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Städte entwickeln und wandeln sich und da-
mit verändern sie auch die Lebensbedingun-
gen der Menschen in ihnen.  
 
Diese permanenten Veränderungsprozesse 
müssen von der Stadtentwicklungsplanung 
aufmerksam beobachtet werden, um Ziele und 
Strategien - etwa beim Wohnungsbau, bei der 
Verkehrsplanung, bei der Planung von Schulen 
und Kindergärten und anderen Aufgaben - 
entwickeln zu können. Für diese Planungen 
sind neben den Daten der amtlichen Statistik 
weitere Informationsquellen notwendig.  
 
Deshalb sind die jährlichen Wohnungs- und 
Haushaltserhebungen sehr wichtig, um so die 
Einschätzungen und Meinungen der Bürgerin-
nen und Bürger zu den verschiedenen Feldern 
der Stadtentwicklung, der kommunalen Da-
seinsvorsorge und der Verwaltungsarbeit ken-
nen zu lernen und Informationen über ihre 
Lebenssituation zu erhalten.  
 
Die gewonnenen Informationen über die Le-
benssituation der Erfurter Bürger, deren Hin-
weise und Meinungen fließen in die Arbeit der 
Stadtverwaltung ein, finden Berücksichtigung 
bei Entscheidungsprozessen und tragen somit 
dazu bei, finanzielle Mittel und letztendlich 
Steuergelder gezielter und effizienter einzu-
setzen. 
 
Seit 1992 werden in Erfurt im jährlichen Tur-
nus die "Wohnungs- und Haushaltserhebun-
gen" als postalische Befragungen durchgeführt 
und können zum Beispiel unter Erfurt.de ein-
gesehen werden. Dieses Jahr wurde an 4.252 
zufällig ausgewählte Bürger, die ihren Haupt-
wohnsitz in Erfurt haben und volljährig sind, 
ein entsprechender Fragebogen per Post ge-
sandt. Grundlage für die Zufallsstichprobe ist 
das Einwohnermelderegister.  
 
Die hohe Teilnahmebereitschaft der Erfurter 
Bürgerinnen und Bürger zeigte sich am Rück-
lauf von 1.961 zurückgesandten und ausgefüll-
ten Fragebögen. Der Rücklauf von 46,1 Prozent 
liegt im Vergleich zu anderen Befragungen in 




    www.erfurt.de/statistik 
 
 
An dieser Stelle möchten wir nochmals unseren besonderen Dank allen Bürgerinnen und Bürgern 
aussprechen, die an der diesjährigen Wohnungs- und Haushaltserhebung teilgenommen haben. 
 
 








84 Prozent der Befragten gaben an, einen PC zu 
Hause zu besitzen und 50 Prozent gaben an, von zu 
Hause aus auf das Internetportal Erfurt.de zu zu-
greifen. 21 Prozent der Umfrageteilnehmer nutzen 
Erfurt.de von der Arbeit aus und 13 Prozent über 
mobile Geräte. Weiterhin wurde spezifiziert, von 
welchem Nutzungsmedium die Befragten Erfurt.de 
besuchen. 57 Prozent verwenden herkömmliche 
PC´s bzw. Laptops, weitere 12 Prozent Smartphones 
und sechs Prozent nutzen Tablet-PC´s.  
 
Insgesamt haben in den vergangenen vier Wochen 
44 Prozent der Erfurterinnen und Erfurter mindes-
tens einmal das Internetportal Erfurt.de besucht. 
Diese gaben wiederum an, mit dem Erscheinungs-
bild (66 Prozent), mit der Nutzerfreundlichkeit (65 
Prozent) und mit dem Umfang des Informationsan-
gebotes (81 Prozent) überwiegend zufrieden zu 
sein. Unzufrieden mit Erfurt.de waren lediglich 
fünf Prozent und weniger. 
 
Dienstleistungen wie Auskunft aus Registern (61 
Prozent), Antragstellungen bzw. An- und Abmel-
dungen (66 Prozent), Beteiligung an Projekten (41 
Prozent) und Teilnahme an Befragungen würden 
durchaus gerne in Anspruch genommen werden.  
 Kapitel 4 | Seite 24 bis 28 
 
Live-Übertragung der Stadtratssitzungen und Bür-
gerinformationssystem 
 
Die Bekanntheit der Live-Übertragungen der Stadt-
ratssitzungen und des Bürgerinformationssystems 
auf Erfurt.de ist unter den Erfurtern eher gering. 21 
Prozent der Befragten waren die Live-
Übertragungen und 16 Prozent das Bürgerinforma-
tionssystem bekannt. Unter den Befragten, welche 
Erfurt.de kürzlich (in den vergangenen vier Wo-
chen) besucht haben, sind die beiden Angebote 
etwas mehr bekannt. Hier liegt die Bekanntheit der 
Live-Übertragung der Stadtratssitzung bei 31 Pro-
zent und die Bekanntheit des Bürgerinformations-
systems bei 26 Prozent. 
 
81 bis 89 Prozent der Umfrageteilnehmer gaben an, 
diese Angebote noch nie genutzt zu haben. Ein 
Prozent und weniger nutzen diese Angebote regel-
mäßig. Ab und zu nutzen das Bürgerinformations-
system 14 Prozent und die Live-Übertragung sieben 
Prozent der Befragten. 
 Kapitel 4 | Seite 29 bis 30 
 
Gesundheit und medizinische Versorgung 
 
Die Erfurterinnen und Erfurter (65 Prozent) waren 
überwiegend mit der allgemeinen medizinischen 
Versorgung zufrieden. Insbesondere waren die Be-
fragten mit den Zahnärzten (92 Prozent), Apothe-
ken (90 Prozent), Hausärzten (82 Prozent) und den 
Kinderärzten (76 Prozent) zufrieden. Etwas weniger 
zufrieden waren die Befragten mit dem ärztlichen 
Notdienst (63 Prozent), der Abt. Gesundheit der 
Stadtverwaltung (61 Prozent), den Krankenhäusern 
(59 Prozent) und den Fachärzten (49 Prozent). Dies 
liegt vor allem an der teils/teils-Einschätzung, etwa 
ein Drittel gab an, weder zufrieden noch unzufrie-
den zu sein. Die Unzufriedenheit mit den einzelnen 
medizinischen Einrichtungen lag bei einem bis 16 
Prozent.  
 
Die Befragten konnten zudem frei angeben, was sie 
an der Gesundheitsversorgung ändern bzw. verbes-
sern würden. Viele Befragten gaben an, dass es an 
Ärzten mangelt bzw. es mehr Ärzte, insbesondere 
Fachärzte geben sollte. Zudem wurden die langen 
Wartezeiten beim Arzt sowie die langen Wartezei-
ten, um überhaupt einen Termin zu erhalten, be-
mängelt. Es wurde auch vorgeschlagen, dass sich 
die Ärzte mehr Zeit für ihre Patienten nehmen und 
sie besser beraten werden wollen. Einige wünschen 
sich auch bessere Informationsmöglichkeiten zu 
gesundheitsrelevanten Themen und mehr freie 
sportliche Betätigungsmöglichkeiten.  
 
66 Prozent der Befragten schätzen ihren Gesund-
heitszustand als gut (sehr gut bis gut) und 29 Pro-
zent als mittelmäßig ein. Etwa fünf Prozent der 
Befragten schätzen ihren Gesundheitszustand wie-
derum als schlecht (schlecht bis sehr schlecht) ein. 
Mit steigendem Alter der Befragten (insbesondere 
ab dem 45. Lebensjahr) verschlechtert sich die sub-
jektive Einschätzung des eigenen Gesundheitszu-
standes. Insbesondere der gefühlte mittelmäßige 
Gesundheitszustand steigt an. Schätzen von den 
18- bis 24-Jährigen 84 Prozent ihren Gesundheits-
zustand als gut (sehr gut bis gut) und 15 Prozent als 
mittelmäßig sowie weniger als ein Prozent als 
schlecht (schlecht bis sehr schlecht) ein, sind es bei 
den 65-Jährigen und älteren 47 Prozent, die ihren 
Gesundheitszustand als gut und 47 Prozent als 
mittelmäßig sowie 11 Prozent als schlecht ein-
schätzen. 
 
Vor allem wurden von den Befragten Stress (44 
Prozent), chronische Erkrankungen (24 Prozent), 
finanzielle Probleme (21 Prozent) sowie berufliche 
Unsicherheit (17 Prozent) als häufige negative Ein-
flussfaktoren auf die eigene gesundheitliche Situa-
tion bzw. auf das eigene Wohlbefinden angesehen.  
 
Weiterhin wurde über die Befragung, dass Body-
Maß-Index der Befragten ermittelt. Etwa 50 Prozent 
der Befragten sind auf Basis der BMI-Klassen über-
gewichtig und 48 Prozent haben Normalgewicht 
sowie zwei Prozent haben Untergewicht. Mit stei-
genden Alter steigt auch der Anteil übergewichti-
ger Personen an. So sind zum Beispiel 22 Prozent 




der 18- bis 24-Jährigen und bereits 52 Prozent der 
45- bis 54-Jährigen übergewichtig.  
 
Insgesamt sind 74 Prozent der Umfrageteilnehmer 
Nichtraucher. 18 Prozent der Befragten rauchen 
täglich und acht Prozent rauchen gelegentlich. 28 
Prozent der Befragten gaben an, früher einmal ge-
raucht, aber mittweile damit aufgehört zu haben. 
Der Anteil der Raucher ist nahezu über alle Alters-
gruppen konstant (ca. ein Fünfte). Es ist jedoch 
festzustellen, dass der Anteil derjenigen, die noch 
nie geraucht haben, umso jünger die Befragten 
sind, ansteigt. Das bedeutet, dass der allgemeine 
Konsum an Zigaretten anscheinend rückläufig ist. 
Im Durchschnitt rauchen die regelmäßigen Raucher 
ca. 14 Zigaretten am Tag und drei Zigaretten die 
gelegentlichen Raucher. 




Die öffentlichen Verkehrsmittel in Erfurt nutzen ca. 
36 Prozent der Erfurterinnen und Erfurter regelmä-
ßig und 37 Prozent gelegentlich. Weitere 27 nutzen 
den ÖPNV überhaupt nicht. Hinsichtlich der Bewer-
tung einzelner Aspekte wie Pünktlichkeit und Takt-
folge in der Hauptverkehrszeit und im Tagesverkehr 
sind die Befragten äußerst zufrieden. Gleichwohl 
sinkt die Zufriedenheitseinschätzung mit der Takt-
folge in den Abendstunden (39 Prozent) und am 
Wochenende (51 Prozent).  
 Kapitel 6 | Seite 40 bis 42 
 
Dienstleistungen der Stadtwerke Erfurt GmbH 
 
Mit dem Dienstleistungsspektrum der Stadtwirt-
schaft GmbH sind überwiegend zwischen 84 Pro-
zent und 91 Prozent der Befragten zufrieden. Zu 
den Dienstleistungen gehören zum Beispiel die 
Müllabfuhr, die Wertstoffhöfe, der Container-
dienst, Kauf von Blumenerde/Kompost sowie der 
Gebrauchtwarenservice im Stöberhaus. Die Zufrie-
denheitseinschätzung bezüglich der Gebrauchtwa-
ren vom Stöberhaus ist deutlich gemindert, da ca. 
ein Viertel der Befragten mit den Gebrauchtwaren-
service vom Stöberhaus weder zufrieden noch un-
zufrieden (teils/teils) sind.  
 
Etwa 42 Prozent der Erfurter nutzen mehr oder we-
niger die Angebote der Erfurter Bäder. Vor allem die 
Roland Matthes Schwimmhalle und das Nordbad 
sind gefragte Bädereinrichtungen. Insgesamt besu-
chen 45 Prozent aller Befragten die Roland Matthes 
Schwimmhalle, 39 Prozent das Nordbad, 26 Prozent 
das Strandbad Stotternheim, 25 Prozent die 
Schwimmhalle am Johannesplatz, zwölf Prozent 
das Freibad Möbisburg und elf Prozent das Drei-
brunnenbad. Die häufigen bzw. regelmäßigen Nut-
zer der Bäderlandschaften in Erfurt suchen zu 68 
Prozent die Roland Matthes Schwimmhalle und zu 
60 Prozent das Nordbad auf. Etwa 38 Prozent der 
häufigen bzw. regelmäßigen Badnutzer gehen in 
das Schwimmbad am Johannesplatz und 40 Prozent 
in das Strandbad Stotternheim. Zwischen 72 und 
73 Prozent der häufigen bzw. regelmäßigen Nutzer 
der Erfurter Bäder ist mit den Öffnungszeiten, der 
Ausstattung und den Angeboten zufrieden (sehr 
zufrieden bis zufrieden). Des Weiteren bieten die 
Freibäder ab 18/19 Uhr 50 Prozent Ermäßigung in 
Form von Abendtickets an. Dies ist für 45 Prozent 
aller Befragten und für 60 Prozent der häufig bis 
regelmäßigen Nutzer von Interesse.  
 Kapitel 7 | Seite 43 bis 47 
 
Trinkwasser ist unser wichtigstes Gut der städti-
schen Versorgung. Daher werden die Umfrageteil-
nehmer regelmäßig gebeten, die Trinkwasserquali-
tät in Erfurt einzuschätzen. 78 Prozent der Erfurter 
sind mit der Qualität des Trinkwassers zufrieden, 
13 Prozent sind teilweise zufrieden (teils/teils) und 
etwa neun Prozent sind unzufrieden. Diejenigen, 
die unzufrieden sind, bemängeln zum Großteil den 
Kalkgehalt im Wasser. 64 Prozent der Befragten 
nutzen das Trinkwasser pur als Durstlöscher. (siehe 




Die Erfurter Volkshochschule (VHS) bietet nicht nur 
viele Möglichkeiten der Freizeitgestaltung, son-
dern stellt eine wichtige Einrichtung in der Bil-
dungslandschaft dar. Insgesamt ist die Volkshoch-
schule für 65 Prozent der Erfurter bekannt. 76 Pro-
zent der Befragten haben jedoch noch keinen Kurs 
an der Volkshochschule belegt. 18 Prozent der Er-
furter haben ein bis zwei Kurse besucht und sechs 
Prozent haben mehr als zwei Kurse an der Volks-
hochschule absolviert. Den Befragten ist die Volks-
hochschule insbesondere durch die Familie und 
Bekannte (30 Prozent), durch Programmhefte (21 
Prozent), durch Flyer (16 Prozent) und durch das 
Internet (12 Prozent) bekannt.  
 Kapitel 8 | Seite 48 
 
Zufriedenheit und attraktiveres Erfurt 
 
Innerhalb der Wohnungs- und Haushaltserhebung 
sollten die Befragten auf einer Skala von 0 "ganz 
und gar unzufrieden" bis 10 "ganz und gar zufrie-
den" angeben, wie zufrieden sie im Allgemeinen 
mit ihrem Leben sind (siehe Seite 22). 80 Prozent 
der Erfurterinnen und Erfurter sind mit ihrem Le-
ben zufrieden (Skala: 6 bis 10 – eher zufrieden bis 
sehr zufrieden) und elf Prozent sind unzufrieden 
(Skala: 0 bis 4 eher unzufrieden bis sehr unzufrie-
den). Die Erfurter sind zudem mit den Einkaufs-
möglichkeiten, der Abfallbeseitigung, dem ÖPNV 
und der Gestaltung der Innenstadt überaus zufrie-
den. Mit dem Wohnungsangebot und Wohnungs-
markt sowie den Parkmöglichkeiten in der Innen-
stadt sind sie weniger zufrieden (siehe weiter Seite 
21). Des Weiteren nannten die Erfurter zahlreiche 
Verbesserungsvorschläge zur Steigerung der At-
traktivität Erfurts (siehe ab Seite 49). 
  






Die Bürgerumfragen sind eine sehr kostengünstige 
und effiziente Methode für eine kommunale Infor-
mationsversorgung. Bürgerumfragen sind in der 
Regel Umfragen, die mittels einer Befragung meh-
rere Themen behandeln. Es sollen die Informati-
onsbedürfnisse der planenden Verwaltung aus den 
verschiedenen kommunalen Handlungsfeldern 
befriedigt werden. Eine gekürzte Übersicht zeigt 
die Tabelle 1. 
 
 
Tabelle 1: Themenkomplexe der Erfurter Wohnungs- und Haushaltserhebungen 
Handlungsfeld Befragungsanlass 
Sozialplanung 
Die Informationsgewinnung von z.B. sozialen Beziehungen im Wohn-
quartier, die Entwicklung von sozialen Netzwerken.  
Stadtentwicklung,  
Stadtplanung 
Informationen über Wohnumfeld, Zufriedenheit mit dem Wohngebiet, 
Zuzugs- und Wegzugsmotive und Wohnraumversorgung. 
Planung der sozialen  
Infrastruktur 




Es sollen zusätzliche Informationen über die Attraktivität der Stadt, den 
Standort und die Standortfaktoren bereitgestellt werden. 
Interkommunale  
Handlungsfelder 
Die Führung von Städtevergleichen zur Analyse der Stärken- und Schwä-
chenprofile gegenüber anderen Städten.  
Erfolgskontrolle 






Auf Grundlage der Handlungsfelder wird in Zu-
sammenarbeit mit den Fachämtern der Verwaltung 
für die jeweilige Wohnungs- und Haushaltserhe-
bung ein Erhebungskonzept entwickelt. Die ein-
fließenden Themenbereiche sollen die Fachämter 
bei der Ausübung ihres Aufgabengebietes und bei 
Planungen unterstützen.  
 
 
Abbildung 1: Erhebungskonzept der Wohnungs- und Haushaltserhebung 2013 
 
  
Erhebungskonzept/Themen der Wohnungs- und Haushaltserhebung 2013 
Lebenswertes Erfurt 
Zufriedenheit und Gestaltung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) 
Dienstleistungen der Stadtwerke Erfurt 
Allgemeine Zufriedenheit und Bewertung der Wichtigkeit einzelner Aspekte der Stadt 
Demografische Angaben (Alter, Geschlecht, Haushaltsstruktur etc.) 
Bekanntheit und Nutzung der Erfurter Volkshochschule  
Zufriedenheit mit der gesundheitlichen Versorgung und allgemeiner Gesundheitszustand 
Internetportal Erfurt.de 
Bürgerinformationssystem und Live-Übertragung der Stadtratssitzung 






Die Wohnungs- und Haushaltserhebung ist eine 
postalische Befragung. Am 19. April 2013 erhielten 
die Befragungsteilnehmer den Fragebogen und 
einige erläuternde Unterlagen per Post. Den täg-
lichen Rücklauf der Fragebögen zeigt die Abbildung 
2. Nach ungefähr zwei Wochen erhielten die Be-
fragten ein Erinnerungs- bzw. Dankschreiben. Eine 
weitere Erinnerungs- bzw. Nachfassaktion wurde 
nicht unternommen. Nach cirka sieben Wochen 
wurde die Befragungsaktion beendet, d.h. die da-
nach eingehenden Fragebögen wurden nicht mehr 
berücksichtigt. Insgesamt 62 Befragungsunterla-
gen konnten nicht zugestellt werden. 
 
Abbildung 2: Rücklauf der Fragebögen zur Bürgerbefragung in Erfurt 2013  
und Vergleich über die Jahre 1992 bis 2013 
  
 
Zwischen den einzelnen Bevölkerungsgruppen gibt 
es jedoch große Unterschiede in der Teilnahme an 
der Umfrage. Ein altersgewichteter Versand der 
Befragungsunterlagen wirkt dieser unterschied-
lichen Angabenbereitschaft entgegen. Wie gut die 
demografische Struktur der Erfurter Bevölkerung 
durch die Stichprobe abgebildet wird, zeigt die 
Tabelle 2. Die Grundgesamtheit, aus der die Stich-
probe entstammt, sind alle über 18-jährigen deut-
schen Erfurter Bürger. Da ab einem Alter von 82 
Jahren die Bereitschaft, an einer Umfrage teilzu-
nehmen, stark nachlässt, wurden über 82-jährige 
Bürgerinnen und Bürger in die Stichprobe nicht ein-
bezogen. 
 
Tabelle 2: Sozialstrukturelle Merkmale in der Grundgesamtheit (Soll) und der Stichprobe (Ist) 
  Grundgesamtheit 
(Soll) 
Stichprobe (Ist) 
  ungewichtet gewichtet 
  Anzahl Prozent Anzahl Prozent Anzahl Prozent 
Geschlecht männlich 77.343 48 963 51 923 48 
 weiblich 82.671 52 943 49 983 52 
 insgesamt 160.014 100 1.906 100 1.906 100 
Altersklassen 18 bis 24 Jahre 15.028 9 159 9 170 9 
 25 bis 34 Jahre 28.908 18 308 17 325 18 
 35 bis 44 Jahre 23.067 14 260 14 255 14 
 45 bis 54 Jahre 29.533 18 357 20 329 18 
 55 bis 64 Jahre 26.678 17 294 16 303 17 
 65 Jahre und älter 36.800 23 430 24 424 23 
 insgesamt 160.014 100 1.808 100 1.805 100 
Siedlungs- städtisch 82.893 52 1.043 53 1023 52 
struktur Plattenbau 41.985 26 457 23 513 26 
 dörflich 35.136 22 461 24 425 22 
 insgesamt 160.014 100 1.961 100 1.961 100 
 
Wie die Tabelle 2 zeigt, stimmt die Altersstruktur 
der Befragten mit dem Altersaufbau der Erfurter 
Bevölkerung gut überein. Auftretende geringe Ab-
weichungen oder Verzerrungen werden durch so-
genannte "Wichtungsfaktoren" beseitigt, um ein 
möglichst genaues Abbild der Grundgesamtheit zu 
erhalten. Die Wohnungs- und Haushaltserhebung 
ist trotz dieser kleinen obigen Einschränkung ein 
gutes Abbild der Grundgesamtheit der Erfurter Be-
völkerung bzgl. des Geschlechts, der Altersvertei-
lung und der Siedlungsstruktur und ermöglicht 
repräsentative Auswertungen für die gesamte Be-
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1.3 Grundlegende Definitionen 
 
1.3.1 Siedlungsstrukturen und soziale Planungsräume  
 
Die folgenden Karten geben einen Überblick der 
kleinräumigen Gliederung der Stadt Erfurt. Die 
Stadt-/Ortsteile werden zu Siedlungsstrukturen 
(Tabelle 3) und zu sozialen Planungsräumen 
(Tabelle 4) zusammengefasst Die Siedlungsstruk-
turen werden zudem als Indiktor der Wohnungs- 
und Haushaltserhebung verwendet (siehe Seite 15). 
 






05 Berliner Platz,  
06 Rieth, 
07 Johannesvorstadt,  
08 Krämpfervorstadt,  
09 Hohenwinden, 
10 Roter Berg, 
11 Daberstedt, 
12 Dittelstedt, 
13 Melchendorf,  
14 Wiesenhügel,  
15 Herrenberg, 
16 Hochheim,  
17 Bischleben-Stedten,  
18 Möbisburg-Rhoda,  
19 Schmira,  
20 Bindersleben,  
21 Marbach,  
22 Gispersleben, 
23 Moskauer Platz 
24 Ilversgehofen 
25 Johannesplatz 
26 Mittelhausen,  
27 Stotternheim,  
28 Schwerborn, 
29 Kerspleben,  
30 Vieselbach,  
31 Linderbach,  
32 Büßleben,  
33 Niedernissa,  
34 Windischholzhausen,  
35 Egstedt,  
36 Waltersleben,  
37 Molsdorf,  
38 Ermstedt,  
39 Frienstedt,  
40 Alach,  
41 Tiefthal,  
42 Kühnhausen,  
43 Hochstedt,  
44 Töttelstädt,  
45 Sulzer Siedlung,  
46 Urbich,  
47 Gottstedt,  
48 Azmannsdorf,  
49 Rohda (Haarberg),  
50 Salomonsborn, 
51 Schaderode,  




Tabelle 3: Einteilung der Stadtteile in Siedlungsstrukturtypen 
Siedlungs-
strukturtyp 
zugeordnete Stadt-/Ortsteile Kartenübersicht Siedlungsstrukturtypen 
städtisch 
Altstadt (01) Löbervorstadt (02) Brühlervorstadt (03) 
Andreasvorstadt (04) Johannesvorstadt (07) Krämpfervorstadt (08) 
Hohenwinden (09) Daberstedt (11) Ilversgehofen (24) 
Plattenbau 
Berliner Platz (05) Rieth (06) Roter Berg (10) 
Melchendorf (13) Wiesenhügel (14) Herrenberg (15) 
Moskauer Platz (23) Johannesplatz (25)  
dörflich 
Dittelstedt (12) Hochheim (16) Bischleben-Stedten (17) 
Möbisburg-Rhoda (18) Schmira (19) Bindersleben (20) 
Marbach (21) Gispersleben (22) Mittelhausen (26) 
Stotternheim (27) Schwerborn (28) Kerspleben (29) 
Vieselbach (30) Linderbach (31) Büßleben (32) 
Niedernissa (33) Windischholzhausen (34) Egstedt (35) 
Waltersleben (36) Molsdorf (37) Ermstedt (38) 
Frienstedt (39) Alach (40) Tiefthal (41) 
Kühnhausen (42) Hochstedt (43) Töttelstädt (44) 
Sulzer Siedlung (45) Urbich (46) Gottstedt (47) 
Azmannsdorf (48) Rohda (Haarberg) (49) Salomonsborn (50) 




























































Tabelle 4: Einteilung der Stadtteile in soziale Planungsräume 
Planungsraum zugeordnete Stadt-/Ortsteile Kartenübersicht soziale Planungsräume 
City Altstadt, Andreasvorstadt 
 
Gründerzeit Südstadt 






Berliner Platz, Rieth, Roter Berg,  
Moskauer Platz 
Plattenbau Südost 
Melchendorf, Wiesenhügel,  
Herrenberg 
dörfliche Ortsteile 
alle ländlichen Ortsteile (siehe Siedlung-




1.3.2 Standardindikatorensatz zur Auswertung der Fragestellungen 
 
Die summarischen Auswertungen der Wohnungs- 
und Haushaltserhebungen erfolgen in Standard-
tabellen. Der Aufbau der Standardtabellen basiert 
auf der Tabelle 5 (siehe nächste Seite). Die erste 
Zeile gibt die Verteilung der Angaben über alle 
Befragten wieder. Die zweite Zeile differenziert die 
Befragten nach dem Geschlecht. Anschließend wird 
eine Gliederung über die Haushaltsstruktur vorge-
nommen. Die Haushaltsstruktur bietet neben den 
anderen demografischen Strukturen eine gute 
Einteilung der Befragten, da diese Strukturen das 
persönliche Leben stark bestimmen, d.h. innerhalb 
der Struktur ist die Lebenswelt homogener als 
zwischen den Strukturen. Weitere Indikatoren sind 
das Haushaltsnettoeinkommen, der Schul- und 
Berufsabschluss sowie der Bezug zum Erwerbs-
leben. Den Abschluss bildet die Siedlungsstruktur, 
in der der Proband wohnt. Diese Indikatorauswahl 
ist nicht abschließend, sondern soll einen ersten 
Überblick über die Strukturen in der Landeshaupt-
stadt Erfurt geben. In den Standardtabellen gibt die 
linke Vorspalte vor der Prozentverteilung die An-
zahl der Befragten an, die diese Frage beant-
worteten. Nicht alle Befragten haben auf jede Frage 
für die Indikatoren und zur Sache Angaben 
gemacht, deshalb schwankt die Anzahl von Frage 




























































Tabelle 5: Übersicht über die Indikatoren, die in den Standardtabellen verwendet werden  
Indikator Ausprägung Erörterung 
Alle Befragte  Gesamtzahl der Befragten, die die jeweilige 
Frage beantwortet haben. 
Geschlecht männlich 
weiblich 
Basis der Berechnung ist die Frage 46 
Altersgruppe 
des Befragten 
18 bis 24 Jahre 
25 bis 34 Jahre 
35 bis 44 Jahre 
45 bis 54 Jahre 
55 bis 64 Jahre 
65 Jahre und älter 




ohne Kinder unter 18 Jahren 
Haushalte mit Kindern 
Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
Rentnerpaar 
alleinstehender Rentner 
Die Haushaltsstruktur wird aus den Fragen 




unter 1.000 Euro 
1.000 bis unter 2.000 Euro 
2.000 bis unter 3.000 Euro 
3.000 bis unter 4.000 Euro 
4.000 Euro und mehr 
Basis der Berechnung ist die Frage 58 
Schulabschluss (noch) keinen Abschluss 
8. bzw. 9. Klasse 
10. Klasse (mittlere Reife) 
Abitur 
Basis der Berechnung ist die Frage 50A 












Die Berechnung wird für die befragte Person 














1.3.3 Fragestellungen und Ausgabe der Ergebnisse 
 
Die meisten Fragen haben einen fest vorgegebenen 
Angabenrahmen, d.h. der Befragte hat nur eine 
vorgegebene Auswahlmöglichkeit. Diese Auswahl-
möglichkeiten haben einen nominellen Charakter. 
Sie unterliegen keiner Wertung oder Rangfolge. 
Fragen dieser Art sind Fragen nach dem Geschlecht, 
dem Berufsabschluss usw. Weitere Fragen geben 
als Angaben eine Abstufung vor. Diese Kategorien 
ermöglichen eine Rangfolge. Die Auswertung 
dieser Fragen ist in der tabellarischen Übersicht in 
ihrer Angabenverteilung dargestellt. Sie ist am 
übersichtlichsten in der Zeilenprozentdarstellung. 
Über eine Zeile gesehen addieren sich die 
Prozentwerte, von Rundungsfehlern abgesehen, zu 
einhundert Prozent. 
 
Andere Fragen können auch mit Zahlenangaben 
beantwortet werden, z.B. zur Miete, zum Einkom-
men oder zum Alter. Die Angaben können in einer 
metrischen Variablen dargestellt werden. In den 
Tabellen werden diese metrischen Variablen durch 
die wichtigsten Kennziffern beschrieben. Dies ist 
einmal der Mittelwert, der das Zentrum der Vertei-
lung beschreibt. Neben dem Mittelwert ist die da-
zugehörige Standardabweichung von Bedeutung. 
Eine große Standardabweichung zeigt eine breite 
Streuung der Werte in einer Gruppe an. Neben dem 
arithmetischen Mittelwert wird als zweiter wichti-
ger Zentralwert der Median angegeben, er liegt 
genau in der Mitte einer der Größe nach geordne-
ten Gruppe. 
 
Einige Fragen weichen von dieser Möglichkeit 
des obigen Schemas ab, so z. B. die Frage 9. Hier 
kann der Befragte nur das Merkmal auswählen. Es 
wird nur seine Zustimmung erfasst. Die Prozent-
zahlen geben dann die jeweilige Zustimmung zu 
diesen Punkt an. In einer Zeile der Standardtabel-
len sind dann nur die Zustimmungswerte aufge-
führt. Eine Aufsummierung ist in diesem Fall nicht 
sinnvoll. Zur Kennzeichnung solcher Fragen steht 
dann über den Tabellen statt den üblichen Zeilen-
prozent nur Prozent. 
 
Der Fragebogen der Wohnungs- und Haus-
haltserhebung enthält aber auch Fragen, die dem 
Befragten die Möglichkeit geben, die Angaben mit 
seinen Worten selbst frei zu formulieren. Diese 
Fragen werden als offene Fragen bezeichnet. Die 
Auswertung dieser Fragen ist zeitlich sehr aufwen-
dig. In den Standardtabellen sind diese Fragen 
nicht enthalten. Die Interpretation der Standardta-
bellen stellt die Analyse der Angaben der jeweili-
gen Frage dar. Ein Indikator wird durch verschiede-
ne Merkmale geprägt. So beschreibt die Zeile "18 
bis 24 Jahre" des Indikators "Altersgruppe" die 
jüngste Altersgruppe unter den fünf Altersgruppen. 
Weicht die Zeilenprozentverteilung der jüngsten 
Altersgruppe deutlich von den anderen Zeilenpro-
zentverteilungen innerhalb dieses Indikators ab, so 
kann hier ein Unterschied dieser Gruppe zu den 
anderen festgestellt werden. In der Statistik exis-
tiert der Begriff der Signifikanz, der besagt, dass 
der festgestellte Unterschied zwischen den Grup-
pen in der Stichprobe nicht durch den Zufallscha-
rakter der Stichprobe entstanden ist, sondern dass 
er wirklich in der Grundgesamtheit vorhanden sein 
muss. Dieser Signifikanzwert lässt sich für jeden 
Indikator berechnen. Allerdings, ab wann ein signi-
fikanter Unterschied bedeutend ist, hängt von der 
Einschätzung des Sachkenners ab. Die Auflistung x-
beliebiger Signifikanzen ist schon auf Grund des 
Berechnungsaufwandes unzweckmäßig. 
 
Wichtig ist, dass jede Merkmalsausprägung eines 
Indikators eine Mindestanzahl von 30 Befragten 
haben sollte, um eine angenäherte Normalvertei-
lung der Merkmalswerte zu erhalten. Erst dann ist 
eine Schätzung von Parametern der Grundgesamt-
heit aus den Parametern einer Stichprobe möglich.  
 
Kleinere Fallzahlen haben jedoch auch noch ei-
nen Informationswert. Alle in den Standardtabellen 
ausgestrichenen (X) Rubriken enthalten Fallzahlen 
unter zehn. Eine sinnvolle Auswertung bei diesen 
geringen Fallzahlen ist nicht mehr möglich. 
 
Jede Stichprobenziehung ist fehlerhaft, die 
Stichprobenergebnisse weichen von den Er-
gebnissen einer Gesamterhebung zufällig nach 
oben oder unten ab. Die Größe dieses Stichpro-
benzufallsfehlers ist umso größer, je kleiner die 
Stichprobe ist. Grob geschätzt liegt der Fehler unter 
plus/minus 5 Prozent des angegebenen Wertes, 
wenn die Stichprobe mehr als 400 Probanden ent-
hält. Den Zufallsfehlern stehen die systematischen 
Fehler gegenüber, die aus Mängeln an der Erhe-
bungs- und Aufbereitungstechnik entstehen. Ein 
systematischer Fehler ist auch die Angabenverwe-
gerung spezifischer demografischer Gruppen. Sie 
treten sowohl bei Stichproben als auch bei Total-
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Vorbemerkung 
 
1 Um von der Ebene der befragten Personen (Tabelle 3) auf die Haushalte schließen zu können, müssen alle Personenverteilungen mit 
einer entsprechenden Haushaltswichtung auf Haushaltsverteilungen umgerechnet werden. 
2 Die Befragung hat eine obere Altersgrenze von 82 Jahren. Oberhalb dieses Alters ist die Teilnahmebereitschaft an der Befragung gering. 
2 Demografische Struktur der Stichprobe 
 
2.1 Haushaltsgröße und Haushaltsstruktur 
 
Eine wesentliche demographische Komponente ist 
die Haushaltsgröße. Sie ist eine Grundlage für viele 
städtische Planungen. Der durchschnittliche Haus-
halt in Erfurt besteht aus zwei Personen. Die Haus-
haltsgröße1 mit aktuell 2,0 Personen pro Haushalt 
schwankt seit dem Jahr 2001 zwischen 2,1 und 2,0. 
Der Zweipersonenhaushalt ist auch in der diesjähri-
gen Wohnungs- und Haushaltserhebung mit 42 Pro-
zent der Haushalte die größte Gruppe. Die Ein-
personenhaushalte folgen mit 35 Prozent an zwei-
ter Stelle. Der Anteil der Dreipersonenhaushalte 
beträgt 14 Prozent und 9 Prozent sind Vier- und 
Mehrpersonenhaushalte.  
Neben der reinen Haushaltsgröße, in welcher ledig-
lich die Anzahl der Personen betrachtet werden, ist 
aber die Struktur der Haushalte wesentlich, denn ob 
jemand als Single lebt oder gemeinsam mit einem 
Partner, ob Kinder vorhanden sind, das alles hat 
weitreichende Folgen für den Lebensstil und die 
sich ergebenden Bedürfnisse. Diese Bedürfnisse 
müssen bei der Planung berücksichtigt werden. Die 
Abbildung 3 zeigt die strukturelle Einteilung der an 
der Umfrage teilgenommenen Haushalte.  
 
 
Abbildung 3: Von den Befragten der Wohnungs- und Haushaltserhebung 2013 leben in folgenden Haushalten 
 
 
In der Befragung sind 38 Prozent der Haushalte 
Einpersonenhaushalte, also Singles bzw. allein-
stehende Rentner. Die Haushaltsstruktur der Stich-
probe unterliegt natürlich den Einschränkungen der 
Stichprobenziehung. Den amtlichen Familienstand 
der Befragten zeigt die Abbildung 4 links auf der 
nächsten Seite. Jeder zweite Befragte (52 Prozent) 
ist verheiratet. Verheiratet, aber getrennt lebend, 
sind ein Prozent und geschieden zehn Prozent der 
Befragten. Sechs Prozent der Befragten sind ver-









Der amtliche Familienstand der Befragten zeigt 
jedoch nicht immer die aktuelle Lebensform, 
besonders unter den Nichtverheirateten. Mit der 
Frage 49 sollten deshalb alle nichtverheirateten 
Personen ihre Lebensform präzisieren. Von den 
47 Prozent nichtverheirateten Befragten leben 
34 Prozent in einer eheähnlichen Gemeinschaft. 
Weitere 39 Prozent leben allein und 14 Prozent 
leben bei den Eltern bzw. den Kindern. In einer 
Wohngemeinschaft leben 13 Prozent, siehe 
Abbildung 4 rechts. 
 
Abbildung 4: Der Familienstand der Befragten  
  
 
2.2 Schulbildung und Berufsstatus 
 
Mitbestimmend für die Startchancen ins Berufsle-
ben ist der Schulabschluss. Er gibt auch Aufschlüsse 
über die einzelnen Bildungsschichten in Erfurt. 
Informationen zum Bildungsabschluss sind aber 
nicht nur wichtig für eine angemessene Beschrei-
bung der Sozialstruktur, sondern für viele Themen-
bereiche der Wohnungs- und Haushaltserhebung. 
Es ist anzunehmen, dass sich das Angabenverhalten 
in vielen Fragen auch durch die Bildungsschichten 
unterscheidet. Das Abitur und der Realschulab-
schluss (10. Klasse oder "Mittlere Reife") sind die 
häufigsten Bildungsabschlüsse. Diese liegen pro-
zentual, wie folgende Abbildung verdeutlicht, in 
etwa gleich auf. Circa jeder zweite Umfrageteil-
nehmer (41 Prozent) hat diesen Abschluss. 16 Pro-
zent haben einen Hauptschulabschluss. Weniger 
als ein Prozent hat (noch) keinen Abschluss, entwe-
der sind sie noch Schüler oder sie haben keinen 
Abschluss. Die Abbildung 5 zeigt den höchsten 
Schulabschluss und die berufliche Qualifikation 
der Befragten. 
 
Abbildung 5: Der höchste Schul- und Berufsabschluss der Befragten  
  
 
Einen Hochschul- bzw. Fachschulabschluss haben 
40 Prozent der Befragten und etwa sieben Prozent 
sind Meister/Techniker. Knapp die Hälfte 
(47 Prozent) haben einen Berufsschulabschluss, 
also einen Facharbeiterabschluss. Fünf Prozent 
haben keinen oder noch keinen Abschluss. Die Ta-
bellen (zur Frage 50) auf den Seiten 184 und 185 
enthalten die Angabenverweigerer. Dies führt zu 
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Auswertung 
 
3 Zu den Erwerbstätigen zählen alle Personen, die als Arbeitnehmer (Arbeiter, Angestellte, Beamte, geringfügig Beschäftigte, Soldaten) 
oder als Selbstständige beziehungsweise als mithelfende Familienangehörige eine auf wirtschaftlichen Erwerb gerichtete Tätigkeit 




Ein zentraler Aspekt des Daseins ist die Erwerbstä-
tigkeit3. In der folgenden Abbildung wird die Er-
werbsstruktur aller Befragten dargestellt. In der 
diesjährigen Stichprobe liegt der Anteil der Er-
werbstätigen bei 60 Prozent. Der Anteil der 
Nichterwerbspersonen beträgt 40 Prozent.  
Eine Analyse der Gruppe der Erwerbstätigen ergibt, 
dass 75 Prozent voll erwerbstätig sind, 17 Prozent 
sind teilzeitbeschäftigt, acht Prozent haben min-
destens einen Mini-Job. Den überwiegenden Anteil 
der Nichterwerbspersonen machen die Rentner aus. 
Etwa vier Prozent aller Befragten sind arbeitslos 
bzw. sind Hartz-IV-Bezieher.  
Wird nur der Personenkreis der unter 65-Jährigen 
betrachtet, also die erwerbsfähige Bevölkerung, so 
sind 55 Prozent voll erwerbstätig, 12 Prozent sind 
Teilzeitbeschäftigte und sechs Prozent gehen einer 
geringfügigen Beschäftigung nach. Insgesamt sind 
25 Prozent der unter 65-Jährigen nicht erwerbstä-
tig, wovon die Arbeitslosen bzw. Hartz-IV-Bezieher 
einen Anteil von fünf Prozent ausmachen. Unter die 
Nichterwerbstätigen fallen neben den Schü-
lern/Studenten auch die Rentner, Hausfrauen, Be-
fragte im Mutterschafts-, Erziehungsurlaub oder in 
der Elternzeit sowie sonstige Nichterwerbstätige.  
Ein Vergleich mit der Vorjahreserhebung zeigt, dass 














Abbildung 7: Die berufliche Stellung und Wirtschaftszweige 
 
 
Nach der Wohnungs- und Haushaltserhebung sind 
die 50 Prozent der erwerbstätigen Erfurter als 
Angestellte, 34 Prozent als Arbeiter, sieben Prozent 
als Beamte und vier Prozent sind selbstständig 
bzw. als Freiberufler beschäftigt. Damit bilden die 
Angestellten in Erfurt die größte Berufsgruppe. Das 
untere Diagramm zeigt die Wirtschaftszweige, in 
denen die erwerbstätigen Erfurter arbeiten. Das 
Produzierenden Gewerbe und der Handel/das 
Gastgewerbe etc. haben die höchsten prozentualen 
Anteile an allen Erwerbstätigen. Die öffentliche 
Verwaltung folgt mit 12 Prozent sowie das Gesund-
heitswesen mit 10 Prozent. Nicht eindeutig 



























































Das Haushaltsnettoeinkommen, das meistens ein 
Erwerbseinkommen ist, ist eine wichtige Kenn-
ziffer zur Messung von Armut und Reichtum. Das 




58 Wie viel Geld steht Ihrem Haushalt monatlich zur Verfügung? Wie hoch ist also das monatliche Netto-
einkommen des gesamten Haushaltes – also das Einkommen aus Erwerbstätigkeit, Arbeitslosengeld, 
Rente/Pension, Kindergeld, Unterhaltszahlungen, Vermietung, Zinsen u. ä. (volle Euro). 
 
 







Erfragt wird das Haushaltsnettoeinkommen, das 
monatlich dem Haushalt zur Verfügung steht. Der 
Haushalt sollte alle Einnahmen zusammenzählen 
und davon nur Steuern und Sozialversicherungs-
beiträge abziehen. Der Anteil der Befragten, die 
keine Angaben zum Einkommen machen, beträgt in 
der diesjährigen Umfrage 16 Prozent. 
Der Mittelwert des Haushaltsnettoeinkommens 
über alle Haushalte der Landeshauptstadt Erfurt 
beträgt 2.252 Euro. Durch diesen arithmetischen 
Mittelwert werden jedoch große Einkommen stär-
ker berücksichtigt, weshalb auch die Angabe des 
Medians sinnvoll ist. Er ist unabhängig von großen 
Einkommen. Der Median teilt die der Größe nach 
angeordneten Haushaltsnettoeinkommen genau in 
der Hälfte. In Erfurt liegt der Median bei 1.980 Eu-
ro. Die eine Hälfte der Erfurter Haushalte hat we-
niger als 1.980 Euro und die andere Hälfte mehr als 
1.980 Euro im Monat zur Verfügung.  
Neben dem Median werden noch die Quartile an-
gegeben. Diese teilen alle Haushalte nach dem 
Einkommen in vier gleich große Gruppen. Ein Vier-
tel der Erfurter Haushalte hat im Monat ein Haus-
haltsnettoeinkommen von weniger als 1.300 Euro. 
Das zweite Quartil hat ein Haushaltsnettoeinkom-
men von 1.300 Euro bis unter 1.980 Euro, während 
das dritte Quartil ein Einkommen von 1.980 bis 
unter 3.000 Euro hat. 25 Prozent der Erfurter Haus-
halte (4. Quartil) haben 3.000 Euro und mehr zur 
Verfügung.  
Die Verteilung in der Abbildung 8 zeigt einen typi-
schen linkssteilen bzw. rechtsschiefen Verlauf.
 
Abbildung 8: Die Verteilung des Haushaltsnettoeinkommens  
  





3 Leben in Erfurt  
3.1 Zufriedenheit mit den Möglichkeiten und Angeboten der Landes-
hauptstadt Erfurt  
Frage: Wie zufrieden sind Sie ganz allgemein mit den folgenden Aspekten in Erfurt? 
 
Die Auswertung dieser Frage liefert ein Zeugnis, 
das die Erfurter ihrer Stadt ausstellen. Abbildung 9 
zeigt die Einschätzung der aktuellen Situation im 
Jahr 2013. Die Werte für jeden Einzelindikator sind 
als Mittelwerte in Form von Durchschnittsnoten 
eingetragen und spiegeln so die Beurteilung durch 
die Bürger wider. Der Mittelwert wurde aus den 
Kategorien von 1 (sehr zufrieden) bis 5 (sehr unzu-
frieden) gebildet. Am positivsten, wie auch in den 
letzten Jahren, werden die Einkaufsmöglichkeiten, 
die Abfallbeseitigung und der öffentliche Nahver-
kehr eingeschätzt. Weiterhin bekommt auch die 
Gestaltung der Innenstadt eine gute Note.
 
Abbildung 9: Die Zufriedenheit mit ausgewählten städtischen Indikatoren 
 
Viele der oben aufgeführten Indikatoren sind über 
einen großen Zeitraum immer wieder erfragt 
worden. Es existieren damit bereits lange 
Zeitreihen. Überblick über die Einschätzungen der 
Angebote und Möglichkeiten der Jahre 2002 bis 
2013 gibt die Tabelle 6. Eine Frage bzw. ein 
Indikator, der im betreffenden Jahr nicht gestellt 
wurde, ist ausgepunktet. Die Tabelle 6 stellt die 
verschiedenen Lebensbereiche in einzelnen 
Dimensionen dar, die das städtische Leben auf 
zentrale Merkmale verdichten. Bei einem Vergleich 
vorhandener langer Zeitreihen zeigt sich eine große 
Konstanz in der Beurteilung der jeweiligen 
städtischen Lebens- und Versorgungsbereiche.
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Notenschlüssel:




5  sehr unzufrieden




Tabelle 6: Bewertung der Angebote und Möglichkeiten 
 Beurteilung der aktuellen Situation 
 2002 2004 2005 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Arbeit:           
Arbeits-/Verdienstmöglichkeiten . . . . 3,2 3,2 3,1 2,9 3,0 2,9 
Angebot an Arbeitsplätzen 4,2 4,3 4,3 4,2 . . . . . . 
Verdienstmöglichkeiten 3,9 3,9 3,8 3,9 . . . . . . 
           
Verkehr:           
Parkplatzangebot in der Innenstadt 2,7 2,9 2,9 2,9 3,1 3,2 3,2 . 3,4 3,4 
Verkehrsführung . . . . 2,4 2,5 2,6 . 2,6 2,5 
Situation für Radfahrer . . . . 3,4 3,4 3,4 . 3,3 . 
           
Urbanität:           
Attraktivität der Innenstadt 2,2 2,3 2,3 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,1 
Vielfalt an Geschäften 2,4 2,4 2,4 2,4 . . . . . . 
kulturelles Angebot 2,4 2,3 2,3 2,3 2,4 2,4 2,4 2,3 2,3 2,3 
Park- und Grünanlagen 2,6 2,5 2,5 2,7 2,5 2,4 2,3 2,3 2,3 . 
Wohnungsangebot 2,2 2,3 2,3 2,4 2,6 2,7 2,6 . 3,0 3,1 
Umweltqualität 2,7 2,6 2,7 2,8 2,5 2,5 2,4 . 2,5 . 
           
Infrastruktur:           
Sport- und Freizeiteinrichtungen 2,4 2,4 2,4 2,5 2,7 2,8 2,6 . 2,6 . 
Schwimmbäder . . . . 3,5 3,5 3,1 . 2,7 2,7 
öffentlicher Personennahverkehr 2,1 2,1 2,1 2,1 2,0 2,1 2,0 2,0 2,0 2,1 
Einkaufsmöglichkeiten 2,1 2,0 2,0 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 
Versorgung mit Alten-/Pflegeheimen . . . . 2,8 2,8 2,7 . 2,6 . 
Angebote für Senioren 2,7 2,6 2,7 2,7 . .  . . . 
ärztliche Versorgung . . . . 2,5 2,5 2,4 . 2,4 . 
           
Kinder und Jugend:           
Angebot an Ausbildungsplätzen 4,0 4,2 4,0 4,0 . . . . . . 
Angebot an weiterführenden Schulen . . . . 2,7 2,7 2,6 . 2,6 . 
Jugendfreizeiteinrichtungen 3,0 3,0 3,0 3,1 3,5 3,7 3,5 . 3,3 . 
Angebot an Kindergärten . . . . 2,7 2,8 2,7 . 2,9 2,9 
Spielmöglichkeiten für Kinder . . . . 3,2 3,3 . . . 2,9 
           
Sicherheit und Ordnung:           
Schutz vor Kriminalität 3,3 3,4 3,3 3,2 3,0 3,0 2,9 2,8 2,8 . 
Arbeit der Polizei . . . . 2,8 2,8 2,7 . 2,6 . 
Arbeit der Stadtverwaltung . . . . 2,8 2,7 2,7 2,7 2,6 2,6 
Sauberkeit der Stadt 3,1 3,0 2,9 3,0 . . . . . . 
Abfallbeseitigung . . . . 2,2 2,3 2,2 . 2,1 2,0 
 
3.2 Allgemeine Lebenszufriedenheit der Erfurter 
 
Auf einer Skala von 0 (ganz und gar unzufrieden) 
bis 10 (ganz und gar zufrieden) sollten die Befrag-
ten am Ende des Fragebogens ihre eigene Zufrie-
denheit mit ihrem Leben angeben. 80 Prozent der 
Umfrageteilnehmer gaben an, mit ihrem Leben 
zufrieden (6-10 | eher bis sehr zufrieden) zu sein. 
Etwa elf Prozent der Erfurter sind unzufrieden (0-4 | 
sehr unzufrieden bis eher unzufrieden). Mittelmä-
ßig schätzen acht Prozent ihr Leben ein. 
 
Abbildung 10: allgemeine Lebenszufriedenheit der Erfurter 
Allgemeine Lebenszufriedenheit 
 
Auswertung bezieht sich nur auf die gültigen Angaben (Antwortausfälle wurden nicht berücksichtigt). n=1.909 
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4 Internetportal Erfurt.de 
 
 
Die Stadt Erfurt hat im Jahr 2013 ihr Internetportal 
optimiert. Dieses ist über www.erfurt.de zu errei-
chen. Gründe für die Neugestaltung des Internet-
portals waren vor allem die Herstellung der Barrie-
refreiheit, die Erneuerung des Designs und die An-
passung von Erfurt.de an neue technische Stan-
dards. Zu den neuen technischen Standards zählt 
zum Beispiel der Umstieg auf HTML5 und die 
responsive Gestaltung der Website. Die zukunfts-
orientiert responsive Gestaltung ermöglicht es, 
dass Erfurt.de von sämtlichen Endgeräten (PC, Lap-
top und Tablet-PC), aber auch gleichzeitig von mo-
bilen Endgeräten wie Smartphones genutzt werden 
kann, ohne gesonderte mobile Seiten anbieten zu 
müssen.  
Auf Grundlage der umfangreichen Optimie-
rungsmaßnahmen an Erfurt.de war es gleichzeitig 
wichtig zu erfahren, wie die Erfurter Bürgerinnen 
und Bürger das neugestaltete Internetportal ein-
schätzen. Daher wurden einige Fragestellungen 
zum Internetportal in der Wohnungs- und Haus-
haltserhebung 2013 aufgenommen. Zudem sollen 
die Fragestellungen Hinweise über eventuell not-
wendige Verbesserungen geben. 
 
Die Stadtverwaltung Erfurt hat das Internetportal Erfurt.de grundlegend an die Bedürfnisse und 
Anforderungen (Barrierefreiheit, Mobilität) angepasst. Es ist uns daher wichtig zu erfahren, wie Sie 
das Internetportal bewerten. 
 
 





Bevor jedoch konkrete Fragen zum Internetportal 
Erfurt.de gestellt wurden, sollten die Befragten 
angeben, welche Möglichkeiten sie haben, um zum 
Beispiel einen Computer zu nutzen und auf das 
Internet zuzugreifen. Weiterhin wurde erfragt, von 
wo aus sie Erfurt.de nutzen. Die Auswertung ergab, 
dass ca. 84 Prozent der Befragten einen Computer 
mit Internetzugang zu Hause haben und 60 Prozent 




Abbildung 11: Nutzen Sie einen Computer zu Hause mit Internetzugang? 
Nutzung von Computer und Internet zu Hause 
Haben Sie zu Hause einen PC und Internet? Nutzen Sie zu Hause Erfurt.de? 
  
n=1.851 n=1.479 
Auswertung bezieht sich nur auf die gültigen Angaben 
(Antwortausfälle wurden nicht berücksichtigt). 
Auswertung bezieht sich nur auf die gültigen Angaben und auf 













Am Arbeitsplatz haben ca. 68 Prozent der Befragten 
einen internetfähigen Computer und ca. 32 Prozent 
nutzen damit von der Arbeit aus das Internetportal 
der Stadt Erfurt. 
 
 
Abbildung 12: Nutzen Sie einen Computer an der Arbeit mit Internetzugang? 
Nutzung von Computer und Internet auf Arbeit 
Haben Sie auf Arbeit einen PC und Internetzugang? Nutzen Sie auf Arbeit Erfurt.de? 
  
n=1.214 n=716 
Auswertung bezieht sich nur auf die gültigen Angaben 
(Antwortausfälle wurden nicht berücksichtigt). 
Auswertung bezieht sich nur auf die gültigen Angaben und auf 




Ca. 53 Prozent der Befragten greifen von mobilen 
Geräten wie Tablet-PC oder Smartphone auf das 
Internet zu und davon ca. 26 Prozent auf das Erfur-
ter Internetportal. 
 
Abbildung 13: Nutzen Sie einen mobilen Computer mit Internet? 
Nutzung von mobilen Geräten mit Internetzugang 
Haben Sie ein mobiles Gerät mit Internetzugang? Nutzen Sie über das mobile Gerät Erfurt.de? 
  
n=1.278 n=569 
























Wie eingangs erwähnt, wurde bei der Optimierung 
des Internetportals Erfurt.de darauf geachtet, dass 
sich die Seiten an das Nutzungsmedium anpassen 
und somit das Internetportal zum Beispiel auch 
über Tablets und Smartphones genutzt werden 
kann. Daher lag es nahe zu fragen, von welchen 
Endgeräten die Erfurter auf das Internetportal Er-
furt.de zugreifen. Mehrfachnennungen waren hier-
bei möglich. Die Auswertung ergab, dass ca. 57 
Prozent der Befragten den PC und Laptop für die 
Nutzung des Internetportals verwenden. Im Bereich 
der mobilen Endgeräte wie Tablet-PC und Smart-
phone wird das Smartphone mit 12 Prozent am 
häufigsten für den Besuch des Internetportals der 
Stadt Erfurt verwendet. 
 
Abbildung 14: Mit welchem Medium nutzen Sie das Internetportal? 
Nutzungsmedium für den Besuch auf Erfurt.de 
 
Auswertung bezieht sich nur auf die gültigen Angaben (Antwortausfälle wurden nicht berücksichtigt). n=1.961 
 




Nachdem in den ersten Schritten eher allgemeine 
Fragen zur Computer- und Internetnutzung gestellt 
wurden, erfolgten im Anschluss konkrete Fragestel-
lungen zum Internetportal Erfurt.de. Es galt zu-
nächst zu ergründen, wie häufig die Befragten auf 
das Erfurter Internetportal zugreifen. Hierbei wur-
den vier Antwortmöglichkeiten vorgegeben, die 
von "in dieser Woche" bis "noch nie" reichten. Das 
Ergebnis wurde dann in den weiteren Fragen zum 
Internetportal verwendet, um zum Beispiel Auf-
schlüsse über die aktuelle Nutzerfreundlichkeit 
und das Erscheinungsbild des neugestalteten In-
ternetportals zu erlangen. Die Auswertung der Fra-
ge 20 ergab, dass ca. 37 Prozent der Befragten noch 
nie und ca. 30 Prozent in den letzten vier Wochen 
das Internetportal der Stadt Erfurt besucht haben. 
Die Ergebnisse der Antworten "in dieser Woche" 
und "in den letzten vier Wochen" wurden im An-
schluss für die Auswertung der Bewertungen des 
Internetportals verwendet. 
 
Abbildung 15: Nutzungshäufigkeit des Internetportals Erfurt.de durch die Erfurter 
Letzter Besuch auf Erfurt.de 
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Für die Bewertung des Internetportals wurden den 
Umfrageteilnehmern vier Kriterien vorgegeben, 
anhand welcher sie Erfurt.de bewerten konnten.  
Die Auswertung über alle Befragten ergab, dass 
die Befragten zu 39 Prozent mit dem Erscheinungs-
bild, zu 32 Prozent mit der Zugänglichkeit, zu 38 
Prozent mit der Nutzerfreundlichkeit und zu 48 
Prozent mit dem Umfang des Angebotes auf Er-
furt.de zufrieden (sehr gut bis gut) sind. Zu beach-
ten ist jedoch die hohe Anzahl an "weiß-nicht-
Antworten". Diese sind vermutlich auf Nichtnutzer 
von Erfurt.de oder auf Nutzer, welche schon länger 
nicht mehr das Internetportal besucht haben, zu-
rückzuführen. Daher wurden, um ein qualifiziertes 
und aussagekräftiges Ergebnis bezüglich der Zu-
friedenheit zu erlangen, im Zuge der Auswertung 
nur die Antworten betrachtet, bei denen die Be-
fragten in den vergangenen vier Wochen das Inter-
netportal besucht haben.  
 
Abbildung 16: Bewertung des Internetportals 
Bewertung des Internetportals Erfurt.de aller Befragten 
 
Auswertung bezieht sich nur auf die gültigen Angaben (Antwortausfälle wurden nicht berücksichtigt).  
 
Über die spezifische Eingrenzung des Nutzerkreises 
auf die Befragten, welche das Internetportal inner-
halb der letzten vier Wochen besucht haben, ist 
eine klarere Darstellung der Bewertung des Inter-
netportals möglich. Dies bedeutet, dass die Zufrie-
denheitseinschätzung nicht mehr von "weiß-nicht-
Antworten" beeinflusst wird. Dies hat eine Steige-
rung der Zufriedenheit mit Erfurt.de zur Folge. In 
fast allen Bereichen liegt nunmehr die Zufrieden-
heit mit Erfurt.de bei über 60 Prozent (sehr gut bis 
gut). Die Unzufriedenheit (schlecht bis sehr 
schlecht) lag hingegen bei fünf Prozent und weni-
ger. Der Umfang des Internetangebotes erhielt mit 
81 Prozent die höchste Zufriedenheitseinschät-
zung. Die Zugänglichkeit wird trotz spezifischer 
Analyse nach wie vor von einem hohen Anteil 
"weiß-nicht-Antworten" beeinflusst. Dies ist even-
tuell auf Unklarheiten bei der Begrifflichkeit "Zu-
gänglichkeit" zurückzuführen. 
 
Abbildung 17: Bewertung des Internetportals von Befragten, welche Erfurt.de kürzlich besucht haben. 
Bewertung des Internetportals der Nutzer, die in den letzten vier Wochen Erfurt.de besucht haben 
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Zum Internetportal Erfurt.de sollte weiterhin er-
gründet werden, wie das Interesse der befragten 
Erfurterinnen und Erfurter an spezifischen Dienst-
leistungsangeboten über das Internetportal ist. Die 
Befragten sollten anhand von vier vorgegebenen 
Kategorien entscheiden, ob sie diese Dienstleis-
tung in Anspruch nehmen würden oder nicht.  
Über das neu gestaltete Internetportal können 
bereits jetzt unter dem Punkt Bürgerservice eine 
Vielzahl von Formularen heruntergeladen bzw. 
Onlinedienstleistungen in Anspruch genommen 
werden. Beispiele für Onlinedienste sind zum Bei-
spiel die einfache Melderegisterauskunft, der Kita-
Entgeltrechner, die Reservierung von Wunschkenn-
zeichen oder auch das Anmeldeformular der VHS-
Erfurt usw. 
Das Ergebnis der Umfrage zeigt, dass die Regis-
terauskunft, die Antragstellung bzw. An- und Ab-
meldungen mit über 60 Prozent Zuspruch bei den 
Befragten finden. 
An Online-Umfragen über Erfurt.de würden sich 
ca. 48 Prozent der Erfurter beteiligen.  
Die Beteiligung an Projekten und Planungen auf 
Erfurt.de findet bei 41 Prozent der Befragten Zu-
spruch. 
 
Abbildung 18: Dienstleistungsangebote der Stadtverwaltung Erfurt im Internet 
Mögliche Nutzung von Dienstleistungsangeboten der Stadtverwaltung über das Internet 
Auskunft aus dem Register Beteiligung an Projekten/Planungen 
  
n=1.795 n=1.800 
Antragstellung, An- und Abmeldung Teilnahme an Umfragen 
  
n=1.795 n=1.802 
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4.6 Live-Übertragung und Bürgerinformationssystem 
 
Auf Erfurt.de können sich die Bürgerinnen und Bür-
ger über das Bürgerinformationssystem zu Tages-
ordnungen und Entscheidungsvorlagen der kom-
munalen Gremien informieren. Zudem werden die 
Stadtratssitzungen live auf Erfurt.de übertragen. 
Doch wie werden diese Informationsangebote an-
genommen, wer nutzt diese Angebote, wie häufig 
werden dieses Angebot wahrgenommen und wa-
rum werden diese Angebote eventuell nicht ge-
nutzt? Diese Fragestellungen sollten ebenfalls über 






Zunächst wurde über die Wohnungs- und Haus-
haltserhebung ergründet, inwiefern die in der Fra-
gestellung aufgeführten Angebote überhaupt be-
kannt sind. Die Auswertung ergab, dass die Be-
kanntheit der Live-Übertragung der Stadtratssit-
zungen bei ca. 21 Prozent liegt. Das Bürgerinforma-
tionssystem kannten wiederum lediglich ca. 16 
Prozent der Befragten.  
 
Abbildung 19: Bekanntheit des Bürgerinformationssystems und der Live-Übertragung über alle Befragte 
Bekanntheit des Bürgerinformationssystems und der Live-Übertragung der Stadtratssitzung auf 
dem Internetportal Erfurt.de 
 
Auswertung bezieht sich nur auf die gültigen Angaben (Antwortausfälle wurden nicht berücksichtigt).  
 
Die Frage nach der Bekanntheit der oben aufge-
führten Informationsangebote wurde mit dem letz-
ten Besuch von Erfurt.de (Frage 20) in Beziehung 
gesetzt. Es ist festzustellen, dass die Befragten, 
welche das Internetportal Erfurt.de in den vergan-
genen vier Wochen besucht haben, die Informati-
onsangebote eher kennen als Befragte, welche 
schon lange oder noch nie Erfurt.de besucht haben. 
Dennoch ist der Bekanntheitsgrad von Befragten, 
welche Erfurt.de in den letzten vier Wochen be-
sucht haben, mit 31 Prozent bei der Live-
Übertragung und 26 Prozent bei dem Bürgerinfor-
mationssystem gering.   
 
Abbildung 20: Bekanntheit des Bürgerinformationssystems und der Live-Übertragung 
Bekanntheit des Bürgerinformationssystems und der Live-Übertragung der Stadtratssitzung in 
Verbindung mit dem letzten Besuch auf Erfurt.de 
Bürgerinformationssystem Live-Übertragung der Stadtratssitzung 
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Nachdem die Bekanntheit der Informationsmög-
lichkeiten erfragt wurde, sollte die Nutzungshäu-
figkeit der Erfurterinnen und Erfurter hinsichtlich 
der Live-Übertragung und des Bürgerinformations-
systems ergründet werden. Die Auswertung ergab, 
dass die Nutzung recht gering ist. Nur insgesamt 
elf Prozent der Befragten haben die Live-Über-
tragung und 19 Prozent das Bürgerinformations-
system genutzt.  
 
Abbildung 21: Nutzungshäufigkeit der Liveübertragung der Stadtratssitzung 




Weiterhin wurde auch der Grund hinterfragt, wes-
halb die Informationsmöglichkeiten nicht oder 
bisher nur einmal genutzt wurden. Als Grund wurde 
von elf Prozent der Befragten angegeben, dass sie 
keine Möglichkeit haben, das Internetportal zu 
nutzen. Weitere 32 Prozent haben kein Interesse 
und 57 Prozent gaben als Grund sonstiges an. 
 
 
Abbildung 22: Gründe für Nichtnutzung des Internetportals 
Gründe für Nichtnutzung des Bürgerinformationssystems und der Live-Übertragung 
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5. Gesundheit und medizinische Versorgung 
 
In der diesjährigen Wohnungs- und Haushaltserhe-
bung wurden die gesundheitliche Versorgung so-
wie der allgemeine Gesundheitszustand themati-
siert. Die Gesundheit ist unser wichtigstes Gut. 
Daher wollte das Amt für Soziales und Gesundheit 
wissen, wie zufrieden die Erfurter mit der gesund-
heitlichen Versorgung sind. Die Ergebnisse sollen 
dazu dienen, die medizinische Versorgung in Erfurt 
zu verbessern. Weiterhin wurde das Rauchverhal-
ten der Befragten erfragt, sprich ob sie rauchen, 
wieviel sie rauchen und wie regelmäßig sie rau-
chen. Zudem wurden die Körpergröße und das Kör-
pergewicht der Befragten ergründet und anschlie-
ßend im Ergebnis das normierte Body-Maß-Index 
(BMI) errechnet. Die Befragungsteilnehmer konnten 
weiterhin in einer offenen Fragestellung frei ange-
ben, was sie an der medizinischen Versorgung bes-
ser machen würden. 
 
 
5.1 Medizinische Versorgung 
 
Zunächst wurde in der Erhebung die Zufriedenheit 
mit der medizinischen Versorgung hinterfragt. Auf 
einer Skala von sehr zufrieden bis sehr unzufrieden 
konnten die Befragten ihre allgemeine Einschät-
zung, aber auch ihre Einschätzung zu einzelnen 
medizinischen Bereichen der Gesundheitsversor-






Insgesamt 65 Prozent der Befragten sind "im All-
gemeinen" mit der medizinischen Versorgung zu-
frieden bzw. sehr zufrieden. Die höchste Zufrieden-
heit ist mit 72 Prozent bei den über 65-Jährigen 
festzustellen. Ca. ein Viertel der Befragten ist im 
Allgemeinen" mit der medizinischen Versorgung 
weder zufrieden noch unzufrieden (teils/teils). 
 
Abbildung 23: allgemeine Zufriedenheit mit der medizinischen Versorgung 
Allgemeine Zufriedenheit mit der medizinischen Versorgung  
 
Auswertung bezieht sich nur auf die gültigen Angaben (Antwortausfälle wurden nicht berücksichtigt). n=1.926 
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Anhand der soziodemografischen Tabellen ab der 
Seite 71 wird auffällig, dass bei einigen medizini-
schen Fachbereichen zahlreiche Befragte die Zu-
friedenheitseinschätzung mit weiß nicht beant-
wortet haben. Dies betrifft insbesondere die Fach-
bereiche Kinderarzt (56 Prozent), das Krankenhaus 
(22 Prozent), Abteilung Gesundheit der Stadtver-
waltung Erfurt (62 Prozent) und den ärztlichen 
Notfalldienst (35 Prozent). Dies liegt vermutlich 
daran, dass die Befragten mit diesen medizini-
schen Bereichen noch keinen Kontakt hatten. Dies 
wird zum Beispiel anhand der Kinderärzte deutlich. 
Haushalte ohne Kinder haben diese Frage zwischen 
63 und 72 Prozent mit weiß nicht beantwortet und 
Haushalte mit Kindern hingegen lediglich mit 
sechs bis acht Prozent. Da die "weiß-nicht-
Antworten" einen enormen Einfluss auf die anteili-
ge Zufriedenheitseinschätzung haben, wurden in 
der folgenden Grafik nur die Bewertungen derjeni-
gen Befragten ausgewiesen, welche eine Einschät-
zung abgeben konnten. 
 
Abbildung 24: Zufriedenheit mit der medizinischen Versorgung ohne Antworten "weiß nicht" 
Zufriedenheit mit der medizinischen Versorgung ohne Antworten "weiß nicht" 
 
Auswertung bezieht sich nur auf die gültigen Angaben (Antwortausfälle wurden nicht berücksichtigt) sowie auf 
Befragte, welche eine Zufriedenheitseinschätzung angeben konnten. 
n=368-1.887 
 
Am zufriedensten (sehr zufrieden bis zufrieden) 
sind die Erfurterinnen und Erfurter mit den Zahn-
ärzten (92 Prozent), gefolgt von den Apotheken mit 
90 Prozent und den Hausärzten mit 82 Prozent. Mit 
einem Zufriedenheitswert von 76 Prozent sind die 
Befragten aber auch mit den Kinderärzten überaus 
zufrieden. Bei den weiteren medizinischen Berei-
chen steigt der Anteil derjenigen, die teilweise 
zufrieden bzw. unzufrieden sind, an und wirkt sich 
somit insgesamt auf die subjektive Zufriedenheit 
aus. Eventuelle Rückschlüsse der "teils/teils-
Antworten" lassen sich aus den frei angegebenen 
Verbesserungsvorschlägen der nachfolgend darge-
stellten Fragestellung 8 ziehen. Gänzlich unzufrie-
den (unzufrieden bis sehr unzufrieden) sind hinge-






Innerhalb des Themenblocks medizinische Versor-
gung konnten die Umfrageteilnehmer frei angeben, 
was nach ihrer Meinung nach hinsichtlich der ge-
sundheitlichen Versorgung verbessert werden soll-
te. Insgesamt haben 879 Befragte (45 Prozent) Ver-
besserungsvorschläge bzw. Problemstellungen 
angegeben. Die verschiedenen Einzelangaben wur-
den im Zuge der Auswertung klassifiziert. Hiernach 
kristallisierten sich drei Schwerpunkte heraus, wel-
che in der nachfolgenden Abbildung dargestellt 
werden. Etwa 38 Prozent der Befragten, welche die 
Fragestellung beantwortet haben, gaben an, dass 
es an Ärzten mangelt bzw. es mehr Ärzte geben 
sollte. Diese Anmerkungen bezogen sich insbeson-
dere auf Fach-/Spezialärzte (25 Prozent). Knapp ein 
Viertel beklagte zudem die langen Wartezeiten 
beim Arzt und ebenso ein Viertel beklagte die lan-
gen Wartezeiten, um überhaupt einen Termin, ins-
besondere bei Fachärzten, zu erhalten. Einige 
schlugen auch vor, Ärzte sollten sich mehr Zeit für 
die Patienten nehmen und sie besser beraten. Au-
ßerdem wollen sich die Befragten besser zu ge-
sundheitsrelevanten Themen informieren und 



















































medizinische Versorgung im Allgemeinen (n=1854)
ärztlichen Notdienst (n=1210)
Abt. Gesundheit der Stadtverwaltung (n=614)
Krankenhaus (n=1479)
bei anderen Fachärzten (n=1731)
sehr zufrieden zufrieden teils/teils unzufrieden sehr unzufrieden
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Abbildung 25: Kategorisierte Übersicht der Probleme mit der Gesundheitsversorgung 
 
Mehrfachnennungen waren möglich. Kategorisierte Übersicht der frei angegebenen Antworten der Befragten. 
 











Mehrfachnennungen sind möglich Häufigkeit 
gesamt 1.961 
darunter ohne Bemerkungen 1.082 
Vorschläge einschließlich Mehrfachnennungen 1.478 






sonstige Ärzte 36 




zu lange Wartezeiten auf Termine bei Ärzten (bei Fachärzten) 200 
Weitere Themen 149 
längere, mit dem Beruf vereinbare bzw. spätere Sprechzeiten  7 
mehr Zeit für den Patienten 14 
mehr und vor allem kostenlose Vorsorgeangebote 11 
allgemein mehr Beratung/Aufklärung zu Gesundheitsthemen wie z.B. gesunde Ernährung 16 
mehr Ärzte in den Randgebieten (ländliche Gebiete) 7 
allgemein Veränderungen des Gesundheitssystems, insbesondere Gleichbehandlung von 
Patienten 
18 
kompetenteres Personal/Ärzte im Gesundheitswesen sowie freundlicheres Personal 14 
Ärztehäuser oder Polikliniken ausbauen 18 
Unzufriedenheit mit dem Notdienst 21 
Sportangebote ausbauen und kostenfrei vorhalten 23 
sonstiges 103 
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5.2 Subjektive Einschätzung des Gesundheitszustandes 
 
Nach Einschätzung der medizinischen Versorgung 
war es weiterhin wichtig zu erfahren, wie der eige-
ne Gesundheitszustand der Befragungsteilnehmer 
eingeschätzt wird. Es handelt sich hierbei natürlich 
um eine subjektive Einschätzung des jeweiligen 
Befragten. Dieser konnte seinen Gesundheitszu-






Insgesamt 66 Prozent schätzten ihren eigenen Ge-
sundheitszustand als sehr gut bis gut ein. Fünf 
Prozent der Befragten gaben an, dass dieser derzeit 
nicht gut (schlecht bis sehr schlecht) sei. Weitere 
29 Prozent schätzten den Gesundheitszustand als 
mittelmäßig ein. 
 
Abbildung 26: Subjektive Einschätzung des eigenen Gesundheitszustandes durch die Befragten 
Subjektive Einschätzung des eigenen Gesundheitszustandes  
 
Auswertung bezieht sich nur auf die gültigen Angaben (Antwortausfälle wurden nicht berücksichtigt). n=1.910 
 
Feststellbar ist, dass die subjektive Einschätzung 
des eigenen Gesundheitszustandes vor allem vom 
Alter der Befragten abhängig ist. Insbesondere die 
unter 45-Jährigen schätzen ihre Gesundheitslage zu 
80 Prozent als sehr gut bis gut ein. Ab dem 45. Le-
bensjahr sinkt die Einschätzung des Gesundheits-
zustandes und die Befragten bewerten diesen ver-
mehrt als mittelmäßig. Ab dem 65. Lebensjahr 
überwiegt die mittelmäßige Einschätzung des Ge-
sundheitszustandes. 
 
Abbildung 27: Subjektive Einschätzung des eigenen Gesundheitszustandes nach dem Alter der Befragten 
Subjektive Einschätzung des eigenen Gesundheitszustandes nach Altersgruppen 
 
Auswertung bezieht sich nur auf die gültigen Angaben (Antwortausfälle wurden nicht berücksichtigt). n=1.776 
 
Anhand der soziodemografischen Tabelle auf der 
Seite 79 wird zudem deutlich, dass die Einschät-
zung zum Gesundheitszustand nicht nur vom Alter 
abhängig ist, sondern scheinbar auch von anderen 
Faktoren. So ist zum Beispiel feststellbar, dass um-
so höher das Einkommen der Befragten ist, umso 
besser ist die Einschätzung zum eigenen Gesund-
heitszustand. In dieser Hinsicht trifft dies zum 
Beispiel auch auf die Erwerbstätigkeit zu. Personen, 
welche nicht erwerbstätig sind, schätzen ihren 
Gesundheitszustand weniger positiv ein als Perso-
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Doch welche Faktoren bzw. Lebensumstände haben 
einen maßgeblichen Einfluss auf den Gesundheits-
zustand und das Wohlbefinden der Menschen? Um 
dies herauszufinden, wurden den Befragungsteil-
nehmern zahlreiche mögliche Einflussfaktoren 
vorgegeben, welche sich negativ auf ihr Wohlbe-
finden auswirken könnten. Es konnten auch mehre-





Als häufigster negativer Einflussfaktor auf das 
Wohlbefinden bzw. die gesundheitliche Situation 
der Befragungsteilnehmer wurde Stress genannt. 
Etwa ein Viertel nannte chronische Erkrankungen 
und etwa ein Fünftel finanzielle Probleme als ne-
gativen Einflussfaktor. 
 
Abbildung 28: Einflussfaktoren auf die gesundheitliche Situation bzw. Wohlbefinden 
Einflussfaktoren auf die gesundheitliche Situation bzw. Wohlbefinden 
 
Auswertung bezieht sich nur auf die gültigen Angaben (Antwortausfälle wurden nicht berücksichtigt). n=1.961 
 
Stress 
Anhand der soziodemografischen Tabelle (Seite 82) 
wird ersichtlich, dass insbesondere Personen unter 
55 Jahre (53 bis 61 Prozent), die im Berufsleben 
stehen (46 bis 60 Prozent), die ein höheres Ein-
kommen haben (55 bis 56 Prozent) sowie Alleiner-
ziehende (ca. 68 Prozent) unter Stress stehen. Zu-
dem sind Frauen (49 Prozent) und Personen aus den 
Siedlungsstrukturen städtisch und dörflich häufi-
ger von Stress betroffen. Männer sind hingegen zu 
41 Prozent etwas weniger davon berührt. Personen 
ab 65 Jahren bzw. Senioren und Erwerbslose fühlen 
sich unterdurchschnittlich von Stress belastet.  
 
Chronische Erkrankungen 
Mit steigendem Alter steigt auch der Anteil derje-
nigen, die angaben an chronischen Erkrankungen 
zu leiden. Insbesondere Personen im Seniorenalter 
(ca. 44 Prozent) sind überdurchschnittlich davon 
betroffen (siehe Seite 82).  
 
Finanzielle Probleme 
Über finanzielle Probleme klagen insbesondere 
Personen, die von Arbeitslosigkeit (64 Prozent) 
betroffen sind oder einer geringfügigen Beschäfti-
gung (46 Prozent) nachgehen sowie die jüngeren 
Bevölkerungsgruppen unter 35 Jahre (29 bis 32 
Prozent). Bezüglich des durchschnittlichen Haus-
haltsnettoeinkommens sind vor allem Personen 
mit einem niedrigen Einkommen von unter 1.000 
Euro (55 Prozent), aber auch überdurchschnittlich 
Alleinerziehende und Single-Haushalte betroffen 
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Es fühlen sich vor allem Personen in Teilzeit- oder 
geringfügiger Beschäftigung (30 und 34 Prozent) 
sowie Arbeitslose (33 Prozent) von der beruflichen 
Unsicherheit belastet. Zudem sind häufiger Jun-
gerwachsene unter 35 Jahren (27 bis 28 Prozent) 
davon betroffen (siehe Seite 80). 
 
 





Innerhalb des Themenkomplexes "medizinische 
Versorgung" wurden die Befragten auch nach ihrer 
Körpergröße und dem Körpergewicht gefragt. Hie-
raus konnte im Anschluss der Body-Maß-Index er-
mittelt werden, um Aufschlüsse über Unter- oder 
Übergewicht zu erhalten. Wie aus der folgenden 
Abbildung ersichtlich wird, liegt das Durch-
schnittsgewicht der Erfurter bei 76 Kilogramm und 
die durchschnittliche Körpergröße bei 1,72 Meter. 
Die Frauen wiegen im Schnitt weniger als die Män-
ner und sind auch etwas kleiner.  
 
Abbildung 29: Körpergewicht und Körperhöhe 
Körpergewicht in kg Körpergröße in m 
  
n=1.867 n=1.898 
Auswertung bezieht sich nur auf die gültigen Angaben (Antwortausfälle wurden nicht berücksichtigt). 
 
Eine nähere Betrachtung des Körpergewichts zeigt 
auf, dass mit Ansteigen des Alters auch das Ge-
wicht bis zum 65 Lebensjahr ansteigt. Insbesondere 
bei den 18- bis unter 45-jährigen Befragten gibt es 
deutliche Sprünge hinsichtlich des Durchschnitts-
gewichtes. 
 
Abbildung 30: Durchschnittliches Gewicht nach Altersgruppen 
Durchschnittliches Gewicht der Befragten nach Altersgruppen 
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Abbildung 31: BMI – Klasseneinteilung der Befragten 
Body-Maß-Index (BMI) - Klasseneinteilung der Befragten 








Auswertung bezieht sich nur auf die gültigen Angaben (Antwortausfälle wurden nicht berücksichtigt).                 (starkes Übergewicht) 
 
Mit den Informationen aus der Fragestellung nach 
der Körpergröße und -gewicht konnte der Body-
Maß-Index (BMI) berechnet werden. Die BMI-
Kategorien sind wie nebenstehend eingeteilt. Wie 
die obere Abbildung zeigt, haben 50 Prozent der 
Befragten einen BMI-Wert, der über dem Normal-
gewicht liegt. Nach Geschlecht ausgewertet ha-
ben ca. 60 Prozent der Männer einen BMI-Wert 
über dem Normalgewicht, dagegen sind es nur 41 
Prozent der Frauen. 
Tabelle 7: BMI-Klassen 
Kategorie BMI-Wertebereich 
Untergewicht <18,5 
Normalgewicht 18,5 - 25,0 
Übergewicht 25,0 - 30,0 
Adipositas I 30,0 - 35,0 
Adipositas II 35,0 - 40,0 




In der folgenden Abbildung wurden die Befragten 
nach ihrem Alter und der BMI-Klasse dargestellt. 
Der prozentuale Anteil der Befragten mit Normal-
gewicht nimmt mit zunehmenden Alter ab und der 
Anteil mit Übergewicht und der Adipositas (eine 
extreme Form des Übergewichts) steigt kontinuier-
lich bis ein Alter von 55 Jahren erreicht wird. Dann 
stagnieren die Werte. Etwa zwei Prozent der Be-
fragten sind laut dem Body-Maß-Index unterge-
wichtig. Untergewicht kommt hierbei häufiger bei 
jungen Menschen vor. So sind zum Beispiel ca. 
sechs Prozent der 18- bis unter 24-Jährigen von 
Untergewicht betroffen.  
 
Abbildung 32: BMI – Klassen nach Altersstruktur 
BMI-Klassen nach der Altersstruktur der Befragten 
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Weiterhin wurde hinsichtlich der gesundheitlichen 
Lage der Befragten auch das Rauchverhalten er-
fragt. Insgesamt gaben ca. 74 Prozent der Befragten 
an, Nichtraucher zu sein. 46 Prozent haben noch nie 
geraucht und 28 Prozent haben mit dem Rauchen 
aufgehört. Ca. 18 Prozent der Befragten rauchen 
täglich und ca. acht Prozent sind Gelegenheitsrau-
cher. Die Auswertung der Altersgruppen zeigt, dass 
in allen Altersklassen ca. 20 Prozent der Befragten 
täglich rauchen. Die Ausnahme bilden die über 65-
Jährigen, von denen nur acht Prozent täglich rau-
chen. Weiterhin wird ersichtlich, dass mit steigen-
dem Alter auch der Anteil derjenigen ansteigt, wel-
che mit dem Rauchen aufgehört haben. Werden die 
prozentualen Anteile der Befragten, die rauchen 
und derjenigen Befragten, die nicht mehr rauchen 
zusammengefasst, ist festzustellen, dass in der 
Altersklasse 55 bis 64 Jahre insgesamt 63 Prozent 
der Befragten rauchen bzw. geraucht haben. Hinge-
gen liegt der Anteil in der Altersgruppe der 18- bis 
24-jährigen Befragten bei 46 Prozent.  
 
Abbildung 33: Rauchen Sie zurzeit? – nach Altersstruktur der Befragten 
Nikotinkonsumenten nach Altersstruktur 
 
Auswertung bezieht sich nur auf die gültigen Angaben (Antwortausfälle wurden nicht berücksichtigt). n=165-416 
 
 
Zudem wurde ergründet, wieviel Zigaretten die 
Raucher (täglich und gelegentlich) konsumieren. 
Die folgende Abbildung zeigt auf, dass 24 Prozent 
der Raucher 10 Zigaretten am Tag rauchen und 16 
Prozent der Befragten 20 Zigaretten am Tag rau-
chen. 
 
Abbildung 34: durchschnittliche Zigarettenanzahl pro Tag bei Rauchern 
Durchschnittlicher Zigarettenkonsum der Raucher pro Tag 
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Die folgende Abbildung stellt den Durchschnitts-
konsum an Zigaretten dar und es wird ein Vergleich 
zwischen täglichen und Gelegenheitsrauchern so-
wie zwischen Männern und Frauen angestellt. Die 
täglichen Raucher konsumieren im Durchschnitt 
13,7 Zigaretten am Tag und die gelegentlich Rau-
chenden 3,43 Zigaretten täglich. Weiterhin wird 
ersichtlich, dass Männer im Durchschnitt etwas 
mehr rauchen als Frauen. 
 
Abbildung 35: durchschnittliche Anzahl Zigaretten pro Tag nach Geschlecht und nach der Rauchgewohnheit 
Durchschnittlicher Zigarettenkonsum am Tag 
nach dem Rauchverhalten 
Durchschnittlicher Zigarettenkonsum am Tag 
im Vergleich zwischen Männern und Frauen 
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6. Der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) 
 
Für die Fortschreibung des Nahverkehrsplanes 
2014 bis 2018 war es wichtig die Meinung bzw. die 
Zufriedenheit der Erfurter Bürgerinnen und Bürger 
mit dem ÖPNV zu erfahren. Deshalb wurden Fragen 
zum öffentlichen Personennahverkehr als ein The-
menschwerpunkt in die Wohnungs- und Haushalts-
erhebung 2013 aufgenommen. Weiterhin wurden 
Aussagen bzw. Vorschläge zur ÖPNV-Anbindung 
vorgegeben, bei denen die Befragten zustimmen 
oder diese ablehnen konnten.  
 
 
6.1 Nutzungsverhalten und Nutzungstypen des ÖPNV 
 
Zunächst sollte einleitend das Nutzungsverhalten 
des öffentliche Personennahverkehrs durch die 
Befragten ergründet werden. Hierbei konnten die 






Die folgende Abbildung zeigt auf, dass 25 Prozent 
der Befragten keinen Nahverkehr nutzen. Die gele-
gentlichen Nutzer des ÖPNV sind mit knapp 44 
Prozent am häufigsten vertreten. Danach folgt mit 
36 Prozent der Weg zu Freizeitaktivitäten. Mit dem 
Bus oder der Bahn fahren 23 Prozent der Befragten 
zu der Arbeit oder zur Ausbildung. Die wenigsten 
und zwar 16 Prozent steigen in den späten Abend-
stunden in den ÖPNV ein. 
 
 
Abbildung 36: Sind Sie Nutzer des Erfurter ÖPNV? 
ÖPNV-Nutzung 
 
Auswertung bezieht sich nur auf die gültigen Angaben (Antwortausfälle wurden nicht berücksichtigt). n=1.961 
 
 
Aus dem Einzelergebnis der ÖPNV-Nutzung lassen 
sich Nutzungstypen ergründen. Diese wurden – wie 
auf der nächsten Seite dargestellt – kategorisiert. 
Grundsätzlich wurde bei der Kategorisierung davon 
ausgegangen, in welcher Regelmäßigkeit (Nicht-, 
gelegentliche, regelmäßige Nutzer) die Befragten 
den ÖPNV nutzen. Da jeder Befragte einem Nut-
zungstyp zugewiesen wird und eine Berechnung 
auf 100 Prozent erfolgt, verschieben sich die pro-
zentualen Anteile gegenüber der obigen Darstel-
lung. Insgesamt nutzen 37 Prozent der Erfurter den 
ÖPNV gelegentlich und 27 nutzen diesen gar nicht. 
Bei Zusammenfassung der einzelnen Gründe für die 
ÖPNV-Nutzung ergibt sich, dass 36 Prozent den 
ÖPNV regelmäßig z. B. für den Weg zur Arbeit, bei 
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Abbildung 37: Klassifizierte Nutzertypen des Erfurter ÖPNV's 
Klassifizierte ÖPNV-Nutzertypen 
  
Auswertung bezieht sich nur auf die gültigen Angaben (Antwortausfälle wurden nicht berücksichtigt). n=1.961 
 
 
6.2 Zufriedenheit mit dem ÖPNV 
 
Ein Schwerpunkt im Themenkomplex ÖPNV war es 
zu ergründen, wie zufrieden die Erfurterinnen und 
Erfurter mit den einzelnen Aspekten zum ÖPNV 
sind. Hierzu wurden – wie folgt dargestellt – zahl-
reiche Bewertungsaspekte vorgegeben. Die Frage-
stellung kategorisiert sich in drei Bereiche, die Be-
wertung der Taktfolge (Fahrtenhäufigkeit), Pünkt-
lichkeit und Zuverlässigkeit, sowie weitere  allge-






Vier von fünf Befragten sind mit der Taktfolge in 
der Hauptverkehrszeit und im Tagesverkehr zufrie-
den oder sehr zufrieden. Ein beinahe gleicher Wert 
(79 Prozent) wird in Pünktlichkeit und Zuverlässig-
keit erzielt. Aus den folgenden Abbildungen wird 
zudem ersichtlich, dass die Erreichbarkeit und die 
Entfernung zu den Haltestellen für 78 Prozent der 
Befragten zur Zufriedenheit erfüllt sind. Die Takt-
folge in den Abendstunden (39 Prozent) und der 


























Abbildung 38: Bewertung der Taktfolge (Fahrtenhäufigkeit) 
Bewertung der Taktfolge des Erfurter ÖPNVs 
 
Auswertung bezieht sich nur auf die gültigen Angaben (Antwortausfälle wurden nicht berücksichtigt).  
 
Abbildung 39: Bewertung von Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit 
Bewertung der Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit des Erfurter ÖPNVs 
 
Auswertung bezieht sich nur auf die gültigen Angaben (Antwortausfälle wurden nicht berücksichtigt).  
 
Abbildung 40: Beurteilung weiterer Aspekte 
Bewertung weiterer Aspekte des Erfurter ÖPNVs 
 
Auswertung bezieht sich nur auf die gültigen Angaben (Antwortausfälle wurden nicht berücksichtigt).  
 
Anhand der soziodemografischen Tabellen ab der 
Seite 88 ist festzustellen, dass die Zufriedenheit 
mit dem ÖPNV bei Befragten aus dem dörflichen 
Siedlungsstrukturtyp deutlich geringer ausfällt als 
bei Befragten aus den Siedlungsstrukturtypen Plat-
tenbau und städtisch. Dies liegt vor allem an dem 
höheren Anteil der "weiß-nicht-Antworten". Im 
Schnitt beantworteten etwas mehr als ein Drittel 
der Befragten aus den dörflichen Stadtteilen die 
Fragestellung mit weiß nicht. In den anderen Sied-
lungsstrukturtypen liegt der Anteil hingegen bei ca. 
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7 Stadtwerke Erfurt 
 
Die Stadtwerke Erfurt GmbH haben sich wieder an 
der Wohnungs- und Haushaltserhebung beteiligt 
und zahlreiche Fragestellungen hinsichtlich der 
angebotenen Dienstleistungen, welche die Grund-
bedürfnisse der Erfurterinnen und Erfurter befrie-










Anhand der soziodemografischen Tabellen ab der 
Seite 131 wird ersichtlich, dass einige Leistungen 
von den Befragten häufig mit weiß nicht beantwor-
tet wurden. Dies betrifft vor allem den Container-
dienst, den Kauf von Blumenerde und die Leistun-
gen des Stöberhauses. Die hohen Anteile der "weiß-
nicht-Antworten" haben einen großen Einfluss auf 
die anteilige Zufriedenheitsbewertung. Die "weiß-
nicht-Antworten" resultieren jedoch überwiegend 
aus den Antworten von Befragten, die diese Leis-
tungen bisher noch nicht genutzt haben. Daher 
wurden in einem weiteren Schritt der Auswertung 
nur noch diejenigen Befragten berücksichtigt, wel-
che angaben, die Leistungen der Stadtwirtschaft 
schon einmal in Anspruch genommen zu haben. 
Dadurch ergibt sich eine qualitativ bessere Ein-
schätzung der Zufriedenheit. 
 
 
Abbildung 41:Beurteilung weiterer Aspekte 
Bewertung der Dienstleistungen der Stadtwirtschaft GmbH von den Nutzern der Dienstleistungen 
 
Auswertung bezieht sich nur auf die gültigen Angaben (Antwortausfälle wurden nicht berücksichtigt) sowie 
Befragte, die angaben, die Dienstleistungen schon einmal genutzt zu haben. 
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Bezüglich der Leistungsbereiche Stöberhaus, Wert-
stoffhöfe und Containerdienst fand noch eine ge-
zieltere Befragung statt, um zu ermitteln, wie re-
gelmäßig die Befragten diese Dienstleistungen der 






Nicht alle Befragten nutzen die speziellen Dienst-
leistungen der Stadtwirtschaft GmbH. Die Wert-
stoffhöfe, der Containerdienst und das Stöberhaus 
gehören zu den eher speziellen Angeboten. Daher 
wurde die Fragestellung nach der Regelmäßigkeit 
der Nutzung – ausgehend von allen Befragten –
häufig mit noch nie beantwortet. Um eine genaue-
re Einschätzung der Regelmäßigkeit zu erhalten, 
wurden nur diejenigen Befragten berücksichtigt, 
welche über die Fragestellung 27 (siehe vorherge-
hende Seite) angaben, diverse Leistungen der 
Dienstleistungszweige bereits genutzt zu haben. 
Diese beiden Umfrageteilnehmergruppen (alle 
Befragte und bereits genutzt) wurden in den fol-
genden Abbildungen gegenübergestellt. Gleich-
wohl ist anzumerken, dass die "noch-nie-Angaben" 
durch diese Filterung nicht vollständig reduziert 
werden konnte. Beim Stöberhaus liegt dies insbe-
sondere daran, dass das Stöberhaus mehrere 
Dienstleistungen anbietet und in der obigen Frage-
stellung nur nach dem Kauf von Gebrauchtwaren 
gefragt wurde. Es ist festzustellen, dass die Contai-
nerdienste und der Kauf von Gebrauchtwaren 
überwiegend ein unregelmäßiges Nutzungsverhal-
ten aufweisen. Die Wertstoffhöfe erfahren hinge-
gen eine regelmäßigere Nutzung. 
 
Abbildung 42: Inanspruchnahme des Stöberhauses und des Containerdienste 
Inanspruchnahme des Wertstoffhofes 
 
  
Inanspruchnahme des Containerdienstes 
 
  
Kauf von Gebrauchtwaren im Stöberhaus 
 
 
Auswertung bezieht sich nur auf die gültigen Angaben (Antwortausfälle wurden nicht berücksichtigt). Die gesonderte Darstellung 
"bereits genutzt" bezieht sich nur auf Befragte, die innerhalb der Frage 27 angaben, diverse Leistungen der Dienstleistungszweige 
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Die Bäderlandschaft nimmt einen wichtigen Platz 
in der Freizeitgestaltung der Erfurterinnen und 
Erfurter ein und trägt zu einem wesentlichen Teil 
zur Lebensqualität in Erfurt bei. Für die Bäder 
GmbH war es daher wichtig zu erfahren, wie zu-
frieden die Erfurter allgemein mit diversen Aspek-
ten sind, welche Bäder sie gerne nutzen und wie oft 





Anhand der oben aufgeführten Fragestellung und 
der darüber abgefragten Nutzung der Bäderange-
bote konnten wie folgt Nutzungstypen ermittelt 
werden. Der Großteil (58 Prozent) der Befragten 
sind seltene bis keine Nutzer der Bädereinrichtun-
gen. Am meisten werden von 13 Prozent die 
Schwimm- und Freibäder genutzt, danach folgt mit 
elf Prozent das Freibad als alleiniger Anlaufpunkt 
in der Saison. Ein Prozent gaben nur die Nutzung 
der Sauna an. 
 
Abbildung 43: Darstellung der Häufigkeiten verschiedener Einrichtungen 
Inanspruchnahme der Erfurter Bäder nach dem Nutzungsverhalten 
 







Weiterhin wurde erfragt, welche Bädereinrichtun-
gen die Befragten besuchen. Es konnten auch meh-
rere Einrichtungen angegeben werden. Die auf der 
nächsten Seite dargestellte Abbildung zeigt das 
Nutzungsverhalten über alle Befragten sowie von 
Befragten, die regelmäßig bzw. häufig in Bäderein-
richtungen gehen, auf. Ca. 45 Prozent aller befrag-
ten Erfurter besuchen die Roland Matthes 
Schwimmhalle (Südschwimmhalle) und 39 Prozent 
das Nordbad. Mit 25 Prozent und 26 Prozent folgen 
die Schwimmhalle am Johannesplatz und das 
Strandbad in Stotternheim. Die häufig bzw. regel-
mäßigen Badnutzer suchen vor allem die Roland 










keine bis seltene Nutzung der Einrichtungen
nur Nutzung der Schwimmhalle
nur Nutzung der Schwimmhalle und Sauna
nur Nutzung der Sauna
nur Nutzung des Freibades
nur Nutzung von Schwimmhalle und Freibad
intensive Nutzung aller drei Einrichtungen
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Abbildung 44: Prozentuale Darstellung der Bäderbesuche 
Inanspruchnahme der Erfurter Bäder nach dem Nutzungsverhalten 
 
Auswertung bezieht sich nur auf die gültigen Angaben (Antwortausfälle wurden nicht berücksichtigt).  
 
Wie zufrieden die Befragten mit den Angeboten, 
der Ausstattung und den Öffnungszeiten der Erfur-
ter Bäder sind, sollte die folgend abgebildete Fra-
gestellung ergründen. Die Zufriedenheitseinschät-
zung konnte anhand einer Skala von sehr zufrieden 
bis sehr unzufrieden vorgenommen werden. An-
hand der soziodemografischen Tabellen (siehe Sei-
te 146 bis 148) wird ersichtlich, das ca. ein Fünftel 
der Befragten die drei vorgegeben Aspekte mit 
weiß nicht beantwortet haben. Dies liegt, wie die 
folgende Abbildung ebenfalls darstellt, an den 
Nicht- bzw. seltenen Nutzern der Bädereinrichtun-
gen. Daher fand eine gesonderte Betrachtung statt. 
Hinsichtlich der Zufriedenheitseinschätzung wur-
den nur diejenigen Befragten berücksichtigt, wel-
che angaben, die Bäderbetriebe häufig bis regel-
mäßig zu besuchen. Die beiden Nutzertypen wur-






Hierüber wird ersichtlich, dass der hohe Anteil der 
"weiß-ich-nicht-Antworten" überwiegend durch 
Nicht- bzw. seltene Nutzer der Bädereinrichtungen 
hervorgerufen wird. Die Umfrageteilnehmer, wel-
che häufig bis regelmäßig die Bädereinrichtungen 
besuchen und daher konkrete Aussagen treffen 
können, bewerten die drei Kriterien besser und die 
Zufriedenheit liegt wesentlich höher als bei der 
Bewertung der Gesamtheit der Befragten. Etwas 
über 70 Prozent der Umfrageteilnehmer, welche 
häufig die Bädereinrichtungen aufsuchen, sind mit 
den Öffnungszeiten, der Ausstattung und den An-
geboten zufrieden. Nur wenige der Befragten sind 
mit den Bädereinrichtungen unzufrieden. Die Zu-
friedenheit der Nicht- bzw. seltenen Nutzer wird 
insbesondere von den "weiß-nicht-Antworten" be-
einträchtigt. 
 
Abbildung 45: Zufriedenheit der Angebote und Ausstattung der Erfurter Bäder 
Beurteilung der Öffnungszeiten, Ausstattung und Angebote der Erfurter Bäder 
Nicht- bzw. seltene Nuter (n=1.040) | häufig bzw. regelmäßige Nutzer (n=840) 
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häufig bzw. regelmäßige Nutzer
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Für die frühen Abendstunden bieten die Stadtwer-
ke Erfurt gesonderte Konditionen in Form von 
Preisnachlässen für die Freibäder an. Doch inwie-
weit ist das Abendticket für die Erfurter interes-






Das Auswertungsergebnis über alle Befragten zeigt 
eine relative Ausgewogenheit zwischen Befürwor-
tung und Ablehnung des Abendtickets auf. Diffe-
renziert man das Ergebnis nach dem Alter der Um-
frageteilnehmer wird jedoch deutlich, dass vor 
allem die 18- bis 44-Jährigen Interesse am Abendti-
cket haben und die Ablehnung mit zunehmendem 
Alter der Befragten steigt (siehe Seite 152). Weiter-
hin wurden die Angaben der häufigen bzw. regel-
mäßigen Nutzer gesondert zum Vergleich mit auf-
geführt. Hierüber ergibt sich eine eindeutigere 
Aussage zum Interesse am Abendticket in den Frei-
bädern. Insgesamt befürworten ca. 60 Prozent der 




Abbildung 46: Interesse am Abendticket  
Interesse der Befragten am Abendticket 
 












alle Befragten (n=1.961) häufig bzw. regelmäßige Nutzer (n=840)
Prozent




8 Volkshochschule Erfurt 
Die Erfurter Volkshochschule (VHS) bietet nicht nur 
viele Möglichkeiten der Freizeitgestaltung an, son-
dern stellt eine wichtige Einrichtung in der Bil-
dungslandschaft – unabhängig des Schulsystems – 
dar. Die Volkshochschule hält vor allem zahlreiche 
Fortbildungsmöglichkeiten für die Bürgerinnen 
und Bürger vor. Doch wie bekannt ist die Volks-
hochschule bei den Erfurtern und durch welche 
Medien werden die Befragten auf die Volkshoch-
schule aufmerksam? Wie viele haben die Volks-
hochschule bereits besucht und welche Angebote 






Einleitend wurde ergründet, wie bekannt die VHS 
ist und durch welches Medium die Befragten auf 
die VHS aufmerksam geworden sind. Aus der fol-
genden Abbildung wird ersichtlich, dass ca. 65 Pro-
zent der Umfrageteilnehmer die Volkshochschule 
kennen. Diejenigen, die die VHS kennen, sind 
überwiegend durch Familie, Freunde und Kollegen 
darauf aufmerksam geworden. 
 
Abbildung 47: Bekanntheitsgrad der Volkshochschule und wie sind Sie aufmerksam geworden 
Bekanntheit der Volkshochschule Bekanntheit durch… 
  
n=1.918 n=1.961 (Mehrfachnennungen waren möglich.) 
Auswertung bezieht sich nur auf die gültigen Angaben (Antwortausfälle wurden nicht berücksichtigt). 
 
Doch wie viele der Befragten haben bereits ein oder 
mehrere Kurse der Volkshochschule in Anspruch 
genommen? Dies wurde anhand der folgenden Fra-





Insgesamt ca. 76 Prozent der Befragten haben noch 
keinen Kurs an der Volkshochschule besucht. Dieje-
nigen, die bereits Kurse an der VHS besucht haben, 
belegten überwiegend bisher ein bis zwei Kurse (18 
Prozent).  
 
Abbildung 48: Kursbesuche an der VHS 
Haben Sie bereits Kurse an der Volkshochschule Erfurt besucht? 
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ja, 1- bis 2-mal
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9 Attraktiveres und lebenswerteres Erfurt 
 
In den Wohnungs- und Haushaltserhebungen vor 
2013 wurde am Ende des Fragebogens allgemein 
danach gefragt, ob die Umfrageteilnehmer noch 
Anregungen für den Stadtrat und die Verwaltung 
haben. Diese Fragestellung wurde zum ersten Mal 
in der Wohnungs- und Haushaltserhebung 2013 
umformuliert und konkreter gefasst. Es wurde da-
nach gefragt, was für die Bürgerinnen und Bürger 
Erfurt noch attraktiver machen würde. 
Auf diese Frage haben ca. 45 Prozent der Befrag-
ten frei geantwortet. Mehrfachantworten waren 
möglich. Die einzelnen Angaben der Befragten wa-
ren sehr unterschiedlich und betreffen mehrere 
stadtrelevante Themenfelder, welche die Stadt 
Erfurt lebenswerter machen sollen.  
Die Angaben wurden im Zuge der Auswertung zu 
Themenbereichen kategorisiert, um eine übersicht-
lichere Tendenz der Bürgerinteressen aufzeigen zu 
können. Anhand der kategorisierten Antworten 
konnten vier wesentliche Themenschwerpunkte 
herauskristallisiert werden. Die vier Schwerpunkte 
beziehen sich im Allgemeinen auf die Bereiche 
Verkehr, Sport- Kultur und Freizeit, Aufwertung des 






Von den 1.961 Umfrageteilnehmern haben 878 
Befragte Vorschläge für ein attraktiveres Erfurt 
gemacht. Dies sind etwa 45 Prozent der Befragten. 
Danach wurden 1.594 verschiedene Vorschläge 
ermittelt und zu Themenbereichen kategorisiert. 
Etwa 25 Prozent der Antworten bezieht sich auf die 
Verkehrssituation in Erfurt, 16 Prozent auf die 
Aufwertung des Stadtbildes, 14 Prozent auf Sport, 
Kultur und Freizeitaktivitäten und sechs Prozent 
auf eine höhere Kinder- und Familienfreundlich-
keit. 
 
Abbildung 49: Kategorisierte Übersicht für ein attraktiveres und lebenswerteres Erfurt 
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Mehrfachantworten sind möglich Häufigkeit 
Gesamt 1.961 
darunter ohne Bemerkung 1.083 
Vorschläge einschließlich Mehrfachantworten 1.594 
Verkehr 398 
Radverkehr (mehr und besser ausgebautes Radwegenetz) 162 
Öffentlicher Personennahverkehr 79 
Kosten des ÖPNV 40 
Erweiterung des ÖPNV 39 
Straßenverkehr 208 
mehr bzw. billigere Parkplätze 95 
besserer Straßenzustand 57 
Verkehrsberuhigung 22 
verbesserte Verkehrsführung 17 
weniger Verkehrskontrollen 20 
Verbesserung des Flughafens 24 
Verbesserung des Winterdienstes 16 
Sonstiges  38 
weniger Baustellen 8 
weniger Verkehrslärm 6 
sichere Fußgängerüberwege (Ampelanlagen, Zebrastreifen) 5 
Verkehrssicherheit durch Geschwindigkeitsbegrenzung 4 
Sport, Kultur und Freizeit 224 
Veranstaltungen, Freizeitangebote 85 
Freizeiteinrichtungen 101 
mehr kulturelle Einrichtungen (Museen, Theater, …) 26 
Erweiterung der Kinoangebote 10 
Erweiterung der Bäderlandschaft 28 
Meinungen zum Stadionneubau 21 
Ausbau sonstiger sportlicher Einrichtungen 17 
Verbesserung der ega 25 
Sonstiges  32 
finanzielle Unterstützung von Vereinen/Einrichtungen 10 
Aufwertung des Stadtbildes 262 
mehr Grün und Blumen 111 
Sauberkeit 96 
weniger Hundekot 42 
Pflege der Parks 30 
Sanierung von Gebäuden, Abriss von Bauruinen 33 
Sonstiges 42 
Ruhezonen, Sitzmöglichkeiten 9 
Kinder- und Familienfreundlichkeit 95 
Verbesserung des Kinderbetreuungsangebotes 45 
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noch Tabelle 8: 
Weitere Themen  
Verbesserung des Wohnungsangebotes 79 
Verbesserung der Arbeitsplatzsituation 66 
Verbesserung von Bildungsangeboten und -einrichtungen 32 
Wirtschaft und Industrie 26 
Ordnung und Sicherheit 36 
bessere Einkaufsmöglichkeiten 37 
Essen und Trinken (Gastronomie) 24 
Barrierefreiheit 19 
Sonstige Vorschläge 90 
niedrigere Strom-/Gaspreise sowie Abwassergebühren 15 
bessere Müllentsorgungsmöglichkeiten 12 
hundefreundlichere Stadt 7 
weniger Steuern und öffentliche Abgaben 5 
bessere Trinkwasserqualität 4 
bessere medizinische Versorgung 3 
 
 
Anhand der gruppierten Themenkomplexe wurden 
einige O-Töne der Erfurterinnen und Erfurter aus-
gewählt und stehen somit exemplarisch für die 
einzelnen Kategorien.  
 
Tabelle 9:  
Radverkehr 
…Erfurt sollte eine fahrradfreundliche Stadt werden… 
stärkere Berücksichtigung von Fahrradwegen bei der Planung und Erweiterung der Verkehrsinfrastruktur 
Die Radwege könnten wesentlich verbessert werden, da sich Erfurt ideal zum Radfahren (zur Arbeit, Freizeit) eignet, die Streckenfüh-
rungen sind teilweise schlecht, Absenkungen an Bordsteinen fehlt oft. 
anständige Radwege, die nicht im Nirgendwo enden und plötzlich aufhören 
Funktionierender Fahrradverkehr- in Erfurt eine Katastrophe! Als Radfahrer fühlt man sich ständig vom PKW-Verkehr bedroht! Drin-
gende Empfehlung, Niederländische Städte ansehen, dort funktioniert es (getrennte Radwege usw.)… 
 
ÖPNV-Erweiterung 
bessere Straßenbahnanbindung zum Flugplatz Mai -Oktober zu den Abflugzeiten 
bessere Verkehrsanbindung der Ortsteile… 
ÖPNV mehr auf die Randgebiete konzentrieren. Da wo die Bürger z. T. nur eine Buslinie zur Verfügung haben (siehe Marbach)… 
Bessere öffentliche Anbindung an die Stadt z. B. Straßenbahn oder S-Bahn… 
EVAG-Anbindung der Ortsteile auch im Abend- und Spätverkehr, zum Beispiel letzter Bus in Mittelhausen 21 Uhr ist ungenügendes 
Angebot für Jugendliche… 
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sehr wichtig wären Kurzzeitfahrscheine, z. B. Daberstedt- Bahnhof, eventuell 3- 4 Haltestellen 
Kostenlose Fahrten im ÖPNV für Kinder und Schüler. Wenn unsere 4- köpfige Familie umweltbewusst in die Stadt mit der Bahn fährt, 
kostet dies hin- u. zurück ca. 14 € - Unglaublich- 
vielfältigeres Tarifangebot der EVAG 
Bei den hohen Nahverkehrspreisen sollte man 1 h in alle Richtungen fahren dürfen!! 
Monatskarte für Kinder und Jugendliche EVAG (billiger), Zeitabschnittskarten (linienunabhängig) 
Kurzstrecken ÖPNV kostenlos oder deutlich günstiger 
 
Straßenverkehr 
Es ist wichtig, dass weiterhin genügend Parkmöglichkeiten für PKW gesichert werden und den Bürgern kostengünstig zur Verfügung 
stehen.  
Verbesserung der Straßenbeläge und Bürgersteige 
deutliche Verbesserung des Straßenzustandes in kommunaler und Landeszuständigkeit 
weitgehend autofreie Innenstadt (v.a. Wenigemarkt, Benediktplatz, Rathaus) 
Sinnvolle Ampelschaltung, mehr grüne Pfeile für Rechtsabbieger. Ausbau Fahrradwege und Sanierung von Fußwegen und Absenkung 
von Bordsteinen (Fahrradfahrer) 
leider ist das Angebot an Flügen vom Flughafen Erfurt sehr knapp bemessen und so sehr unattraktiv 
 
Veranstaltungen und Freizeitangebote 
"mehr kostenlose Veranstaltungen in der Öffentlichkeit für Familien" | "mehr und preisgünstige Freizeitangebote für alle Altersgrup-
pen" | "mehr Freizeitangebote für Jugendliche die auch bezahlbar sind" 
Beibehaltung der traditionellen Veranstaltungen 
für jüngere und junggebliebene Leute mehr kulturelle Angebote und Feste 
mehr größere Sportveranstaltungen 
Veranstaltungen auch außerhalb des Stadtinneren z. B. Johannesvorplatz, Rieth, Moskauer Platz 
mehr und vielfältigere kulturelle Angebote 
 
Freizeiteinrichtungen 
mehr Bäder und Saunen 
mehr kulturelle Angebote auch außerhalb der Innenstadt 
Ein Freibad, welches mit der Bahn erreichbar wäre.  
weitere Schwimmhallen 
Sportmöglichkeiten im Freien, Fitnessparcours im Nordpark und im Steiger, gekennzeichnete Jogging- und Walkingstrecken 
bessere Freizeitmöglichkeiten bzw. Sportmöglichkeiten 
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mehr Grün/mehr Blumen 
Da sich Erfurt die Blumenstadt nennt, sollten viel mehr Grünanlagen und z. B. an den und zwischen den Straßen Grünflächen vorhan-
den sein (Beispiel Kaiserslautern) 
mehr Grün und Blumen auf dem Anger u. d. Bahnhofsvorplatz 
Mehr Blumen, um den Namen Blumenstadt Erfurt gerecht zu werden. 
Mehr Grün im Stadtkern, das graue Stadtbild ist weder schön, noch vereinbar mit ""der Blumenstadt Erfurt"", als Tourist kommt man 
sich doch veralbert vor, wenn man die Blumenstadt besucht und dann nur den zubetonierten Stadtkern sieht. 
Grünflächen im Centrum mit Spielplätzen 
Grünflächen zum Verweilen im Innenstadtbereich 
 
Sauberkeit 
Endlich wirkungsvolle Maßnahmen gegen die Unmengen Hundekot auf den Gehwegen durchsetzen. 
mehr Sauberkeit an den Haltestellen 
Es müsste mehr Sauberkeit im gesamten Stadtkern sein. 
weniger Hundekot auf allen Straßen und Grünflächen 
deutlich mehr Abfallbehälter und Papierkörbe im gesamten Stadtgebiet 
wenn unsere Straße gereinigt wäre und wenn der Gehweg nicht ständig voll Müll und Hundekot wäre 
 
Verbesserung des Kinderbetreuungsangebotes 
Änderung der Krippenplatzgebühren- gerechte Verteilung für alle. 
Abgaben für Kita-Gebühren zu hoch im Vergleich zu anderen Städten, Vielverdiener bezahlen im Verhältnis weniger 
Abschaffung einkommensabhängiger Kita- Gebühren 
Wenn Erfurt mehr an die Generation von morgen denken würde und die arbeitenden Mütter schneller einen Krippen- und Kitaplatz 
bekommen würden und dieser nahtlos übergeht. Es kann nicht sein, dass man 9 Monate überbrücken muss von Krippe zur Kita 
transparente Kitaplatzvergabe 
ausreichend Krippen-, Kindergarten- und Spielplätze 
wenn mehr Kitaplätze zur Verfügung stehen würden und Kitas nicht schon auf Jahre ausgebucht sind 
 
bessere Freizeitangebote für Kinder 
Familienfreundlichkeit wird in Erfurt immer groß geschrieben, aber an der Umsetzung mangelt es doch sehr oft. Angebote sind teil-
weise zu teuer oder mit langen Wartelisten versehen. 
mehr Kinderspielplätze/Indoorspielplätze 
deutlichere Förderung und vor allem stärkere Unterstützung der bestehenden Vereine und Einrichtungen, die den Kindern und Jugend-
lichen Freizeit und Sport in der Natur näher bringen (z. B. Reitvereine etc.) 
mehr Veranstaltungen für Kinder und Familie (Spielplätze, große Veranstaltungen auf der ega oder in der Stadt) 













Tabelle Frage 1        
1. Seit wann wohnen Sie in Erfurt?        
          
        
unter 5 Jahre  1      
5 bis unter 15 Jahre  2      
15 Jahre und länger  3      
seit der Geburt  4      
        
        
        
 
 
       
        
  1 2 3 4   
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.923 12 13 39 35   
Geschlecht männlich 906 13 14 35 39   
 weiblich 964 13 14 42 32   
Alters- 18 bis 24 Jahre 169 42 8 3 46   
gruppen 25 bis 34 Jahre 321 32 25 5 39   
 35 bis 44 Jahre 251 8 27 21 44   
 45 bis 54 Jahre 319 4 8 42 45   
 55 bis 64 Jahre 297 3 8 55 33   
 65 Jahre und älter 414 1 4 66 28   
Haushalts- Single 315 28 15 25 32   
struktur Alleinerziehende 35 9 35 23 32   
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
530 15 11 38 36   
 Haushalt mit Kindern 368 9 27 26 38   
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
233 12 6 36 46   
 Rentnerpaar 277 1 5 66 28   
  alleinstehende Rentner 145 5 6 61 28   
Haushalts- unter 1.000 Euro 137 19 11 34 37   
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 533 14 11 42 33   
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 438 11 15 40 34   
 3.000 bis unter 4.000 Euro 267 8 15 38 40   
 4.000 Euro und mehr 258 10 18 38 33   
Schul- (noch) keinen Abschluss X       
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  265 5 6 47 43   
 10. Klasse (mittlere Reife) 715 9 10 38 44   
 Abitur 752 20 20 35 26   
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 109 34 12 11 43   
abschluss Berufsabschluss 813 10 11 35 44   
 Meister, Techniker 137 5 11 42 42   
 Fach-, Hochschulabschluss 716 12 16 48 24   
berufliche selbstständig 121 9 17 45 29   
Stellung Beamter 131 14 18 43 25   
 Angestellter 873 13 15 40 31   
 Arbeiter 593 7 10 38 45   
Erwerbs- voll erwerbstätig 876 13 16 33 39   
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 184 7 18 36 38   
 arbeitslos 66 12 12 27 49   
 nicht erwerbstätig 655 11 9 51 29   
 geringfügig erwerbstätig 97 28 18 24 30   
Siedlungs- städtisch 1.008 18 16 36 31   
struktur Plattenbau 506 9 11 45 35   
 dörflich 410 3 11 40 46   




Tabelle Frage 1        
1. Seit wann wohnen Sie in Ihrer jetzigen Wohnung?       
          
        
unter 3 Jahren  1      
3 bis unter 10 Jahren   2      
10 bis unter 20 Jahren  3      
über 20 Jahre  4      
        
 
 
       
        
 
 
       
  1 2 3 4   
 Anzahl Zeilen-Prozent   
Gesamt  1.961 20 28 28 24   
Geschlecht männlich 923 21 28 28 23   
 weiblich 983 19 28 28 24   
Alters- 18 bis 24 Jahre 170 50 23 14 12   
gruppen 25 bis 34 Jahre 325 46 42 6 6   
 35 bis 44 Jahre 255 19 44 30 7   
 45 bis 54 Jahre 329 10 25 44 21   
 55 bis 64 Jahre 303 8 23 37 33   
 65 Jahre und älter 424 5 13 32 51   
Haushalts- Single 319 35 36 20 9   
struktur Alleinerziehende 38 36 40 16 8   
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
540 22 24 28 26   
 Haushalt mit Kindern 373 22 45 25 8   
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
237 14 19 38 29   
 Rentnerpaar 284 3 13 34 51   
  alleinstehende Rentner 147 10 22 33 35   
Haushalts- unter 1.000 Euro 139 26 36 23 15   
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 546 20 25 25 30   
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 447 21 26 26 26   
 3.000 bis unter 4.000 Euro 270 17 31 37 15   
 4.000 Euro und mehr 259 18 32 38 12   
Schul- (noch) keinen Abschluss X       
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  276 10 20 27 43   
 10. Klasse (mittlere Reife) 729 17 27 31 24   
 Abitur 760 27 30 26 16   
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 111 36 26 21 17   
abschluss Berufsabschluss 830 19 28 27 25   
 Meister, Techniker 140 14 25 24 37   
 Fach-, Hochschulabschluss 724 19 27 33 21   
berufliche selbstständig 123 17 31 31 21   
Stellung Beamter 133 22 32 35 11   
 Angestellter 883 22 28 28 22   
 Arbeiter 611 16 27 29 28   
Erwerbs- voll erwerbstätig 888 24 31 30 15   
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 189 16 32 31 21   
 arbeitslos 69 26 31 20 22   
 nicht erwerbstätig 665 13 20 28 38   
 geringfügig erwerbstätig 100 27 39 21 12   
Siedlungs- städtisch 1.022 25 31 26 18   
struktur Plattenbau 513 15 28 24 33   
 dörflich 425 12 20 39 29   
         




Tabelle Frage 2        
2. Wie zufrieden sind Sie ganz allgemein mit den folgenden Aspekten in Erfurt? 
          
Arbeits- und Verdienstmöglichkeiten        
sehr zufrieden  1      
zufrieden  2      
teils/teils  3      
unzufrieden  4      
sehr unzufrieden  5      
ist für mich nicht von Bedeutung  6      
keine Angaben  7      
        
 
 
       
  1 2 3 4 5 6 7 
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.961 3 27 31 14 6 15 4 
Geschlecht männlich 923 3 27 32 15 6 14 3 
 weiblich 983 3 28 31 13 7 15 5 
Alters- 18 bis 24 Jahre 170 2 22 40 11 8 15 1 
gruppen 25 bis 34 Jahre 325 3 28 38 18 7 5 0 
 35 bis 44 Jahre 255 4 39 36 13 6 1 1 
 45 bis 54 Jahre 329 4 35 34 15 7 2 3 
 55 bis 64 Jahre 303 3 29 27 17 9 11 4 
 65 Jahre und älter 424 2 15 18 7 1 46 11 
Haushalts- Single 319 4 31 35 16 7 5 3 
struktur Alleinerziehende 38 11 42 23 18 6 0 0 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
540 3 28 34 15 8 8 3 
 Haushalt mit Kindern 373 4 37 38 13 5 2 1 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
237 2 28 30 20 7 11 2 
 Rentnerpaar 284 1 12 20 7 1 49 10 
  alleinstehende Rentner 147 1 16 18 10 5 40 11 
Haushalts- unter 1.000 Euro 139 0 11 31 22 14 18 4 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 546 1 20 28 17 7 21 6 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 447 3 27 30 12 6 19 3 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 270 3 36 35 13 6 5 2 
 4.000 Euro und mehr 259 10 47 29 9 3 2 0 
Schul- (noch) keinen Abschluss X        
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  276 1 12 24 18 6 30 9 
 10. Klasse (mittlere Reife) 729 2 28 33 16 7 10 4 
 Abitur 760 5 32 33 10 5 13 2 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 111 1 22 31 16 8 19 3 
abschluss Berufsabschluss 830 2 25 32 16 8 13 4 
 Meister, Techniker 140 2 24 33 15 4 16 6 
 Fach-, Hochschulabschluss 723 5 32 29 11 4 16 3 
berufliche selbstständig 123 9 31 35 10 6 8 1 
Stellung Beamter 133 10 52 24 4 3 6 2 
 Angestellter 883 3 31 31 12 5 15 3 
 Arbeiter 611 1 18 31 20 9 15 6 
Erwerbs- voll erwerbstätig 888 5 37 36 13 6 2 1 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 189 3 38 34 15 7 2 1 
 arbeitslos 69 2 8 25 38 18 4 6 
 nicht erwerbstätig 665 1 15 24 10 4 38 8 
 geringfügig erwerbstätig 100 1 16 40 22 9 10 2 
Siedlungs- städtisch 1.022 3 30 30 13 5 15 3 
struktur Plattenbau 513 2 19 30 15 8 20 6 
 dörflich 425 4 29 33 15 7 9 3 
 




Tabelle Frage 2        
2. Wie zufrieden sind Sie ganz allgemein mit den folgenden Aspekten in Erfurt? 
          
Einkaufsmöglichkeiten        
sehr zufrieden  1      
zufrieden  2      
teils/teils  3      
unzufrieden  4      
sehr unzufrieden  5      
ist für mich nicht von Bedeutung  6      
keine Angaben  7      
        
 
 
       
  1 2 3 4 5 6 7 
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.961 27 57 12 3 1 0 0 
Geschlecht männlich 923 28 58 10 2 1 0 1 
 weiblich 983 26 56 13 3 1 0 0 
Alters- 18 bis 24 Jahre 170 32 54 11 3 0 0 1 
gruppen 25 bis 34 Jahre 325 29 55 14 1 1 0 0 
 35 bis 44 Jahre 255 24 57 14 4 1 0 0 
 45 bis 54 Jahre 329 24 60 12 2 1 0 0 
 55 bis 64 Jahre 303 23 61 11 3 1 0 1 
 65 Jahre und älter 424 32 53 10 2 1 0 1 
Haushalts- Single 319 28 58 10 2 1 0 2 
struktur Alleinerziehende 38 27 53 17 3 0 0 0 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
540 26 58 13 2 1 0 0 
 Haushalt mit Kindern 373 29 53 13 3 1 0 0 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
237 19 67 11 2 0 0 0 
 Rentnerpaar 284 32 53 9 3 1 0 0 
  alleinstehende Rentner 147 32 51 11 4 1 1 0 
Haushalts- unter 1.000 Euro 139 28 51 9 8 3 1 1 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 546 32 54 11 2 1 0 0 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 447 28 59 11 2 0 0 1 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 270 25 59 13 2 1 0 0 
 4.000 Euro und mehr 259 24 60 14 2 0 0 0 
Schul- (noch) keinen Abschluss X        
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  276 28 55 12 4 1 0 1 
 10. Klasse (mittlere Reife) 729 27 58 11 3 1 0 0 
 Abitur 760 28 57 12 2 0 0 0 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 111 27 55 13 2 1 1 1 
abschluss Berufsabschluss 830 28 55 12 3 1 0 0 
 Meister, Techniker 140 28 58 10 2 1 0 1 
 Fach-, Hochschulabschluss 723 26 60 11 2 0 0 0 
berufliche selbstständig 123 28 55 16 2 0 0 0 
Stellung Beamter 133 23 60 14 2 1 0 1 
 Angestellter 883 27 57 12 3 1 0 0 
 Arbeiter 611 29 56 11 3 1 0 0 
Erwerbs- voll erwerbstätig 888 23 60 14 2 1 0 0 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 189 30 57 10 3 0 0 1 
 arbeitslos 69 24 56 10 7 1 0 1 
 nicht erwerbstätig 665 32 54 9 3 1 0 0 
 geringfügig erwerbstätig 100 32 49 17 1 1 0 0 
Siedlungs- städtisch 1.022 28 57 13 2 0 0 0 
struktur Plattenbau 513 33 56 8 2 0 0 0 
 dörflich 425 20 56 14 6 3 0 1 
 




Tabelle Frage 2        
2. Wie zufrieden sind Sie ganz allgemein mit den folgenden Aspekten in Erfurt? 
          
öffentliche Verkehrsmittel        
sehr zufrieden  1      
zufrieden  2      
teils/teils  3      
unzufrieden  4      
sehr unzufrieden  5      
ist für mich nicht von Bedeutung  6      
keine Angaben  7      
        
 
 
       
  1 2 3 4 5 6 7 
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.961 21 53 15 4 1 5 1 
Geschlecht männlich 923 21 54 14 4 1 6 1 
 weiblich 983 21 52 16 4 1 4 1 
Alters- 18 bis 24 Jahre 170 23 40 23 5 4 4 0 
gruppen 25 bis 34 Jahre 325 17 52 21 4 1 4 0 
 35 bis 44 Jahre 255 15 55 17 4 2 6 1 
 45 bis 54 Jahre 329 18 54 13 5 1 6 2 
 55 bis 64 Jahre 303 24 50 17 2 0 6 1 
 65 Jahre und älter 424 28 56 8 3 0 4 2 
Haushalts- Single 319 21 53 15 4 2 6 1 
struktur Alleinerziehende 38 9 59 24 3 0 5 0 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
540 21 52 15 4 1 6 1 
 Haushalt mit Kindern 373 18 56 16 5 2 4 1 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
237 16 45 25 3 2 6 1 
 Rentnerpaar 284 27 59 8 3 0 2 1 
  alleinstehende Rentner 147 35 46 7 4 1 5 1 
Haushalts- unter 1.000 Euro 139 29 45 17 3 2 3 1 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 546 24 53 12 4 1 4 1 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 447 21 58 12 3 1 5 0 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 270 16 52 19 5 1 6 1 
 4.000 Euro und mehr 259 20 52 18 3 1 5 0 
Schul- (noch) keinen Abschluss X        
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  276 22 56 11 5 0 4 2 
 10. Klasse (mittlere Reife) 729 21 55 15 3 1 5 0 
 Abitur 760 21 50 17 4 2 6 1 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 111 22 43 18 5 5 7 0 
abschluss Berufsabschluss 830 19 54 16 3 1 5 1 
 Meister, Techniker 140 23 52 16 4 0 5 1 
 Fach-, Hochschulabschluss 723 22 54 15 4 1 5 1 
berufliche selbstständig 123 20 52 13 2 0 11 2 
Stellung Beamter 133 23 49 16 5 3 5 0 
 Angestellter 883 20 53 16 4 1 5 1 
 Arbeiter 611 21 54 16 3 1 4 1 
Erwerbs- voll erwerbstätig 888 17 54 17 4 1 7 1 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 189 19 50 20 4 2 5 0 
 arbeitslos 69 27 48 16 7 0 1 0 
 nicht erwerbstätig 665 27 53 11 3 1 3 1 
 geringfügig erwerbstätig 100 22 44 21 7 2 4 0 
Siedlungs- städtisch 1.022 22 55 13 3 1 5 1 
struktur Plattenbau 513 29 51 12 3 2 2 1 
 dörflich 425 10 48 22 8 2 8 1 
 




Tabelle Frage 2        
2. Wie zufrieden sind Sie ganz allgemein mit den folgenden Aspekten in Erfurt? 
          
Gestaltung und Attraktivität der Innenstadt        
sehr zufrieden  1      
zufrieden  2      
teils/teils  3      
unzufrieden  4      
sehr unzufrieden  5      
ist für mich nicht von Bedeutung  6      
keine Angaben  7      
        
 
 
       
  1 2 3 4 5 6 7 
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.961 18 52 23 3 1 2 1 
Geschlecht männlich 923 19 54 20 3 0 2 2 
 weiblich 983 18 50 27 3 1 1 1 
Alters- 18 bis 24 Jahre 170 21 54 18 3 1 1 1 
gruppen 25 bis 34 Jahre 325 25 52 20 2 0 1 1 
 35 bis 44 Jahre 255 15 59 18 4 2 0 2 
 45 bis 54 Jahre 329 17 49 27 4 0 2 1 
 55 bis 64 Jahre 303 14 52 29 3 0 1 1 
 65 Jahre und älter 424 17 51 23 3 0 3 3 
Haushalts- Single 319 22 51 21 3 0 1 1 
struktur Alleinerziehende 38 21 48 26 2 3 0 0 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
540 16 50 27 3 1 1 1 
 Haushalt mit Kindern 373 19 55 20 4 1 1 1 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
237 19 54 22 3 0 2 0 
 Rentnerpaar 284 15 54 25 2 0 2 2 
  alleinstehende Rentner 147 17 53 22 3 0 3 3 
Haushalts- unter 1.000 Euro 139 17 52 22 4 2 4 1 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 546 17 51 25 4 1 1 1 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 447 20 49 27 2 0 2 1 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 270 16 59 19 3 0 1 1 
 4.000 Euro und mehr 259 25 54 17 3 0 1 1 
Schul- (noch) keinen Abschluss X        
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  276 10 49 28 4 0 5 4 
 10. Klasse (mittlere Reife) 729 13 51 28 4 1 2 1 
 Abitur 760 25 53 17 3 1 0 1 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 111 20 52 20 4 2 3 0 
abschluss Berufsabschluss 830 14 52 26 3 1 2 2 
 Meister, Techniker 140 15 51 27 3 0 1 3 
 Fach-, Hochschulabschluss 723 23 53 20 2 0 1 1 
berufliche selbstständig 123 23 50 21 5 0 0 2 
Stellung Beamter 133 27 50 18 2 2 0 1 
 Angestellter 883 19 55 21 3 0 1 1 
 Arbeiter 611 13 50 27 4 1 3 2 
Erwerbs- voll erwerbstätig 888 18 54 21 3 1 1 1 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 189 19 50 26 3 1 1 1 
 arbeitslos 69 14 42 34 3 0 4 3 
 nicht erwerbstätig 665 17 53 24 2 0 2 2 
 geringfügig erwerbstätig 100 30 43 22 4 0 0 1 
Siedlungs- städtisch 1.022 21 52 21 3 0 0 1 
struktur Plattenbau 513 13 53 27 2 1 2 2 
 dörflich 425 15 52 23 4 0 4 1 
 




Tabelle Frage 2        
2. Wie zufrieden sind Sie ganz allgemein mit den folgenden Aspekten in Erfurt? 
          
Wohnungsangebot/Wohnungsmarkt        
sehr zufrieden  1      
zufrieden  2      
teils/teils  3      
unzufrieden  4      
sehr unzufrieden  5      
ist für mich nicht von Bedeutung  6      
keine Angaben  7      
        
 
 
       
  1 2 3 4 5 6 7 
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.961 1 18 32 17 7 22 2 
Geschlecht männlich 923 1 20 32 17 7 22 2 
 weiblich 983 1 16 33 17 7 22 3 
Alters- 18 bis 24 Jahre 170 1 13 36 29 8 13 1 
gruppen 25 bis 34 Jahre 325 1 12 40 26 15 5 1 
 35 bis 44 Jahre 255 1 16 31 21 13 18 0 
 45 bis 54 Jahre 329 2 18 34 13 3 28 2 
 55 bis 64 Jahre 303 1 22 32 13 4 25 3 
 65 Jahre und älter 424 2 24 23 8 1 37 6 
Haushalts- Single 319 2 13 38 24 9 11 3 
struktur Alleinerziehende 38 0 14 39 31 8 8 0 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
540 1 18 33 18 7 21 2 
 Haushalt mit Kindern 373 1 15 31 20 13 20 1 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
237 0 20 34 14 3 27 2 
 Rentnerpaar 284 1 24 24 9 1 36 4 
  alleinstehende Rentner 147 3 24 25 6 4 33 5 
Haushalts- unter 1.000 Euro 139 1 20 26 21 11 18 3 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 546 2 21 33 15 7 19 3 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 447 1 17 32 19 7 23 1 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 270 0 13 33 18 9 25 1 
 4.000 Euro und mehr 259 2 17 33 14 6 27 1 
Schul- (noch) keinen Abschluss X        
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  276 1 24 25 11 5 28 6 
 10. Klasse (mittlere Reife) 729 1 17 35 16 7 22 2 
 Abitur 760 1 16 33 20 8 20 1 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 111 1 19 30 25 8 16 1 
abschluss Berufsabschluss 830 1 18 33 16 8 21 3 
 Meister, Techniker 140 2 24 26 17 4 23 5 
 Fach-, Hochschulabschluss 723 2 17 32 16 6 26 1 
berufliche selbstständig 123 1 25 28 16 7 22 1 
Stellung Beamter 133 4 14 33 17 8 22 2 
 Angestellter 883 1 16 35 17 7 23 2 
 Arbeiter 611 1 20 29 16 8 22 4 
Erwerbs- voll erwerbstätig 888 1 17 34 18 9 20 1 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 189 2 11 39 18 8 21 1 
 arbeitslos 69 2 24 19 24 16 14 2 
 nicht erwerbstätig 665 2 22 26 13 4 29 4 
 geringfügig erwerbstätig 100 0 14 43 22 6 14 1 
Siedlungs- städtisch 1.022 1 16 34 18 9 20 2 
struktur Plattenbau 513 2 23 32 18 6 15 4 
 dörflich 425 1 17 27 11 4 37 3 
 




Tabelle Frage 2        
2. Wie zufrieden sind Sie ganz allgemein mit den folgenden Aspekten in Erfurt? 
          
Schwimmbäder        
sehr zufrieden  1      
zufrieden  2      
teils/teils  3      
unzufrieden  4      
sehr unzufrieden  5      
ist für mich nicht von Bedeutung  6      
keine Angaben  7      
        
 
 
       
  1 2 3 4 5 6 7 
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.961 5 34 27 12 4 16 2 
Geschlecht männlich 923 5 36 27 10 4 17 1 
 weiblich 983 5 33 27 14 4 16 2 
Alters- 18 bis 24 Jahre 170 8 31 31 15 5 8 1 
gruppen 25 bis 34 Jahre 325 4 43 25 11 3 13 1 
 35 bis 44 Jahre 255 5 44 26 10 6 8 0 
 45 bis 54 Jahre 329 6 34 30 11 5 13 1 
 55 bis 64 Jahre 303 4 32 28 12 5 17 2 
 65 Jahre und älter 424 4 27 22 13 2 28 4 
Haushalts- Single 319 5 33 28 11 4 17 2 
struktur Alleinerziehende 38 6 37 36 13 5 3 0 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
540 4 34 27 12 4 17 1 
 Haushalt mit Kindern 373 6 46 25 12 5 5 0 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
237 6 35 31 12 4 11 1 
 Rentnerpaar 284 3 27 24 13 2 27 4 
  alleinstehende Rentner 147 7 26 21 13 3 27 4 
Haushalts- unter 1.000 Euro 139 7 29 24 12 7 20 2 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 546 5 30 27 13 4 19 2 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 447 4 37 28 12 5 14 1 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 270 5 37 25 14 4 14 1 
 4.000 Euro und mehr 259 7 40 26 13 3 11 1 
Schul- (noch) keinen Abschluss X        
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  276 5 34 23 8 1 24 4 
 10. Klasse (mittlere Reife) 729 4 34 27 14 6 15 1 
 Abitur 760 5 36 28 12 4 14 1 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 111 7 27 32 14 3 16 1 
abschluss Berufsabschluss 830 5 35 26 11 4 18 1 
 Meister, Techniker 140 5 35 26 13 3 12 5 
 Fach-, Hochschulabschluss 723 5 35 27 14 3 15 1 
berufliche selbstständig 123 6 35 22 16 5 16 0 
Stellung Beamter 133 7 39 28 9 3 14 0 
 Angestellter 883 5 35 27 12 4 16 2 
 Arbeiter 611 5 34 27 11 4 17 2 
Erwerbs- voll erwerbstätig 888 5 37 28 12 5 13 0 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 189 4 40 30 13 3 8 2 
 arbeitslos 69 5 29 27 17 4 16 2 
 nicht erwerbstätig 665 4 30 24 12 3 23 3 
 geringfügig erwerbstätig 100 8 29 30 15 4 12 1 
Siedlungs- städtisch 1.022 6 36 25 12 3 16 1 
struktur Plattenbau 513 5 28 30 14 5 17 2 
 dörflich 425 3 37 27 12 4 16 1 
 




Tabelle Frage 2        
2. Wie zufrieden sind Sie ganz allgemein mit den folgenden Aspekten in Erfurt? 
          
Angebot an Kindergärten        
sehr zufrieden  1      
zufrieden  2      
teils/teils  3      
unzufrieden  4      
sehr unzufrieden  5      
ist für mich nicht von Bedeutung  6      
keine Angaben  7      
        
 
 
       
  1 2 3 4 5 6 7 
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.961 2 17 15 8 4 50 4 
Geschlecht männlich 923 2 18 15 8 3 50 3 
 weiblich 983 2 16 15 7 5 50 4 
Alters- 18 bis 24 Jahre 170 1 15 12 7 6 58 1 
gruppen 25 bis 34 Jahre 325 2 16 14 14 6 46 2 
 35 bis 44 Jahre 255 4 28 21 11 8 26 1 
 45 bis 54 Jahre 329 3 19 18 6 3 50 2 
 55 bis 64 Jahre 303 1 14 16 5 2 57 5 
 65 Jahre und älter 424 1 14 9 2 1 63 9 
Haushalts- Single 319 2 10 11 8 4 61 5 
struktur Alleinerziehende 38 8 31 25 11 3 22 0 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
540 0 13 14 7 3 59 3 
 Haushalt mit Kindern 373 5 33 26 14 10 13 0 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
237 0 17 13 8 3 57 2 
 Rentnerpaar 284 2 14 9 3 1 63 8 
  alleinstehende Rentner 147 2 13 12 3 2 58 10 
Haushalts- unter 1.000 Euro 139 2 14 14 5 5 55 5 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 546 2 17 12 7 3 55 4 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 447 1 18 16 7 4 51 3 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 270 2 19 18 10 5 44 1 
 4.000 Euro und mehr 259 3 19 18 7 6 44 2 
Schul- (noch) keinen Abschluss X        
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  276 3 18 11 5 2 53 8 
 10. Klasse (mittlere Reife) 729 2 21 17 8 5 44 4 
 Abitur 760 2 15 14 8 3 55 2 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 111 0 16 18 6 1 56 3 
abschluss Berufsabschluss 830 2 20 15 7 5 47 3 
 Meister, Techniker 140 3 22 16 8 7 39 6 
 Fach-, Hochschulabschluss 723 2 15 15 8 2 55 3 
berufliche selbstständig 123 3 20 15 10 2 48 2 
Stellung Beamter 133 3 13 23 6 1 53 2 
 Angestellter 883 1 17 14 8 4 51 3 
 Arbeiter 611 2 19 15 8 5 47 5 
Erwerbs- voll erwerbstätig 888 2 19 18 8 5 46 2 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 189 3 20 21 9 5 40 3 
 arbeitslos 69 0 17 11 12 10 47 3 
 nicht erwerbstätig 665 2 15 10 6 2 59 6 
 geringfügig erwerbstätig 100 1 15 10 5 6 58 4 
Siedlungs- städtisch 1.022 2 16 14 9 4 52 3 
struktur Plattenbau 513 1 18 15 6 2 51 5 
 dörflich 425 3 21 16 7 6 44 3 
 




Tabelle Frage 2        
2. Wie zufrieden sind Sie ganz allgemein mit den folgenden Aspekten in Erfurt? 
          
Kinderspielplätze        
sehr zufrieden  1      
zufrieden  2      
teils/teils  3      
unzufrieden  4      
sehr unzufrieden  5      
ist für mich nicht von Bedeutung  6      
keine Angaben  7      
        
 
 
       
  1 2 3 4 5 6 7 
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.961 2 18 21 10 4 41 3 
Geschlecht männlich 923 2 18 20 11 4 41 3 
 weiblich 983 3 17 22 9 4 41 3 
Alters- 18 bis 24 Jahre 170 2 12 20 6 6 51 2 
gruppen 25 bis 34 Jahre 325 3 16 18 15 4 43 1 
 35 bis 44 Jahre 255 5 25 29 11 9 19 1 
 45 bis 54 Jahre 329 1 17 24 10 4 42 2 
 55 bis 64 Jahre 303 3 14 22 11 1 45 4 
 65 Jahre und älter 424 1 18 14 7 3 49 8 
Haushalts- Single 319 2 12 18 10 3 53 3 
struktur Alleinerziehende 38 11 23 42 13 6 5 0 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
540 1 16 19 8 3 51 2 
 Haushalt mit Kindern 373 5 30 31 17 9 7 0 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
237 2 12 19 9 5 51 2 
 Rentnerpaar 284 1 18 17 8 1 48 6 
  alleinstehende Rentner 147 2 15 16 6 4 49 8 
Haushalts- unter 1.000 Euro 139 2 16 20 7 5 48 2 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 546 2 17 19 11 4 45 4 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 447 2 19 20 9 5 42 3 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 270 4 19 25 13 3 35 1 
 4.000 Euro und mehr 259 3 22 23 9 3 38 1 
Schul- (noch) keinen Abschluss X        
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  276 2 16 18 10 4 43 7 
 10. Klasse (mittlere Reife) 729 2 20 23 11 6 37 3 
 Abitur 760 3 18 21 8 2 46 2 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 111 0 15 18 14 4 48 1 
abschluss Berufsabschluss 830 2 17 23 10 6 39 3 
 Meister, Techniker 140 4 23 18 11 4 35 6 
 Fach-, Hochschulabschluss 723 3 19 20 9 3 44 3 
berufliche selbstständig 123 5 19 21 12 2 40 1 
Stellung Beamter 133 5 17 23 11 1 41 2 
 Angestellter 883 2 20 21 8 4 42 3 
 Arbeiter 611 2 16 22 13 6 37 4 
Erwerbs- voll erwerbstätig 888 2 19 23 12 4 38 2 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 189 4 21 28 9 4 32 2 
 arbeitslos 69 0 15 20 15 8 39 3 
 nicht erwerbstätig 665 2 17 17 7 3 48 5 
 geringfügig erwerbstätig 100 5 12 13 10 7 51 1 
Siedlungs- städtisch 1.022 3 16 21 10 4 43 3 
struktur Plattenbau 513 2 21 20 10 5 38 5 
 dörflich 425 1 20 22 11 5 39 3 
 




Tabelle Frage 2        
2. Wie zufrieden sind Sie ganz allgemein mit den folgenden Aspekten in Erfurt? 
          
Kulturelle Einrichtungen        
sehr zufrieden  1      
zufrieden  2      
teils/teils  3      
unzufrieden  4      
sehr unzufrieden  5      
ist für mich nicht von Bedeutung  6      
keine Angaben  7      
        
 
 
       
  1 2 3 4 5 6 7 
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.961 8 54 25 4 1 5 2 
Geschlecht männlich 923 8 55 25 4 1 6 2 
 weiblich 983 9 53 26 4 1 5 1 
Alters- 18 bis 24 Jahre 170 9 52 25 4 2 5 2 
gruppen 25 bis 34 Jahre 325 8 52 32 4 0 5 0 
 35 bis 44 Jahre 255 6 58 24 5 2 4 0 
 45 bis 54 Jahre 329 12 52 24 6 1 5 1 
 55 bis 64 Jahre 303 7 56 25 4 1 5 2 
 65 Jahre und älter 424 9 56 20 2 1 8 4 
Haushalts- Single 319 7 53 28 4 2 5 1 
struktur Alleinerziehende 38 12 43 37 6 0 3 0 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
540 7 55 27 3 1 5 2 
 Haushalt mit Kindern 373 10 56 23 6 2 3 0 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
237 10 52 28 3 1 6 1 
 Rentnerpaar 284 8 57 21 3 1 6 4 
  alleinstehende Rentner 147 13 53 18 3 1 9 4 
Haushalts- unter 1.000 Euro 139 8 45 27 6 2 10 2 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 546 8 56 25 4 1 5 1 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 447 7 57 25 4 1 5 1 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 270 9 55 28 3 1 2 1 
 4.000 Euro und mehr 259 14 58 21 3 2 1 1 
Schul- (noch) keinen Abschluss X        
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  276 5 46 28 4 1 13 4 
 10. Klasse (mittlere Reife) 729 9 54 26 5 1 5 1 
 Abitur 760 9 59 23 4 1 3 1 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 111 9 36 29 6 4 15 1 
abschluss Berufsabschluss 830 7 52 27 4 1 7 2 
 Meister, Techniker 140 5 57 28 3 1 3 3 
 Fach-, Hochschulabschluss 723 10 60 22 3 1 2 1 
berufliche selbstständig 123 17 56 18 2 2 5 0 
Stellung Beamter 133 14 48 28 5 1 2 2 
 Angestellter 883 9 60 24 3 1 2 1 
 Arbeiter 611 6 48 29 5 1 8 3 
Erwerbs- voll erwerbstätig 888 8 56 26 4 1 4 1 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 189 13 57 22 5 0 3 1 
 arbeitslos 69 5 44 36 3 1 7 5 
 nicht erwerbstätig 665 9 54 24 3 1 7 3 
 geringfügig erwerbstätig 100 8 51 30 4 2 5 0 
Siedlungs- städtisch 1.022 9 55 25 3 1 5 2 
struktur Plattenbau 513 7 51 28 4 1 6 2 
 dörflich 425 8 57 23 5 1 5 1 
 




Tabelle Frage 2        
2. Wie zufrieden sind Sie ganz allgemein mit den folgenden Aspekten in Erfurt? 
          
Abfallbeseitigung        
sehr zufrieden  1      
zufrieden  2      
teils/teils  3      
unzufrieden  4      
sehr unzufrieden  5      
ist für mich nicht von Bedeutung  6      
keine Angaben  7      
        
 
 
       
  1 2 3 4 5 6 7 
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.961 19 63 13 3 1 1 1 
Geschlecht männlich 923 19 63 12 4 1 1 1 
 weiblich 983 18 62 14 4 1 1 0 
Alters- 18 bis 24 Jahre 170 18 50 20 5 0 6 1 
gruppen 25 bis 34 Jahre 325 15 60 17 5 1 1 0 
 35 bis 44 Jahre 255 14 68 14 3 0 0 0 
 45 bis 54 Jahre 329 19 63 13 3 1 0 0 
 55 bis 64 Jahre 303 15 67 13 4 1 0 0 
 65 Jahre und älter 424 26 64 6 2 1 0 0 
Haushalts- Single 319 17 60 15 5 1 2 1 
struktur Alleinerziehende 38 16 68 14 0 2 0 0 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
540 18 64 13 3 1 0 1 
 Haushalt mit Kindern 373 16 64 15 4 0 0 0 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
237 12 64 16 3 0 3 0 
 Rentnerpaar 284 26 65 7 2 0 0 0 
  alleinstehende Rentner 147 29 57 8 4 2 1 0 
Haushalts- unter 1.000 Euro 139 21 60 10 5 2 2 0 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 546 21 63 11 4 0 1 0 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 447 19 63 13 3 1 0 0 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 270 16 67 13 2 1 0 1 
 4.000 Euro und mehr 259 20 64 12 2 0 1 0 
Schul- (noch) keinen Abschluss X        
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  276 16 66 13 4 0 0 1 
 10. Klasse (mittlere Reife) 729 19 63 12 3 2 1 1 
 Abitur 760 19 62 14 3 0 1 0 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 111 14 61 17 3 0 4 1 
abschluss Berufsabschluss 830 17 64 13 4 1 1 1 
 Meister, Techniker 140 23 61 9 6 1 0 0 
 Fach-, Hochschulabschluss 723 21 62 13 3 0 1 0 
berufliche selbstständig 123 19 65 10 3 0 1 1 
Stellung Beamter 133 17 62 12 5 3 0 0 
 Angestellter 883 19 64 14 2 1 1 0 
 Arbeiter 611 18 65 11 4 0 0 1 
Erwerbs- voll erwerbstätig 888 16 64 15 3 1 0 1 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 189 17 69 12 2 0 0 0 
 arbeitslos 69 20 58 17 6 0 0 0 
 nicht erwerbstätig 665 22 62 10 4 1 1 0 
 geringfügig erwerbstätig 100 18 57 13 6 1 4 0 
Siedlungs- städtisch 1.022 18 62 13 4 1 1 1 
struktur Plattenbau 513 17 64 13 4 1 1 0 
 dörflich 425 20 64 12 3 0 1 0 
 




Tabelle Frage 2        
2. Wie zufrieden sind Sie ganz allgemein mit den folgenden Aspekten in Erfurt? 
          
Verkehrsführung        
sehr zufrieden  1      
zufrieden  2      
teils/teils  3      
unzufrieden  4      
sehr unzufrieden  5      
ist für mich nicht von Bedeutung  6      
keine Angaben  7      
        
 
 
       
  1 2 3 4 5 6 7 
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.961 5 45 35 8 2 3 2 
Geschlecht männlich 923 5 43 37 8 2 3 1 
 weiblich 983 5 45 34 8 2 4 2 
Alters- 18 bis 24 Jahre 170 7 38 35 10 1 9 1 
gruppen 25 bis 34 Jahre 325 5 37 43 9 2 3 1 
 35 bis 44 Jahre 255 3 39 40 13 2 2 0 
 45 bis 54 Jahre 329 4 44 38 10 2 1 0 
 55 bis 64 Jahre 303 5 45 38 6 3 3 0 
 65 Jahre und älter 424 8 55 23 4 1 5 5 
Haushalts- Single 319 5 43 34 9 1 7 1 
struktur Alleinerziehende 38 8 42 31 14 2 3 0 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
540 4 43 40 8 2 1 1 
 Haushalt mit Kindern 373 5 38 41 12 2 2 1 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
237 5 41 39 10 1 3 0 
 Rentnerpaar 284 8 55 27 4 1 2 4 
  alleinstehende Rentner 147 9 59 12 4 1 11 4 
Haushalts- unter 1.000 Euro 139 4 47 23 7 2 14 2 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 546 6 47 30 8 2 5 2 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 447 6 47 37 7 1 2 1 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 270 4 45 37 12 1 0 0 
 4.000 Euro und mehr 259 3 40 44 9 2 1 1 
Schul- (noch) keinen Abschluss X        
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  276 4 53 28 4 1 6 5 
 10. Klasse (mittlere Reife) 729 6 45 35 8 2 3 1 
 Abitur 760 5 41 39 9 2 3 1 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 111 5 36 35 7 1 14 2 
abschluss Berufsabschluss 830 4 48 33 8 2 3 1 
 Meister, Techniker 140 9 36 41 9 2 1 2 
 Fach-, Hochschulabschluss 723 5 44 37 8 2 3 1 
berufliche selbstständig 123 6 42 37 13 2 2 0 
Stellung Beamter 133 4 39 45 8 2 3 0 
 Angestellter 883 4 47 35 9 2 2 1 
 Arbeiter 611 6 46 34 7 1 4 2 
Erwerbs- voll erwerbstätig 888 4 40 41 11 2 2 1 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 189 2 53 34 7 1 2 0 
 arbeitslos 69 6 41 37 6 3 6 2 
 nicht erwerbstätig 665 7 50 27 5 1 6 3 
 geringfügig erwerbstätig 100 6 38 40 7 4 4 0 
Siedlungs- städtisch 1.022 4 43 37 10 1 3 2 
struktur Plattenbau 513 7 49 29 5 2 5 2 
 dörflich 425 5 43 38 9 2 2 1 
 




Tabelle Frage 2        
2. Wie zufrieden sind Sie ganz allgemein mit den folgenden Aspekten in Erfurt? 
          
Parkmöglichkeiten in der Innenstadt        
sehr zufrieden  1      
zufrieden  2      
teils/teils  3      
unzufrieden  4      
sehr unzufrieden  5      
ist für mich nicht von Bedeutung  6      
keine Angaben  7      
        
 
 
       
  1 2 3 4 5 6 7 
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.961 1 14 31 26 14 12 2 
Geschlecht männlich 923 2 15 32 26 14 11 1 
 weiblich 983 1 13 30 27 15 12 2 
Alters- 18 bis 24 Jahre 170 2 8 23 32 20 15 0 
gruppen 25 bis 34 Jahre 325 0 11 32 28 19 10 1 
 35 bis 44 Jahre 255 2 21 32 21 17 7 0 
 45 bis 54 Jahre 329 2 14 34 27 14 8 1 
 55 bis 64 Jahre 303 1 15 29 26 14 14 1 
 65 Jahre und älter 424 2 13 33 24 8 16 4 
Haushalts- Single 319 1 12 26 26 16 17 2 
struktur Alleinerziehende 38 0 6 45 36 11 3 0 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
540 1 14 29 29 18 9 1 
 Haushalt mit Kindern 373 2 19 34 23 15 6 1 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
237 1 14 32 30 14 9 0 
 Rentnerpaar 284 2 13 35 26 9 12 3 
  alleinstehende Rentner 147 2 11 27 17 10 28 6 
Haushalts- unter 1.000 Euro 139 2 11 19 27 13 27 2 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 546 2 12 28 25 16 15 1 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 447 0 13 39 27 13 8 1 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 270 1 18 33 26 15 6 1 
 4.000 Euro und mehr 259 3 21 31 22 15 7 2 
Schul- (noch) keinen Abschluss X        
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  276 2 12 31 24 10 15 5 
 10. Klasse (mittlere Reife) 729 1 13 31 28 17 9 1 
 Abitur 760 1 16 30 26 14 11 1 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 111 0 10 23 31 18 17 1 
abschluss Berufsabschluss 830 1 11 32 26 16 12 1 
 Meister, Techniker 140 2 14 36 27 14 5 2 
 Fach-, Hochschulabschluss 723 2 19 31 25 12 11 1 
berufliche selbstständig 123 2 23 32 24 14 5 0 
Stellung Beamter 133 2 19 31 23 13 13 0 
 Angestellter 883 1 15 31 27 14 10 1 
 Arbeiter 611 1 11 32 26 15 13 2 
Erwerbs- voll erwerbstätig 888 1 14 32 28 17 8 1 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 189 1 17 33 25 14 9 1 
 arbeitslos 69 0 15 24 23 16 19 3 
 nicht erwerbstätig 665 1 14 31 24 11 16 3 
 geringfügig erwerbstätig 100 3 11 28 25 19 13 0 
Siedlungs- städtisch 1.022 1 15 29 25 15 13 1 
struktur Plattenbau 513 2 11 29 26 14 15 2 
 dörflich 425 0 15 38 28 14 4 2 
 




Tabelle Frage 2        
2. Wie zufrieden sind Sie ganz allgemein mit den folgenden Aspekten in Erfurt? 
          
Arbeit der Stadtverwaltung        
sehr zufrieden  1      
zufrieden  2      
teils/teils  3      
unzufrieden  4      
sehr unzufrieden  5      
ist für mich nicht von Bedeutung  6      
keine Angaben  7      
        
 
 
       
  1 2 3 4 5 6 7 
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.961 3 42 36 6 3 8 3 
Geschlecht männlich 923 4 41 36 7 3 8 2 
 weiblich 983 3 41 37 5 2 8 3 
Alters- 18 bis 24 Jahre 170 2 34 40 5 3 15 1 
gruppen 25 bis 34 Jahre 325 2 41 37 7 3 10 0 
 35 bis 44 Jahre 255 4 43 36 5 4 7 2 
 45 bis 54 Jahre 329 3 39 42 6 3 5 1 
 55 bis 64 Jahre 303 2 40 39 6 2 6 5 
 65 Jahre und älter 424 4 47 30 4 2 10 4 
Haushalts- Single 319 4 38 37 5 3 11 3 
struktur Alleinerziehende 38 8 46 37 3 0 5 0 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
540 3 37 40 7 3 7 3 
 Haushalt mit Kindern 373 2 46 39 5 3 5 1 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
237 2 39 37 6 3 12 1 
 Rentnerpaar 284 4 48 32 5 2 8 3 
  alleinstehende Rentner 147 4 48 25 6 2 11 4 
Haushalts- unter 1.000 Euro 139 5 35 35 8 2 11 4 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 546 3 41 36 6 4 7 2 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 447 3 44 37 5 2 8 1 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 270 3 36 44 7 1 6 3 
 4.000 Euro und mehr 259 3 54 31 5 2 6 1 
Schul- (noch) keinen Abschluss X        
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  276 4 37 36 6 5 8 5 
 10. Klasse (mittlere Reife) 729 3 38 41 5 3 7 3 
 Abitur 760 3 46 32 6 2 10 1 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 111 1 41 32 7 3 15 1 
abschluss Berufsabschluss 830 4 37 40 6 3 8 3 
 Meister, Techniker 140 2 42 37 9 4 4 2 
 Fach-, Hochschulabschluss 723 3 48 32 5 2 8 2 
berufliche selbstständig 123 3 42 39 4 3 7 1 
Stellung Beamter 133 7 52 29 3 1 7 1 
 Angestellter 883 3 44 36 6 2 7 3 
 Arbeiter 611 3 36 40 6 4 8 2 
Erwerbs- voll erwerbstätig 888 3 39 41 6 3 7 2 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 189 4 49 32 4 2 6 2 
 arbeitslos 69 2 24 48 9 3 11 3 
 nicht erwerbstätig 665 3 45 31 5 2 10 3 
 geringfügig erwerbstätig 100 2 43 29 9 5 10 1 
Siedlungs- städtisch 1.022 4 43 35 6 2 8 2 
struktur Plattenbau 513 4 39 37 5 4 9 3 
 dörflich 425 1 42 39 7 3 6 3 
 




Tabelle Frage 3        
3. Wie zufrieden sind Sie mit der medizinischen Versorgung? 
          
im Allgemeinen        
sehr zufrieden  1      
zufrieden  2      
teils/teils  3      
unzufrieden  4      
sehr unzufrieden  5      
weiß nicht  6      
keine Angaben  7      
        
 
 
       
  1 2 3 4 5 6 7 
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.961 7 57 24 7 1 3 2 
Geschlecht männlich 923 8 57 23 7 1 3 1 
 weiblich 983 6 55 25 7 1 3 2 
Alters- 18 bis 24 Jahre 170 6 60 18 4 1 11 0 
gruppen 25 bis 34 Jahre 325 7 55 25 6 2 5 1 
 35 bis 44 Jahre 255 12 53 27 3 2 1 2 
 45 bis 54 Jahre 329 6 53 25 9 1 3 2 
 55 bis 64 Jahre 303 4 54 28 9 1 1 3 
 65 Jahre und älter 424 8 64 20 5 0 1 2 
Haushalts- Single 319 7 50 27 7 0 7 2 
struktur Alleinerziehende 38 11 42 39 3 0 0 6 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
540 6 55 23 8 3 3 1 
 Haushalt mit Kindern 373 9 56 27 5 1 2 1 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
237 6 62 17 9 1 4 2 
 Rentnerpaar 284 7 63 22 5 0 0 2 
  alleinstehende Rentner 147 9 60 20 7 0 1 4 
Haushalts- unter 1.000 Euro 139 7 52 25 6 1 7 2 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 546 6 60 22 7 1 3 1 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 447 7 57 25 6 2 2 1 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 270 7 52 28 7 2 4 1 
 4.000 Euro und mehr 259 9 58 23 5 0 2 2 
Schul- (noch) keinen Abschluss X        
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  276 6 61 22 7 1 1 3 
 10. Klasse (mittlere Reife) 729 6 56 25 7 2 2 2 
 Abitur 760 8 56 23 6 1 5 1 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 111 9 56 19 4 0 11 1 
abschluss Berufsabschluss 830 7 57 23 7 2 2 2 
 Meister, Techniker 140 6 60 26 4 0 3 1 
 Fach-, Hochschulabschluss 723 7 55 26 8 1 3 1 
berufliche selbstständig 123 9 60 25 4 0 2 1 
Stellung Beamter 133 10 61 16 4 1 4 4 
 Angestellter 883 6 55 27 7 1 3 1 
 Arbeiter 611 6 57 23 8 2 2 2 
Erwerbs- voll erwerbstätig 888 7 55 24 7 1 3 2 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 189 5 56 30 7 1 0 1 
 arbeitslos 69 12 47 25 13 1 0 2 
 nicht erwerbstätig 665 7 60 21 5 1 3 2 
 geringfügig erwerbstätig 100 5 57 20 8 2 7 0 
Siedlungs- städtisch 1.022 7 57 22 6 1 4 2 
struktur Plattenbau 513 8 58 22 7 1 2 2 
 dörflich 425 5 55 29 7 1 1 2 
 




Tabelle Frage 3        
3. Wie zufrieden sind Sie mit der medizinischen Versorgung? 
          
beim Hausarzt        
sehr zufrieden  1      
zufrieden  2      
teils/teils  3      
unzufrieden  4      
sehr unzufrieden  5      
weiß nicht  6      
keine Angaben  7      
        
 
 
       
  1 2 3 4 5 6 7 
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.961 27 49 12 4 1 6 1 
Geschlecht männlich 923 27 49 11 4 1 7 1 
 weiblich 983 27 50 14 4 1 4 1 
Alters- 18 bis 24 Jahre 170 24 42 12 3 3 16 1 
gruppen 25 bis 34 Jahre 325 21 46 13 7 1 11 1 
 35 bis 44 Jahre 255 23 55 14 1 1 5 1 
 45 bis 54 Jahre 329 28 50 13 3 1 5 0 
 55 bis 64 Jahre 303 27 54 13 3 1 2 1 
 65 Jahre und älter 424 36 47 10 4 0 2 1 
Haushalts- Single 319 24 44 14 3 1 13 1 
struktur Alleinerziehende 38 35 36 20 2 3 0 3 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
540 26 47 14 5 1 5 1 
 Haushalt mit Kindern 373 19 58 12 4 0 5 1 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
237 29 51 10 2 2 5 1 
 Rentnerpaar 284 38 48 9 3 0 1 1 
  alleinstehende Rentner 147 34 50 11 3 1 1 1 
Haushalts- unter 1.000 Euro 139 24 48 12 2 2 11 1 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 546 30 45 13 5 2 6 1 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 447 28 51 12 5 0 5 0 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 270 25 51 14 4 1 5 1 
 4.000 Euro und mehr 259 25 52 12 3 0 6 1 
Schul- (noch) keinen Abschluss X        
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  276 33 50 11 3 1 2 0 
 10. Klasse (mittlere Reife) 729 25 51 15 5 1 3 1 
 Abitur 760 26 47 11 4 1 10 1 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 111 19 42 13 6 1 18 1 
abschluss Berufsabschluss 830 26 53 12 4 1 4 1 
 Meister, Techniker 140 30 46 15 4 0 4 1 
 Fach-, Hochschulabschluss 723 28 47 12 4 1 6 1 
berufliche selbstständig 123 29 48 11 2 1 8 1 
Stellung Beamter 133 25 52 12 1 0 8 3 
 Angestellter 883 26 50 14 4 1 5 0 
 Arbeiter 611 28 51 12 5 1 3 1 
Erwerbs- voll erwerbstätig 888 23 52 12 4 1 7 1 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 189 26 54 17 2 0 1 0 
 arbeitslos 69 22 47 15 7 2 6 2 
 nicht erwerbstätig 665 34 45 10 4 1 5 1 
 geringfügig erwerbstätig 100 21 49 18 3 1 9 0 
Siedlungs- städtisch 1.022 26 48 13 4 1 8 1 
struktur Plattenbau 513 29 48 12 5 2 4 1 
 dörflich 425 27 54 12 3 0 2 1 
 




Tabelle Frage 3        
3. Wie zufrieden sind Sie mit der medizinischen Versorgung? 
          
beim Kinderarzt        
sehr zufrieden  1      
zufrieden  2      
teils/teils  3      
unzufrieden  4      
sehr unzufrieden  5      
weiß nicht  6      
keine Angaben  7      
        
 
 
       
  1 2 3 4 5 6 7 
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.961 8 16 7 2 0 56 11 
Geschlecht männlich 923 7 19 7 2 0 57 9 
 weiblich 983 8 14 8 1 1 56 12 
Alters- 18 bis 24 Jahre 170 6 16 6 1 0 68 3 
gruppen 25 bis 34 Jahre 325 7 18 9 2 1 62 2 
 35 bis 44 Jahre 255 23 36 10 3 0 22 5 
 45 bis 54 Jahre 329 8 17 10 2 2 55 6 
 55 bis 64 Jahre 303 3 10 6 1 0 64 17 
 65 Jahre und älter 424 1 7 3 0 0 67 22 
Haushalts- Single 319 2 11 3 1 1 72 9 
struktur Alleinerziehende 38 36 30 19 3 0 8 3 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
540 2 8 5 1 0 72 12 
 Haushalt mit Kindern 373 26 45 17 5 1 6 1 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
237 4 12 7 1 1 68 8 
 Rentnerpaar 284 2 5 3 0 0 68 22 
  alleinstehende Rentner 147 2 8 5 1 0 63 22 
Haushalts- unter 1.000 Euro 139 0 16 5 1 0 66 13 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 546 7 12 5 1 1 63 12 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 447 9 15 8 1 0 55 12 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 270 10 22 11 2 0 49 6 
 4.000 Euro und mehr 259 13 22 8 2 1 49 5 
Schul- (noch) keinen Abschluss X        
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  276 3 16 6 1 0 55 19 
 10. Klasse (mittlere Reife) 729 8 17 9 2 1 53 10 
 Abitur 760 9 15 6 2 1 61 8 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 111 10 15 7 1 0 61 6 
abschluss Berufsabschluss 830 8 18 8 2 0 54 10 
 Meister, Techniker 140 6 14 10 1 1 51 17 
 Fach-, Hochschulabschluss 723 8 15 5 1 1 60 9 
berufliche selbstständig 123 12 18 11 2 1 48 7 
Stellung Beamter 133 7 20 4 2 0 57 9 
 Angestellter 883 9 15 8 1 1 58 9 
 Arbeiter 611 6 18 7 2 0 54 13 
Erwerbs- voll erwerbstätig 888 10 21 8 2 1 53 6 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 189 13 21 12 3 0 42 9 
 arbeitslos 69 6 22 3 0 0 54 15 
 nicht erwerbstätig 665 3 9 5 1 0 65 18 
 geringfügig erwerbstätig 100 4 12 8 2 0 68 6 
Siedlungs- städtisch 1.022 7 16 6 2 0 57 11 
struktur Plattenbau 513 7 15 7 1 0 57 13 
 dörflich 425 9 18 11 2 0 52 8 
 




Tabelle Frage 3        
3. Wie zufrieden sind Sie mit der medizinischen Versorgung? 
          
beim Zahnarzt        
sehr zufrieden  1      
zufrieden  2      
teils/teils  3      
unzufrieden  4      
sehr unzufrieden  5      
weiß nicht  6      
keine Angaben  7      
        
 
 
       
  1 2 3 4 5 6 7 
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.961 37 48 7 1 0 6 1 
Geschlecht männlich 923 35 52 6 1 0 6 1 
 weiblich 983 39 45 7 2 0 5 1 
Alters- 18 bis 24 Jahre 170 28 41 5 2 0 23 1 
gruppen 25 bis 34 Jahre 325 29 46 9 1 0 13 1 
 35 bis 44 Jahre 255 39 52 5 1 0 2 1 
 45 bis 54 Jahre 329 39 50 7 2 0 2 0 
 55 bis 64 Jahre 303 37 52 8 0 0 2 1 
 65 Jahre und älter 424 45 47 4 1 0 1 2 
Haushalts- Single 319 29 43 8 2 0 15 1 
struktur Alleinerziehende 38 47 47 3 0 0 0 3 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
540 36 48 8 1 0 6 1 
 Haushalt mit Kindern 373 37 53 6 1 1 2 1 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
237 36 51 5 2 0 6 0 
 Rentnerpaar 284 46 47 4 0 0 1 2 
  alleinstehende Rentner 147 45 45 4 1 0 3 2 
Haushalts- unter 1.000 Euro 139 31 44 9 2 1 12 2 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 546 39 47 4 2 0 6 1 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 447 40 49 7 1 0 3 0 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 270 34 49 10 1 0 5 1 
 4.000 Euro und mehr 259 44 46 4 1 0 4 1 
Schul- (noch) keinen Abschluss X        
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  276 38 51 6 1 1 1 1 
 10. Klasse (mittlere Reife) 729 36 51 7 1 0 3 1 
 Abitur 760 38 43 6 1 0 10 1 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 111 30 41 4 1 0 23 1 
abschluss Berufsabschluss 830 35 52 7 1 0 4 1 
 Meister, Techniker 140 39 50 9 0 0 1 0 
 Fach-, Hochschulabschluss 723 42 45 5 1 0 6 1 
berufliche selbstständig 123 44 44 7 1 0 3 1 
Stellung Beamter 133 36 47 4 2 0 8 3 
 Angestellter 883 39 47 6 1 0 5 1 
 Arbeiter 611 35 54 8 0 0 2 1 
Erwerbs- voll erwerbstätig 888 36 50 7 1 0 5 1 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 189 42 47 7 1 1 2 0 
 arbeitslos 69 29 54 11 0 2 3 2 
 nicht erwerbstätig 665 41 45 5 1 0 6 2 
 geringfügig erwerbstätig 100 29 52 8 0 0 11 0 
Siedlungs- städtisch 1.022 39 45 6 1 0 8 2 
struktur Plattenbau 513 36 49 9 1 0 4 1 
 dörflich 425 36 55 6 1 0 3 1 
 




Tabelle Frage 3        
3. Wie zufrieden sind Sie mit der medizinischen Versorgung? 
          
bei anderen Fachärzten        
sehr zufrieden  1      
zufrieden  2      
teils/teils  3      
unzufrieden  4      
sehr unzufrieden  5      
weiß nicht  6      
keine Angaben  7      
        
 
 
       
  1 2 3 4 5 6 7 
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.961 7 37 31 11 3 9 2 
Geschlecht männlich 923 6 38 30 10 3 11 1 
 weiblich 983 7 36 32 12 4 8 1 
Alters- 18 bis 24 Jahre 170 6 34 25 7 2 25 1 
gruppen 25 bis 34 Jahre 325 5 31 30 10 3 20 1 
 35 bis 44 Jahre 255 6 32 34 14 3 9 2 
 45 bis 54 Jahre 329 6 35 34 12 5 6 1 
 55 bis 64 Jahre 303 5 35 36 15 3 4 2 
 65 Jahre und älter 424 9 51 28 7 2 2 2 
Haushalts- Single 319 7 35 27 9 4 17 1 
struktur Alleinerziehende 38 10 34 44 6 0 3 3 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
540 5 33 31 14 4 10 2 
 Haushalt mit Kindern 373 6 30 38 13 3 9 1 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
237 4 41 25 11 4 13 2 
 Rentnerpaar 284 9 49 30 7 1 1 2 
  alleinstehende Rentner 147 9 49 28 7 3 2 2 
Haushalts- unter 1.000 Euro 139 7 39 26 9 2 16 1 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 546 7 40 30 9 4 8 1 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 447 7 35 33 13 2 7 1 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 270 4 29 37 16 3 10 1 
 4.000 Euro und mehr 259 7 37 29 11 5 10 1 
Schul- (noch) keinen Abschluss X        
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  276 8 47 27 9 2 4 3 
 10. Klasse (mittlere Reife) 729 5 36 34 13 4 7 1 
 Abitur 760 7 34 29 10 3 15 1 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 111 7 24 26 12 0 29 2 
abschluss Berufsabschluss 830 6 38 31 12 4 8 2 
 Meister, Techniker 140 5 42 32 11 1 7 1 
 Fach-, Hochschulabschluss 723 7 36 33 10 3 8 1 
berufliche selbstständig 123 6 41 32 8 2 9 1 
Stellung Beamter 133 14 43 23 6 1 10 2 
 Angestellter 883 5 35 33 12 4 9 1 
 Arbeiter 611 5 37 33 12 3 7 2 
Erwerbs- voll erwerbstätig 888 5 33 33 13 3 11 2 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 189 3 32 37 13 7 9 0 
 arbeitslos 69 4 43 28 8 3 10 4 
 nicht erwerbstätig 665 9 44 28 9 2 6 2 
 geringfügig erwerbstätig 100 7 30 28 11 5 19 0 
Siedlungs- städtisch 1.022 7 35 30 10 3 13 2 
struktur Plattenbau 513 8 40 31 11 2 6 2 
 dörflich 425 5 38 34 13 4 5 2 
 
 




Tabelle Frage 3        
3. Wie zufrieden sind Sie mit der medizinischen Versorgung? 
          
im Krankenhaus        
sehr zufrieden  1      
zufrieden  2      
teils/teils  3      
unzufrieden  4      
sehr unzufrieden  5      
weiß nicht  6      
keine Angaben  7      
        
 
 
       
  1 2 3 4 5 6 7 
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.961 9 36 23 6 2 22 2 
Geschlecht männlich 923 10 39 21 5 2 22 2 
 weiblich 983 7 34 25 7 2 22 2 
Alters- 18 bis 24 Jahre 170 6 25 26 6 4 32 2 
gruppen 25 bis 34 Jahre 325 5 31 23 11 3 27 1 
 35 bis 44 Jahre 255 10 33 28 7 2 18 2 
 45 bis 54 Jahre 329 7 37 26 3 3 23 1 
 55 bis 64 Jahre 303 6 38 25 5 1 21 3 
 65 Jahre und älter 424 14 48 17 3 0 15 3 
Haushalts- Single 319 6 31 21 5 4 31 2 
struktur Alleinerziehende 38 8 28 31 8 2 19 3 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
540 6 35 22 7 2 26 3 
 Haushalt mit Kindern 373 8 36 30 7 3 16 1 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
237 8 32 28 7 1 24 0 
 Rentnerpaar 284 14 48 19 3 0 12 3 
  alleinstehende Rentner 147 16 42 13 7 1 17 5 
Haushalts- unter 1.000 Euro 139 8 39 9 5 3 32 3 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 546 11 34 23 7 2 21 2 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 447 9 36 27 7 2 18 2 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 270 4 36 25 6 1 25 2 
 4.000 Euro und mehr 259 8 40 26 3 1 21 1 
Schul- (noch) keinen Abschluss X        
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  276 14 40 23 6 2 12 2 
 10. Klasse (mittlere Reife) 729 7 37 25 7 2 20 3 
 Abitur 760 8 33 23 5 2 28 2 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 111 13 22 22 10 2 30 2 
abschluss Berufsabschluss 830 8 36 25 6 3 20 2 
 Meister, Techniker 140 10 41 23 6 1 16 4 
 Fach-, Hochschulabschluss 723 8 38 22 5 1 24 2 
berufliche selbstständig 123 9 37 23 5 1 23 3 
Stellung Beamter 133 11 36 21 4 1 25 3 
 Angestellter 883 7 37 24 6 2 22 2 
 Arbeiter 611 9 36 25 7 2 18 2 
Erwerbs- voll erwerbstätig 888 7 33 25 6 2 25 2 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 189 6 36 29 6 2 19 1 
 arbeitslos 69 11 33 18 9 0 24 5 
 nicht erwerbstätig 665 12 42 18 5 1 18 3 
 geringfügig erwerbstätig 100 4 30 27 8 3 26 1 
Siedlungs- städtisch 1.022 8 36 21 6 2 25 2 
struktur Plattenbau 513 12 37 23 6 2 17 3 
 dörflich 425 6 37 27 6 2 19 3 
 




Tabelle Frage 3        
3. Wie zufrieden sind Sie mit der medizinischen Versorgung? 
          
durch die Apotheken        
sehr zufrieden  1      
zufrieden  2      
teils/teils  3      
unzufrieden  4      
sehr unzufrieden  5      
weiß nicht  6      
keine Angaben  7      
        
 
 
       
  1 2 3 4 5 6 7 
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.961 27 60 8 1 0 2 1 
Geschlecht männlich 923 26 61 8 1 0 3 1 
 weiblich 983 28 60 8 1 0 1 1 
Alters- 18 bis 24 Jahre 170 30 54 9 1 0 5 1 
gruppen 25 bis 34 Jahre 325 24 64 8 0 0 3 0 
 35 bis 44 Jahre 255 28 58 8 2 1 2 0 
 45 bis 54 Jahre 329 25 60 11 1 0 2 0 
 55 bis 64 Jahre 303 22 65 8 1 1 2 1 
 65 Jahre und älter 424 33 59 6 1 0 1 1 
Haushalts- Single 319 22 60 10 2 0 5 1 
struktur Alleinerziehende 38 17 69 11 0 0 0 3 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
540 25 63 8 1 1 1 1 
 Haushalt mit Kindern 373 30 59 8 1 0 1 0 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
237 27 60 8 0 0 3 1 
 Rentnerpaar 284 35 58 5 1 0 0 1 
  alleinstehende Rentner 147 30 59 9 1 0 1 0 
Haushalts- unter 1.000 Euro 139 25 58 12 2 1 3 0 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 546 28 59 9 1 1 2 0 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 447 30 60 8 0 0 0 1 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 270 23 64 7 1 0 3 1 
 4.000 Euro und mehr 259 32 57 7 1 0 1 0 
Schul- (noch) keinen Abschluss X        
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  276 26 64 7 1 0 1 0 
 10. Klasse (mittlere Reife) 729 25 60 10 1 1 2 1 
 Abitur 760 28 60 7 1 0 3 1 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 111 27 56 10 1 0 7 0 
abschluss Berufsabschluss 830 25 63 8 1 0 1 0 
 Meister, Techniker 140 26 65 7 0 1 1 1 
 Fach-, Hochschulabschluss 723 30 58 8 1 0 3 1 
berufliche selbstständig 123 28 64 5 1 0 1 2 
Stellung Beamter 133 36 52 6 2 0 2 1 
 Angestellter 883 26 63 7 1 0 2 1 
 Arbeiter 611 28 60 10 1 1 1 0 
Erwerbs- voll erwerbstätig 888 24 63 8 1 0 2 0 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 189 31 60 6 0 0 2 1 
 arbeitslos 69 23 52 14 3 2 3 3 
 nicht erwerbstätig 665 30 59 8 1 0 1 1 
 geringfügig erwerbstätig 100 31 54 10 2 0 3 0 
Siedlungs- städtisch 1.022 28 61 8 0 0 2 1 
struktur Plattenbau 513 30 55 10 2 0 3 1 
 dörflich 425 23 65 8 1 1 2 1 
 
 




Tabelle Frage 3        
3. Wie zufrieden sind Sie mit der medizinischen Versorgung? 
          
Abteilung Gesundheit der Stadtverwaltung       
sehr zufrieden  1      
zufrieden  2      
teils/teils  3      
unzufrieden  4      
sehr unzufrieden  5      
weiß nicht  6      
keine Angaben  7      
        
 
 
       
  1 2 3 4 5 6 7 
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.961 2 17 10 1 1 62 7 
Geschlecht männlich 923 2 17 10 2 1 64 5 
 weiblich 983 2 17 11 1 0 61 8 
Alters- 18 bis 24 Jahre 170 1 15 11 1 1 70 2 
gruppen 25 bis 34 Jahre 325 1 14 8 2 0 73 2 
 35 bis 44 Jahre 255 3 21 8 0 1 62 4 
 45 bis 54 Jahre 329 2 18 11 3 1 62 4 
 55 bis 64 Jahre 303 2 16 12 2 1 59 7 
 65 Jahre und älter 424 3 19 10 0 0 53 14 
Haushalts- Single 319 3 17 9 1 1 65 4 
struktur Alleinerziehende 38 3 20 14 0 2 53 9 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
540 2 13 9 2 1 64 8 
 Haushalt mit Kindern 373 2 22 12 1 0 60 3 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
237 1 18 13 1 1 65 2 
 Rentnerpaar 284 2 15 11 1 0 59 12 
  alleinstehende Rentner 147 2 22 10 2 1 52 11 
Haushalts- unter 1.000 Euro 139 1 21 9 1 3 59 5 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 546 2 20 11 2 0 59 6 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 447 2 18 10 2 1 62 6 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 270 0 15 9 1 0 70 4 
 4.000 Euro und mehr 259 3 12 9 1 0 69 5 
Schul- (noch) keinen Abschluss X        
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  276 2 23 12 1 0 49 12 
 10. Klasse (mittlere Reife) 729 2 18 12 2 1 58 6 
 Abitur 760 1 14 7 1 0 71 5 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 111 2 14 12 1 1 69 1 
abschluss Berufsabschluss 830 2 19 12 1 1 59 6 
 Meister, Techniker 140 3 13 9 3 1 58 13 
 Fach-, Hochschulabschluss 723 2 16 9 1 0 66 5 
berufliche selbstständig 123 2 21 14 1 0 60 3 
Stellung Beamter 133 3 14 7 1 2 68 6 
 Angestellter 883 2 15 9 1 0 66 6 
 Arbeiter 611 2 20 13 2 1 55 8 
Erwerbs- voll erwerbstätig 888 2 16 10 2 1 66 4 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 189 2 21 7 2 0 62 6 
 arbeitslos 69 0 25 13 1 0 54 6 
 nicht erwerbstätig 665 2 16 11 1 1 59 11 
 geringfügig erwerbstätig 100 3 16 9 3 1 66 2 
Siedlungs- städtisch 1.022 2 15 9 1 0 66 6 
struktur Plattenbau 513 3 19 12 2 1 56 8 
 dörflich 425 2 19 11 2 1 58 7 
 




Tabelle Frage 3        
3. Wie zufrieden sind Sie mit der medizinischen Versorgung? 
          
beim ärztlichen Notdienst        
sehr zufrieden  1      
zufrieden  2      
teils/teils  3      
unzufrieden  4      
sehr unzufrieden  5      
weiß nicht  6      
keine Angaben  7      
        
 
 
       
  1 2 3 4 5 6 7 
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.961 9 30 17 4 2 35 3 
Geschlecht männlich 923 10 32 16 4 2 36 2 
 weiblich 983 8 28 19 4 2 35 3 
Alters- 18 bis 24 Jahre 170 4 24 16 4 1 48 1 
gruppen 25 bis 34 Jahre 325 4 20 21 4 3 47 1 
 35 bis 44 Jahre 255 12 32 17 6 3 29 1 
 45 bis 54 Jahre 329 8 28 23 5 2 32 1 
 55 bis 64 Jahre 303 9 35 18 3 1 32 3 
 65 Jahre und älter 424 16 36 9 2 1 30 7 
Haushalts- Single 319 5 21 16 5 2 48 2 
struktur Alleinerziehende 38 11 29 25 11 0 21 3 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
540 8 28 16 4 2 39 3 
 Haushalt mit Kindern 373 9 32 25 6 3 24 1 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
237 7 28 20 3 2 37 2 
 Rentnerpaar 284 15 37 10 3 0 29 6 
  alleinstehende Rentner 147 12 38 12 1 1 30 7 
Haushalts- unter 1.000 Euro 139 5 29 17 2 3 39 4 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 546 11 30 15 4 1 36 2 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 447 8 32 17 4 3 34 2 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 270 9 28 20 6 2 33 2 
 4.000 Euro und mehr 259 10 29 16 3 1 40 2 
Schul- (noch) keinen Abschluss X        
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  276 12 38 16 4 2 22 5 
 10. Klasse (mittlere Reife) 729 8 30 21 4 2 33 2 
 Abitur 760 9 24 15 4 2 44 3 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 111 7 19 18 4 3 50 0 
abschluss Berufsabschluss 830 8 33 18 4 2 31 3 
 Meister, Techniker 140 15 30 16 3 0 30 6 
 Fach-, Hochschulabschluss 723 10 29 16 3 1 39 2 
berufliche selbstständig 123 8 31 22 7 0 31 2 
Stellung Beamter 133 7 31 15 6 2 38 1 
 Angestellter 883 8 30 17 4 2 36 3 
 Arbeiter 611 10 32 20 3 2 30 3 
Erwerbs- voll erwerbstätig 888 7 29 19 5 2 37 2 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 189 10 31 18 6 3 30 1 
 arbeitslos 69 11 21 26 5 0 34 3 
 nicht erwerbstätig 665 12 33 14 3 1 33 5 
 geringfügig erwerbstätig 100 5 24 18 2 5 45 1 
Siedlungs- städtisch 1.022 8 28 16 4 2 40 3 
struktur Plattenbau 513 11 33 16 4 2 30 3 
 dörflich 425 9 31 21 5 2 29 3 
 
 




Tabelle Frage 4        
4. Wie beurteilen Sie Ihren allgemeinen Gesundheitszustand zum jetzigen Zeitpunkt? 
          
        
sehr gut  1      
gut  2      
mittelmäßig  3      
schlecht  4      
sehr schlecht  5      
keine Angaben  6      
 
 
       
 
 
       
  1 2 3 4 5 6  
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.961 13 51 29 4 1 2  
Geschlecht männlich 923 14 52 27 4 1 2  
 weiblich 983 13 51 30 4 1 1  
Alters- 18 bis 24 Jahre 170 30 54 15 1 0 1  
gruppen 25 bis 34 Jahre 325 25 58 15 1 0 1  
 35 bis 44 Jahre 255 17 63 17 2 0 0  
 45 bis 54 Jahre 329 13 57 26 3 1 0  
 55 bis 64 Jahre 303 5 45 40 6 2 2  
 65 Jahre und älter 424 2 38 46 9 2 3  
Haushalts- Single 319 20 52 25 2 1 0  
struktur Alleinerziehende 38 16 54 27 0 0 3  
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
540 12 52 30 5 1 1  
 Haushalt mit Kindern 373 17 64 17 1 0 1  
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
237 22 56 18 3 2 0  
 Rentnerpaar 284 3 39 46 7 2 3  
  alleinstehende Rentner 147 4 32 47 11 1 5  
Haushalts- unter 1.000 Euro 139 9 35 46 7 2 2  
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 546 11 45 35 6 1 2  
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 447 12 51 30 5 0 1  
 3.000 bis unter 4.000 Euro 270 15 62 20 1 1 0  
 4.000 Euro und mehr 259 21 63 15 1 0 0  
Schul- (noch) keinen Abschluss X        
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  276 5 39 43 9 2 2  
 10. Klasse (mittlere Reife) 729 10 51 33 4 1 1  
 Abitur 760 20 56 20 2 1 1  
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 111 26 50 20 2 1 1  
abschluss Berufsabschluss 830 11 47 35 5 1 2  
 Meister, Techniker 140 13 50 29 5 1 2  
 Fach-, Hochschulabschluss 723 15 58 21 3 1 1  
berufliche selbstständig 123 23 52 21 3 1 0  
Stellung Beamter 133 19 57 19 3 1 1  
 Angestellter 883 12 56 26 4 1 1  
 Arbeiter 611 10 45 36 5 1 2  
Erwerbs- voll erwerbstätig 888 16 61 20 2 0 1  
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 189 13 57 26 3 0 1  
 arbeitslos 69 11 35 45 4 3 1  
 nicht erwerbstätig 665 9 41 39 8 2 3  
 geringfügig erwerbstätig 100 26 43 26 4 0 1  
Siedlungs- städtisch 1.022 16 53 26 3 1 2  
struktur Plattenbau 513 9 44 38 6 1 2  
 dörflich 425 13 56 24 4 1 1  
 




Tabelle Frage 5        
5. Welche Ihrer gegenwärtigen Lebensumstände beeinflussen Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden  
negativ? 
          
        
familiäre Probleme 1       
psychische Probleme 2       
finanzielle Probleme 3       
Arbeitslosigkeit 4       
berufliche Unsicherheit 5       
 
 
       
        
 
 
       
  1 2 3 4 5  
 Anzahl Prozent 
Gesamt  1.961 12 10 21 7 17  
Geschlecht männlich 923 11 9 20 7 16  
 weiblich 983 14 11 21 7 20  
Alters- 18 bis 24 Jahre 170 14 10 32 9 27  
gruppen 25 bis 34 Jahre 325 17 8 29 9 28  
 35 bis 44 Jahre 255 12 10 19 6 18  
 45 bis 54 Jahre 329 9 11 21 7 22  
 55 bis 64 Jahre 303 12 13 17 11 16  
 65 Jahre und älter 424 12 8 11 1 0  
Haushalts- Single 319 14 15 30 12 22  
struktur Alleinerziehende 38 34 6 47 9 26  
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
540 11 9 20 8 20  
 Haushalt mit Kindern 373 12 6 20 9 21  
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
237 13 10 21 6 25  
 Rentnerpaar 284 9 8 10 1 1  
  alleinstehende Rentner 147 14 15 19 4 4  
Haushalts- unter 1.000 Euro 139 20 21 55 26 22  
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 546 14 12 29 9 17  
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 447 13 10 17 7 19  
 3.000 bis unter 4.000 Euro 270 9 7 13 1 19  
 4.000 Euro und mehr 259 10 5 4 2 11  
Schul- (noch) keinen Abschluss X       
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  276 10 9 26 10 12  
 10. Klasse (mittlere Reife) 729 12 11 24 9 20  
 Abitur 760 13 8 16 4 18  
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 111 16 12 30 8 22  
abschluss Berufsabschluss 830 11 11 28 10 19  
 Meister, Techniker 140 11 6 12 3 13  
 Fach-, Hochschulabschluss 723 14 10 13 5 17  
berufliche selbstständig 123 14 11 18 5 24  
Stellung Beamter 133 15 9 9 2 6  
 Angestellter 883 12 11 18 4 17  
 Arbeiter 611 12 9 28 12 21  
Erwerbs- voll erwerbstätig 888 11 8 18 3 20  
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 189 16 19 24 8 30  
 arbeitslos 69 11 14 64 65 33  
 nicht erwerbstätig 665 12 10 16 4 7  
 geringfügig erwerbstätig 100 25 14 43 20 34  
Siedlungs- städtisch 1.022 14 10 18 6 18  
struktur Plattenbau 513 12 11 27 11 15  
 dörflich 425 11 10 19 7 19  




Tabelle Frage 5        
5. Welche Ihrer gegenwärtigen Lebensumstände beeinflussen Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden  
negativ? 
          
        
Arbeitsklima 6       
Übergewicht 7       
Rauchen 8       
Alkohol 9       
Rauschmittel 10       
        
        
        
 
 
       
  6 7 8 9 10  
 Anzahl Prozent 
Gesamt  1.961 11 12 8 2 1  
Geschlecht männlich 923 12 12 10 3 1  
 weiblich 983 11 12 7 1 1  
Alters- 18 bis 24 Jahre 170 9 9 10 3 0  
gruppen 25 bis 34 Jahre 325 15 8 12 4 3  
 35 bis 44 Jahre 255 14 8 11 3 1  
 45 bis 54 Jahre 329 19 14 10 0 1  
 55 bis 64 Jahre 303 11 13 6 2 1  
 65 Jahre und älter 424 1 16 3 0 0  
Haushalts- Single 319 16 10 16 5 2  
struktur Alleinerziehende 38 8 3 13 0 3  
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
540 17 11 7 1 1  
 Haushalt mit Kindern 373 13 11 9 1 0  
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
237 11 12 7 3 2  
 Rentnerpaar 284 0 16 4 0 0  
  alleinstehende Rentner 147 1 19 6 3 1  
Haushalts- unter 1.000 Euro 139 7 21 17 8 5  
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 546 9 15 9 1 1  
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 447 13 10 7 1 1  
 3.000 bis unter 4.000 Euro 270 15 11 8 0 0  
 4.000 Euro und mehr 259 16 10 7 1 1  
Schul- (noch) keinen Abschluss X       
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  276 6 15 7 3 2  
 10. Klasse (mittlere Reife) 729 15 12 10 1 1  
 Abitur 760 10 11 7 2 1  
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 111 8 14 9 4 0  
abschluss Berufsabschluss 830 11 13 10 2 2  
 Meister, Techniker 140 11 10 8 1 1  
 Fach-, Hochschulabschluss 723 12 11 6 1 0  
berufliche selbstständig 123 1 6 7 1 0  
Stellung Beamter 133 20 7 5 1 1  
 Angestellter 883 13 12 8 1 1  
 Arbeiter 611 12 14 10 3 1  
Erwerbs- voll erwerbstätig 888 19 10 9 2 1  
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 189 19 9 10 0 1  
 arbeitslos 69 5 14 16 9 3  
 nicht erwerbstätig 665 2 14 6 2 1  
 geringfügig erwerbstätig 100 3 18 8 1 0  
Siedlungs- städtisch 1.022 12 11 9 2 1  
struktur Plattenbau 513 11 15 8 2 1  
 dörflich 425 11 12 8 2 1  




Tabelle Frage 5        
5. Welche Ihrer gegenwärtigen Lebensumstände beeinflussen Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden  
negativ? 
          
        
ungesunde Ernährung 11       
Bewegungsmangel 12       
Stress 13       
chronische Erkrankung 14       
Sonstiges 15       
        
        
        
 
 
       
  11 12 13 14 15  
 Anzahl Prozent 
Gesamt  1.961 4 13 44 24 13  
Geschlecht männlich 923 6 13 41 22 12  
 weiblich 983 3 13 49 24 14  
Alters- 18 bis 24 Jahre 170 6 13 59 8 12  
gruppen 25 bis 34 Jahre 325 7 15 53 11 12  
 35 bis 44 Jahre 255 4 14 61 14 11  
 45 bis 54 Jahre 329 4 13 57 18 10  
 55 bis 64 Jahre 303 3 15 40 33 15  
 65 Jahre und älter 424 2 11 11 44 17  
Haushalts- Single 319 7 16 52 18 13  
struktur Alleinerziehende 38 5 6 68 3 6  
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
540 5 14 52 25 12  
 Haushalt mit Kindern 373 3 15 57 9 10  
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
237 4 11 51 15 11  
 Rentnerpaar 284 1 9 9 46 14  
  alleinstehende Rentner 147 2 13 15 44 24  
Haushalts- unter 1.000 Euro 139 11 15 38 33 15  
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 546 4 13 34 30 14  
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 447 1 11 46 26 13  
 3.000 bis unter 4.000 Euro 270 6 16 56 16 9  
 4.000 Euro und mehr 259 5 18 55 13 10  
Schul- (noch) keinen Abschluss X       
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  276 3 11 24 37 17  
 10. Klasse (mittlere Reife) 729 4 12 48 23 14  
 Abitur 760 4 16 49 18 12  
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 111 5 15 53 18 12  
abschluss Berufsabschluss 830 5 13 44 24 14  
 Meister, Techniker 140 1 11 37 23 13  
 Fach-, Hochschulabschluss 723 3 14 45 23 11  
berufliche selbstständig 123 4 11 49 20 13  
Stellung Beamter 133 6 15 56 19 13  
 Angestellter 883 4 15 48 21 14  
 Arbeiter 611 5 10 38 27 12  
Erwerbs- voll erwerbstätig 888 5 14 57 14 11  
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 189 3 18 60 18 9  
 arbeitslos 69 8 9 29 24 9  
 nicht erwerbstätig 665 3 11 24 37 17  
 geringfügig erwerbstätig 100 6 17 46 26 6  
Siedlungs- städtisch 1.022 4 14 47 22 11  
struktur Plattenbau 513 4 12 36 31 16  
 dörflich 425 3 12 48 20 13  




Tabelle Frage 6        
6. Rauchen Sie zurzeit? 
          
        
ja, täglich 1       
ja, gelegentlich 2       
nein, nicht mehr 3       
nein, noch nie 4       
keine Angaben 5       
        
        
        
 
 
       
  1 2 3 4 5  
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.961 18 8 27 45 2  
Geschlecht männlich 923 21 9 31 36 3  
 weiblich 983 16 7 23 52 2  
Alters- 18 bis 24 Jahre 170 19 12 12 53 3  
gruppen 25 bis 34 Jahre 325 22 11 20 44 3  
 35 bis 44 Jahre 255 22 10 24 42 2  
 45 bis 54 Jahre 329 21 8 28 40 1  
 55 bis 64 Jahre 303 20 5 36 36 2  
 65 Jahre und älter 424 8 3 34 53 2  
Haushalts- Single 319 27 12 20 37 4  
struktur Alleinerziehende 38 33 14 17 36 0  
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
540 18 8 31 41 2  
 Haushalt mit Kindern 373 19 9 24 46 2  
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
237 16 7 24 50 3  
 Rentnerpaar 284 10 3 38 48 1  
  alleinstehende Rentner 147 14 3 24 58 1  
Haushalts- unter 1.000 Euro 139 26 10 26 34 2  
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 546 22 7 26 44 2  
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 447 17 9 28 44 1  
 3.000 bis unter 4.000 Euro 270 17 10 30 42 1  
 4.000 Euro und mehr 259 13 7 28 49 3  
Schul- (noch) keinen Abschluss X       
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  276 20 6 32 40 2  
 10. Klasse (mittlere Reife) 729 24 8 27 39 3  
 Abitur 760 13 9 25 52 1  
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 111 24 10 13 48 4  
abschluss Berufsabschluss 830 24 9 27 39 2  
 Meister, Techniker 140 16 6 32 44 2  
 Fach-, Hochschulabschluss 723 11 7 28 51 2  
berufliche selbstständig 123 13 8 22 55 2  
Stellung Beamter 133 14 6 27 50 4  
 Angestellter 883 16 8 26 48 2  
 Arbeiter 611 24 8 32 35 2  
Erwerbs- voll erwerbstätig 888 22 10 26 41 2  
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 189 14 9 25 50 3  
 arbeitslos 69 37 12 34 15 2  
 nicht erwerbstätig 665 13 4 30 51 2  
 geringfügig erwerbstätig 100 17 10 20 52 0  
Siedlungs- städtisch 1.022 16 9 25 47 2  
struktur Plattenbau 513 23 5 28 41 3  
 dörflich 425 17 7 31 44 2  




Tabelle Frage 6        
6. Wie viele Zigaretten rauchen Sie durchschnittlich am Tag? 
          
        
Mittelwert 1     
Standardabweichung 2     
Median 3     
25 Perzentil 4     
75 Perzentil  5     
         
       
     
      
        
  1 2 3 4 5  
 Anzahl  
Gesamt  538 10 8 10 2 15  
Geschlecht männlich 290 11 8 10 3 15  
 weiblich 244 8 8 8 2 12  
Alters- 18 bis 24 Jahre 60 7 6 5 0 10  
gruppen 25 bis 34 Jahre 108 9 7 9 2 12  
 35 bis 44 Jahre 90 10 8 10 3 15  
 45 bis 54 Jahre 107 11 9 10 4 20  
 55 bis 64 Jahre 75 11 8 10 4 16  
 65 Jahre und älter 56 7 8 7 0 10  
Haushalts- Single 129 11 9 10 4 19  
struktur Alleinerziehende 15 10 5 10 6 15  
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
144 9 8 10 3 15  
 Haushalt mit Kindern 118 9 8 10 1 15  
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
63 8 7 7 1 10  
 Rentnerpaar 46 9 8 9 0 15  
  alleinstehende Rentner 21 11 10 10 1 20  
Haushalts- unter 1.000 Euro 49 12 9 10 5 20  
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 165 11 8 10 5 15  
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 129 8 8 8 1 10  
 3.000 bis unter 4.000 Euro 73 10 8 8 3 15  
 4.000 Euro und mehr 55 8 8 10 1 12  
Schul- (noch) keinen Abschluss X       
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  67 13 8 10 9 20  
 10. Klasse (mittlere Reife) 244 11 8 10 5 15  
 Abitur 194 7 7 5 0 10  
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 40 7 7 5 1 12  
abschluss Berufsabschluss 283 11 9 10 5 16  
 Meister, Techniker 31 10 6 10 5 15  
 Fach-, Hochschulabschluss 147 7 7 5 0 10  
berufliche selbstständig 37 8 9 4 0 15  
Stellung Beamter 27 9 6 10 3 12  
 Angestellter 227 9 8 8 1 12  
 Arbeiter 195 11 8 10 5 19  
Erwerbs- voll erwerbstätig 294 10 8 10 3 15  
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 47 9 9 8 1 12  
 arbeitslos 33 12 6 12 7 20  
 nicht erwerbstätig 126 9 8 9 0 15  
 geringfügig erwerbstätig 27 7 6 5 2 10  
Siedlungs- städtisch 286 9 8 8 1 15  
struktur Plattenbau 133 11 8 10 5 15  
 dörflich 119 9 8 10 3 15  




Tabelle Frage 7        
7. Bitte geben Sie Ihre Körperhöhe und Ihr Körpergewicht an. 
          
Körperhöhe in m        
Mittelwert  1      
Standardabweichung  2      
Median 3      
25 Perzentil 4      
75 Perzentil 5      





       
  1 2 3 4 5  
 Anzahl Prozent 
Gesamt  1898 1,72 0,1 1,72 1,65 1,79  
Geschlecht männlich 897 1,78 0,1 1,78 1,73 1,83  
 weiblich 953 1,66 0,1 1,65 1,61 1,70  
Alters- 18 bis 24 Jahre 166 1,74 0,1 1,75 1,66 1,81  
gruppen 25 bis 34 Jahre 318 1,75 0,1 1,74 1,68 1,81  
 35 bis 44 Jahre 250 1,75 0,1 1,75 1,68 1,80  
 45 bis 54 Jahre 324 1,73 0,1 1,72 1,65 1,80  
 55 bis 64 Jahre 288 1,71 0,1 1,70 1,65 1,78  
 65 Jahre und älter 411 1,69 0,1 1,68 1,62 1,75  
Haushalts- Single 313 1,73 0,1 1,74 1,67 1,80  
struktur Alleinerziehende 38 1,69 0,1 1,68 1,63 1,73  
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
524 1,72 0,1 1,72 1,65 1,80  
 Haushalt mit Kindern 360 1,74 0,1 1,73 1,68 1,80  
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
230 1,74 0,1 1,74 1,68 1,80  
 Rentnerpaar 273 1,70 0,1 1,70 1,64 1,76  
  alleinstehende Rentner 144 1,65 0,1 1,64 1,58 1,70  
Haushalts- unter 1.000 Euro 136 1,69 0,1 1,70 1,63 1,76  
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 536 1,71 0,1 1,70 1,64 1,78  
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 442 1,72 0,1 1,72 1,65 1,78  
 3.000 bis unter 4.000 Euro 263 1,74 0,1 1,74 1,68 1,80  
 4.000 Euro und mehr 258 1,75 0,1 1,75 1,68 1,82  
Schul- (noch) keinen Abschluss X       
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  270 1,70 0,1 1,70 1,63 1,78  
 10. Klasse (mittlere Reife) 704 1,71 0,1 1,70 1,64 1,78  
 Abitur 744 1,73 0,1 1,73 1,67 1,80  
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 106 1,73 0,1 1,72 1,65 1,80  
abschluss Berufsabschluss 809 1,71 0,1 1,70 1,64 1,78  
 Meister, Techniker 134 1,74 0,1 1,75 1,68 1,81  
 Fach-, Hochschulabschluss 702 1,72 0,1 1,72 1,65 1,79  
berufliche selbstständig 119 1,75 0,1 1,74 1,68 1,82  
Stellung Beamter 129 1,74 0,1 1,73 1,68 1,80  
 Angestellter 865 1,71 0,1 1,70 1,64 1,78  
 Arbeiter 590 1,73 0,1 1,72 1,66 1,80  
Erwerbs- voll erwerbstätig 861 1,75 0,1 1,75 1,69 1,82  
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 183 1,68 0,1 1,67 1,64 1,72  
 arbeitslos 68 1,71 0,1 1,72 1,63 1,77  
 nicht erwerbstätig 646 1,69 0,1 1,69 1,63 1,76  
 geringfügig erwerbstätig 99 1,72 0,1 1,72 1,63 1,80  
Siedlungs- städtisch 992 1,72 0,1 1,72 1,65 1,80  
struktur Plattenbau 496 1,71 0,1 1,70 1,64 1,78  
 dörflich 410 1,72 0,1 1,72 1,65 1,79  




Tabelle Frage 7        
7. Bitte geben Sie Ihre Körperhöhe und Ihr Körpergewicht an. 
          
Körpergewicht in kg         
Mittelwert  1       
Standardabweichung  2       
Median 3       
25 Perzentil 4       
75 Perzentil 5       
        




        
  1 2 3 4 5   
 Anzahl Prozent 
Gesamt  1961 68,1 40,6 74 63 85   
Geschlecht männlich 963 77,4 37,1 82 73 90   
 weiblich 943 59,5 40,4 65 57 75   
Alters- 18 bis 24 Jahre 159 64,1 35,6 70 57 80   
gruppen 25 bis 34 Jahre 308 65,4 40,5 71 60 83   
 35 bis 44 Jahre 260 73,1 32,8 77 65 87   
 45 bis 54 Jahre 357 72,4 37,5 76 65 89   
 55 bis 64 Jahre 294 69,7 43,2 78 67 90   
 65 Jahre und älter 430 69,6 39,3 75 66 85   
Haushalts- Single 312 67,0 40,4 73 63 84   
struktur Alleinerziehende 36 59,2 41,4 66 55 75   
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
540 69,9 37,7 74 63 88   
 Haushalt mit Kindern 380 68,8 39,8 75 62 85   
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
242 68,1 42,5 75 62 86   
 Rentnerpaar 287 70,0 39,2 75 68 85   
  alleinstehende Rentner 142 65,4 43,2 74 64 84   
Haushalts- unter 1.000 Euro 133 65,8 42,1 73 63 85   
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 535 70,5 35,1 74 65 85   
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 448 73,2 29,2 75 65 87   
 3.000 bis unter 4.000 Euro 277 72,0 33,4 75 65 87   
 4.000 Euro und mehr 270 74,4 30,4 76 63 89   
Schul- (noch) keinen Abschluss X        
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  276 70,3 42,4 75 66 88   
 10. Klasse (mittlere Reife) 726 67,1 43,1 75 63 85   
 Abitur 761 69,3 34,3 73 62 85   
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 104 62,4 47,5 70 59 83   
abschluss Berufsabschluss 824 68,6 41,1 75 64 86   
 Meister, Techniker 144 72,1 44,9 80 68 90   
 Fach-, Hochschulabschluss 734 69,0 35,4 73 64 85   
berufliche selbstständig 129 74,2 39,4 80 68 89   
Stellung Beamter 136 66,0 38,1 72 61 81   
 Angestellter 879 67,7 36,7 72 62 83   
 Arbeiter 614 71,2 42,6 78 66 90   
Erwerbs- voll erwerbstätig 904 70,3 41,6 76 65 88   
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 187 60,2 38,4 65 57 75   
 arbeitslos 66 70,8 34,5 72 63 89   
 nicht erwerbstätig 658 68,1 37,5 74 64 85   
 geringfügig erwerbstätig 97 69,7 35,5 73 61 82   
Siedlungs- städtisch 1043 67,6 38,3 73 63 84   
struktur Plattenbau 457 69,3 41,0 75 65 86   
 dörflich 461 68,2 45,0 75 63 88   
 
 




Tabelle Frage 9        
9. Sind Sie Nutzer des Erfurter ÖPNV? 
          
          
kein Nutzer  1        
ja, auf dem Weg zur Arbeit  2        
ja, in den späten Abendstunden  3        
ja, bei Freizeitaktivitäten  4        
ja, gelegentlich  5        
          
          
          
 
 
         
  1 2 3 4 5    
 Anzahl Prozent    
Gesamt  1.961 25 23 17 36 44    
Geschlecht männlich 923 29 20 16 32 45    
 weiblich 983 21 27 18 40 42    
Alters- 18 bis 24 Jahre 170 22 48 37 52 27    
gruppen 25 bis 34 Jahre 325 24 34 26 41 37    
 35 bis 44 Jahre 255 30 25 13 30 44    
 45 bis 54 Jahre 329 30 23 15 28 43    
 55 bis 64 Jahre 303 25 19 14 35 48    
 65 Jahre und älter 424 21 3 7 37 55    
Haushalts- Single 319 23 39 28 45 34    
struktur Alleinerziehende 38 38 26 9 26 41    
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
540 26 24 18 32 44    
 Haushalt mit Kindern 373 29 26 13 33 41    
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
237 27 25 25 35 42    
 Rentnerpaar 284 21 4 7 34 60    
  alleinstehende Rentner 147 19 9 9 45 45    
Haushalts- unter 1.000 Euro 139 20 27 24 48 38    
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 546 23 23 17 40 45    
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 447 27 19 15 31 47    
 3.000 bis unter 4.000 Euro 270 27 23 15 34 43    
 4.000 Euro und mehr 259 27 24 18 33 44    
Schul- (noch) keinen Abschluss X         
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  276 29 13 7 27 45    
 10. Klasse (mittlere Reife) 729 28 21 14 34 44    
 Abitur 760 22 30 23 41 42    
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 111 24 47 33 51 25    
abschluss Berufsabschluss 830 28 22 14 32 43    
 Meister, Techniker 140 35 10 13 29 51    
 Fach-, Hochschulabschluss 723 21 23 19 39 47    
berufliche Selbstständiger 123 40 15 11 20 46    
Stellung Beamter 133 20 30 19 39 40    
 Angestellter 883 22 24 18 40 46    
 Arbeiter 611 29 19 12 30 44    
Erwerbs- voll erwerbstätig 888 33 24 17 29 41    
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 189 18 37 16 34 43    
 arbeitslos 69 21 19 15 43 47    
 nicht erwerbstätig 665 20 15 15 42 49    
 geringfügig erwerbstätig 100 15 48 32 53 37    
Siedlungs- städtisch 1.022 24 26 20 37 44    
struktur Plattenbau 513 18 25 16 44 44    
 dörflich 425 38 13 10 22 43    
 




Tabelle Frage 10        
10. Wie zufrieden sind Sie im Allgemeinen mit den folgenden Aspekten des ÖPNV? 
          
Taktfolge (Fahrtenhäufigkeit) in der Hauptverkehrszeit  
sehr zufrieden  1      
zufrieden  2      
teils/teils  3      
unzufrieden  4      
sehr unzufrieden  5      
weiß nicht  6      




       
  1 2 3 4 5 6 7 
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.961 20 40 6 2 0 7 24 
Geschlecht männlich 923 20 36 6 1 0 9 27 
 weiblich 983 21 44 6 2 1 6 21 
Alters- 18 bis 24 Jahre 170 28 35 10 2 1 6 18 
gruppen 25 bis 34 Jahre 325 28 36 6 3 0 6 22 
 35 bis 44 Jahre 255 17 38 7 2 1 6 29 
 45 bis 54 Jahre 329 15 43 7 1 0 7 26 
 55 bis 64 Jahre 303 16 42 6 2 0 10 25 
 65 Jahre und älter 424 20 45 5 1 0 8 21 
Haushalts- Single 319 23 40 5 2 0 11 19 
struktur Alleinerziehende 38 20 40 6 0 0 6 29 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
540 19 39 7 1 0 6 27 
 Haushalt mit Kindern 373 22 38 7 2 1 3 27 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
237 20 37 8 2 1 7 25 
 Rentnerpaar 284 19 44 4 1 0 9 22 
  alleinstehende Rentner 147 21 47 3 2 1 10 16 
Haushalts- unter 1.000 Euro 139 22 39 8 3 2 12 14 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 546 22 41 6 1 0 8 21 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 447 22 40 6 1 0 7 25 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 270 18 39 7 2 0 8 26 
 4.000 Euro und mehr 259 21 41 4 1 0 6 27 
Schul- (noch) keinen Abschluss X        
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  276 16 36 8 1 1 12 25 
 10. Klasse (mittlere Reife) 729 18 42 5 2 1 8 25 
 Abitur 760 24 40 6 2 0 6 22 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 111 30 32 11 2 1 3 21 
abschluss Berufsabschluss 830 19 39 6 2 1 8 24 
 Meister, Techniker 140 15 36 5 1 0 11 31 
 Fach-, Hochschulabschluss 723 22 43 6 1 0 6 22 
berufliche selbstständig 123 16 33 3 0 0 10 38 
Stellung Beamter 133 22 40 10 0 1 7 21 
 Angestellter 883 22 43 5 1 0 6 22 
 Arbeiter 611 17 37 7 2 0 10 26 
Erwerbs- voll erwerbstätig 888 17 36 7 2 0 7 30 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 189 24 45 6 1 1 6 18 
 arbeitslos 69 27 48 11 0 0 6 9 
 nicht erwerbstätig 665 23 42 5 2 1 9 20 
 geringfügig erwerbstätig 100 25 41 10 2 1 5 17 
Siedlungs- städtisch 1.022 23 41 4 1 0 8 22 
struktur Plattenbau 513 23 43 6 2 0 7 19 
 dörflich 425 9 36 11 3 1 6 34 
         




Tabelle Frage 10        
10. Wie zufrieden sind Sie im Allgemeinen mit den folgenden Aspekten des ÖPNV? 
          
Taktfolge (Fahrtenhäufigkeit) im Tagesverkehr 
sehr zufrieden  1      
zufrieden  2      
teils/teils  3      
unzufrieden  4      
sehr unzufrieden  5      
weiß nicht  6      




       
  1 2 3 4 5 6 7 
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.961 20 42 7 1 1 7 23 
Geschlecht männlich 923 19 38 6 1 0 8 27 
 weiblich 983 21 45 8 1 1 5 20 
Alters- 18 bis 24 Jahre 170 26 39 12 2 1 3 17 
gruppen 25 bis 34 Jahre 325 25 38 6 1 0 6 22 
 35 bis 44 Jahre 255 14 37 8 3 2 9 28 
 45 bis 54 Jahre 329 16 42 8 1 1 7 26 
 55 bis 64 Jahre 303 16 46 7 1 0 8 23 
 65 Jahre und älter 424 22 47 4 1 0 6 19 
Haushalts- Single 319 20 45 5 1 0 9 19 
struktur Alleinerziehende 38 15 31 8 3 0 14 29 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
540 19 42 7 1 0 6 25 
 Haushalt mit Kindern 373 20 38 8 2 1 5 27 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
237 20 36 10 1 1 6 25 
 Rentnerpaar 284 20 48 4 1 0 6 20 
  alleinstehende Rentner 147 25 45 5 3 1 7 13 
Haushalts- unter 1.000 Euro 139 24 43 7 3 2 8 13 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 546 23 44 5 1 0 6 20 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 447 21 43 6 1 0 5 24 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 270 18 40 6 1 1 10 25 
 4.000 Euro und mehr 259 21 38 6 0 1 7 28 
Schul- (noch) keinen Abschluss X        
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  276 16 43 7 1 0 9 24 
 10. Klasse (mittlere Reife) 729 19 41 6 1 1 7 24 
 Abitur 760 22 42 7 1 1 5 22 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 111 32 31 11 2 1 3 19 
abschluss Berufsabschluss 830 19 40 7 2 1 8 23 
 Meister, Techniker 140 15 37 5 1 0 9 32 
 Fach-, Hochschulabschluss 723 20 45 6 1 0 5 22 
berufliche selbstständig 123 19 32 3 0 0 8 38 
Stellung Beamter 133 20 44 7 1 2 5 20 
 Angestellter 883 21 44 8 1 1 5 21 
 Arbeiter 611 17 40 6 2 0 10 24 
Erwerbs- voll erwerbstätig 888 16 37 8 1 0 8 30 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 189 24 44 6 2 1 5 17 
 arbeitslos 69 24 52 6 1 0 4 12 
 nicht erwerbstätig 665 24 46 5 2 1 6 17 
 geringfügig erwerbstätig 100 25 48 7 1 1 3 15 
Siedlungs- städtisch 1.022 23 43 4 1 0 7 21 
struktur Plattenbau 513 23 45 7 2 1 5 16 
 dörflich 425 9 34 12 3 1 7 34 
        




Tabelle Frage 10        
10. Wie zufrieden sind Sie im Allgemeinen mit den folgenden Aspekten des ÖPNV? 
          
Taktfolge (Fahrtenhäufigkeit) am Wochenende 
sehr zufrieden  1      
zufrieden  2      
teils/teils  3      
unzufrieden  4      
sehr unzufrieden  5      
weiß nicht  6      




       
  1 2 3 4 5 6 7 
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.961 6 33 20 7 2 8 23 
Geschlecht männlich 923 7 31 18 7 2 7 27 
 weiblich 983 6 34 23 7 3 8 20 
Alters- 18 bis 24 Jahre 170 5 28 32 12 2 3 17 
gruppen 25 bis 34 Jahre 325 9 31 24 7 3 5 21 
 35 bis 44 Jahre 255 5 31 16 10 2 8 28 
 45 bis 54 Jahre 329 5 33 17 6 5 9 26 
 55 bis 64 Jahre 303 4 33 21 7 1 10 24 
 65 Jahre und älter 424 8 38 18 5 1 9 20 
Haushalts- Single 319 6 32 24 7 2 10 19 
struktur Alleinerziehende 38 0 30 24 5 2 9 29 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
540 5 33 21 6 2 7 27 
 Haushalt mit Kindern 373 7 32 19 8 2 5 26 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
237 7 24 24 9 6 5 24 
 Rentnerpaar 284 7 39 15 6 1 10 21 
  alleinstehende Rentner 147 11 40 15 7 4 10 13 
Haushalts- unter 1.000 Euro 139 9 35 16 9 4 13 14 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 546 6 36 22 7 2 7 20 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 447 7 37 19 5 2 6 25 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 270 7 28 22 5 3 9 25 
 4.000 Euro und mehr 259 6 31 18 7 3 8 27 
Schul- (noch) keinen Abschluss X        
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  276 6 32 19 6 2 10 24 
 10. Klasse (mittlere Reife) 729 6 30 22 8 2 8 24 
 Abitur 760 6 35 21 8 2 6 22 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 111 8 35 23 11 1 2 19 
abschluss Berufsabschluss 830 6 30 21 8 2 9 23 
 Meister, Techniker 140 4 37 11 5 1 9 33 
 Fach-, Hochschulabschluss 723 6 36 19 7 3 7 22 
berufliche selbstständig 123 6 31 10 3 3 8 38 
Stellung Beamter 133 8 31 22 8 2 9 22 
 Angestellter 883 7 34 22 7 3 6 21 
 Arbeiter 611 5 30 19 8 2 11 25 
Erwerbs- voll erwerbstätig 888 5 28 20 7 3 8 30 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 189 6 32 25 7 2 10 18 
 arbeitslos 69 8 41 20 14 3 6 9 
 nicht erwerbstätig 665 8 37 18 7 2 8 19 
 geringfügig erwerbstätig 100 2 38 27 7 7 5 14 
Siedlungs- städtisch 1.022 7 37 20 5 1 8 22 
struktur Plattenbau 513 8 38 20 8 2 7 17 
 dörflich 425 2 17 21 13 6 7 34 




Tabelle Frage 10        
10. Wie zufrieden sind Sie im Allgemeinen mit den folgenden Aspekten des ÖPNV? 
          
Taktfolge (Fahrtenhäufigkeit) in den Abendstunden 
sehr zufrieden  1      
zufrieden  2      
teils/teils  3      
unzufrieden  4      
sehr unzufrieden  5      
weiß nicht  6      




       
  1 2 3 4 5 6 7 
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.961 4 25 23 10 3 11 24 
Geschlecht männlich 923 5 25 21 9 3 10 28 
 weiblich 983 4 25 25 11 3 12 20 
Alters- 18 bis 24 Jahre 170 3 13 37 21 8 2 17 
gruppen 25 bis 34 Jahre 325 5 26 29 11 2 6 21 
 35 bis 44 Jahre 255 4 22 21 10 4 10 28 
 45 bis 54 Jahre 329 4 22 22 9 6 10 27 
 55 bis 64 Jahre 303 3 25 23 8 1 15 24 
 65 Jahre und älter 424 5 33 16 6 1 17 21 
Haushalts- Single 319 5 20 27 14 2 12 21 
struktur Alleinerziehende 38 0 22 23 9 2 15 29 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
540 4 24 26 9 3 8 26 
 Haushalt mit Kindern 373 5 26 24 9 3 7 27 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
237 5 18 23 13 10 6 25 
 Rentnerpaar 284 4 31 16 7 1 18 23 
  alleinstehende Rentner 147 5 38 11 9 3 19 16 
Haushalts- unter 1.000 Euro 139 8 19 22 12 5 18 16 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 546 3 28 23 12 2 11 21 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 447 5 29 20 10 2 10 24 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 270 5 24 25 7 5 9 26 
 4.000 Euro und mehr 259 5 22 24 10 5 8 27 
Schul- (noch) keinen Abschluss X        
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  276 4 25 19 8 1 15 28 
 10. Klasse (mittlere Reife) 729 4 24 22 10 3 12 25 
 Abitur 760 4 25 26 12 4 8 22 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 111 5 17 34 17 5 2 20 
abschluss Berufsabschluss 830 4 22 23 10 3 13 25 
 Meister, Techniker 140 3 37 10 5 3 11 31 
 Fach-, Hochschulabschluss 723 5 27 24 10 3 10 22 
berufliche selbstständig 123 6 22 15 7 2 9 38 
Stellung Beamter 133 7 21 27 11 3 13 19 
 Angestellter 883 4 28 22 11 4 10 21 
 Arbeiter 611 3 23 22 9 3 13 26 
Erwerbs- voll erwerbstätig 888 4 22 23 9 3 8 30 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 189 4 23 26 12 4 13 18 
 arbeitslos 69 5 30 24 15 3 10 13 
 nicht erwerbstätig 665 5 29 20 9 2 15 20 
 geringfügig erwerbstätig 100 1 23 28 17 9 7 15 
Siedlungs- städtisch 1.022 5 28 23 10 2 11 22 
struktur Plattenbau 513 5 29 23 8 2 12 20 
 dörflich 425 1 13 22 13 8 9 35 




Tabelle Frage 10        
10. Wie zufrieden sind Sie im Allgemeinen mit den folgenden Aspekten des ÖPNV? 
          
Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit        
sehr zufrieden  1      
zufrieden  2      
teils/teils  3      
unzufrieden  4      
sehr unzufrieden  5         
weiß nicht  6         




          
  1 2 3 4 5 6 7 
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.961 13 46 10 2 1 4 24 
Geschlecht männlich 923 14 42 9 2 1 4 28 
 weiblich 983 13 49 11 2 1 3 20 
Alters- 18 bis 24 Jahre 170 7 44 21 6 1 1 20 
gruppen 25 bis 34 Jahre 325 17 45 11 3 1 2 22 
 35 bis 44 Jahre 255 15 44 7 0 1 4 29 
 45 bis 54 Jahre 329 10 47 10 2 0 4 27 
 55 bis 64 Jahre 303 10 50 9 1 0 7 24 
 65 Jahre und älter 424 18 48 8 1 0 4 21 
Haushalts- Single 319 13 45 11 2 1 6 22 
struktur Alleinerziehende 38 14 33 18 0 0 3 32 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
540 11 47 10 2 1 3 27 
 Haushalt mit Kindern 373 14 45 9 1 1 2 28 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
237 11 42 14 3 0 4 25 
 Rentnerpaar 284 18 48 7 1 0 5 20 
  alleinstehende Rentner 147 17 52 9 2 1 5 13 
Haushalts- unter 1.000 Euro 139 14 47 11 5 3 8 12 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 546 14 47 11 1 1 3 21 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 447 15 48 7 2 0 3 25 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 270 14 45 9 2 0 4 27 
 4.000 Euro und mehr 259 13 47 8 1 0 4 28 
Schul- (noch) keinen Abschluss X        
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  276 12 44 11 2 1 7 24 
 10. Klasse (mittlere Reife) 729 12 48 10 2 0 4 25 
 Abitur 760 15 47 10 2 1 3 23 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 111 14 44 16 5 2 1 18 
abschluss Berufsabschluss 830 14 43 11 2 1 5 25 
 Meister, Techniker 140 9 46 8 0 1 3 33 
 Fach-, Hochschulabschluss 723 15 50 8 1 0 3 23 
berufliche selbstständig 123 12 34 7 1 0 6 40 
Stellung Beamter 133 12 58 4 1 1 3 22 
 Angestellter 883 15 47 11 1 0 3 22 
 Arbeiter 611 13 43 10 2 1 6 25 
Erwerbs- voll erwerbstätig 888 11 42 9 2 1 4 31 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 189 15 49 9 3 1 4 19 
 arbeitslos 69 21 43 22 2 0 3 10 
 nicht erwerbstätig 665 16 50 8 2 1 4 19 
 geringfügig erwerbstätig 100 13 50 17 2 0 2 16 
Siedlungs- städtisch 1.022 13 48 9 2 1 4 23 
struktur Plattenbau 513 15 47 13 2 1 3 18 





        




Tabelle Frage 10 
10. Wie zufrieden sind Sie im Allgemeinen mit den folgenden Aspekten des ÖPNV? 
          
Informationen an die Fahrgäste 
sehr zufrieden  1      
zufrieden  2      
teils/teils  3      
unzufrieden  4      
sehr unzufrieden  5      
weiß nicht  6      




       
  1 2 3 4 5 6 7 
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.961 10 44 16 2 0 5 23 
Geschlecht männlich 923 9 42 14 2 0 6 26 
 weiblich 983 10 47 17 2 0 5 19 
Alters- 18 bis 24 Jahre 170 9 41 24 4 0 5 17 
gruppen 25 bis 34 Jahre 325 11 44 17 2 0 5 21 
 35 bis 44 Jahre 255 6 42 17 0 1 6 28 
 45 bis 54 Jahre 329 11 41 14 2 0 5 26 
 55 bis 64 Jahre 303 8 47 14 2 0 7 22 
 65 Jahre und älter 424 11 49 12 2 0 6 19 
Haushalts- Single 319 12 40 15 3 0 9 19 
struktur Alleinerziehende 38 8 47 12 0 0 3 29 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
540 8 44 15 2 0 4 26 
 Haushalt mit Kindern 373 9 45 16 1 1 3 26 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
237 7 37 22 2 0 7 24 
 Rentnerpaar 284 13 48 12 2 0 7 19 
  alleinstehende Rentner 147 8 56 16 3 0 6 11 
Haushalts- unter 1.000 Euro 139 7 44 21 4 1 10 13 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 546 11 49 14 2 0 5 19 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 447 10 47 15 2 0 3 23 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 270 9 42 15 1 1 6 26 
 4.000 Euro und mehr 259 12 42 14 0 0 4 28 
Schul- (noch) keinen Abschluss X        
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  276 8 42 14 3 0 8 25 
 10. Klasse (mittlere Reife) 729 10 43 16 2 1 5 24 
 Abitur 760 10 46 15 2 0 5 21 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 111 14 41 14 7 0 6 18 
abschluss Berufsabschluss 830 8 43 17 2 1 6 23 
 Meister, Techniker 140 9 39 14 0 0 6 32 
 Fach-, Hochschulabschluss 723 10 48 15 2 0 4 21 
berufliche selbstständig 123 9 36 8 1 0 8 38 
Stellung Beamter 133 10 46 16 2 2 4 21 
 Angestellter 883 10 47 17 1 0 4 20 
 Arbeiter 611 9 41 16 2 0 7 24 
Erwerbs- voll erwerbstätig 888 8 40 15 2 0 5 30 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 189 13 47 19 1 0 4 16 
 arbeitslos 69 15 48 21 0 0 5 12 
 nicht erwerbstätig 665 11 49 14 2 0 6 17 
 geringfügig erwerbstätig 100 6 46 27 0 0 6 15 
Siedlungs- städtisch 1.022 11 45 16 1 0 6 21 
struktur Plattenbau 513 10 48 17 3 1 4 15 
 dörflich 425 6 39 14 1 0 5 35 




Tabelle Frage 10        
10. Wie zufrieden sind Sie im Allgemeinen mit den folgenden Aspekten des ÖPNV? 
          
Freundlichkeit 
sehr zufrieden  1      
zufrieden  2      
teils/teils  3      
unzufrieden  4      
sehr unzufrieden  5      
weiß nicht  6      




       
  1 2 3 4 5 6 7 
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.961 6 40 19 3 1 8 22 
Geschlecht männlich 923 6 38 17 3 1 9 26 
 weiblich 983 6 42 21 3 0 8 19 
Alters- 18 bis 24 Jahre 170 2 34 27 8 3 9 17 
gruppen 25 bis 34 Jahre 325 5 36 22 5 1 10 21 
 35 bis 44 Jahre 255 3 40 18 3 0 7 28 
 45 bis 54 Jahre 329 6 36 23 2 1 8 25 
 55 bis 64 Jahre 303 5 42 18 2 0 11 22 
 65 Jahre und älter 424 10 49 13 2 0 8 18 
Haushalts- Single 319 5 38 21 3 2 13 18 
struktur Alleinerziehende 38 6 42 17 3 0 3 29 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
540 4 36 21 4 1 8 26 
 Haushalt mit Kindern 373 5 38 21 3 0 6 26 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
237 5 37 22 3 0 9 23 
 Rentnerpaar 284 9 49 12 2 0 9 19 
  alleinstehende Rentner 147 9 53 17 3 1 6 11 
Haushalts- unter 1.000 Euro 139 8 36 24 5 2 12 13 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 546 7 44 19 3 1 6 19 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 447 7 43 17 2 0 8 23 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 270 5 36 20 3 0 10 25 
 4.000 Euro und mehr 259 5 38 19 2 0 9 26 
Schul- (noch) keinen Abschluss X        
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  276 7 41 17 3 0 9 23 
 10. Klasse (mittlere Reife) 729 6 41 19 3 1 7 24 
 Abitur 760 5 39 20 3 1 10 21 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 111 6 37 21 5 2 10 19 
abschluss Berufsabschluss 830 6 39 19 3 1 8 23 
 Meister, Techniker 140 7 38 16 1 0 6 32 
 Fach-, Hochschulabschluss 723 5 43 19 2 1 9 21 
berufliche selbstständig 123 7 32 10 2 0 11 38 
Stellung Beamter 133 3 46 18 3 1 9 20 
 Angestellter 883 5 40 22 3 1 8 20 
 Arbeiter 611 7 40 17 3 1 8 24 
Erwerbs- voll erwerbstätig 888 4 35 19 3 1 8 29 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 189 5 44 22 4 0 9 16 
 arbeitslos 69 11 42 27 4 0 8 9 
 nicht erwerbstätig 665 8 46 17 2 1 9 17 
 geringfügig erwerbstätig 100 7 37 24 8 2 8 14 
Siedlungs- städtisch 1.022 6 39 21 2 1 10 21 
struktur Plattenbau 513 8 45 18 4 1 7 16 
 dörflich 425 4 38 16 3 0 5 34 
 




Tabelle Frage 10        
10. Wie zufrieden sind Sie im Allgemeinen mit den folgenden Aspekten des ÖPNV? 
          
angebotene Beförderungsgarantie 
sehr zufrieden  1      
zufrieden  2      
teils/teils  3      
unzufrieden  4      
sehr unzufrieden  5      
weiß nicht  6      




       
  1 2 3 4 5 6 7 
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.961 6 39 12 2 1 18 23 
Geschlecht männlich 923 5 38 10 2 1 18 27 
 weiblich 983 6 41 13 1 1 18 20 
Alters- 18 bis 24 Jahre 170 7 37 19 4 2 15 17 
gruppen 25 bis 34 Jahre 325 8 33 9 4 1 25 21 
 35 bis 44 Jahre 255 2 39 13 1 0 16 29 
 45 bis 54 Jahre 329 6 36 12 0 0 19 25 
 55 bis 64 Jahre 303 3 45 8 1 0 19 24 
 65 Jahre und älter 424 7 45 10 1 0 17 20 
Haushalts- Single 319 6 39 10 2 1 23 19 
struktur Alleinerziehende 38 3 37 18 0 0 14 29 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
540 5 38 12 2 1 17 26 
 Haushalt mit Kindern 373 5 37 12 2 0 17 27 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
237 5 35 16 2 1 18 25 
 Rentnerpaar 284 7 45 9 0 0 17 21 
  alleinstehende Rentner 147 5 51 9 1 1 20 13 
Haushalts- unter 1.000 Euro 139 5 39 11 6 3 25 13 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 546 6 44 12 2 1 16 20 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 447 8 42 11 2 0 14 23 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 270 4 36 14 0 0 18 27 
 4.000 Euro und mehr 259 5 31 10 0 0 26 27 
Schul- (noch) keinen Abschluss X        
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  276 3 44 12 2 0 15 23 
 10. Klasse (mittlere Reife) 729 4 40 13 1 1 15 25 
 Abitur 760 7 37 10 2 1 22 21 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 111 8 31 17 5 3 18 19 
abschluss Berufsabschluss 830 5 39 13 2 1 16 24 
 Meister, Techniker 140 5 36 9 1 0 18 31 
 Fach-, Hochschulabschluss 723 6 42 9 1 0 21 21 
berufliche selbstständig 123 3 36 4 0 1 18 39 
Stellung Beamter 133 4 40 12 0 2 21 21 
 Angestellter 883 6 40 11 2 0 20 20 
 Arbeiter 611 6 38 14 2 0 15 25 
Erwerbs- voll erwerbstätig 888 4 36 11 1 0 17 30 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 189 6 40 14 1 0 22 16 
 arbeitslos 69 6 44 13 2 0 23 12 
 nicht erwerbstätig 665 6 44 11 1 1 19 18 
 geringfügig erwerbstätig 100 9 39 11 5 1 21 14 
Siedlungs- städtisch 1.022 6 38 11 1 0 22 21 
struktur Plattenbau 513 5 45 13 3 1 16 17 
 dörflich 425 3 36 11 1 0 12 36 
         
 




Tabelle Frage 10        
10. Wie zufrieden sind Sie im Allgemeinen mit den folgenden Aspekten des ÖPNV? 
          
Reisezeit 
sehr zufrieden  1      
zufrieden  2      
teils/teils  3      
unzufrieden  4      
sehr unzufrieden  5      
weiß nicht  6      




       
  1 2 3 4 5 6 7 
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.961 7 46 10 1 0 11 24 
Geschlecht männlich 923 8 45 8 2 0 10 27 
 weiblich 983 7 48 12 1 0 11 21 
Alters- 18 bis 24 Jahre 170 9 48 13 5 0 8 17 
gruppen 25 bis 34 Jahre 325 11 45 14 2 0 7 21 
 35 bis 44 Jahre 255 5 47 9 1 1 8 30 
 45 bis 54 Jahre 329 7 46 10 1 1 9 26 
 55 bis 64 Jahre 303 6 45 8 1 0 15 25 
 65 Jahre und älter 424 6 45 9 0 0 17 22 
Haushalts- Single 319 8 47 11 1 0 13 19 
struktur Alleinerziehende 38 5 42 12 3 0 8 29 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
540 6 46 10 2 0 9 27 
 Haushalt mit Kindern 373 9 46 10 1 1 6 27 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
237 7 45 13 2 0 8 25 
 Rentnerpaar 284 7 46 6 0 0 17 24 
  alleinstehende Rentner 147 7 47 11 0 0 19 16 
Haushalts- unter 1.000 Euro 139 9 46 13 1 1 17 14 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 546 7 49 10 1 0 11 21 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 447 7 49 8 2 0 10 24 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 270 8 44 11 1 1 9 26 
 4.000 Euro und mehr 259 9 48 8 1 0 6 26 
Schul- (noch) keinen Abschluss X        
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  276 3 44 9 1 0 16 27 
 10. Klasse (mittlere Reife) 729 6 46 10 1 0 11 25 
 Abitur 760 10 47 10 1 1 9 22 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 111 8 50 12 3 0 7 20 
abschluss Berufsabschluss 830 7 43 11 1 1 12 25 
 Meister, Techniker 140 6 44 7 1 0 9 33 
 Fach-, Hochschulabschluss 723 9 50 9 1 0 10 21 
berufliche selbstständig 123 7 36 6 0 0 12 39 
Stellung Beamter 133 8 52 6 1 2 11 20 
 Angestellter 883 7 49 10 2 0 10 21 
 Arbeiter 611 7 43 10 0 0 13 26 
Erwerbs- voll erwerbstätig 888 7 45 8 1 0 8 30 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 189 6 52 10 1 1 11 18 
 arbeitslos 69 8 59 9 0 0 12 12 
 nicht erwerbstätig 665 8 45 11 1 0 15 20 
 geringfügig erwerbstätig 100 11 55 14 2 0 5 14 
Siedlungs- städtisch 1.022 9 47 10 1 0 12 22 
struktur Plattenbau 513 8 50 11 2 1 12 18 
 dörflich 425 3 41 10 2 0 8 36 
 




Tabelle Frage 10        
10. Wie zufrieden sind Sie im Allgemeinen mit den folgenden Aspekten des ÖPNV? 
          
Umsteigezeiten 
sehr zufrieden  1      
zufrieden  2      
teils/teils  3      
unzufrieden  4      
sehr unzufrieden  5      
weiß nicht  6      




       
  1 2 3 4 5 6 7 
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.961 5 39 20 3 0 10 23 
Geschlecht männlich 923 6 38 16 4 1 10 27 
 weiblich 983 5 40 24 2 0 10 20 
Alters- 18 bis 24 Jahre 170 5 39 25 7 1 7 17 
gruppen 25 bis 34 Jahre 325 8 38 22 3 1 7 22 
 35 bis 44 Jahre 255 3 39 17 1 1 10 29 
 45 bis 54 Jahre 329 6 36 20 2 0 11 25 
 55 bis 64 Jahre 303 4 38 18 2 1 13 24 
 65 Jahre und älter 424 4 44 17 2 0 12 20 
Haushalts- Single 319 7 44 16 3 0 11 19 
struktur Alleinerziehende 38 3 38 21 0 0 8 29 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
540 5 35 21 3 1 10 26 
 Haushalt mit Kindern 373 6 37 21 2 0 8 26 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
237 6 34 24 3 0 8 24 
 Rentnerpaar 284 5 43 17 2 0 12 22 
  alleinstehende Rentner 147 3 48 18 3 2 14 12 
Haushalts- unter 1.000 Euro 139 4 40 17 6 3 16 14 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 546 5 41 21 3 0 10 20 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 447 6 39 21 2 0 9 23 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 270 7 36 20 3 0 8 26 
 4.000 Euro und mehr 259 6 39 18 1 1 9 26 
Schul- (noch) keinen Abschluss X        
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  276 1 38 21 2 1 13 24 
 10. Klasse (mittlere Reife) 729 5 38 19 3 0 10 25 
 Abitur 760 7 39 21 2 0 9 21 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 111 6 40 23 6 0 6 18 
abschluss Berufsabschluss 830 5 37 20 3 1 11 24 
 Meister, Techniker 140 5 37 14 3 0 8 33 
 Fach-, Hochschulabschluss 723 6 41 20 2 0 10 21 
berufliche selbstständig 123 5 34 13 2 0 8 39 
Stellung Beamter 133 6 43 16 5 2 8 21 
 Angestellter 883 5 40 21 2 0 11 21 
 Arbeiter 611 5 36 20 3 0 11 25 
Erwerbs- voll erwerbstätig 888 5 37 17 2 0 9 30 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 189 3 39 27 2 0 13 17 
 arbeitslos 69 8 39 26 4 0 12 10 
 nicht erwerbstätig 665 5 42 20 3 1 11 19 
 geringfügig erwerbstätig 100 7 40 30 1 1 8 14 
Siedlungs- städtisch 1.022 6 40 19 2 0 11 21 
struktur Plattenbau 513 6 41 23 3 1 9 17 
 dörflich 425 2 33 18 3 1 8 35 
 




Tabelle Frage 10        
10. Wie zufrieden sind Sie im Allgemeinen mit den folgenden Aspekten des ÖPNV? 
          
Störungsmanagement 
sehr zufrieden  1      
zufrieden  2      
teils/teils  3      
unzufrieden  4      
sehr unzufrieden  5      
weiß nicht  6      




    
  1 2 3 4 5 6 7 
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.961 4 30 22 4 1 15 24 
Geschlecht männlich 923 5 30 19 4 1 15 27 
 weiblich 983 3 30 25 5 1 15 20 
Alters- 18 bis 24 Jahre 170 5 29 33 6 1 10 17 
gruppen 25 bis 34 Jahre 325 5 23 26 6 3 17 21 
 35 bis 44 Jahre 255 4 28 18 3 0 17 30 
 45 bis 54 Jahre 329 5 30 21 4 0 14 26 
 55 bis 64 Jahre 303 3 32 21 3 1 16 24 
 65 Jahre und älter 424 3 35 21 3 0 16 22 
Haushalts- Single 319 5 30 22 5 2 16 19 
struktur Alleinerziehende 38 6 19 24 6 0 16 29 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
540 4 28 23 5 1 14 27 
 Haushalt mit Kindern 373 5 30 20 4 0 14 28 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
237 5 23 26 5 1 15 24 
 Rentnerpaar 284 3 37 18 2 0 17 22 
  alleinstehende Rentner 147 2 37 23 5 1 16 15 
Haushalts- unter 1.000 Euro 139 2 29 27 3 4 21 14 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 546 4 34 22 5 1 13 21 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 447 4 31 23 4 0 14 24 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 270 4 28 21 6 0 14 27 
 4.000 Euro und mehr 259 7 27 17 4 0 18 27 
Schul- (noch) keinen Abschluss X        
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  276 2 28 24 3 1 16 27 
 10. Klasse (mittlere Reife) 729 4 30 23 4 0 12 25 
 Abitur 760 5 30 21 5 1 17 22 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 111 7 18 32 8 1 14 21 
abschluss Berufsabschluss 830 4 29 24 4 1 13 24 
 Meister, Techniker 140 6 27 12 7 0 17 32 
 Fach-, Hochschulabschluss 723 3 34 19 4 0 18 22 
berufliche selbstständig 123 5 29 12 2 0 15 38 
Stellung Beamter 133 5 31 19 3 2 20 22 
 Angestellter 883 4 31 24 4 1 15 21 
 Arbeiter 611 4 29 20 5 1 15 26 
Erwerbs- voll erwerbstätig 888 4 27 20 4 1 15 30 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 189 5 35 21 5 1 17 16 
 arbeitslos 69 5 30 29 5 2 18 12 
 nicht erwerbstätig 665 3 35 22 4 1 15 20 
 geringfügig erwerbstätig 100 8 25 29 11 1 11 14 
Siedlungs- städtisch 1.022 4 32 21 4 1 16 22 
struktur Plattenbau 513 6 30 27 6 1 13 18 
 dörflich 425 1 25 18 4 0 16 36 




Tabelle Frage 10        
10. Wie zufrieden sind Sie im Allgemeinen mit den folgenden Aspekten des ÖPNV? 
          
Sicherheit 
sehr zufrieden  1      
zufrieden  2      
teils/teils  3      
unzufrieden  4      
sehr unzufrieden  5      
weiß nicht  6      







   
  1 2 3 4 5 6 7 
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.961 9 44 11 2 1 9 24 
Geschlecht männlich 923 9 40 12 3 1 9 27 
 weiblich 983 10 49 11 2 1 8 20 
Alters- 18 bis 24 Jahre 170 6 44 22 4 2 5 17 
gruppen 25 bis 34 Jahre 325 10 44 12 4 1 7 21 
 35 bis 44 Jahre 255 9 41 10 2 0 9 29 
 45 bis 54 Jahre 329 12 41 12 2 1 7 26 
 55 bis 64 Jahre 303 6 48 9 1 0 11 25 
 65 Jahre und älter 424 11 48 9 1 0 10 21 
Haushalts- Single 319 11 43 13 4 1 10 19 
struktur Alleinerziehende 38 3 42 15 3 0 8 29 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
540 9 43 11 2 2 8 26 
 Haushalt mit Kindern 373 10 43 10 3 0 8 27 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
237 7 44 14 3 1 6 25 
 Rentnerpaar 284 11 48 7 2 0 10 22 
  alleinstehende Rentner 147 9 55 11 0 0 11 15 
Haushalts- unter 1.000 Euro 139 12 40 13 4 2 13 16 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 546 10 48 11 2 1 8 19 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 447 9 45 11 3 0 8 24 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 270 11 43 10 1 1 8 26 
 4.000 Euro und mehr 259 9 44 11 1 0 9 26 
Schul- (noch) keinen Abschluss X        
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  276 9 45 8 2 0 10 24 
 10. Klasse (mittlere Reife) 729 8 43 12 2 1 8 25 
 Abitur 760 10 47 11 2 1 8 22 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 111 10 39 18 4 2 9 19 
abschluss Berufsabschluss 830 8 43 12 2 1 8 24 
 Meister, Techniker 140 7 39 11 2 1 10 31 
 Fach-, Hochschulabschluss 723 10 48 9 2 0 9 22 
berufliche selbstständig 123 7 34 6 3 0 11 39 
Stellung Beamter 133 12 45 11 2 1 10 20 
 Angestellter 883 9 48 11 2 1 8 21 
 Arbeiter 611 10 40 12 3 1 9 26 
Erwerbs- voll erwerbstätig 888 8 40 11 2 1 8 30 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 189 11 47 13 2 2 9 16 
 arbeitslos 69 12 44 19 5 0 11 10 
 nicht erwerbstätig 665 10 49 10 1 1 9 19 
 geringfügig erwerbstätig 100 12 52 10 3 0 6 16 
Siedlungs- städtisch 1.022 10 45 11 2 1 10 22 
struktur Plattenbau 513 11 47 13 4 1 7 17 
 dörflich 425 6 40 9 1 0 7 36 




Tabelle Frage 10        
10. Wie zufrieden sind Sie im Allgemeinen mit den folgenden Aspekten des ÖPNV? 
          
Erreichbarkeit/Entfernung zu den Haltestellen 
sehr zufrieden  1      
zufrieden  2      
teils/teils  3      
unzufrieden  4      
sehr unzufrieden  5      
weiß nicht  6      




    
  1 2 3 4 5 6 7 
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.961 13 47 11 1 1 4 22 
Geschlecht männlich 923 13 45 10 1 0 4 26 
 weiblich 983 14 49 13 1 1 3 19 
Alters- 18 bis 24 Jahre 170 14 48 14 4 1 2 17 
gruppen 25 bis 34 Jahre 325 13 46 15 1 0 3 21 
 35 bis 44 Jahre 255 14 42 10 1 1 4 29 
 45 bis 54 Jahre 329 11 48 12 0 1 3 25 
 55 bis 64 Jahre 303 13 47 10 1 0 6 23 
 65 Jahre und älter 424 14 53 9 1 1 4 18 
Haushalts- Single 319 14 45 14 1 0 6 18 
struktur Alleinerziehende 38 11 39 14 3 0 3 29 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
540 12 47 11 1 1 2 25 
 Haushalt mit Kindern 373 14 45 10 1 1 2 27 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
237 11 44 15 1 0 4 24 
 Rentnerpaar 284 16 53 6 1 0 4 19 
  alleinstehende Rentner 147 16 53 12 1 2 6 11 
Haushalts- unter 1.000 Euro 139 16 46 13 0 3 10 13 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 546 13 51 11 1 1 3 19 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 447 15 46 12 2 0 2 23 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 270 14 47 9 1 0 3 25 
 4.000 Euro und mehr 259 14 46 10 0 0 4 26 
Schul- (noch) keinen Abschluss X        
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  276 11 49 8 1 0 7 23 
 10. Klasse (mittlere Reife) 729 12 46 13 1 1 3 23 
 Abitur 760 16 47 12 1 0 3 21 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 111 18 47 13 2 0 2 18 
abschluss Berufsabschluss 830 12 46 12 1 1 5 23 
 Meister, Techniker 140 12 41 12 0 1 5 30 
 Fach-, Hochschulabschluss 723 15 51 10 1 0 3 21 
berufliche selbstständig 123 12 33 10 2 0 5 38 
Stellung Beamter 133 17 50 11 1 1 1 19 
 Angestellter 883 14 49 12 2 1 3 20 
 Arbeiter 611 12 47 11 1 0 6 24 
Erwerbs- voll erwerbstätig 888 10 43 12 1 0 4 29 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 189 15 51 12 2 1 3 16 
 arbeitslos 69 15 49 18 0 1 6 10 
 nicht erwerbstätig 665 17 52 9 1 1 4 16 
 geringfügig erwerbstätig 100 18 47 15 1 1 4 14 
Siedlungs- städtisch 1.022 13 49 11 2 0 4 21 
struktur Plattenbau 513 18 50 11 1 1 4 15 
 dörflich 425 8 39 13 1 0 3 34 




Tabelle Frage 11        
11. Inwiefern stimmen Sie folgenden Aussagen zu? 
          
Mit einem solchen abgestuften Abend- und Nachtverkehrsangebot wird den Wünschen der Fahrgäste im 
kompakten Stadtgebiet entsprochen. 
stimme voll zu  1      
stimme eher zu  2      
lehne eher ab  3      
lehne komplett ab  4      
weiß nicht  5      
keine Angaben  6      
   
 
 
     
  1 2 3 4 5 6 
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.961 19 42 7 1 23 8 
Geschlecht männlich 923 18 41 7 1 25 8 
 weiblich 983 20 45 7 1 21 7 
Alters- 18 bis 24 Jahre 170 13 49 19 3 10 5 
gruppen 25 bis 34 Jahre 325 16 46 9 2 22 5 
 35 bis 44 Jahre 255 22 43 6 2 21 7 
 45 bis 54 Jahre 329 15 49 6 2 23 5 
 55 bis 64 Jahre 303 21 41 2 0 27 9 
 65 Jahre und älter 424 26 32 3 0 28 11 
Haushalts- Single 319 14 45 9 1 26 5 
struktur Alleinerziehende 38 11 57 9 0 21 3 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
540 17 45 5 1 22 9 
 Haushalt mit Kindern 373 19 44 8 1 20 8 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
237 17 46 10 4 19 5 
 Rentnerpaar 284 25 34 4 0 26 11 
  alleinstehende Rentner 147 30 31 3 0 31 5 
Haushalts- unter 1.000 Euro 139 17 38 9 1 32 3 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 546 23 39 8 1 22 7 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 447 19 48 5 1 21 6 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 270 19 44 6 1 23 8 
 4.000 Euro und mehr 259 21 47 5 2 20 5 
Schul- (noch) keinen Abschluss X       
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  276 17 35 4 0 33 11 
 10. Klasse (mittlere Reife) 729 18 42 6 2 24 8 
 Abitur 760 21 45 8 1 20 5 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 111 15 49 14 2 17 4 
abschluss Berufsabschluss 830 19 40 7 1 25 7 
 Meister, Techniker 140 22 41 5 1 19 12 
 Fach-, Hochschulabschluss 723 21 44 6 1 23 6 
berufliche Selbstständiger 123 20 43 4 1 26 7 
Stellung Beamter 133 21 44 7 1 20 6 
 Angestellter 883 20 45 6 1 22 6 
 Arbeiter 611 17 39 7 1 27 9 
Erwerbs- voll erwerbstätig 888 16 45 7 1 23 7 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 189 18 49 7 0 22 3 
 arbeitslos 69 14 45 8 1 23 9 
 nicht erwerbstätig 665 24 36 5 1 26 8 
 geringfügig erwerbstätig 100 21 49 14 1 11 4 
Siedlungs- städtisch 1.022 19 44 7 1 22 7 
struktur Plattenbau 513 20 38 8 1 23 8 
 dörflich 425 18 42 4 2 24 9 
 




Tabelle Frage 11        
11. Inwiefern stimmen Sie folgenden Aussagen zu? 
          
Das vorhandene ERNA-Netz in den Nächten zu Samstag/ Sonntag/ Feiertag sollte beibehalten und hinsicht-
lich der Anbindung weiterer Stadtgebiete und großer Ortsteile weiterentwickelt werden. 
stimme voll zu  1      
stimme eher zu  2      
lehne eher ab  3      
lehne komplett ab  4      
weiß nicht  5      
keine Angaben  6      
    
 
 
    
  1 2 3 4 5 6 
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.961 34 33 3 1 22 8 
Geschlecht männlich 923 32 31 3 1 23 9 
 weiblich 983 35 35 3 0 20 6 
Alters- 18 bis 24 Jahre 170 41 32 6 2 13 5 
gruppen 25 bis 34 Jahre 325 39 34 3 1 18 5 
 35 bis 44 Jahre 255 35 32 2 1 23 7 
 45 bis 54 Jahre 329 33 36 3 0 22 6 
 55 bis 64 Jahre 303 28 33 2 0 26 10 
 65 Jahre und älter 424 31 30 2 0 26 11 
Haushalts- Single 319 35 33 4 1 23 5 
struktur Alleinerziehende 38 28 40 6 0 24 3 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
540 29 36 3 1 22 9 
 Haushalt mit Kindern 373 36 35 3 1 18 7 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
237 44 30 4 1 17 5 
 Rentnerpaar 284 29 30 1 0 27 12 
  alleinstehende Rentner 147 36 26 3 0 27 8 
Haushalts- unter 1.000 Euro 139 32 29 3 2 29 4 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 546 36 32 4 0 20 7 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 447 32 37 2 0 22 6 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 270 37 31 3 0 20 9 
 4.000 Euro und mehr 259 34 34 3 1 23 5 
Schul- (noch) keinen Abschluss X       
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  276 24 37 3 0 25 11 
 10. Klasse (mittlere Reife) 729 34 32 3 1 21 9 
 Abitur 760 37 32 3 1 23 5 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 111 42 32 5 2 15 5 
abschluss Berufsabschluss 830 33 33 3 0 22 8 
 Meister, Techniker 140 35 28 3 2 19 12 
 Fach-, Hochschulabschluss 723 34 33 3 0 24 6 
berufliche Selbstständiger 123 34 30 3 0 25 7 
Stellung Beamter 133 38 31 4 0 21 7 
 Angestellter 883 35 33 3 0 23 6 
 Arbeiter 611 29 34 3 1 23 10 
Erwerbs- voll erwerbstätig 888 34 33 3 0 22 7 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 189 32 40 4 0 21 4 
 arbeitslos 69 36 29 6 2 18 9 
 nicht erwerbstätig 665 34 30 2 0 25 9 
 geringfügig erwerbstätig 100 35 37 3 2 16 7 
Siedlungs- städtisch 1.022 31 34 3 0 24 7 
struktur Plattenbau 513 32 32 4 1 21 10 
 dörflich 425 42 30 2 0 18 8 
 




Tabelle Frage 11        
11. Inwiefern stimmen Sie folgenden Aussagen zu? 
          
Auch im Abendverkehr der Ortsteile ist, unter Beachtung des tatsächlichen Aufkommens, eine Angebotsver-
besserung in den Wochenendnächten wünschenswert. 
stimme voll zu  1       
stimme eher zu  2       
lehne eher ab  3       
lehne komplett ab  4       
weiß nicht  5       




        
  1 2 3 4 5 6  
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.961 29 32 3 1 27 8  
Geschlecht männlich 923 26 34 4 1 28 8  
 weiblich 983 32 32 3 0 26 7  
Alters- 18 bis 24 Jahre 170 34 41 5 1 12 6  
gruppen 25 bis 34 Jahre 325 29 35 5 1 25 5  
 35 bis 44 Jahre 255 33 31 2 1 25 7  
 45 bis 54 Jahre 329 31 37 3 0 23 6  
 55 bis 64 Jahre 303 28 29 2 1 32 9  
 65 Jahre und älter 424 24 27 1 0 36 12  
Haushalts- Single 319 29 36 4 0 27 5  
struktur Alleinerziehende 38 23 33 3 0 37 3  
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
540 29 31 3 1 27 9  
 Haushalt mit Kindern 373 32 35 4 1 21 7  
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
237 36 35 3 0 21 5  
 Rentnerpaar 284 26 27 1 0 34 12  
  alleinstehende Rentner 147 25 26 1 0 38 10  
Haushalts- unter 1.000 Euro 139 25 36 1 0 34 4  
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 546 29 31 4 1 27 8  
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 447 28 35 3 1 28 6  
 3.000 bis unter 4.000 Euro 270 34 30 3 0 25 8  
 4.000 Euro und mehr 259 32 34 2 1 26 5  
Schul- (noch) keinen Abschluss X        
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  276 21 32 2 0 33 12  
 10. Klasse (mittlere Reife) 729 30 33 3 1 25 9  
 Abitur 760 32 30 4 1 29 5  
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 111 37 38 2 2 17 4  
abschluss Berufsabschluss 830 28 33 3 1 27 8  
 Meister, Techniker 140 29 29 2 1 25 13  
 Fach-, Hochschulabschluss 723 30 32 3 0 30 5  
berufliche Selbstständiger 123 24 33 4 1 29 7  
Stellung Beamter 133 33 28 3 0 30 6  
 Angestellter 883 32 31 3 0 28 6  
 Arbeiter 611 25 34 2 1 27 10  
Erwerbs- voll erwerbstätig 888 30 33 4 1 26 7  
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 189 33 36 3 0 24 4  
 arbeitslos 69 21 44 1 1 21 11  
 nicht erwerbstätig 665 27 29 2 0 32 9  
 geringfügig erwerbstätig 100 37 32 5 1 19 6  
Siedlungs- städtisch 1.022 26 31 3 1 32 7  
struktur Plattenbau 513 25 35 3 1 26 10  
 dörflich 425 42 31 2 0 16 8  
 




Tabelle Frage 11        
11. Inwiefern stimmen Sie folgenden Aussagen zu? 
          
In den Wochenendnächten sollten alle Ortsteile über 500 Einwohner generell eine Spätverbindung zwischen 
23:00 und 01:00 Uhr ab Stadtzentrum erhalten. 
stimme voll zu  1       
stimme eher zu  2       
lehne eher ab  3       
lehne komplett ab  4       
weiß nicht  5       




        
  1 2 3 4 5 6  
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.961 34 29 5 1 25 8  
Geschlecht männlich 923 32 28 5 1 25 8  
 weiblich 983 36 30 4 0 23 6  
Alters- 18 bis 24 Jahre 170 43 31 6 2 13 5  
gruppen 25 bis 34 Jahre 325 39 26 6 2 22 4  
 35 bis 44 Jahre 255 36 29 7 0 22 6  
 45 bis 54 Jahre 329 33 32 6 1 23 6  
 55 bis 64 Jahre 303 29 28 4 1 29 9  
 65 Jahre und älter 424 28 29 1 0 31 11  
Haushalts- Single 319 35 29 3 1 26 5  
struktur Alleinerziehende 38 41 24 3 0 30 3  
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
540 33 29 5 1 24 9 
 
 Haushalt mit Kindern 373 37 28 9 1 20 6  
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
237 40 34 5 1 15 5 
 
 Rentnerpaar 284 28 28 1 0 31 12  
  alleinstehende Rentner 147 27 26 2 0 38 7  
Haushalts- unter 1.000 Euro 139 30 32 1 0 34 4  
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 546 34 29 4 1 24 8  
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 447 32 31 4 1 27 6  
 3.000 bis unter 4.000 Euro 270 37 28 5 0 22 7  
 4.000 Euro und mehr 259 35 27 9 1 24 5  
Schul- (noch) keinen Abschluss X        
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  276 27 28 2 0 32 11  
 10. Klasse (mittlere Reife) 729 36 29 4 1 23 8  
 Abitur 760 34 29 6 1 25 4  
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 111 41 28 5 3 20 4  
abschluss Berufsabschluss 830 35 27 5 1 25 7  
 Meister, Techniker 140 33 31 2 1 21 12  
 Fach-, Hochschulabschluss 723 32 31 5 0 27 5  
berufliche Selbstständiger 123 27 36 4 1 23 7  
Stellung Beamter 133 34 27 5 0 27 6  
 Angestellter 883 36 29 5 1 24 5  
 Arbeiter 611 32 28 3 1 27 9  
Erwerbs- voll erwerbstätig 888 34 30 5 1 23 7  
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 189 40 24 6 1 26 3  
 arbeitslos 69 42 26 8 0 14 11  
 nicht erwerbstätig 665 30 29 3 0 29 9  
 geringfügig erwerbstätig 100 40 29 6 2 19 5  
Siedlungs- städtisch 1.022 31 28 5 1 28 7  
struktur Plattenbau 513 30 30 3 1 26 9  
 dörflich 425 44 28 5 0 15 8  
 




Tabelle Frage 11        
11. Inwiefern stimmen Sie folgenden Aussagen zu? 
          
Für kleine Ortsteile unter 1.000 Einwohnern ist im Abend- und Spätverkehr eine bedarfsabhängige Bedie-
nung nur nach vorheriger Anmeldung denkbar. 
stimme voll zu  1       
stimme eher zu  2       
lehne eher ab  3       
lehne komplett ab  4       
weiß nicht  5       




        
  1 2 3 4 5 6  
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.961 8 23 22 8 31 9  
Geschlecht männlich 923 8 22 22 8 30 9  
 weiblich 983 8 25 22 7 31 7  
Alters- 18 bis 24 Jahre 170 7 23 34 13 17 6  
gruppen 25 bis 34 Jahre 325 7 24 27 13 25 5  
 35 bis 44 Jahre 255 6 21 26 10 29 7  
 45 bis 54 Jahre 329 9 28 22 7 29 6  
 55 bis 64 Jahre 303 9 20 20 7 34 10  
 65 Jahre und älter 424 8 25 12 2 40 13  
Haushalts- Single 319 8 18 24 11 32 6  
struktur Alleinerziehende 38 8 28 14 9 36 5  
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
540 7 25 24 9 27 9  
 Haushalt mit Kindern 373 7 25 26 8 26 7  
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
237 11 27 27 9 21 5  
 Rentnerpaar 284 8 23 12 2 41 13  
  alleinstehende Rentner 147 9 20 13 4 44 9  
Haushalts- unter 1.000 Euro 139 4 23 23 9 37 4  
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 546 10 23 20 8 31 9  
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 447 6 27 21 7 32 6  
 3.000 bis unter 4.000 Euro 270 7 21 24 10 29 8  
 4.000 Euro und mehr 259 6 26 26 7 29 6  
Schul- (noch) keinen Abschluss X        
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  276 9 25 15 2 37 12  
 10. Klasse (mittlere Reife) 729 7 25 21 8 29 9  
 Abitur 760 8 20 26 10 31 6  
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 111 8 30 29 7 22 5  
abschluss Berufsabschluss 830 8 23 23 8 30 8  
 Meister, Techniker 140 9 27 18 5 29 13  
 Fach-, Hochschulabschluss 723 7 24 21 7 34 6  
berufliche Selbstständiger 123 8 16 31 5 32 8  
Stellung Beamter 133 8 25 17 11 31 8  
 Angestellter 883 8 24 23 8 30 6  
 Arbeiter 611 7 23 20 6 33 10  
Erwerbs- voll erwerbstätig 888 7 23 24 9 29 8  
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 189 6 26 27 9 29 4  
 arbeitslos 69 9 27 23 10 20 11  
 nicht erwerbstätig 665 7 24 17 5 37 10  
 geringfügig erwerbstätig 100 16 17 30 5 26 5  
Siedlungs- städtisch 1.022 7 22 22 8 34 8  
struktur Plattenbau 513 6 24 22 7 31 10  
 dörflich 425 11 26 22 8 22 9  
 




Tabelle Frage 11        
11. Inwiefern stimmen Sie folgenden Aussagen zu? 
          
Im Spätverkehr ist zu Gunsten einer besseren Unterwegserschließung auch der Ersatz der Stadtbahnen durch 
Busse denkbar. 
stimme voll zu  1       
stimme eher zu  2       
lehne eher ab  3       
lehne komplett ab  4       
weiß nicht  5       




        
  1 2 3 4 5 6  
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.961 18 43 8 2 21 8  
Geschlecht männlich 923 17 42 10 3 21 9  
 weiblich 983 20 45 6 2 21 6  
Alters- 18 bis 24 Jahre 170 28 47 9 1 9 6  
gruppen 25 bis 34 Jahre 325 22 44 9 3 18 5  
 35 bis 44 Jahre 255 18 42 11 2 20 7  
 45 bis 54 Jahre 329 16 45 8 3 22 6  
 55 bis 64 Jahre 303 18 39 7 2 25 9  
 65 Jahre und älter 424 16 42 4 1 25 11  
Haushalts- Single 319 20 43 8 2 20 6  
struktur Alleinerziehende 38 23 45 8 0 19 5  
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
540 19 43 8 1 20 9  
 Haushalt mit Kindern 373 18 44 10 3 18 7  
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
237 20 48 8 4 16 5  
 Rentnerpaar 284 15 38 6 2 27 12  
  alleinstehende Rentner 147 19 40 2 1 31 7  
Haushalts- unter 1.000 Euro 139 17 38 6 4 31 4  
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 546 21 40 8 2 20 9  
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 447 18 48 7 1 20 6  
 3.000 bis unter 4.000 Euro 270 17 44 8 1 22 8  
 4.000 Euro und mehr 259 18 46 11 3 19 5  
Schul- (noch) keinen Abschluss X        
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  276 16 39 5 2 26 12  
 10. Klasse (mittlere Reife) 729 19 41 8 2 21 9  
 Abitur 760 18 46 9 2 21 5  
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 111 27 44 7 2 15 5  
abschluss Berufsabschluss 830 18 44 7 2 21 8  
 Meister, Techniker 140 21 35 8 3 20 13  
 Fach-, Hochschulabschluss 723 18 44 9 2 23 5  
berufliche Selbstständiger 123 17 36 11 4 25 8  
Stellung Beamter 133 20 50 7 2 14 6  
 Angestellter 883 18 44 9 2 21 5  
 Arbeiter 611 18 39 6 2 24 10  
Erwerbs- voll erwerbstätig 888 18 42 9 2 22 7  
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 189 19 46 10 3 19 4  
 arbeitslos 69 28 38 2 5 15 12  
 nicht erwerbstätig 665 18 42 6 2 24 9  
 geringfügig erwerbstätig 100 24 47 6 3 15 5  
Siedlungs- städtisch 1.022 20 43 7 2 21 7  
struktur Plattenbau 513 14 43 9 3 21 10  
 dörflich 425 20 41 7 1 21 9  
 




Tabelle Frage 11        
11. Inwiefern stimmen Sie folgenden Aussagen zu? 
          
Im Spät- und Nachtverkehr werden auch spezielle Nachtlinien mit längeren Reisezeiten gegenüber dem Nor-
malverkehr akzeptiert. 
stimme voll zu  1       
stimme eher zu  2       
lehne eher ab  3       
lehne komplett ab  4       
weiß nicht  5       
keine Angaben  6  
 
 
     
         
  1 2 3 4 5 6  
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.961 15 44 10 2 21 8  
Geschlecht männlich 923 14 45 9 2 21 8  
 weiblich 983 15 44 11 2 21 7  
Alters- 18 bis 24 Jahre 170 15 49 14 5 11 5  
gruppen 25 bis 34 Jahre 325 17 46 15 3 14 5  
 35 bis 44 Jahre 255 17 46 7 2 20 7  
 45 bis 54 Jahre 329 13 51 9 2 20 6  
 55 bis 64 Jahre 303 13 40 9 2 26 10  
 65 Jahre und älter 424 15 38 7 1 27 12  
Haushalts- Single 319 16 45 11 3 19 6  
struktur Alleinerziehende 38 22 42 3 0 30 3  
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
540 12 44 12 2 20 9  
 Haushalt mit Kindern 373 14 48 11 2 17 7  
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
237 17 49 11 2 16 5  
 Rentnerpaar 284 14 38 5 1 29 13  
  alleinstehende Rentner 147 19 34 8 1 31 7  
Haushalts- unter 1.000 Euro 139 13 40 8 4 31 4  
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 546 19 39 9 2 22 8  
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 447 13 50 8 2 20 7  
 3.000 bis unter 4.000 Euro 270 14 45 11 2 20 8  
 4.000 Euro und mehr 259 13 52 13 1 15 5  
Schul- (noch) keinen Abschluss X        
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  276 15 39 5 1 28 12  
 10. Klasse (mittlere Reife) 729 14 42 11 3 21 9  
 Abitur 760 15 48 11 2 19 5  
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 111 15 47 14 5 15 4  
abschluss Berufsabschluss 830 15 42 10 2 23 8  
 Meister, Techniker 140 16 42 7 2 20 13  
 Fach-, Hochschulabschluss 723 14 48 10 2 20 6  
berufliche Selbstständiger 123 12 43 9 2 26 7  
Stellung Beamter 133 15 46 15 2 15 8  
 Angestellter 883 15 46 10 2 21 6  
 Arbeiter 611 15 40 10 2 23 10  
Erwerbs- voll erwerbstätig 888 14 47 10 2 19 7  
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 189 15 46 14 1 19 4  
 arbeitslos 69 16 41 10 3 18 12  
 nicht erwerbstätig 665 15 40 8 2 26 9  
 geringfügig erwerbstätig 100 21 43 12 2 17 5  
Siedlungs- städtisch 1.022 15 44 10 2 21 7  
struktur Plattenbau 513 14 41 11 3 22 10  
 dörflich 425 15 45 10 1 19 9  
 




Tabelle Frage 12         
12. Ist Ihnen die Funktionsweise des Anrufsammeltaxis (AST) bekannt? 
          
        
ja  1      
nein  2      
keine Angaben  3      
        






       
  1 2 3    
 Anzahl Zeilen-Prozent    
Gesamt  1.961 22 75 3    
Geschlecht männlich 923 23 74 3    
 weiblich 983 22 76 3    
Alters- 18 bis 24 Jahre 170 21 78 1    
gruppen 25 bis 34 Jahre 325 20 79 1    
 35 bis 44 Jahre 255 23 76 1    
 45 bis 54 Jahre 329 24 74 2    
 55 bis 64 Jahre 303 24 71 6    
 65 Jahre und älter 424 22 73 6    
Haushalts- Single 319 21 77 2    
struktur Alleinerziehende 38 19 81 0    
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
540 21 76 4    
 Haushalt mit Kindern 373 23 75 1    
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
237 25 73 2    
 Rentnerpaar 284 23 71 6    
  alleinstehende Rentner 147 23 74 3    
Haushalts- unter 1.000 Euro 139 28 72 1    
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 546 22 75 3    
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 447 22 76 3    
 3.000 bis unter 4.000 Euro 270 21 77 1    
 4.000 Euro und mehr 259 27 72 1    
Schul- (noch) keinen Abschluss X       
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  276 23 72 5    
 10. Klasse (mittlere Reife) 729 21 76 3    
 Abitur 760 23 76 1    
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 111 23 76 1    
abschluss Berufsabschluss 830 21 76 3    
 Meister, Techniker 140 18 77 6    
 Fach-, Hochschulabschluss 723 25 74 1    
berufliche selbstständig 123 20 79 1    
Stellung Beamter 133 22 77 2    
 Angestellter 883 23 75 2    
 Arbeiter 611 22 75 3    
Erwerbs- voll erwerbstätig 888 22 77 1    
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 189 22 76 2    
 arbeitslos 69 16 80 4    
 nicht erwerbstätig 665 24 71 4    
 geringfügig erwerbstätig 100 25 75 0    
Siedlungs- städtisch 1.022 20 77 3    
struktur Plattenbau 513 20 76 5    
 dörflich 425 30 68 2    




Tabelle Frage 13        
13. Um in verkehrsschwachen Räumen und in Schwachlastzeiten überhaupt ein ÖPNV-Angebot zu ermögli-
chen, halte ich einen Mobilitätszuschlag für gerechtfertigt. 
          
         
nein  1       
bis 1 Euro  2       
bis 2 Euro  3       
keine Angaben  4       
         
         




        
  1 2 3 4    
 Anzahl Zeilen-Prozent    
Gesamt  1.961 41 39 10 9    
Geschlecht männlich 923 41 38 13 8    
 weiblich 983 41 41 8 10    
Alters- 18 bis 24 Jahre 170 42 43 10 5    
gruppen 25 bis 34 Jahre 325 40 44 12 5    
 35 bis 44 Jahre 255 41 40 15 3    
 45 bis 54 Jahre 329 46 39 11 5    
 55 bis 64 Jahre 303 44 32 10 14    
 65 Jahre und älter 424 37 41 6 16    
Haushalts- Single 319 42 40 10 8    
struktur Alleinerziehende 38 41 42 13 3    
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
540 40 41 10 8    
 Haushalt mit Kindern 373 41 39 15 5    
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
237 45 40 10 5    
 Rentnerpaar 284 39 39 5 17    
  alleinstehende Rentner 147 41 36 8 15    
Haushalts- unter 1.000 Euro 139 56 31 5 8    
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 546 42 41 7 10    
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 447 39 45 9 7    
 3.000 bis unter 4.000 Euro 270 44 40 12 4    
 4.000 Euro und mehr 259 31 41 24 4    
Schul- (noch) keinen Abschluss X        
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  276 48 32 4 16    
 10. Klasse (mittlere Reife) 729 47 36 7 10    
 Abitur 760 34 47 15 5    
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 111 45 44 7 4    
abschluss Berufsabschluss 830 46 38 6 10    
 Meister, Techniker 140 42 39 7 12    
 Fach-, Hochschulabschluss 723 37 42 16 6    
berufliche Selbstständiger 123 34 40 21 4    
Stellung Beamter 133 35 43 18 4    
 Angestellter 883 39 43 11 8    
 Arbeiter 611 47 36 6 11    
Erwerbs- voll erwerbstätig 888 42 39 13 6    
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 189 41 46 9 4    
 arbeitslos 69 52 31 3 14    
 nicht erwerbstätig 665 40 39 8 13    
 geringfügig erwerbstätig 100 36 48 11 4    
Siedlungs- städtisch 1.022 39 41 12 8    
struktur Plattenbau 513 45 36 6 13    
 dörflich 425 42 40 10 8    
 




Tabelle Frage 14        
14. Kennen Sie die Volkshochschule? 
          
         
ja  1       
nein  2       









       
  1 2 3    
 Anzahl Zeilen-Prozent    
Gesamt  1.961 63 34 2    
Geschlecht männlich 923 61 36 3    
 weiblich 983 67 32 1    
Alters- 18 bis 24 Jahre 170 54 45 1    
gruppen 25 bis 34 Jahre 325 63 36 1    
 35 bis 44 Jahre 255 73 27 0    
 45 bis 54 Jahre 329 72 27 1    
 55 bis 64 Jahre 303 60 36 3    
 65 Jahre und älter 424 58 37 4    
Haushalts- Single 319 56 42 2    
struktur Alleinerziehende 38 76 24 0    
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
540 64 34 2    
 Haushalt mit Kindern 373 70 29 1    
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
237 70 29 1    
 Rentnerpaar 284 56 38 5    
  alleinstehende Rentner 147 58 41 2    
Haushalts- unter 1.000 Euro 139 53 46 1    
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 546 59 39 2    
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 447 65 33 2    
 3.000 bis unter 4.000 Euro 270 71 28 0    
 4.000 Euro und mehr 259 78 21 1    
Schul- (noch) keinen Abschluss X       
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  276 44 53 3    
 10. Klasse (mittlere Reife) 729 64 35 2    
 Abitur 760 70 29 1    
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 111 50 47 3    
abschluss Berufsabschluss 830 58 39 2    
 Meister, Techniker 140 66 30 4    
 Fach-, Hochschulabschluss 723 73 26 1    
berufliche selbstständig 123 72 27 1    
Stellung Beamter 133 71 27 1    
 Angestellter 883 70 29 1    
 Arbeiter 611 55 42 3    
Erwerbs- voll erwerbstätig 888 67 32 1    
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 189 72 26 2    
 arbeitslos 69 55 45 0    
 nicht erwerbstätig 665 58 39 3    
 geringfügig erwerbstätig 100 62 38 0    
Siedlungs- städtisch 1.022 66 32 1    
struktur Plattenbau 513 57 39 4    
 dörflich 425 63 34 2    




Tabelle Frage 14        
14. Kennen Sie die Volkshochschule? 
          
Wenn ja, wie sind Sie auf die Volkshochschule aufmerksam geworden? 
Programmhefte  1       
Presse/Flyer  2       
Internet  3       







        
  1 2 3 4   
 Anzahl Prozent   
Gesamt  1.242 32 25 18 46   
Geschlecht männlich 560 29 28 19 47   
 weiblich 655 35 22 17 46   
Alters- 18 bis 24 Jahre 91 15 12 21 73   
gruppen 25 bis 34 Jahre 205 28 16 26 55   
 35 bis 44 Jahre 186 35 22 21 52   
 45 bis 54 Jahre 236 35 32 18 40   
 55 bis 64 Jahre 183 32 32 19 39   
 65 Jahre und älter 248 36 27 5 38   
Haushalts- Single 179 36 18 19 49   
struktur Alleinerziehende 29 32 21 18 46   
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
347 29 24 21 48   
 Haushalt mit Kindern 262 36 26 23 46   
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
166 22 24 19 55   
 Rentnerpaar 159 34 35 5 35   
  alleinstehende Rentner 85 41 18 4 44   
Haushalts- unter 1.000 Euro 74 26 18 6 58   
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 324 31 25 14 49   
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 290 34 28 17 43   
 3.000 bis unter 4.000 Euro 192 33 26 24 48   
 4.000 Euro und mehr 202 34 24 22 44   
Schul- (noch) keinen Abschluss X          
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  122 21 32 10 51   
 10. Klasse (mittlere Reife) 464 31 26 14 51   
 Abitur 532 36 22 21 42   
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 56 14 21 20 62   
abschluss Berufsabschluss 485 28 24 14 56   
 Meister, Techniker 92 30 25 20 44   
 Fach-, Hochschulabschluss 526 39 26 20 37   
berufliche selbstständig 89 39 25 20 43   
Stellung Beamter 95 36 27 22 41   
 Angestellter 617 35 22 17 45   
 Arbeiter 335 23 30 16 50   
Erwerbs- voll erwerbstätig 599 29 23 23 49   
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 136 45 27 16 43   
 arbeitslos 38 36 23 16 44   
 nicht erwerbstätig 388 34 29 10 42   
 geringfügig erwerbstätig 63 20 13 20 64   
Siedlungs- städtisch 679 34 25 20 44   
struktur Plattenbau 294 30 23 11 50   
 dörflich 268 30 27 18 49   




Tabelle Frage 15        
15.  Haben Sie bereits Kurse an der Volkshochschule Erfurt besucht? 
          
         
ja, 1- bis 2-mal  1       
ja, 3- bis 4-mal  2       
ja, 5-mal und mehr  3       
nein  4       
keine Angaben  5       
         




        
  1 2 3 4 5   
 Anzahl Zeilen-Prozent   
Gesamt  1.961 17 4 2 71 6   
Geschlecht männlich 923 14 2 2 76 6   
 weiblich 983 20 6 2 67 5   
Alters- 18 bis 24 Jahre 170 7 2 0 78 13   
gruppen 25 bis 34 Jahre 325 11 1 0 82 6   
 35 bis 44 Jahre 255 22 5 2 69 3   
 45 bis 54 Jahre 329 19 7 3 67 5   
 55 bis 64 Jahre 303 22 3 2 70 3   
 65 Jahre und älter 424 19 5 3 66 6   
Haushalts- Single 319 14 4 2 72 8   
struktur Alleinerziehende 38 25 5 0 67 3   
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
540 18 4 2 72 4   
 Haushalt mit Kindern 373 18 3 2 73 4   
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
237 15 6 1 70 8   
 Rentnerpaar 284 16 4 3 72 6   
  alleinstehende Rentner 147 20 6 4 67 4   
Haushalts- unter 1.000 Euro 139 8 5 3 79 6   
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 546 17 4 2 71 6   
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 447 17 4 2 74 3   
 3.000 bis unter 4.000 Euro 270 24 3 2 65 6   
 4.000 Euro und mehr 259 18 10 4 66 3   
Schul- (noch) keinen Abschluss X        
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  276 9 2 1 81 8   
 10. Klasse (mittlere Reife) 729 17 4 2 73 4   
 Abitur 760 19 6 2 69 5   
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 111 5 3 0 83 10   
abschluss Berufsabschluss 830 13 2 2 78 5   
 Meister, Techniker 140 17 4 1 70 7   
 Fach-, Hochschulabschluss 723 23 7 3 63 4   
berufliche Selbstständiger 123 16 4 5 70 5   
Stellung Beamter 133 21 9 1 65 4   
 Angestellter 883 22 5 3 67 4   
 Arbeiter 611 12 3 1 78 6   
Erwerbs- voll erwerbstätig 888 18 3 2 73 5   
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 189 19 9 2 68 2   
 arbeitslos 69 12 6 3 73 6   
 nicht erwerbstätig 665 16 5 3 71 6   
 geringfügig erwerbstätig 100 15 2 2 72 9   
Siedlungs- städtisch 1.022 17 4 2 71 6   
struktur Plattenbau 513 16 3 2 73 6   
 dörflich 425 18 5 2 70 5   
 




Tabelle Frage 17        
17. Würden Sie E-Learning-Angebote der Volkshochschule Erfurt wahrnehmen? 
          
         
gerne  1       
teils/teils  2       
eher nicht  3       
weiß nicht  4       
keine Angaben  5       
         




        
  1 2 3 4 5   
 Anzahl Zeilen-Prozent   
Gesamt  1.961 12 17 42 25 5   
Geschlecht männlich 923 13 19 38 25 5   
 weiblich 983 13 15 45 23 4   
Alters- 18 bis 24 Jahre 170 19 25 29 19 8   
gruppen 25 bis 34 Jahre 325 20 22 35 20 3   
 35 bis 44 Jahre 255 13 24 39 22 1   
 45 bis 54 Jahre 329 11 17 44 25 3   
 55 bis 64 Jahre 303 10 15 44 27 5   
 65 Jahre und älter 424 6 8 49 30 7   
Haushalts- Single 319 14 22 36 23 5   
struktur Alleinerziehende 38 15 27 27 31 0   
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
540 14 18 40 25 4   
 Haushalt mit Kindern 373 17 19 40 21 3   
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
237 13 23 39 20 5   
 Rentnerpaar 284 5 7 51 30 7   
  alleinstehende Rentner 147 6 4 56 28 6   
Haushalts- unter 1.000 Euro 139 8 15 45 27 5   
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 546 12 16 44 25 4   
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 447 14 20 39 25 2   
 3.000 bis unter 4.000 Euro 270 12 19 43 22 3   
 4.000 Euro und mehr 259 12 18 45 21 3   
Schul- (noch) keinen Abschluss X        
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  276 6 9 44 35 7   
 10. Klasse (mittlere Reife) 729 11 18 41 26 4   
 Abitur 760 17 19 41 20 3   
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 111 16 20 34 25 5   
abschluss Berufsabschluss 830 12 16 41 27 4   
 Meister, Techniker 140 9 15 37 32 6   
 Fach-, Hochschulabschluss 723 14 18 43 22 4   
berufliche Selbstständiger 123 14 20 41 22 3   
Stellung Beamter 133 13 17 43 23 4   
 Angestellter 883 13 18 43 23 3   
 Arbeiter 611 11 16 41 27 6   
Erwerbs- voll erwerbstätig 888 15 21 39 22 3   
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 189 11 22 41 25 1   
 arbeitslos 69 16 21 31 31 2   
 nicht erwerbstätig 665 9 10 48 28 6   
 geringfügig erwerbstätig 100 18 18 39 19 5   
Siedlungs- städtisch 1.022 14 18 39 24 5   
struktur Plattenbau 513 10 14 46 25 6   
 dörflich 425 11 19 42 25 3   
 




Tabelle Frage 18        
18. Haben Sie die Möglichkeit einen Computer zu nutzen? 
          
zu Hause 
ja  1       
nein  2       
keine Angaben  3       
am Arbeitsplatz         
ja  4       
nein  5       
keine Angaben  6       
unterwegs/mobil         
ja  7       
nein  8       
keine Angaben  9       
         
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.961 82 14 4 47 17 36 27 37 36 
Geschlecht männlich 923 84 13 3 49 17 33 35 33 33 
 weiblich 983 81 14 4 47 16 37 21 41 37 
Alters- 18 bis 24 Jahre 170 95 2 3 66 20 14 51 35 14 
gruppen 25 bis 34 Jahre 325 95 4 1 63 23 14 49 39 12 
 35 bis 44 Jahre 255 94 4 2 73 14 12 42 44 14 
 45 bis 54 Jahre 329 91 7 3 64 13 23 25 46 30 
 55 bis 64 Jahre 303 83 14 3 43 14 43 15 38 47 
 65 Jahre und älter 424 54 39 7 2 16 82 3 26 71 
Haushalts- Single 319 82 13 5 60 20 20 35 41 24 
struktur Alleinerziehende 38 97 0 3 72 12 17 44 33 23 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
540 88 8 3 54 17 29 28 40 33 
 Haushalt mit Kindern 373 97 2 1 68 14 17 43 40 17 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
237 93 6 0 61 14 25 34 39 26 
 Rentnerpaar 284 57 37 6 2 15 84 2 24 74 
  alleinstehende Rentner 147 48 43 9 4 20 76 3 33 64 
Haushalts- unter 1.000 Euro 139 60 33 7 17 31 52 13 45 41 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 546 73 22 5 33 22 45 18 35 47 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 447 86 11 3 43 15 41 23 38 40 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 270 97 2 1 68 11 20 41 40 19 
 4.000 Euro und mehr 259 98 1 1 84 4 12 49 36 16 
Schul- (noch) keinen Abschluss X          
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  276 50 43 7 11 24 65 8 34 58 
 10. Klasse (mittlere Reife) 729 85 12 3 41 22 37 25 38 37 
 Abitur 760 93 5 2 67 9 23 36 39 24 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 111 87 12 1 53 27 20 43 39 18 
abschluss Berufsabschluss 830 76 20 4 39 23 38 24 37 38 
 Meister, Techniker 140 83 12 5 41 14 45 26 32 42 
 Fach-, Hochschulabschluss 723 90 8 2 59 9 32 29 39 32 
berufliche Selbstständiger 123 92 5 3 62 9 29 36 34 30 
Stellung Beamter 133 93 6 1 74 5 21 35 41 24 
 Angestellter 883 87 10 3 56 11 33 32 36 32 
 Arbeiter 611 73 23 4 30 28 42 19 40 42 
Erwerbs- voll erwerbstätig 888 92 5 3 70 14 15 40 38 21 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 189 92 7 2 66 16 18 22 53 25 
 arbeitslos 69 75 21 4 19 34 46 21 47 32 
 nicht erwerbstätig 665 67 28 5 16 17 67 12 30 58 
 geringfügig erwerbstätig 100 92 6 2 48 24 28 31 42 27 
Siedlungs- städtisch 1.022 86 11 3 54 14 33 32 36 32 
struktur Plattenbau 513 70 24 6 29 24 47 17 37 46 
 dörflich 425 87 11 3 52 15 32 28 40 32 




Tabelle Frage 18        
18.  Haben Sie Zugang zum Internet? 
          
zu Hause         
ja  1       
nein  2       
keine Angaben  3       
am Arbeitsplatz         
ja  4       
nein  5       
keine Angaben  6       
unterwegs/mobil         
ja  7       
nein  8       
keine Angaben  9       
         
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.961 79 15 6 42 20 38 35 30 35 
Geschlecht männlich 923 82 14 4 45 20 35 42 27 31 
 weiblich 983 78 15 6 41 20 39 30 34 36 
Alters- 18 bis 24 Jahre 170 94 1 5 61 24 15 72 22 6 
gruppen 25 bis 34 Jahre 325 94 5 1 54 32 15 63 28 9 
 35 bis 44 Jahre 255 93 6 2 66 20 14 51 37 12 
 45 bis 54 Jahre 329 90 7 3 57 19 24 31 40 29 
 55 bis 64 Jahre 303 79 17 4 39 16 45 18 34 48 
 65 Jahre und älter 424 47 41 12 2 13 85 4 23 74 
Haushalts- Single 319 80 13 7 52 26 22 46 32 22 
struktur Alleinerziehende 38 100 0 0 66 20 14 64 24 12 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
540 86 9 5 47 22 31 37 32 32 
 Haushalt mit Kindern 373 96 3 1 62 20 18 52 33 15 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
237 93 7 0 56 17 26 42 35 23 
 Rentnerpaar 284 51 40 9 2 14 85 3 23 74 
  alleinstehende Rentner 147 41 46 13 4 15 81 4 25 71 
Haushalts- unter 1.000 Euro 139 55 35 11 16 29 55 19 37 44 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 546 69 24 7 27 25 48 26 29 45 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 447 84 11 5 39 18 43 31 31 38 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 270 96 3 1 60 19 21 49 33 18 
 4.000 Euro und mehr 259 97 1 1 79 9 13 56 30 15 
Schul- (noch) keinen Abschluss X          
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  276 44 45 11 9 24 67 13 29 58 
 10. Klasse (mittlere Reife) 729 82 13 5 33 28 39 33 31 36 
 Abitur 760 91 7 3 63 12 25 46 32 22 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 111 87 12 1 48 31 21 58 29 13 
abschluss Berufsabschluss 830 73 21 6 32 28 40 33 29 38 
 Meister, Techniker 140 76 14 10 37 16 47 31 27 42 
 Fach-, Hochschulabschluss 723 88 9 3 55 11 34 35 34 31 
berufliche Selbstständiger 123 90 5 4 59 9 31 42 31 27 
Stellung Beamter 133 94 6 0 60 19 21 44 33 23 
 Angestellter 883 84 11 4 51 15 34 39 30 32 
 Arbeiter 611 70 24 7 25 31 45 27 32 41 
Erwerbs- voll erwerbstätig 888 91 6 3 62 21 16 51 30 19 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 189 90 7 3 55 24 21 28 47 25 
 arbeitslos 69 73 21 6 13 39 48 31 36 34 
 nicht erwerbstätig 665 61 31 8 15 16 69 16 26 58 
 geringfügig erwerbstätig 100 90 7 2 48 22 30 40 39 22 
Siedlungs- städtisch 1.022 83 12 5 48 18 34 40 29 31 
struktur Plattenbau 513 66 26 9 25 26 50 24 29 47 
 dörflich 425 86 11 4 47 19 34 34 35 31 




Tabelle Frage 18        
18. Nutzen Sie das Internetportal www.erfurt.de? 
          
zu Hause 
ja  1       
nein  2       
keine Angaben  3       
am Arbeitsplatz         
ja  4       
nein  5       
keine Angaben  6       
unterwegs/mobil         
ja  7       
nein  8       
keine Angaben  9       
         
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.961 46 45 9 12 45 43 8 51 42 
Geschlecht männlich 923 45 48 7 13 48 38 10 53 37 
 weiblich 983 47 43 9 11 43 46 6 51 44 
Alters- 18 bis 24 Jahre 170 41 51 8 7 70 22 11 68 21 
gruppen 25 bis 34 Jahre 325 53 42 5 13 68 19 15 70 15 
 35 bis 44 Jahre 255 62 33 5 26 52 22 13 65 23 
 45 bis 54 Jahre 329 54 39 8 19 48 33 8 55 37 
 55 bis 64 Jahre 303 47 43 10 11 38 51 4 44 53 
 65 Jahre und älter 424 25 62 13 1 14 85 1 25 75 
Haushalts- Single 319 42 48 10 17 57 26 10 62 28 
struktur Alleinerziehende 38 71 26 3 28 46 27 21 61 18 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
540 49 43 8 12 49 39 7 53 40 
 Haushalt mit Kindern 373 66 28 6 20 54 26 13 62 26 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
237 46 47 7 11 57 32 8 61 31 
 Rentnerpaar 284 30 60 10 1 14 85 1 24 75 
  alleinstehende Rentner 147 17 67 16 1 20 79 1 29 70 
Haushalts- unter 1.000 Euro 139 30 57 13 3 41 56 5 49 45 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 546 33 56 11 9 40 51 5 46 49 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 447 53 42 5 10 43 46 8 47 45 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 270 59 36 5 23 51 27 9 65 26 
 4.000 Euro und mehr 259 67 29 4 20 55 24 13 60 27 
Schul- (noch) keinen Abschluss X          
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  276 18 68 14 2 30 68 0 37 63 
 10. Klasse (mittlere Reife) 729 45 45 9 10 47 43 7 51 41 
 Abitur 760 56 39 5 17 52 31 10 59 31 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 111 35 58 7 7 67 27 10 63 28 
abschluss Berufsabschluss 830 39 51 10 9 48 44 7 51 42 
 Meister, Techniker 140 41 48 11 10 40 50 6 48 45 
 Fach-, Hochschulabschluss 723 58 37 6 18 42 40 9 52 40 
berufliche Selbstständiger 123 53 40 7 22 42 37 11 55 34 
Stellung Beamter 133 64 34 2 18 53 30 9 58 33 
 Angestellter 883 52 42 6 15 45 39 9 52 39 
 Arbeiter 611 35 53 12 7 45 49 5 49 45 
Erwerbs- voll erwerbstätig 888 53 40 7 19 56 24 11 61 28 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 189 56 38 6 18 54 28 7 58 35 
 arbeitslos 69 48 43 9 6 40 54 6 55 40 
 nicht erwerbstätig 665 35 55 10 3 28 70 4 35 61 
 geringfügig erwerbstätig 100 46 48 6 8 55 36 6 61 33 
Siedlungs- städtisch 1.022 49 43 8 13 48 39 10 52 38 
struktur Plattenbau 513 34 55 11 7 40 54 5 45 49 
 dörflich 425 52 40 8 16 43 41 5 54 40 
         




Tabelle Frage 19        
19. Wenn Sie das Internetportal www.erfurt.de nutzen, mit welchem Computer nutzen Sie es?  
          
        
PC/Laptop  1      
Tablet-PC  2      
Smartphone  3      
        
        
        




       
  1 2 3    
 Anzahl Prozent    
Gesamt  1.961 57 6 12    
Geschlecht männlich 923 57 7 14    
 weiblich 983 57 5 10    
Alters- 18 bis 24 Jahre 170 53 4 21    
gruppen 25 bis 34 Jahre 325 65 9 21    
 35 bis 44 Jahre 255 72 9 19    
 45 bis 54 Jahre 329 65 7 13    
 55 bis 64 Jahre 303 59 5 5    
 65 Jahre und älter 424 35 2 1    
Haushalts- Single 319 57 5 16    
struktur Alleinerziehende 38 71 8 33    
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
540 60 7 13    
 Haushalt mit Kindern 373 73 10 18    
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
237 58 8 12    
 Rentnerpaar 284 38 1 1    
  alleinstehende Rentner 147 33 2 1    
Haushalts- unter 1.000 Euro 139 40 4 9    
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 546 47 3 9    
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 447 63 4 10    
 3.000 bis unter 4.000 Euro 270 69 9 15    
 4.000 Euro und mehr 259 72 14 21    
Schul- (noch) keinen Abschluss X       
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  276 29 4 4    
 10. Klasse (mittlere Reife) 729 58 6 12    
 Abitur 760 66 7 15    
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 111 49 9 17    
abschluss Berufsabschluss 830 51 5 11    
 Meister, Techniker 140 54 4 10    
 Fach-, Hochschulabschluss 723 67 7 13    
berufliche selbstständig 123 63 10 12    
Stellung Beamter 133 68 9 13    
 Angestellter 883 64 6 14    
 Arbeiter 611 48 5 11    
Erwerbs- voll erwerbstätig 888 66 8 18    
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 189 67 7 10    
 arbeitslos 69 55 4 13    
 nicht erwerbstätig 665 44 3 5    
 geringfügig erwerbstätig 100 56 3 12    
Siedlungs- städtisch 1.022 60 7 15    
struktur Plattenbau 513 46 3 9    
 dörflich 425 62 7 9    
 




Tabelle Frage 20        
20. Wann haben Sie das Internetportal www.erfurt.de das letzte Mal besucht? 
          
        
in dieser Woche   1      
in den letzten vier Wochen  2      
früher  3      
noch nie  4      
keine Angaben  5      
        
        
        
 
 
       
  1 2 3 4 5  
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.961 13 27 18 34 9  
Geschlecht männlich 923 13 26 20 33 8  
 weiblich 983 12 29 16 34 9  
Alters- 18 bis 24 Jahre 170 10 26 26 31 6  
gruppen 25 bis 34 Jahre 325 15 32 25 24 4  
 35 bis 44 Jahre 255 20 40 15 19 6  
 45 bis 54 Jahre 329 15 31 21 27 7  
 55 bis 64 Jahre 303 12 26 16 38 7  
 65 Jahre und älter 424 7 14 7 55 16  
Haushalts- Single 319 12 28 22 31 7  
struktur Alleinerziehende 38 20 44 13 12 11  
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
540 13 27 21 31 8  
 Haushalt mit Kindern 373 18 40 19 17 5  
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
237 12 29 20 35 5  
 Rentnerpaar 284 10 15 8 52 15  
  alleinstehende Rentner 147 4 12 7 63 14  
Haushalts- unter 1.000 Euro 139 11 13 15 50 11  
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 546 8 23 15 44 11  
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 447 14 29 18 31 7  
 3.000 bis unter 4.000 Euro 270 18 34 22 21 6  
 4.000 Euro und mehr 259 20 39 21 17 3  
Schul- (noch) keinen Abschluss X       
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  276 3 12 10 58 17  
 10. Klasse (mittlere Reife) 729 11 29 17 35 8  
 Abitur 760 17 31 22 24 5  
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 111 9 27 20 37 8  
abschluss Berufsabschluss 830 8 26 16 40 10  
 Meister, Techniker 140 12 24 16 37 11  
 Fach-, Hochschulabschluss 723 18 31 20 25 6  
berufliche selbstständig 123 21 26 16 28 9  
Stellung Beamter 133 21 33 19 18 9  
 Angestellter 883 14 31 19 29 6  
 Arbeiter 611 8 22 16 44 10  
Erwerbs- voll erwerbstätig 888 15 31 22 26 6  
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 189 18 32 17 30 3  
 arbeitslos 69 12 30 17 33 8  
 nicht erwerbstätig 665 9 21 12 45 13  
 geringfügig erwerbstätig 100 8 29 23 34 6  
Siedlungs- städtisch 1.022 15 28 18 32 7  
struktur Plattenbau 513 10 21 15 41 13  
 dörflich 425 10 32 21 30 7  
 




 Tabelle Frage 21        
21. Bitte bewerten Sie das aktuelle Internetportal der Landeshauptstadt Erfurt www.erfurt.de. 
          
Umfang des  Angebotes 
sehr gut  1      
gut  2      
teils/teils  3      
schlecht  4      
sehr schlecht  5      
weiß nicht  6      
keine Angaben  7      
        
 
 
       
  1 2 3 4 5 6 7 
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.961 5 35 9 0 0 35 16 
Geschlecht männlich 923 4 37 9 0 0 35 14 
 weiblich 983 7 34 9 1 0 34 16 
Alters- 18 bis 24 Jahre 170 3 38 5 2 0 39 13 
gruppen 25 bis 34 Jahre 325 8 42 11 0 0 32 8 
 35 bis 44 Jahre 255 7 51 11 1 0 21 10 
 45 bis 54 Jahre 329 6 40 12 1 0 31 11 
 55 bis 64 Jahre 303 5 33 7 0 0 36 19 
 65 Jahre und älter 424 3 18 5 0 0 49 26 
Haushalts- Single 319 6 33 8 1 0 39 13 
struktur Alleinerziehende 38 5 53 10 0 0 20 11 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
540 6 36 9 1 0 32 16 
 Haushalt mit Kindern 373 7 53 11 1 0 19 9 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
237 5 35 12 1 0 36 12 
 Rentnerpaar 284 4 21 5 0 0 47 23 
  alleinstehende Rentner 147 2 15 2 0 0 55 25 
Haushalts- unter 1.000 Euro 139 3 19 10 0 1 52 16 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 546 5 27 5 1 0 44 18 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 447 4 39 9 0 0 32 15 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 270 8 46 10 0 0 25 12 
 4.000 Euro und mehr 259 7 51 14 1 0 22 6 
Schul- (noch) keinen Abschluss X        
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  276 1 17 4 0 0 54 24 
 10. Klasse (mittlere Reife) 729 5 35 8 1 0 34 17 
 Abitur 760 7 42 10 1 0 29 10 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 111 3 34 5 1 0 42 15 
abschluss Berufsabschluss 830 4 31 8 0 0 38 18 
 Meister, Techniker 140 4 32 10 1 0 37 15 
 Fach-, Hochschulabschluss 723 7 41 10 0 0 30 11 
berufliche selbstständig 123 9 40 8 0 0 26 17 
Stellung Beamter 133 7 43 14 0 1 24 13 
 Angestellter 883 6 40 9 1 0 34 12 
 Arbeiter 611 3 29 8 0 0 41 18 
Erwerbs- voll erwerbstätig 888 5 41 12 0 0 30 12 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 189 10 40 6 1 0 31 12 
 arbeitslos 69 4 38 12 0 0 29 17 
 nicht erwerbstätig 665 5 25 6 0 0 44 19 
 geringfügig erwerbstätig 100 4 40 6 0 0 36 14 
Siedlungs- städtisch 1.022 6 37 9 0 0 34 13 
struktur Plattenbau 513 4 27 7 1 0 39 22 
 dörflich 425 4 40 10 0 0 30 15 




Tabelle Frage 21 
21. Bitte bewerten Sie das aktuelle Internetportal der Landeshauptstadt Erfurt www.erfurt.de. 
          
Nutzerfreundlichkeit 
sehr gut  1         
gut  2         
teils/teils 3         
schlecht 4         
sehr schlecht 5         
weiß nicht 6         
keine Angaben 7         
           
           
 
  1 2 3 4 5 6 7   
 Anzahl Zeilen - Prozent  
Gesamt  1.961 4 28 15 2 1 34 16  
Geschlecht männlich 923 3 28 17 3 1 34 14  
 weiblich 983 5 28 15 2 1 34 16  
Alters- 18 bis 24 Jahre 170 4 32 10 2 2 37 13  
gruppen 25 bis 34 Jahre 325 6 30 22 4 0 30 8  
 35 bis 44 Jahre 255 4 33 28 4 2 19 10  
 45 bis 54 Jahre 329 5 32 17 4 1 30 11  
 55 bis 64 Jahre 303 4 28 12 1 0 36 18  
 65 Jahre und älter 424 2 18 5 0 0 49 25  
Haushalts- Single 319 4 26 17 2 1 36 14  
struktur Alleinerziehende 38 9 36 21 3 0 20 11  
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
540 6 30 14 2 1 32 16  
 Haushalt mit Kindern 373 5 37 25 5 2 18 9  
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
237 3 28 19 2 1 35 12  
 Rentnerpaar 284 3 21 6 0 0 47 23  
  alleinstehende Rentner 147 1 15 3 0 0 56 24  
Haushalts- unter 1.000 Euro 139 2 20 9 1 1 51 16  
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 546 5 23 9 1 1 43 18  
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 447 3 32 15 3 1 31 15  
 3.000 bis unter 4.000 Euro 270 6 36 20 3 0 23 12  
 4.000 Euro und mehr 259 5 37 26 4 1 21 6  
Schul- (noch) keinen Abschluss X         
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  276 1 17 4 0 0 53 24  
 10. Klasse (mittlere Reife) 729 4 29 14 3 1 33 17  
 Abitur 760 6 31 21 3 1 28 10  
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 111 3 26 12 2 2 39 15  
abschluss Berufsabschluss 830 3 27 12 2 0 37 18  
 Meister, Techniker 140 3 25 15 5 0 37 15  
 Fach-, Hochschulabschluss 723 6 31 20 2 1 29 11  
berufliche selbstständig 123 5 30 18 4 0 25 18  
Stellung Beamter 133 4 30 29 1 1 22 13  
 Angestellter 883 5 30 18 3 1 33 11  
 Arbeiter 611 3 26 11 2 0 40 18  
Erwerbs- voll erwerbstätig 888 4 31 21 3 1 29 12  
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 189 9 30 16 3 1 31 11  
 arbeitslos 69 2 35 12 3 1 28 19  
 nicht erwerbstätig 665 3 24 8 1 1 44 19  
 geringfügig erwerbstätig 100 3 29 20 2 0 32 14  
Siedlungs- städtisch 1.022 5 29 17 3 1 33 13  
struktur Plattenbau 513 4 23 10 1 1 39 22  
 dörflich 425 4 32 17 3 0 29 15  




Tabelle Frage 21 
21. Bitte bewerten Sie das aktuelle Internetportal der Landeshauptstadt Erfurt www.erfurt.de. 
          
Zugänglichkeit 
sehr gut  1         
gut  2         
teils/teils 3         
schlecht 4         
sehr schlecht 5         
weiß nicht 6         
keine Angaben 7         
           
           
 
  1 2 3 4 5 6 7   
 Anzahl Zeilen - Prozent  
Gesamt  1.961 4 23 10 1 0 46 17  
Geschlecht männlich 923 4 23 11 1 0 46 16  
 weiblich 983 4 24 8 0 0 47 17  
Alters- 18 bis 24 Jahre 170 8 22 9 1 0 47 13  
gruppen 25 bis 34 Jahre 325 5 24 12 1 0 49 9  
 35 bis 44 Jahre 255 4 33 13 2 0 37 11  
 45 bis 54 Jahre 329 3 28 8 0 0 47 13  
 55 bis 64 Jahre 303 2 23 10 0 0 44 20  
 65 Jahre und älter 424 2 14 5 0 0 53 26  
Haushalts- Single 319 3 19 12 1 0 49 15  
struktur Alleinerziehende 38 5 37 3 2 0 41 11  
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
540 4 24 9 1 0 44 18  
 Haushalt mit Kindern 373 5 33 14 1 0 38 10  
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
237 3 25 10 0 0 48 13  
 Rentnerpaar 284 2 16 6 0 0 52 24  
  alleinstehende Rentner 147 1 13 1 0 0 58 27  
Haushalts- unter 1.000 Euro 139 2 12 13 0 1 54 18  
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 546 3 19 7 1 0 52 19  
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 447 4 25 10 0 0 44 17  
 3.000 bis unter 4.000 Euro 270 5 27 12 1 0 42 12  
 4.000 Euro und mehr 259 3 34 14 1 0 40 8  
Schul- (noch) keinen Abschluss X         
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  276 0 15 5 0 0 55 25  
 10. Klasse (mittlere Reife) 729 4 25 10 1 0 42 18  
 Abitur 760 5 25 11 0 0 48 11  
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 111 6 19 9 1 0 50 15  
abschluss Berufsabschluss 830 3 22 9 0 0 46 19  
 Meister, Techniker 140 1 26 11 0 0 45 16  
 Fach-, Hochschulabschluss 723 5 25 11 1 0 47 13  
berufliche selbstständig 123 4 30 9 1 0 37 19  
Stellung Beamter 133 6 27 9 1 1 43 13  
 Angestellter 883 4 25 11 0 0 48 13  
 Arbeiter 611 2 21 9 1 0 47 20  
Erwerbs- voll erwerbstätig 888 4 27 12 1 0 44 13  
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 189 5 29 6 1 0 47 12  
 arbeitslos 69 3 28 11 1 2 34 21  
 nicht erwerbstätig 665 3 16 7 0 0 52 20  
 geringfügig erwerbstätig 100 1 23 14 1 0 47 14  
Siedlungs- städtisch 1.022 4 24 9 1 0 48 14  
struktur Plattenbau 513 3 19 9 0 0 46 22  
 dörflich 425 4 27 12 0 0 42 16  




Tabelle Frage 21 
21. Bitte bewerten Sie das aktuelle Internetportal der Landeshauptstadt Erfurt www.erfurt.de. 
          
Erscheinungsbild 
sehr gut  1         
gut  2         
teils/teils 3         
schlecht 4         
sehr schlecht 5         
weiß nicht 6         
keine Angaben 7         
           
           
 
  1 2 3 4 5 6 7   
 Anzahl Zeilen - Prozent  
Gesamt  1.961 4 29 14 2 1 34 16  
Geschlecht männlich 923 5 30 13 3 1 34 15  
 weiblich 983 4 29 14 2 1 34 16  
Alters- 18 bis 24 Jahre 170 6 28 12 4 0 36 13  
gruppen 25 bis 34 Jahre 325 7 37 14 4 1 29 8  
 35 bis 44 Jahre 255 4 38 24 3 1 20 10  
 45 bis 54 Jahre 329 5 33 17 3 1 30 11  
 55 bis 64 Jahre 303 3 27 13 1 0 37 19  
 65 Jahre und älter 424 2 18 5 0 0 49 26  
Haushalts- Single 319 4 27 16 2 1 37 14  
struktur Alleinerziehende 38 6 39 16 7 0 20 11  
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
540 5 29 14 3 1 31 16  
 Haushalt mit Kindern 373 6 42 20 4 1 18 9  
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
237 4 32 16 1 1 34 12  
 Rentnerpaar 284 3 21 5 0 0 47 23  
  alleinstehende Rentner 147 1 13 4 0 0 57 25  
Haushalts- unter 1.000 Euro 139 4 15 11 2 1 50 18  
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 546 4 24 9 2 0 43 18  
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 447 6 33 13 2 1 31 15  
 3.000 bis unter 4.000 Euro 270 5 32 22 4 1 24 12  
 4.000 Euro und mehr 259 5 44 19 4 2 21 6  
Schul- (noch) keinen Abschluss X         
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  276 1 17 4 0 0 53 24  
 10. Klasse (mittlere Reife) 729 5 29 14 1 1 34 17  
 Abitur 760 5 34 18 4 1 29 10  
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 111 3 28 11 4 0 39 15  
abschluss Berufsabschluss 830 4 27 12 1 0 37 19  
 Meister, Techniker 140 2 30 14 2 1 36 15  
 Fach-, Hochschulabschluss 723 5 33 16 4 1 29 12  
berufliche selbstständig 123 4 29 20 5 0 25 18  
Stellung Beamter 133 4 33 21 4 2 24 13  
 Angestellter 883 4 31 17 2 1 33 11  
 Arbeiter 611 4 28 8 1 1 40 19  
Erwerbs- voll erwerbstätig 888 5 33 18 3 1 29 12  
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 189 6 32 16 2 2 31 12  
 arbeitslos 69 4 35 12 2 2 26 19  
 nicht erwerbstätig 665 3 23 9 2 0 44 20  
 geringfügig erwerbstätig 100 3 30 18 4 0 31 14  
Siedlungs- städtisch 1.022 5 31 14 3 1 33 13  
struktur Plattenbau 513 3 22 11 2 0 39 22  
 dörflich 425 5 31 17 2 0 30 15  




Tabelle Frage 22 
22. Würden Sie mögliche Dienstleistungsangebote der Stadtverwaltung über das Internet nutzen bzw. an Ihnen 
teilnehmen? 
          
Auskunft aus Registern 
ja   1         
nein  2         
keine Angaben 3         
Beteiligung an Projekten und Planungen          
ja 4         
nein 5         




          
  1 2 3 4 5 6 
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.961 56 36 8 38 54 8 
Geschlecht männlich 923 61 33 6 44 49 7 
 weiblich 983 53 39 8 33 59 8 
Alters- 18 bis 24 Jahre 170 54 43 4 49 48 4 
gruppen 25 bis 34 Jahre 325 67 29 4 51 46 3 
 35 bis 44 Jahre 255 72 24 4 56 37 7 
 45 bis 54 Jahre 329 68 27 5 45 50 5 
 55 bis 64 Jahre 303 58 33 8 32 59 9 
 65 Jahre und älter 424 29 56 15 11 74 15 
Haushalts- Single 319 58 36 6 47 47 6 
struktur Alleinerziehende 38 67 30 3 41 56 3 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
540 63 29 9 41 50 9 
 Haushalt mit Kindern 373 75 23 3 52 42 5 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
237 61 36 3 42 54 4 
 Rentnerpaar 284 32 54 14 10 75 15 
  alleinstehende Rentner 147 23 65 12 10 77 12 
Haushalts- unter 1.000 Euro 139 33 58 9 29 60 11 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 546 47 43 10 31 62 8 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 447 60 35 5 38 55 8 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 270 72 25 4 49 45 5 
 4.000 Euro und mehr 259 84 14 2 56 40 4 
Schul- (noch) keinen Abschluss X       
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  276 25 60 15 14 73 13 
 10. Klasse (mittlere Reife) 729 56 36 8 33 58 10 
 Abitur 760 69 28 3 51 45 4 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 111 46 48 6 42 52 6 
abschluss Berufsabschluss 830 50 41 9 31 59 10 
 Meister, Techniker 140 62 30 9 40 51 9 
 Fach-, Hochschulabschluss 723 68 28 4 47 49 4 
berufliche Selbstständiger 123 72 25 3 52 43 5 
Stellung Beamter 133 68 28 5 53 42 4 
 Angestellter 883 64 31 5 40 53 7 
 Arbeiter 611 46 44 10 30 60 10 
Erwerbs- voll erwerbstätig 888 71 25 4 49 46 5 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 189 60 35 5 39 55 6 
 arbeitslos 69 51 43 6 31 60 9 
 nicht erwerbstätig 665 38 50 12 23 65 12 
 geringfügig erwerbstätig 100 59 38 3 48 48 4 
Siedlungs- städtisch 1.022 60 35 5 44 50 6 
struktur Plattenbau 513 41 45 14 23 64 12 
 dörflich 425 66 28 6 40 53 8 
           




Tabelle Frage 22 
22. Würden Sie mögliche Dienstleistungsangebote der Stadtverwaltung über das Internet nutzen bzw. an Ihnen 
teilnehmen? 
          
Antragstellung, An- und Abmeldungen 
ja   1         
nein  2         
keine Angaben 3         
Teilnahme an Umfragen 
ja 4         
nein 5         
keine Angaben 6         
          
 
 
          
  1 2 3 4 5 6 
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.961 60 31 8 44 48 8 
Geschlecht männlich 923 64 28 8 49 44 7 
 weiblich 983 59 33 8 41 51 8 
Alters- 18 bis 24 Jahre 170 70 25 5 58 37 5 
gruppen 25 bis 34 Jahre 325 79 18 3 58 39 3 
 35 bis 44 Jahre 255 86 10 4 60 34 6 
 45 bis 54 Jahre 329 69 26 5 48 47 5 
 55 bis 64 Jahre 303 58 34 8 36 54 9 
 65 Jahre und älter 424 23 59 18 20 65 15 
Haushalts- Single 319 71 23 6 52 42 6 
struktur Alleinerziehende 38 83 14 3 46 51 3 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
540 67 25 8 46 44 10 
 Haushalt mit Kindern 373 83 15 3 61 36 4 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
237 66 30 4 47 49 4 
 Rentnerpaar 284 24 58 18 21 64 15 
  alleinstehende Rentner 147 14 70 15 17 72 11 
Haushalts- unter 1.000 Euro 139 37 52 11 31 58 11 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 546 51 40 9 39 53 8 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 447 62 32 6 45 48 7 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 270 81 13 5 59 35 6 
 4.000 Euro und mehr 259 86 12 2 60 38 2 
Schul- (noch) keinen Abschluss X       
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  276 24 59 17 21 66 13 
 10. Klasse (mittlere Reife) 729 59 33 8 40 51 9 
 Abitur 760 77 19 4 56 40 4 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 111 53 38 9 47 45 8 
abschluss Berufsabschluss 830 54 36 10 39 51 10 
 Meister, Techniker 140 59 31 10 43 48 9 
 Fach-, Hochschulabschluss 723 72 24 4 52 44 4 
berufliche Selbstständiger 123 77 21 2 58 38 4 
Stellung Beamter 133 80 17 3 55 41 4 
 Angestellter 883 68 27 6 48 46 6 
 Arbeiter 611 48 39 12 36 54 10 
Erwerbs- voll erwerbstätig 888 78 19 4 54 42 4 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 189 70 25 5 48 46 6 
 arbeitslos 69 56 37 7 39 51 10 
 nicht erwerbstätig 665 36 50 14 31 57 12 
 geringfügig erwerbstätig 100 75 24 1 55 42 3 
Siedlungs- städtisch 1.022 66 29 5 49 44 6 
struktur Plattenbau 513 45 39 16 31 57 13 
 dörflich 425 67 26 7 47 47 7 




Tabelle Frage 23 
23. Ist Ihnen bekannt, dass über das Internetportal der Landeshauptstadt Erfurt (Erfurt.de) folgende Mög- 
 lichkeiten angeboten werden?  
          
Live-Übertragung der Stadtratssitzungen (der Zeitungsgruppe Thüringen) 
ja  1         
nein  2         
keine Angaben 3         
Bürgerinformationssystem für Informationen zu Tagesordnungen und Entscheidungsvorlagen  
ja 4         
nein 5         




          
  1 2 3 4 5 6 
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.961 20 77 4 15 78 7 
Geschlecht männlich 923 22 74 4 16 76 8 
 weiblich 983 17 80 3 14 80 6 
Alters- 18 bis 24 Jahre 170 15 83 2 10 86 4 
gruppen 25 bis 34 Jahre 325 14 85 1 14 84 3 
 35 bis 44 Jahre 255 23 77 1 16 80 5 
 45 bis 54 Jahre 329 20 78 2 16 80 4 
 55 bis 64 Jahre 303 26 70 4 20 70 10 
 65 Jahre und älter 424 20 71 9 13 74 12 
Haushalts- Single 319 17 80 3 10 82 7 
struktur Alleinerziehende 38 21 79 0 14 86 0 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
540 20 76 4 17 76 6 
 Haushalt mit Kindern 373 18 82 1 16 81 3 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
237 25 73 2 18 77 5 
 Rentnerpaar 284 22 71 8 15 75 10 
  alleinstehende Rentner 147 17 77 6 10 76 14 
Haushalts- unter 1.000 Euro 139 15 81 4 9 82 9 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 546 16 80 4 12 80 8 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 447 22 75 2 17 79 4 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 270 23 75 1 19 77 4 
 4.000 Euro und mehr 259 28 72 0 21 76 3 
Schul- (noch) keinen Abschluss X       
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  276 14 78 8 10 77 13 
 10. Klasse (mittlere Reife) 729 16 80 4 14 79 7 
 Abitur 760 23 75 1 17 80 4 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 111 12 86 2 5 91 5 
abschluss Berufsabschluss 830 14 81 5 12 79 8 
 Meister, Techniker 140 21 77 2 18 75 7 
 Fach-, Hochschulabschluss 723 28 70 2 20 76 4 
berufliche Selbstständiger 123 24 75 1 19 77 4 
Stellung Beamter 133 32 66 2 22 71 7 
 Angestellter 883 22 76 2 16 78 5 
 Arbeiter 611 15 80 5 12 80 8 
Erwerbs- voll erwerbstätig 888 22 76 2 17 78 4 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 189 21 78 1 16 82 2 
 arbeitslos 69 23 73 4 15 74 10 
 nicht erwerbstätig 665 18 76 6 13 78 10 
 geringfügig erwerbstätig 100 14 84 2 10 87 3 
Siedlungs- städtisch 1.022 20 77 3 15 79 6 
struktur Plattenbau 513 18 76 6 12 77 10 
 dörflich 425 20 77 3 18 76 6 
           
 




Tabelle Frage 24 
24. Wie oft nutzen Sie diese Informationsmöglichkeiten? 
          
Liveübertragung Stadtratssitzung           
noch nie  1         
bisher nur einmal  2         
ab und zu 3         
regelmäßig (1- bis 2-mal im Monat) 4         
keine Angaben 5         





         
  1 2 3 4 5  
 Anzahl Zeilen-Prozent  
Gesamt  1.961 85 4 6 0 4  
Geschlecht männlich 923 84 5 8 0 4  
 weiblich 983 87 3 5 0 4  
Alters- 18 bis 24 Jahre 170 93 3 2 0 3  
gruppen 25 bis 34 Jahre 325 92 3 4 0 0  
 35 bis 44 Jahre 255 87 6 4 0 3  
 45 bis 54 Jahre 329 87 5 6 0 3  
 55 bis 64 Jahre 303 82 6 9 0 4  
 65 Jahre und älter 424 78 2 11 0 10  
Haushalts- Single 319 88 3 5 0 4  
struktur Alleinerziehende 38 89 8 3 0 0  
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
540 85 3 7 0 4  
 Haushalt mit Kindern 373 90 6 2 0 2  
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
237 82 6 10 0 2  
 Rentnerpaar 284 80 1 9 0 9  
  alleinstehende Rentner 147 85 4 4 0 7  
Haushalts- unter 1.000 Euro 139 86 5 4 1 5  
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 546 86 3 5 0 5  
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 447 86 4 8 0 2  
 3.000 bis unter 4.000 Euro 270 88 4 6 0 2  
 4.000 Euro und mehr 259 86 6 8 0 0  
Schul- (noch) keinen Abschluss X       
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  276 85 1 4 0 9  
 10. Klasse (mittlere Reife) 729 85 4 6 1 5  
 Abitur 760 87 5 7 0 2  
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 111 89 4 4 0 3  
abschluss Berufsabschluss 830 87 3 5 0 5  
 Meister, Techniker 140 83 3 10 1 3  
 Fach-, Hochschulabschluss 723 83 5 8 0 3  
berufliche Selbstständiger 123 84 6 9 0 1  
Stellung Beamter 133 86 5 7 0 2  
 Angestellter 883 87 5 5 0 3  
 Arbeiter 611 85 3 7 0 5  
Erwerbs- voll erwerbstätig 888 86 5 6 0 2  
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 189 91 6 2 0 1  
 arbeitslos 69 89 2 8 0 1  
 nicht erwerbstätig 665 83 2 8 0 7  
 geringfügig erwerbstätig 100 93 3 3 0 1  
Siedlungs- städtisch 1.022 86 4 6 0 4  
struktur Plattenbau 513 83 3 6 0 7  
 dörflich 425 85 4 8 0 3  
           
           
           




Tabelle Frage 24 
24. Wie oft nutzen Sie diese Informationsmöglichkeiten? 
          
Bürgerinformationssystem 
noch nie  1         
bisher nur einmal  2         
ab und zu 3         
regelmäßig (1- bis 2-mal im Monat) 4         
keine Angaben 5         





         
  1 2 3 4 5  
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.961 77 3 13 1 6  
Geschlecht männlich 923 76 4 14 1 5  
 weiblich 983 79 3 11 1 6  
Alters- 18 bis 24 Jahre 170 85 4 8 0 3  
gruppen 25 bis 34 Jahre 325 85 2 12 1 1  
 35 bis 44 Jahre 255 79 4 13 1 4  
 45 bis 54 Jahre 329 78 3 14 1 5  
 55 bis 64 Jahre 303 70 4 16 2 7  
 65 Jahre und älter 424 70 3 13 2 12  
Haushalts- Single 319 81 2 10 1 6  
struktur Alleinerziehende 38 88 3 9 0 0  
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
540 74 5 13 2 6  
 Haushalt mit Kindern 373 80 4 14 0 2  
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
237 76 4 15 2 3  
 Rentnerpaar 284 72 2 14 1 11  
  alleinstehende Rentner 147 81 2 8 1 9  
Haushalts- unter 1.000 Euro 139 79 1 6 2 10  
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 546 78 4 11 1 6  
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 447 76 4 14 1 4  
 3.000 bis unter 4.000 Euro 270 76 4 17 1 3  
 4.000 Euro und mehr 259 75 3 17 2 2  
Schul- (noch) keinen Abschluss X       
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  276 75 2 10 1 13  
 10. Klasse (mittlere Reife) 729 75 4 13 2 6  
 Abitur 760 80 3 13 1 2  
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 111 84 3 10 0 4  
abschluss Berufsabschluss 830 78 3 11 1 7  
 Meister, Techniker 140 73 5 14 2 6  
 Fach-, Hochschulabschluss 723 75 4 15 1 4  
berufliche Selbstständiger 123 79 3 14 3 1  
Stellung Beamter 133 73 3 17 2 5  
 Angestellter 883 78 4 13 1 4  
 Arbeiter 611 76 2 12 1 9  
Erwerbs- voll erwerbstätig 888 77 3 14 1 4  
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 189 81 3 14 1 1  
 arbeitslos 69 75 6 9 1 8  
 nicht erwerbstätig 665 74 3 12 2 9  
 geringfügig erwerbstätig 100 90 5 4 0 1  
Siedlungs- städtisch 1.022 80 3 11 1 5  
struktur Plattenbau 513 75 3 12 1 9  
 dörflich 425 71 4 18 2 4  
           




Tabelle Frage 24 
24. Wie oft nutzen Sie diese Informationsmöglichkeiten? 
          
Falls Sie die Informationsmöglichkeiten (Liveübertragung Stadtratssitzung, Bürgerinformationssystem) 
noch nie oder bisher nur einmal genutzt haben, geben Sie bitte den Grund an. 
Kein Interesse  1         
Keine Möglichkeiten  2         
Sonstiges 3         
Keine Angaben 4         
          
          
          
           
          
  1 2 3 4   
 Anzahl Zeilen-Prozent   
Gesamt  1.961 28 10 50 13   
Geschlecht männlich 923 32 7 48 12   
 weiblich 983 23 12 52 13   
Alters- 18 bis 24 Jahre 170 38 3 52 8   
gruppen 25 bis 34 Jahre 325 32 3 55 11   
 35 bis 44 Jahre 255 25 6 58 11   
 45 bis 54 Jahre 329 25 7 55 13   
 55 bis 64 Jahre 303 21 12 54 13   
 65 Jahre und älter 424 29 21 33 16   
Haushalts- Single 319 27 11 52 10   
struktur Alleinerziehende 38 28 0 60 12   
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
540 27 6 52 15   
 Haushalt mit Kindern 373 24 4 62 10   
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
237 35 4 48 13   
 Rentnerpaar 284 28 21 36 15   
  alleinstehende Rentner 147 31 26 33 10   
Haushalts- unter 1.000 Euro 139 29 25 37 9   
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 546 29 13 48 10   
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 447 28 9 50 13   
 3.000 bis unter 4.000 Euro 270 23 4 61 12   
 4.000 Euro und mehr 259 22 3 63 13   
Schul- (noch) keinen Abschluss X       
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  276 40 22 27 11   
 10. Klasse (mittlere Reife) 729 28 10 49 13   
 Abitur 760 23 5 60 11   
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 111 39 6 46 10   
abschluss Berufsabschluss 830 30 12 45 13   
 Meister, Techniker 140 38 5 43 14   
 Fach-, Hochschulabschluss 723 20 8 60 12   
berufliche Selbstständiger 123 22 4 59 14   
Stellung Beamter 133 24 4 56 16   
 Angestellter 883 25 9 56 10   
 Arbeiter 611 32 13 41 14   
Erwerbs- voll erwerbstätig 888 28 5 54 13   
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 189 22 7 60 12   
 arbeitslos 69 32 17 43 9   
 nicht erwerbstätig 665 28 17 43 13   
 geringfügig erwerbstätig 100 34 7 55 4   
Siedlungs- städtisch 1.022 27 8 54 11   
struktur Plattenbau 513 31 15 40 14   
 dörflich 425 24 9 52 15   
           
           
 




Tabelle Frage 25 
25. Trinkwasser ist das Lebensmittel Nummer 1. Uns interessiert Ihre Meinung zum Erfurter Trinkwasser. 
Geben Sie bitte an, wie zufrieden Sie mit der Qualität des Trinkwassers in Erfurt sind. 
          
           
sehr zufrieden  1         
zufrieden  2         
teils/teils 3         
weniger zufrieden 4         
unzufrieden 5         





  1 2 3 4 5 6 
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.961 31 46 13 7 2 1 
Geschlecht männlich 923 33 47 11 7 2 1 
 weiblich 983 29 46 14 7 3 1 
Alters- 18 bis 24 Jahre 170 20 41 18 16 3 1 
gruppen 25 bis 34 Jahre 325 18 46 20 13 4 0 
 35 bis 44 Jahre 255 28 50 10 8 3 1 
 45 bis 54 Jahre 329 38 45 10 4 2 1 
 55 bis 64 Jahre 303 36 47 13 3 1 0 
 65 Jahre und älter 424 38 49 8 3 0 1 
Haushalts- Single 319 24 45 16 11 3 1 
struktur Alleinerziehende 38 18 47 26 6 3 0 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
540 30 47 13 6 3 1 
 Haushalt mit Kindern 373 29 45 13 10 2 1 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
237 37 43 12 6 2 0 
 Rentnerpaar 284 37 50 8 4 0 1 
  alleinstehende Rentner 147 39 47 8 3 2 1 
Haushalts- unter 1.000 Euro 139 26 48 9 13 4 1 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 546 29 46 15 6 3 1 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 447 32 47 12 7 2 0 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 270 33 48 11 6 2 0 
 4.000 Euro und mehr 259 39 43 11 5 1 1 
Schul- (noch) keinen Abschluss X       
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  276 31 51 12 4 2 1 
 10. Klasse (mittlere Reife) 729 31 49 11 7 2 1 
 Abitur 760 31 43 15 9 2 0 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 111 24 50 13 11 3 0 
abschluss Berufsabschluss 830 29 50 12 7 2 1 
 Meister, Techniker 140 36 42 16 4 2 0 
 Fach-, Hochschulabschluss 723 35 43 13 7 1 0 
berufliche Selbstständiger 123 39 39 14 6 2 0 
Stellung Beamter 133 34 42 7 12 4 0 
 Angestellter 883 30 46 14 8 2 1 
 Arbeiter 611 33 48 11 5 2 1 
Erwerbs- voll erwerbstätig 888 31 46 13 7 2 0 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 189 29 47 14 6 2 2 
 arbeitslos 69 27 37 19 9 8 0 
 nicht erwerbstätig 665 32 48 10 7 2 1 
 geringfügig erwerbstätig 100 29 40 19 11 0 0 
Siedlungs- städtisch 1.022 27 47 15 9 3 1 
struktur Plattenbau 513 33 44 12 6 2 2 
 dörflich 425 39 47 7 4 1 1 




Tabelle Frage 26 
26. Nutzen Sie das Erfurter Trinkwasser (Leitungswasser)… 
          
pur als Durstlöscher 
ja  1         
nein  2         
keine Angaben 3         
zur Zubereitung von Sprudel (Trinkwassersprudler)          
ja 4         
nein  5         
keine Angaben 6         
           
 
 
          
  1 2 3 4 5 6 
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.961 62 35 3 15 62 24 
Geschlecht männlich 923 60 36 4 15 64 21 
 weiblich 983 63 35 3 15 61 25 
Alters- 18 bis 24 Jahre 170 58 40 2 16 73 11 
gruppen 25 bis 34 Jahre 325 59 39 3 10 72 18 
 35 bis 44 Jahre 255 65 34 1 18 63 19 
 45 bis 54 Jahre 329 66 32 3 19 57 24 
 55 bis 64 Jahre 303 62 35 3 15 60 25 
 65 Jahre und älter 424 62 34 4 14 55 31 
Haushalts- Single 319 62 35 3 14 62 25 
struktur Alleinerziehende 38 54 46 0 17 63 20 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
540 59 38 3 14 63 23 
 Haushalt mit Kindern 373 65 33 2 16 65 20 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
237 64 35 2 17 63 19 
 Rentnerpaar 284 59 36 5 16 56 28 
  alleinstehende Rentner 147 68 27 5 12 55 32 
Haushalts- unter 1.000 Euro 139 66 28 7 17 56 26 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 546 62 35 3 13 60 26 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 447 59 37 3 14 66 21 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 270 57 41 2 17 63 20 
 4.000 Euro und mehr 259 72 26 1 15 62 22 
Schul- (noch) keinen Abschluss X       
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  276 56 40 4 17 56 27 
 10. Klasse (mittlere Reife) 729 60 37 3 15 59 26 
 Abitur 760 65 34 1 13 69 18 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 111 64 35 1 18 67 14 
abschluss Berufsabschluss 830 57 39 3 15 62 23 
 Meister, Techniker 140 68 30 2 18 56 25 
 Fach-, Hochschulabschluss 723 66 31 3 13 64 23 
berufliche Selbstständiger 123 73 24 3 13 68 19 
Stellung Beamter 133 61 39 0 10 65 25 
 Angestellter 883 61 36 3 16 63 22 
 Arbeiter 611 61 35 4 16 57 27 
Erwerbs- voll erwerbstätig 888 62 36 2 15 64 21 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 189 63 33 4 15 61 24 
 arbeitslos 69 65 32 3 14 60 27 
 nicht erwerbstätig 665 61 35 4 15 59 26 
 geringfügig erwerbstätig 100 67 32 1 13 71 15 
Siedlungs- städtisch 1.022 62 35 3 15 63 22 
struktur Plattenbau 513 58 37 4 15 59 25 
 dörflich 425 65 32 3 14 62 24 




Tabelle Frage 27, Tabelle basiert auf der Grundgesamtheit der Haushalte in Erfurt. 
27. Als Bürger der Stadt Erfurt können Sie zahlreiche Leistungen im Bereich Entsorgung und Recycling nut-
zen. Welche Dienstleistungen haben Sie bereits in Anspruch genommen und wie bewerten Sie diese? 
          
Mülltonnen (grau, blau, braun, gelb) 
bereits genutzt   1         
noch nicht genutzt  2         
keine Angaben 3         
sehr zufrieden mit dieser Dienstleistung 4         
zufrieden mit dieser Dienstleistung 5         
teils/teils zufrieden mit dieser Dienstleistung 6         
unzufrieden mit dieser Dienstleistung 7         
sehr unzufrieden mit dieser Dienstleistung  8         
weiß ich nicht  9         
keine Angaben  10         
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Anz. Zeilen - Prozent 
Gesamt  1.961 98 1 1 28 54 11 2 0 1 4  
Geschlecht männlich 923 98 1 1 28 54 10 2 0 1 4  
 weiblich 983 98 1 1 27 54 12 2 0 1 4  
Alters- 18 bis 24 Jahre 170 96 3 1 23 49 17 5 1 2 5  
gruppen 25 bis 34 Jahre 325 98 2 0 25 56 13 3 0 1 2  
 35 bis 44 Jahre 255 98 1 1 30 53 11 2 0 1 3  
 45 bis 54 Jahre 329 99 1 0 30 54 10 2 0 0 3  
 55 bis 64 Jahre 303 99 0 1 25 57 12 1 0 0 4  
 65 Jahre und älter 424 96 1 3 29 55 7 2 0 0 7  
Haushalts- Single 319 96 3 1 28 48 12 4 1 2 5  
struktur Alleinerziehende 38 97 3 0 10 71 11 5 0 0 3  
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 J. 
540 98 1 1 30 53 10 2 0 0 3  
 Haushalt mit Kindern 373 98 1 1 30 51 14 1 0 1 2  
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 J. 
237 97 1 2 25 61 8 1 0 1 4  
 Rentnerpaar 284 98 0 2 27 57 9 2 0 0 6  
  alleinstehende Rentner 147 96 1 2 28 55 10 1 0 0 6  
Haushalts- unter 1.000 Euro 139 98 1 1 28 46 15 4 1 1 5  
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 546 97 2 1 29 54 10 2 0 1 5  
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 447 98 1 1 27 57 11 2 0 0 3  
 3.000 bis unter 4.000 Euro 270 98 1 1 31 51 12 2 0 0 3  
 4.000 Euro und mehr 259 99 0 0 32 55 9 1 0 0 2  
Schul- (noch) keinen Abschluss X            
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  276 96 1 3 25 53 12 2 0 0 8  
 10. Klasse (mittlere Reife) 729 98 1 1 29 56 8 3 0 1 3  
 Abitur 760 98 1 1 28 53 14 2 0 1 3  
Berufs- (noch) ohne Berufsab-
schluss 
111 96 2 2 20 61 9 1 1 2 5  
abschluss Berufsabschluss 830 97 1 1 28 53 11 3 0 1 4  
 Meister, Techniker 140 98 1 1 29 59 9 1 1 0 1  
 Fach-, Hochschulabschluss 724 99 1 1 29 54 12 2 0 1 2  
berufliche Selbstständiger 123 96 4 0 29 51 13 3 0 0 4  
Stellung Beamter 133 98 1 1 31 47 15 2 2 0 3  
 Angestellter 883 98 1 1 29 54 10 2 0 1 3  
 Arbeiter 611 98 1 2 28 57 9 1 0 1 5  
Erwerbs- voll erwerbstätig 888 98 1 0 27 56 10 3 0 1 3  
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 189 99 0 1 35 50 10 2 0 1 2  
 arbeitslos 69 99 1 0 27 47 15 1 2 0 8  
 nicht erwerbstätig 665 98 1 2 27 55 11 2 0 0 5  
 geringfügig erwerbstätig 100 96 4 0 27 49 15 2 1 2 4  
Siedlungs- städtisch 1.022 98 1 1 28 51 14 2 0 1 4  
struktur Plattenbau 513 96 1 2 23 57 10 2 0 0 7  
 dörflich 425 98 1 2 34 56 5 1 0 1 3  




Tabelle Frage 27, Tabelle basiert auf der Grundgesamtheit der Haushalte in Erfurt. 
27. Als Bürger der Stadt Erfurt können Sie zahlreiche Leistungen im Bereich Entsorgung und Recycling nutzen. 
Welche Dienstleistungen haben Sie bereits in Anspruch genommen und wie bewerten Sie diese? 
          
Sonderabfälle 
bereits genutzt   1         
noch nicht genutzt  2         
keine Angaben 3         
sehr zufrieden mit dieser Dienstleistung 4         
zufrieden mit dieser Dienstleistung 5         
teils/teils zufrieden mit dieser Dienstleistung 6         
unzufrieden mit dieser Dienstleistung 7         
sehr unzufrieden mit dieser Dienstleistung  8         
weiß ich nicht  9         
keine Angaben  10         
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Anz. Zeilen - Prozent 
Gesamt  1.961 57 37 6 15 35 6 2 0 17 25  
Geschlecht männlich 923 58 36 6 16 37 5 2 0 16 24  
 weiblich 983 55 38 6 13 33 8 2 0 19 25  
Alters- 18 bis 24 Jahre 170 39 59 2 6 24 8 0 0 33 30  
gruppen 25 bis 34 Jahre 325 43 55 2 8 30 5 3 0 27 28  
 35 bis 44 Jahre 255 60 37 3 18 33 6 2 0 20 20  
 45 bis 54 Jahre 329 58 37 5 16 35 7 1 1 15 25  
 55 bis 64 Jahre 303 63 30 7 18 37 7 2 0 14 23  
 65 Jahre und älter 424 68 20 12 17 45 5 2 0 7 24  
Haushalts- Single 319 37 58 5 8 23 5 1 0 32 30  
struktur Alleinerziehende 38 53 44 3 3 43 13 0 0 11 30  
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 J. 
540 56 37 7 16 32 6 2 0 18 25  
 Haushalt mit Kindern 373 60 36 4 17 39 6 1 0 15 21  
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 J. 
237 63 33 4 15 36 7 2 1 16 22  
 Rentnerpaar 284 73 17 10 16 49 5 2 0 6 22  
  alleinstehende Rentner 147 57 33 11 16 35 5 3 1 13 27  
Haushalts- unter 1.000 Euro 139 46 46 9 13 26 5 1 1 22 32  
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 546 58 36 6 15 35 7 2 0 19 23  
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 447 58 37 6 14 39 5 1 0 16 25  
 3.000 bis unter 4.000 Euro 270 61 34 5 17 33 8 3 0 16 23  
 4.000 Euro und mehr 259 63 34 3 21 36 7 1 0 17 19  
Schul- (noch) keinen Abschluss X 49 16 35         
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  276 61 28 11 15 42 5 1 0 9 27  
 10. Klasse (mittlere Reife) 729 58 36 6 16 35 6 2 0 17 24  
 Abitur 760 52 44 4 12 32 7 2 0 22 25  
Berufs- (noch) ohne Berufsab-
schluss 
111 43 54 3 10 29 5 0 0 29 26  
abschluss Berufsabschluss 830 55 38 7 13 35 6 2 0 17 25  
 Meister, Techniker 140 66 28 7 20 40 4 1 1 13 21  
 Fach-, Hochschulabschluss 724 60 35 4 16 37 7 1 0 17 22  
berufliche Selbstständiger 123 61 38 1 15 38 7 3 0 17 20  
Stellung Beamter 133 50 48 3 12 32 6 3 1 21 26  
 Angestellter 883 58 37 5 15 35 7 1 0 19 23  
 Arbeiter 611 60 32 8 16 39 6 2 0 14 24  
Erwerbs- voll erwerbstätig 888 56 41 3 14 34 7 2 0 19 24  
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 189 58 35 7 18 33 5 2 0 21 20  
 arbeitslos 69 54 39 7 16 32 5 3 0 15 30  
 nicht erwerbstätig 665 60 31 9 14 40 6 2 0 14 25  
 geringfügig erwerbstätig 100 54 45 1 13 34 7 2 0 22 22  
Siedlungs- städtisch 1.022 51 43 6 12 32 7 2 0 21 26  
struktur Plattenbau 513 61 31 8 16 38 7 1 0 15 23  
 dörflich 425 65 28 7 19 39 5 2 1 11 23  




Tabelle Frage 27, Tabelle basiert auf der Grundgesamtheit der Haushalte in Erfurt. 
27. Als Bürger der Stadt Erfurt können Sie zahlreiche Leistungen im Bereich Entsorgung und Recycling nutzen. 
Welche Dienstleistungen haben Sie bereits in Anspruch genommen und wie bewerten Sie diese? 
          
Sperrmüll 
bereits genutzt   1         
noch nicht genutzt  2         
keine Angaben 3         
sehr zufrieden mit dieser Dienstleistung 4         
zufrieden mit dieser Dienstleistung 5         
teils/teils zufrieden mit dieser Dienstleistung 6         
unzufrieden mit dieser Dienstleistung 7         
sehr unzufrieden mit dieser Dienstleistung  8         
weiß ich nicht  9         
keine Angaben  10         
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Anz. Zeilen - Prozent 
Gesamt  1.961 80 16 4 29 43 6 1 0 7 14  
Geschlecht männlich 923 81 15 4 29 45 5 1 0 7 13  
 weiblich 983 79 17 4 29 42 7 1 0 8 14  
Alters- 18 bis 24 Jahre 170 59 38 3 18 35 7 0 0 18 22  
gruppen 25 bis 34 Jahre 325 72 27 1 27 37 6 1 0 14 15  
 35 bis 44 Jahre 255 89 10 1 34 46 8 1 0 4 6  
 45 bis 54 Jahre 329 85 11 4 33 47 5 1 0 4 10  
 55 bis 64 Jahre 303 86 10 4 32 46 6 1 0 5 10  
 65 Jahre und älter 424 81 11 7 26 49 5 0 0 3 17  
Haushalts- Single 319 63 33 4 24 33 5 1 0 18 18  
struktur Alleinerziehende 38 76 21 3 14 48 11 2 0 6 19  
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 J. 
540 80 15 5 29 42 7 1 0 6 15  
 Haushalt mit Kindern 373 89 8 3 35 48 6 1 0 3 7  
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 J. 
237 81 15 3 31 43 5 0 0 7 14  
 Rentnerpaar 284 85 9 5 26 52 5 1 0 2 14  
  alleinstehende Rentner 147 78 17 5 28 44 5 0 0 6 17  
Haushalts- unter 1.000 Euro 139 74 21 5 26 36 5 2 0 13 18  
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 546 79 18 3 28 42 7 0 0 10 13  
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 447 80 16 4 27 47 5 1 0 6 14  
 3.000 bis unter 4.000 Euro 270 86 10 4 34 45 7 1 0 3 10  
 4.000 Euro und mehr 259 87 10 3 37 44 6 0 0 5 8  
Schul- (noch) keinen Abschluss X            
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  276 83 11 6 24 50 6 1 0 3 16  
 10. Klasse (mittlere Reife) 729 85 13 3 33 44 6 1 0 5 10  
 Abitur 760 74 23 3 26 41 6 1 0 11 15  
Berufs- (noch) ohne Berufsab-
schluss 
111 65 34 1 20 36 7 0 0 20 16  
abschluss Berufsabschluss 830 82 13 5 29 46 5 1 0 5 13  
 Meister, Techniker 140 83 14 3 34 45 5 1 0 5 11  
 Fach-, Hochschulabschluss 724 80 16 4 29 43 7 1 0 8 12  
berufliche Selbstständiger 123 83 15 2 30 43 10 1 0 5 11  
Stellung Beamter 133 83 15 2 34 38 8 2 0 6 12  
 Angestellter 883 79 18 3 28 44 6 1 0 8 13  
 Arbeiter 611 85 10 5 32 47 5 1 0 5 11  
Erwerbs- voll erwerbstätig 888 83 15 2 32 43 7 1 0 7 11  
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 189 81 13 5 34 40 3 2 0 6 15  
 arbeitslos 69 86 10 4 31 42 5 4 0 6 12  
 nicht erwerbstätig 665 78 18 5 24 47 5 1 0 7 16  
 geringfügig erwerbstätig 100 73 24 3 28 41 6 0 0 10 16  
Siedlungs- städtisch 1.022 75 21 3 28 41 6 1 0 9 15  
struktur Plattenbau 513 85 10 6 27 48 6 0 0 5 13  
 dörflich 425 84 11 4 33 44 6 1 0 4 12  




Tabelle Frage 27, Tabelle basiert auf der Grundgesamtheit der Haushalte in Erfurt. 
27. Als Bürger der Stadt Erfurt können Sie zahlreiche Leistungen im Bereich Entsorgung und Recycling nutzen. 
Welche der haben Sie bereits in Anspruch genommen und wie bewerten Sie diese? 
          
Annahme in Wertstoffhöfen 
bereits genutzt   1         
noch nicht genutzt  2         
keine Angaben 3         
sehr zufrieden mit dieser Dienstleistung 4         
zufrieden mit dieser Dienstleistung 5         
teils/teils zufrieden mit dieser Dienstleistung 6         
unzufrieden mit dieser Dienstleistung 7         
sehr unzufrieden mit dieser Dienstleistung  8         
weiß ich nicht  9         
keine Angaben  10         
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Anz. Zeilen - Prozent 
Gesamt  1.961 69 26 5 26 36 5 1 0 12 20  
Geschlecht männlich 923 73 22 4 28 38 6 1 0 11 17  
 weiblich 983 66 30 4 25 34 5 1 0 15 22  
Alters- 18 bis 24 Jahre 170 43 56 2 11 23 6 0 0 31 28  
gruppen 25 bis 34 Jahre 325 64 35 1 24 32 5 1 0 16 21  
 35 bis 44 Jahre 255 79 21 1 34 38 5 1 0 12 11  
 45 bis 54 Jahre 329 75 20 5 29 37 6 2 0 8 18  
 55 bis 64 Jahre 303 75 20 5 26 41 7 0 0 10 16  
 65 Jahre und älter 424 72 19 8 26 39 4 0 0 8 23  
Haushalts- Single 319 51 45 4 17 26 6 1 0 25 24  
struktur Alleinerziehende 38 66 34 0 25 33 8 0 0 17 17  
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 J. 
540 73 22 5 28 37 5 1 0 9 19  
 Haushalt mit Kindern 373 78 20 2 31 40 6 1 0 10 13  
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 J. 
237 72 23 5 28 31 8 1 0 12 19  
 Rentnerpaar 284 79 14 6 29 42 4 0 0 6 18  
  alleinstehende Rentner 147 55 36 8 18 34 2 1 0 14 30  
Haushalts- unter 1.000 Euro 139 45 46 9 13 26 5 1 0 24 31  
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 546 65 31 4 25 35 4 1 0 16 20  
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 447 76 21 3 26 40 6 1 0 10 16  
 3.000 bis unter 4.000 Euro 270 79 18 2 33 39 5 1 0 7 15  
 4.000 Euro und mehr 259 84 13 3 39 36 8 0 0 7 10  
Schul- (noch) keinen Abschluss X            
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  276 65 26 9 20 38 4 1 0 10 27  
 10. Klasse (mittlere Reife) 729 73 23 4 27 39 5 1 0 11 18  
 Abitur 760 69 28 3 28 33 6 1 0 14 18  
Berufs- (noch) ohne Berufsab-
schluss 
111 41 55 4 10 27 3 0 0 29 31  
abschluss Berufsabschluss 830 68 27 5 25 35 5 1 0 12 21  
 Meister, Techniker 140 80 15 4 30 46 3 1 0 7 13  
 Fach-, Hochschulabschluss 724 76 21 3 31 36 7 1 0 12 14  
berufliche Selbstständiger 123 76 22 2 27 43 7 1 1 8 12  
Stellung Beamter 133 74 23 2 34 27 9 1 0 11 18  
 Angestellter 883 73 24 3 29 37 5 1 0 12 17  
 Arbeiter 611 68 26 5 24 38 5 1 0 12 20  
Erwerbs- voll erwerbstätig 888 75 23 3 28 37 6 1 0 11 16  
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 189 69 27 4 28 35 5 0 0 17 15  
 arbeitslos 69 56 41 3 21 25 11 0 0 20 24  
 nicht erwerbstätig 665 65 28 6 24 36 3 0 0 13 23  
 geringfügig erwerbstätig 100 71 29 0 26 37 7 1 0 14 15  
Siedlungs- städtisch 1.022 67 29 4 27 32 5 1 0 14 20  
struktur Plattenbau 513 67 27 6 21 39 5 0 0 12 22  
 dörflich 425 79 16 5 30 40 6 1 0 8 16  




Tabelle Frage 27, Tabelle basiert auf der Grundgesamtheit der Haushalte in Erfurt. 
27. Als Bürger der Stadt Erfurt können Sie zahlreiche Leistungen im Bereich Entsorgung und Recycling nutzen. 
Welche Dienstleistungen haben Sie bereits in Anspruch genommen und wie bewerten Sie diese? 
          
Containerdienst 
bereits genutzt   1         
noch nicht genutzt  2         
keine Angaben 3         
sehr zufrieden mit dieser Dienstleistung 4         
zufrieden mit dieser Dienstleistung 5         
teils/teils zufrieden mit dieser Dienstleistung 6         
unzufrieden mit dieser Dienstleistung 7         
sehr unzufrieden mit dieser Dienstleistung  8         
weiß ich nicht  9         
keine Angaben  10         
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Anz. Zeilen - Prozent 
Gesamt  1.961 25 66 9 8 16 3 0 0 32 41  
Geschlecht männlich 923 24 68 8 7 15 3 0 0 34 40  
 weiblich 983 26 64 9 8 17 3 0 0 32 40  
Alters- 18 bis 24 Jahre 170 19 78 3 4 11 5 1 0 38 43  
gruppen 25 bis 34 Jahre 325 13 85 2 4 8 1 1 0 42 43  
 35 bis 44 Jahre 255 24 73 3 6 17 3 1 0 39 34  
 45 bis 54 Jahre 329 32 59 9 10 20 5 0 0 30 35  
 55 bis 64 Jahre 303 34 56 10 11 21 3 0 0 29 36  
 65 Jahre und älter 424 26 56 18 9 17 2 0 0 25 47  
Haushalts- Single 319 16 78 6 5 10 2 1 0 45 37  
struktur Alleinerziehende 38 9 86 5 0 8 3 0 0 38 50  
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 J. 
540 30 60 10 10 19 3 0 0 28 40  
 Haushalt mit Kindern 373 25 71 4 7 17 2 0 0 36 37  
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 J. 
237 31 62 7 8 19 4 0 0 29 40  
 Rentnerpaar 284 26 58 16 9 15 3 0 0 29 44  
  alleinstehende Rentner 147 24 63 12 7 18 2 0 0 26 47  
Haushalts- unter 1.000 Euro 139 20 68 11 9 11 2 0 0 37 42  
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 546 21 69 9 7 14 3 0 0 36 40  
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 447 23 68 8 5 17 2 0 0 33 42  
 3.000 bis unter 4.000 Euro 270 28 67 5 11 16 3 0 1 30 40  
 4.000 Euro und mehr 259 31 63 6 10 18 3 0 0 35 33  
Schul- (noch) keinen Abschluss X            
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  276 29 57 14 9 20 3 0 0 25 44  
 10. Klasse (mittlere Reife) 729 26 66 9 8 15 3 0 0 33 39  
 Abitur 760 23 71 6 7 15 2 0 0 36 39  
Berufs- (noch) ohne Berufsab-
schluss 
111 22 74 4 6 10 6 1 0 36 42  
abschluss Berufsabschluss 830 24 67 9 7 16 3 0 0 34 41  
 Meister, Techniker 140 30 57 13 12 17 5 1 1 30 36  
 Fach-, Hochschulabschluss 724 26 67 8 8 17 3 0 0 34 39  
berufliche Selbstständiger 123 29 66 5 7 23 4 0 0 28 38  
Stellung Beamter 133 31 64 5 11 16 3 1 0 28 41  
 Angestellter 883 23 68 8 7 15 2 0 0 36 39  
 Arbeiter 611 26 64 10 8 17 2 0 0 31 40  
Erwerbs- voll erwerbstätig 888 25 69 6 7 16 3 0 0 33 40  
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 189 28 65 7 7 20 2 0 1 40 30  
 arbeitslos 69 23 68 9 12 14 2 0 0 37 35  
 nicht erwerbstätig 665 24 62 13 8 17 2 0 0 30 43  
 geringfügig erwerbstätig 100 25 73 2 11 12 6 1 0 29 41  
Siedlungs- städtisch 1.022 22 70 8 7 15 2 0 0 35 41  
struktur Plattenbau 513 24 65 11 7 16 4 0 0 33 40  
 dörflich 425 35 56 9 10 19 4 1 1 26 39  




Tabelle Frage 27, Tabelle basiert auf der Grundgesamtheit der Haushalte in Erfurt. 
27. Als Bürger der Stadt Erfurt können Sie zahlreiche Leistungen im Bereich Entsorgung und Recycling nutzen. 
Welche Dienstleistungen haben Sie bereits in Anspruch genommen und wie bewerten Sie diese? 
          
Kauf von Blumenerde/Kompost 
bereits genutzt   1         
noch nicht genutzt  2         
keine Angaben 3         
sehr zufrieden mit dieser Dienstleistung 4         
zufrieden mit dieser Dienstleistung 5         
teils/teils zufrieden mit dieser Dienstleistung 6         
unzufrieden mit dieser Dienstleistung 7         
sehr unzufrieden mit dieser Dienstleistung  8         
weiß ich nicht  9         
keine Angaben  10         
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Anz. Zeilen - Prozent 
Gesamt  1.961 23 69 9 6 14 3 1 0 34 42  
Geschlecht männlich 923 20 72 8 6 13 3 1 0 37 40  
 weiblich 983 25 67 8 7 14 3 1 0 31 43  
Alters- 18 bis 24 Jahre 170 7 89 3 2 4 1 1 0 43 49  
gruppen 25 bis 34 Jahre 325 10 88 2 4 5 1 0 0 46 44  
 35 bis 44 Jahre 255 17 79 3 5 12 2 0 0 42 39  
 45 bis 54 Jahre 329 29 64 7 10 17 3 1 1 31 38  
 55 bis 64 Jahre 303 28 61 12 9 15 5 2 0 29 40  
 65 Jahre und älter 424 34 50 16 6 22 6 1 0 22 44  
Haushalts- Single 319 12 81 7 3 8 2 0 0 46 41  
struktur Alleinerziehende 38 8 86 5 3 9 0 0 0 42 47  
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 J. 
540 26 66 8 9 13 3 1 0 32 41  
 Haushalt mit Kindern 373 17 78 4 5 13 2 0 0 38 42  
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 J. 
237 24 69 8 6 13 3 1 1 31 45  
 Rentnerpaar 284 36 48 16 8 21 7 0 0 24 39  
  alleinstehende Rentner 147 26 59 15 4 17 5 2 0 24 48  
Haushalts- unter 1.000 Euro 139 23 64 13 7 13 3 1 1 34 40  
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 546 21 71 8 5 13 4 1 0 37 40  
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 447 24 69 7 6 16 3 1 0 32 42  
 3.000 bis unter 4.000 Euro 270 23 71 5 6 14 3 0 1 33 42  
 4.000 Euro und mehr 259 23 71 6 9 13 2 0 0 38 38  
Schul- (noch) keinen Abschluss X            
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  276 27 59 14 7 17 3 1 0 26 46  
 10. Klasse (mittlere Reife) 729 24 67 9 6 15 4 1 0 33 40  
 Abitur 760 19 77 5 6 11 2 0 0 39 42  
Berufs- (noch) ohne Berufsab-
schluss 
111 13 83 4 2 9 0 1 0 43 45  
abschluss Berufsabschluss 830 21 71 8 5 13 3 1 0 35 42  
 Meister, Techniker 140 34 53 13 11 18 7 1 1 28 33  
 Fach-, Hochschulabschluss 724 25 68 7 7 15 3 1 0 33 41  
berufliche Selbstständiger 123 30 67 3 7 20 5 0 1 29 38  
Stellung Beamter 133 17 78 5 8 4 4 0 2 33 49  
 Angestellter 883 22 70 8 6 13 3 1 0 37 40  
 Arbeiter 611 24 66 10 6 16 3 1 0 32 41  
Erwerbs- voll erwerbstätig 888 18 76 6 5 11 2 1 1 36 43  
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 189 27 66 7 9 15 3 1 0 38 34  
 arbeitslos 69 14 77 9 6 9 3 0 0 40 42  
 nicht erwerbstätig 665 29 59 12 6 18 4 1 0 30 41  
 geringfügig erwerbstätig 100 21 78 1 10 8 3 1 0 32 46  
Siedlungs- städtisch 1.022 20 72 8 6 12 3 0 0 36 43  
struktur Plattenbau 513 24 65 11 6 15 4 1 0 32 42  
 dörflich 425 27 64 9 8 15 3 1 0 30 43  




Tabelle Frage 27, Tabelle basiert auf der Grundgesamtheit der Haushalte in Erfurt. 
27. Als Bürger der Stadt Erfurt können Sie zahlreiche Leistungen im Bereich Entsorgung und Recycling nutzen. 
Welche Dienstleistungen haben Sie bereits in Anspruch genommen und wie bewerten Sie diese? 
          
Kennen Sie das Stöberhaus? 
ja  1         
nein  2         
keine Angaben 3         
          
          




  1 2 3    
 Anzahl Zeilen - Prozent    
Gesamt  1.961  71  13  16    
Geschlecht männlich 923  71  13  16    
 weiblich 983  71  13  15    
Alters- 18 bis 24 Jahre 170  54  29  17    
gruppen 25 bis 34 Jahre 325  66  18  16    
 35 bis 44 Jahre 255  74  7  19    
 45 bis 54 Jahre 329  77  7  16    
 55 bis 64 Jahre 303  75  7  18    
 65 Jahre und älter 424  73  16  11    
Haushalts- Single 319  63  18  19    
struktur Alleinerziehende 38  64  20  16    
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
540  74  12  15    
 Haushalt mit Kindern 373  73  8  19    
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
237  70  14  16    
 Rentnerpaar 284  76  13  11    
  alleinstehende Rentner 147  67  18  15    
Haushalts- unter 1.000 Euro 139  67  17  16    
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 546  72  14  14    
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 447  74  11  15    
 3.000 bis unter 4.000 Euro 270  76  7  17    
 4.000 Euro und mehr 259  69  11  20    
Schul- (noch) keinen Abschluss X          
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  276  76  15  9    
 10. Klasse (mittlere Reife) 729  74  10  16    
 Abitur 760  67  16  17    
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 111  60  30  10    
abschluss Berufsabschluss 830  75  12  14    
 Meister, Techniker 140  73  9  18    
 Fach-, Hochschulabschluss 724  70  12  18    
berufliche selbstständig 123  73  11  15    
Stellung Beamter 133  66  14  20    
 Angestellter 883  72  11  17    
 Arbeiter 611  74  12  14    
Erwerbs- voll erwerbstätig 888  71  12  17    
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 189  75  6  19    
 arbeitslos 69  71  12  17    
 nicht erwerbstätig 665  72  16  12    
 geringfügig erwerbstätig 100  59  19  23    
Siedlungs- städtisch 1.022  68  15  17    
struktur Plattenbau 513  75  10  15    
 dörflich 425  72  13  15    




Tabelle Frage 27, Tabelle basiert auf der Grundgesamtheit der Haushalte in Erfurt. 
27. Als Bürger der Stadt Erfurt können Sie zahlreiche Leistungen im Bereich Entsorgung und Recycling nutzen. 
Welche Dienstleistungen haben Sie bereits in Anspruch genommen und wie bewerten Sie diese? 
          
Gebrauchtwaren vom Stöberhaus 
bereits genutzt   1         
noch nicht genutzt  2         
keine Angaben 3         
sehr zufrieden mit dieser Dienstleistung 4         
zufrieden mit dieser Dienstleistung 5         
teils/teils zufrieden mit dieser Dienstleistung 6         
unzufrieden mit dieser Dienstleistung 7         
sehr unzufrieden mit dieser Dienstleistung  8         
weiß ich nicht  9         
keine Angaben  10         
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Anz. Zeilen - Prozent 
Gesamt  1.961 30 65 5 4 13 9 1 1 34 39  
Geschlecht männlich 923 31 64 5 4 13 9 2 1 35 36  
 weiblich 983 30 67 4 4 12 8 1 1 33 41  
Alters- 18 bis 24 Jahre 170 23 73 4 3 9 8 2 1 39 38  
gruppen 25 bis 34 Jahre 325 28 70 2 3 11 10 2 1 37 36  
 35 bis 44 Jahre 255 32 65 3 5 12 8 3 1 38 34  
 45 bis 54 Jahre 329 35 61 4 4 14 10 1 0 35 35  
 55 bis 64 Jahre 303 36 60 4 5 16 7 1 1 30 40  
 65 Jahre und älter 424 26 66 8 4 12 7 0 0 30 46  
Haushalts- Single 319 30 67 2 6 12 8 1 1 40 33  
struktur Alleinerziehende 38 22 78 0 0 17 3 6 0 33 42  
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 J. 
540 30 66 4 2 11 10 2 1 36 39  
 Haushalt mit Kindern 373 35 61 4 4 16 9 3 1 33 35  
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 J. 
237 28 67 5 5 11 9 0 1 32 41  
 Rentnerpaar 284 26 67 7 3 13 7 0 0 31 45  
  alleinstehende Rentner 147 35 60 5 7 13 8 1 1 24 46  
Haushalts- unter 1.000 Euro 139 38 56 6 4 13 13 2 2 36 31  
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 546 33 63 4 7 14 10 2 1 33 34  
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 447 29 67 4 2 13 7 2 0 34 42  
 3.000 bis unter 4.000 Euro 270 31 66 4 2 11 11 3 1 35 37  
 4.000 Euro und mehr 259 30 67 3 4 14 6 0 0 40 36  
Schul- (noch) keinen Abschluss X            
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  276 31 62 7 3 14 12 0 1 30 40  
 10. Klasse (mittlere Reife) 729 32 64 4 3 13 8 2 1 33 39  
 Abitur 760 28 69 3 5 11 8 2 0 36 37  
Berufs- (noch) ohne Berufsab-
schluss 
111 22 73 5 3 11 6 1 1 38 40  
abschluss Berufsabschluss 830 31 65 4 3 13 9 2 1 32 40  
 Meister, Techniker 140 28 65 7 2 13 8 1 2 37 37  
 Fach-, Hochschulabschluss 724 31 65 4 6 14 8 1 0 35 36  
berufliche Selbstständiger 123 30 66 4 6 14 10 1 0 31 38  
Stellung Beamter 133 27 70 3 5 11 5 0 1 35 44  
 Angestellter 883 30 67 3 4 12 8 2 0 36 38  
 Arbeiter 611 34 60 5 3 15 10 2 1 33 36  
Erwerbs- voll erwerbstätig 888 32 66 3 4 12 8 2 1 36 38  
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 189 34 63 2 4 15 9 2 1 36 35  
 arbeitslos 69 39 53 7 4 21 12 2 2 24 35  
 nicht erwerbstätig 665 27 67 6 5 11 8 1 1 33 42  
 geringfügig erwerbstätig 100 34 60 6 4 14 14 3 0 32 32  
Siedlungs- städtisch 1.022 29 67 4 4 12 7 1 1 36 38  
struktur Plattenbau 513 34 60 6 4 15 10 2 1 29 39  
 dörflich 425 29 65 6 3 11 10 1 1 34 41  




Tabelle Frage 28, Tabelle basiert auf der Grundgesamtheit der Haushalte in Erfurt. 
28. Wie oft haben Sie die nachfolgenden Dienstleistungen der SWE Stadtwirtschaft GmbH in Anspruch ge-
nommen? 
          
Kauf von Gebrauchtwaren vom Stöberhaus 
wöchentlich  1       
monatlich  2    
mehrmals im Jahr  3    
einmal im Jahr  4    
unregelmäßig  5    
noch nie  6    




        
  1 2 3 4 5 6 7 
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.961 0 0 2 2 16 78 2 
Geschlecht männlich 923 0 1 2 3 16 78 2 
 weiblich 983 0 0 2 2 15 79 1 
Alters- 18 bis 24 Jahre 170 0 0 2 1 14 82 1 
gruppen 25 bis 34 Jahre 325 0 1 3 2 15 78 1 
 35 bis 44 Jahre 255 0 0 2 2 12 83 1 
 45 bis 54 Jahre 329 0 1 1 3 19 76 1 
 55 bis 64 Jahre 303 0 0 2 3 17 76 1 
 65 Jahre und älter 424 0 1 2 2 15 76 3 
Haushalts- Single 319 0 0 3 2 13 80 2 
struktur Alleinerziehende 38 0 0 3 0 17 80 0 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
540 0 1 1 2 14 80 2 
 Haushalt mit Kindern 373 0 1 1 3 18 75 1 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
237 0 0 3 1 16 80 0 
 Rentnerpaar 284 0 1 2 3 16 76 2 
  alleinstehende Rentner 147 0 0 3 3 23 69 2 
Haushalts- unter 1.000 Euro 139 0 1 2 4 23 68 3 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 546 0 1 4 2 18 74 1 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 447 0 0 1 3 14 81 1 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 270 0 0 1 1 17 80 0 
 4.000 Euro und mehr 259 0 1 1 1 14 81 2 
Schul- (noch) keinen Abschluss X        
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  276 0 0 2 4 16 75 3 
 10. Klasse (mittlere Reife) 729 0 1 2 2 16 78 2 
 Abitur 760 0 0 2 1 15 80 1 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 111 0 0 1 1 13 85 0 
abschluss Berufsabschluss 830 0 0 2 3 16 77 2 
 Meister, Techniker 140 0 0 3 5 12 79 1 
 Fach-, Hochschulabschluss 724 0 1 2 2 17 78 1 
berufliche selbstständig 123 0 1 3 3 15 76 2 
Stellung Beamter 133 0 1 1 1 11 84 2 
 Angestellter 883 0 0 2 2 16 80 1 
 Arbeiter 611 0 0 2 4 17 74 2 
Erwerbs- voll erwerbstätig 888 0 0 1 2 14 82 1 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 189 0 0 3 3 14 80 0 
 arbeitslos 69 0 1 3 3 30 57 6 
 nicht erwerbstätig 665 0 1 3 3 16 76 2 
 geringfügig erwerbstätig 100 0 0 2 3 24 69 1 
Siedlungs- städtisch 1.022 0 0 2 2 14 80 2 
struktur Plattenbau 513 0 1 3 4 18 71 2 
 dörflich 425 0 0 1 1 16 81 1 




Tabelle Frage 28, Tabelle basiert auf der Grundgesamtheit der Haushalte in Erfurt. 
28. Wie oft haben Sie die nachfolgenden Dienstleistungen der SWE Stadtwirtschaft GmbH in Anspruch ge-
nommen? 
          
Annahme in Wertstoffhöfen 
wöchentlich  1       
monatlich  2    
mehrmals im Jahr  3    
einmal im Jahr  4    
unregelmäßig  5    
noch nie  6    




        
  1 2 3 4 5 6 7 
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.961 1 2 23 12 32 28 3 
Geschlecht männlich 923 1 3 28 12 30 24 2 
 weiblich 983 1 1 19 12 33 32 2 
Alters- 18 bis 24 Jahre 170 0 2 8 8 23 58 2 
gruppen 25 bis 34 Jahre 325 0 2 17 15 30 35 1 
 35 bis 44 Jahre 255 0 1 28 17 34 20 1 
 45 bis 54 Jahre 329 1 2 30 13 31 22 2 
 55 bis 64 Jahre 303 1 2 26 12 36 22 2 
 65 Jahre und älter 424 2 2 25 9 34 22 5 
Haushalts- Single 319 0 1 13 10 26 47 2 
struktur Alleinerziehende 38 0 3 22 12 32 31 0 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
540 1 2 25 12 36 23 2 
 Haushalt mit Kindern 373 0 1 27 17 33 20 2 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
237 0 3 29 13 28 26 0 
 Rentnerpaar 284 2 3 28 10 34 19 4 
  alleinstehende Rentner 147 1 1 17 11 28 38 5 
Haushalts- unter 1.000 Euro 139 0 0 11 8 23 53 5 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 546 1 1 20 11 33 33 1 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 447 1 2 27 14 34 21 1 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 270 0 1 32 13 34 19 0 
 4.000 Euro und mehr 259 0 3 33 19 29 14 2 
Schul- (noch) keinen Abschluss X        
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  276 1 2 18 11 33 30 5 
 10. Klasse (mittlere Reife) 729 0 2 25 13 32 25 2 
 Abitur 760 1 1 24 13 32 29 0 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 111 0 2 11 7 17 62 2 
abschluss Berufsabschluss 830 0 2 21 14 32 29 3 
 Meister, Techniker 140 1 5 36 10 26 20 2 
 Fach-, Hochschulabschluss 724 1 2 28 13 34 22 1 
berufliche selbstständig 123 0 2 33 18 22 23 2 
Stellung Beamter 133 0 3 23 16 32 24 2 
 Angestellter 883 1 1 24 13 35 24 1 
 Arbeiter 611 1 2 23 11 31 28 3 
Erwerbs- voll erwerbstätig 888 0 2 25 14 33 24 1 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 189 0 1 29 13 32 27 0 
 arbeitslos 69 0 0 13 6 35 41 4 
 nicht erwerbstätig 665 1 2 22 10 30 31 4 
 geringfügig erwerbstätig 100 0 2 20 16 32 30 0 
Siedlungs- städtisch 1.022 1 2 22 13 30 31 2 
struktur Plattenbau 513 1 2 20 12 33 28 4 
 dörflich 425 0 1 32 12 33 19 2 




Tabelle Frage 28, Tabelle basiert auf der Grundgesamtheit der Haushalte in Erfurt. 
28. Wie oft haben Sie die nachfolgenden Dienstleistungen der SWE Stadtwirtschaft GmbH in Anspruch ge-
nommen? 
          
Containerdienst 
wöchentlich  1      
monatlich  2      
mehrmals im Jahr  3      
einmal im Jahr  4    
unregelmäßig  5    
noch nie  6    
keine Angaben  7    
        
        
        
  1 2 3 4 5 6 7 
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.961 0 1 3 4 19 71 3 
Geschlecht männlich 923 0 0 3 3 18 73 3 
 weiblich 983 1 1 3 4 19 69 3 
Alters- 18 bis 24 Jahre 170 0 1 4 3 11 80 1 
gruppen 25 bis 34 Jahre 325 0 1 2 3 9 85 1 
 35 bis 44 Jahre 255 0 0 2 5 18 72 2 
 45 bis 54 Jahre 329 0 1 4 2 26 65 2 
 55 bis 64 Jahre 303 1 0 3 3 27 63 2 
 65 Jahre und älter 424 1 0 3 5 19 65 7 
Haushalts- Single 319 0 0 2 3 10 82 3 
struktur Alleinerziehende 38 0 0 0 3 13 83 0 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
540 1 1 3 4 24 65 3 
 Haushalt mit Kindern 373 0 1 3 4 17 73 2 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
237 0 1 5 5 21 67 1 
 Rentnerpaar 284 1 1 3 3 18 68 6 
  alleinstehende Rentner 147 1 0 1 4 20 66 8 
Haushalts- unter 1.000 Euro 139 2 0 2 2 13 76 6 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 546 0 0 2 3 16 75 3 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 447 0 1 3 4 17 73 2 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 270 0 0 4 4 22 69 1 
 4.000 Euro und mehr 259 0 0 3 5 22 67 2 
Schul- (noch) keinen Abschluss X        
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  276 1 0 2 6 19 65 7 
 10. Klasse (mittlere Reife) 729 0 0 3 4 20 71 3 
 Abitur 760 0 1 3 3 17 75 1 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 111 0 3 6 0 10 80 2 
abschluss Berufsabschluss 830 1 0 3 4 17 72 3 
 Meister, Techniker 140 0 0 2 4 24 66 4 
 Fach-, Hochschulabschluss 724 0 1 3 3 20 71 2 
berufliche selbstständig 123 0 0 2 5 24 67 2 
Stellung Beamter 133 0 1 5 7 20 65 2 
 Angestellter 883 0 1 2 3 17 74 2 
 Arbeiter 611 0 0 3 3 21 67 5 
Erwerbs- voll erwerbstätig 888 0 0 4 3 19 72 1 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 189 0 1 1 4 24 68 2 
 arbeitslos 69 0 0 0 3 21 72 4 
 nicht erwerbstätig 665 1 1 3 4 17 69 6 
 geringfügig erwerbstätig 100 1 0 5 2 15 77 0 
Siedlungs- städtisch 1.022 0 1 3 3 17 73 3 
struktur Plattenbau 513 1 0 2 5 16 72 5 
 dörflich 425 0 0 5 5 25 62 3 




Tabelle Frage 29        
29. Wie häufig besuchen Sie durchschnittlich die folgenden Einrichtungen/Freizeitangebote in Erfurt? 
          
Schwimmhallen        
gar nicht  1      
selten (1-2mal pro Saison)  2      
häufig (mehr als 2-mal pro Saison)  3      
regelmäßig (mindestens 1-mal pro Woche)  4      
keine Angaben  5      





       
  1 2 3 4 5  
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.961 35 34 24 6 1  
Geschlecht männlich 923 35 35 24 5 1  
 weiblich 983 33 34 25 7 1  
Alters- 18 bis 24 Jahre 170 24 45 26 3 1  
gruppen 25 bis 34 Jahre 325 23 40 33 3 0  
 35 bis 44 Jahre 255 16 42 34 8 0  
 45 bis 54 Jahre 329 28 37 28 7 0  
 55 bis 64 Jahre 303 45 31 19 4 1  
 65 Jahre und älter 424 55 23 11 9 2  
Haushalts- Single 319 31 41 22 5 1  
struktur Alleinerziehende 38 8 42 44 5 0  
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
540 39 32 22 5 1  
 Haushalt mit Kindern 373 10 41 41 7 0  
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
237 28 41 25 6 0  
 Rentnerpaar 284 58 20 11 10 1  
  alleinstehende Rentner 147 55 23 15 4 2  
Haushalts- unter 1.000 Euro 139 41 35 17 4 2  
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 546 43 32 18 5 1  
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 447 34 33 25 8 0  
 3.000 bis unter 4.000 Euro 270 24 39 31 6 0  
 4.000 Euro und mehr 259 22 36 36 6 0  
Schul- (noch) keinen Abschluss X       
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  276 55 26 12 5 2  
 10. Klasse (mittlere Reife) 729 33 36 25 6 1  
 Abitur 760 29 36 29 6 0  
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 111 27 47 25 2 0  
abschluss Berufsabschluss 830 37 34 21 6 1  
 Meister, Techniker 140 37 32 27 3 2  
 Fach-, Hochschulabschluss 723 30 34 29 7 0  
berufliche selbstständig 123 30 34 30 6 0  
Stellung Beamter 133 23 42 30 4 0  
 Angestellter 883 32 34 26 7 0  
 Arbeiter 611 39 33 21 6 1  
Erwerbs- voll erwerbstätig 888 26 40 28 5 0  
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 189 25 35 35 5 0  
 arbeitslos 69 36 46 16 3 0  
 nicht erwerbstätig 665 49 27 16 7 2  
 geringfügig erwerbstätig 100 28 30 34 8 0  
Siedlungs- städtisch 1.022 33 34 26 7 1  
struktur Plattenbau 513 41 32 20 5 2  
 dörflich 425 32 37 26 5 0  
 




Tabelle Frage 29        
29. Wie häufig besuchen Sie durchschnittlich die folgenden Einrichtungen/Freizeitangebote in Erfurt? 
          
Sauna/Fitness in den Bädern        
gar nicht  1      
selten (1-2mal pro Saison)  2      
häufig (mehr als 2-mal pro Saison)  3      
regelmäßig (mindestens 1-mal pro Woche)  4      
keine Angaben  5      





       
  1 2 3 4 5  
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.961 68 17 9 3 2  
Geschlecht männlich 923 70 18 8 3 1  
 weiblich 983 67 17 10 3 3  
Alters- 18 bis 24 Jahre 170 69 19 8 3 1  
gruppen 25 bis 34 Jahre 325 68 20 9 2 1  
 35 bis 44 Jahre 255 61 25 13 1 1  
 45 bis 54 Jahre 329 63 19 13 4 1  
 55 bis 64 Jahre 303 70 16 9 2 3  
 65 Jahre und älter 424 79 9 4 5 4  
Haushalts- Single 319 63 20 12 3 2  
struktur Alleinerziehende 38 64 25 11 0 0  
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
540 68 17 9 3 3  
 Haushalt mit Kindern 373 63 22 11 2 1  
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
237 63 24 9 3 0  
 Rentnerpaar 284 80 7 5 5 3  
  alleinstehende Rentner 147 82 8 3 2 4  
Haushalts- unter 1.000 Euro 139 76 13 5 2 4  
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 546 74 14 7 3 2  
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 447 71 16 10 3 1  
 3.000 bis unter 4.000 Euro 270 58 27 11 4 0  
 4.000 Euro und mehr 259 60 21 15 4 0  
Schul- (noch) keinen Abschluss X       
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  276 77 13 3 3 4  
 10. Klasse (mittlere Reife) 729 69 17 10 3 1  
 Abitur 760 67 19 10 3 1  
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 111 74 19 4 3 0  
abschluss Berufsabschluss 830 72 15 8 2 2  
 Meister, Techniker 140 62 19 11 4 3  
 Fach-, Hochschulabschluss 723 65 18 12 4 1  
berufliche selbstständig 123 62 23 13 1 0  
Stellung Beamter 133 57 27 10 5 1  
 Angestellter 883 69 17 10 3 1  
 Arbeiter 611 70 16 9 3 3  
Erwerbs- voll erwerbstätig 888 63 21 12 3 1  
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 189 61 24 12 3 0  
 arbeitslos 69 76 12 8 0 4  
 nicht erwerbstätig 665 78 10 5 3 4  
 geringfügig erwerbstätig 100 72 20 7 1 0  
Siedlungs- städtisch 1.022 66 19 10 3 2  
struktur Plattenbau 513 74 13 7 3 2  
 dörflich 425 68 19 9 3 2  
 




Tabelle Frage 29        
29. Wie häufig besuchen Sie durchschnittlich die folgenden Einrichtungen/Freizeitangebote in Erfurt? 
          
Freibad        
gar nicht  1      
selten (1-2mal pro Saison)  2      
häufig (mehr als 2-mal pro Saison)  3      
regelmäßig (mindestens 1-mal pro Woche)  4      
keine Angaben  5      





       
  1 2 3 4 5  
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.961 35 32 29 3 1  
Geschlecht männlich 923 33 34 29 3 1  
 weiblich 983 35 30 31 3 1  
Alters- 18 bis 24 Jahre 170 17 35 41 5 1  
gruppen 25 bis 34 Jahre 325 21 34 40 5 0  
 35 bis 44 Jahre 255 17 37 40 5 0  
 45 bis 54 Jahre 329 28 37 32 3 1  
 55 bis 64 Jahre 303 44 32 21 2 2  
 65 Jahre und älter 424 59 23 14 2 2  
Haushalts- Single 319 30 33 32 3 1  
struktur Alleinerziehende 38 14 28 52 6  0  
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
540 37 34 25 2 2  
 Haushalt mit Kindern 373 12 35 47 6 1  
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
237 25 38 35 2  0  
 Rentnerpaar 284 61 24 12 1 2  
  alleinstehende Rentner 147 62 19 13 4 2  
Haushalts- unter 1.000 Euro 139 40 31 22 5 2  
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 546 41 30 25 3 1  
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 447 36 32 30 2 0  
 3.000 bis unter 4.000 Euro 270 25 35 35 4 1  
 4.000 Euro und mehr 259 22 39 36 3 1  
Schul- (noch) keinen Abschluss X       
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  276 57 22 16 4 2  
 10. Klasse (mittlere Reife) 729 33 33 31 2 1  
 Abitur 760 28 35 32 4 0  
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 111 26 36 34 4  0  
abschluss Berufsabschluss 830 38 30 28 3 1  
 Meister, Techniker 140 36 26 36 1 2  
 Fach-, Hochschulabschluss 723 31 34 31 4 1  
berufliche selbstständig 123 30 36 27 7  0  
Stellung Beamter 133 31 31 34 4  0  
 Angestellter 883 32 33 31 3 1  
 Arbeiter 611 40 31 25 2 2  
Erwerbs- voll erwerbstätig 888 26 37 34 3 0  
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 189 24 32 38 6 1  
 arbeitslos 69 28 31 36 3 2  
 nicht erwerbstätig 665 51 25 20 2 2  
 geringfügig erwerbstätig 100 24 35 35 5 1  
Siedlungs- städtisch 1.022 32 31 32 3 2  
struktur Plattenbau 513 40 32 24 3 2  
 dörflich 425 33 34 29 4    
 




Tabelle Frage 30        
30. Welches der folgenden Bäder (Schwimmhallen/Freibäder) besuchen Sie? 
          
         
Roland Matthes Schwimmhalle  1       
Schwimmhalle Johannesplatz   2       
Strandbad Stotternheim  3       
Freibad Möbisburg  4       
(Freibad) Dreienbrunnenbad  5       
Nordbad  6       





        
  1 2 3 4 5 6  
 Anzahl Prozent 
Gesamt  1.961 45 25 26 12 11 39  
Geschlecht männlich 923 43 24 29 11 10 39  
 weiblich 983 48 26 25 12 12 40  
Alters- 18 bis 24 Jahre 170 49 26 38 14 14 64  
gruppen 25 bis 34 Jahre 325 53 28 40 11 11 57  
 35 bis 44 Jahre 255 59 32 39 21 13 44  
 45 bis 54 Jahre 329 55 27 24 14 13 43  
 55 bis 64 Jahre 303 36 23 20 10 8 28  
 65 Jahre und älter 424 28 19 11 7 8 22  
Haushalts- Single 319 44 27 28 10 11 45  
struktur Alleinerziehende 38 58 28 39 10 8 64  
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
540 42 22 26 11 9 35  
 Haushalt mit Kindern 373 68 33 39 22 16 55  
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
237 50 25 33 13 16 43  
 Rentnerpaar 284 26 20 10 6 7 21  
  alleinstehende Rentner 147 30 23 13 6 9 24  
Haushalts- unter 1.000 Euro 139 37 28 20 7 11 38  
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 546 36 24 24 10 8 39  
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 447 45 27 27 10 11 37  
 3.000 bis unter 4.000 Euro 270 56 27 37 17 16 38  
 4.000 Euro und mehr 259 64 26 26 22 16 44  
Schul- (noch) keinen Abschluss X        
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  276 27 15 21 7 6 28  
 10. Klasse (mittlere Reife) 729 44 27 27 12 9 39  
 Abitur 760 52 26 28 14 15 43  
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 111 49 27 33 13 11 55  
abschluss Berufsabschluss 830 41 25 27 11 8 38  
 Meister, Techniker 140 40 23 22 14 13 37  
 Fach-, Hochschulabschluss 723 52 27 26 13 15 38  
berufliche selbstständig 123 51 31 24 20 16 42  
Stellung Beamter 133 61 27 26 17 16 43  
 Angestellter 883 48 25 27 13 12 38  
 Arbeiter 611 39 24 27 10 8 38  
Erwerbs- voll erwerbstätig 888 52 27 30 14 11 43  
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 189 59 26 30 19 17 43  
 arbeitslos 69 45 21 36 8 14 49  
 nicht erwerbstätig 665 33 22 18 8 9 30  
 geringfügig erwerbstätig 100 53 33 39 13 13 52  
Siedlungs- städtisch 1.022 49 23 25 12 15 42  
struktur Plattenbau 513 38 26 22 8 7 39  
 dörflich 425 43 28 36 16 7 31  
 




Tabelle Frage 31        
31. Wie zufrieden sind Sie mit den Angeboten und der Ausstattung der Erfurter Bäder? 
          
Angebote 
sehr zufrieden  1       
zufrieden  2       
teils/teils 3       
unzufrieden 4       
sehr unzufrieden 5       
weiß ich nicht 6       




        
  1 2 3 4 5 6 7 
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.961 6 41 16 3 1 23 9 
Geschlecht männlich 923 5 42 17 3 1 24 8 
 weiblich 983 7 41 16 3 1 22 9 
Alters- 18 bis 24 Jahre 170 7 43 24 6 3 11 5 
gruppen 25 bis 34 Jahre 325 6 47 23 4 1 16 3 
 35 bis 44 Jahre 255 9 54 18 2 1 12 5 
 45 bis 54 Jahre 329 7 47 16 2 1 23 5 
 55 bis 64 Jahre 303 4 33 17 2 0 32 12 
 65 Jahre und älter 424 5 32 7 4 0 35 16 
Haushalts- Single 319 4 41 19 2 1 27 6 
struktur Alleinerziehende 38 5 59 23 0 0 11 3 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
540 5 41 14 4 1 26 9 
 Haushalt mit Kindern 373 11 53 22 3 0 8 2 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
237 6 43 24 4 1 18 5 
 Rentnerpaar 284 4 32 7 3 0 36 18 
  alleinstehende Rentner 147 6 30 10 4 0 35 15 
Haushalts- unter 1.000 Euro 139 5 33 20 3 2 28 9 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 546 4 39 14 3 1 29 10 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 447 7 39 18 5 1 22 9 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 270 7 44 20 3 0 20 5 
 4.000 Euro und mehr 259 8 55 15 2 1 17 2 
Schul- (noch) keinen Abschluss X        
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  276 4 31 10 3 1 35 17 
 10. Klasse (mittlere Reife) 729 6 41 18 3 1 21 9 
 Abitur 760 7 45 17 4 1 22 5 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 111 5 41 22 8 0 18 7 
abschluss Berufsabschluss 830 5 38 17 3 1 25 10 
 Meister, Techniker 140 4 46 15 1 0 26 8 
 Fach-, Hochschulabschluss 723 7 47 15 3 1 21 7 
berufliche selbstständig 123 10 39 21 2 0 26 3 
Stellung Beamter 133 6 50 17 2 1 17 7 
 Angestellter 883 7 42 16 3 1 23 8 
 Arbeiter 611 5 40 15 3 1 26 9 
Erwerbs- voll erwerbstätig 888 6 45 19 3 1 20 6 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 189 9 52 18 1 1 15 4 
 arbeitslos 69 3 43 17 5 1 27 5 
 nicht erwerbstätig 665 5 34 12 4 1 31 13 
 geringfügig erwerbstätig 100 7 38 23 3 1 23 5 
Siedlungs- städtisch 1.022 7 45 15 3 1 23 7 
struktur Plattenbau 513 4 37 17 4 0 26 12 
 dörflich 425 7 39 20 3 0 23 8 
 




Tabelle Frage 31        
31. Wie zufrieden sind Sie mit den Angeboten und der Ausstattung der Erfurter Bäder? 
          
Ausstattung 
sehr zufrieden  1       
zufrieden  2       
teils/teils 3       
unzufrieden 4       
sehr unzufrieden 5       
weiß ich nicht 6       




        
  1 2 3 4 5 6 7 
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.961 6 43 19 2 1 21 9 
Geschlecht männlich 923 5 45 18 2 0 21 8 
 weiblich 983 7 41 21 1 1 20 8 
Alters- 18 bis 24 Jahre 170 8 39 32 6 3 8 5 
gruppen 25 bis 34 Jahre 325 7 45 29 2 1 13 4 
 35 bis 44 Jahre 255 7 55 22 1 2 9 5 
 45 bis 54 Jahre 329 7 48 21 1 0 19 5 
 55 bis 64 Jahre 303 3 39 16 1 0 30 11 
 65 Jahre und älter 424 5 35 8 1 0 35 16 
Haushalts- Single 319 4 39 26 2 0 23 5 
struktur Alleinerziehende 38 5 56 28 3 0 5 3 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
540 5 43 16 1 2 23 10 
 Haushalt mit Kindern 373 10 54 27 2 1 4 3 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
237 6 46 25 2 1 15 5 
 Rentnerpaar 284 5 32 9 1 0 36 17 
  alleinstehende Rentner 147 4 36 9 1 0 34 16 
Haushalts- unter 1.000 Euro 139 4 35 21 2 2 25 10 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 546 5 42 15 2 1 26 10 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 447 6 43 21 1 1 19 9 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 270 9 43 25 1 1 16 5 
 4.000 Euro und mehr 259 8 50 22 3 1 14 3 
Schul- (noch) keinen Abschluss X        
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  276 3 34 11 1 0 34 17 
 10. Klasse (mittlere Reife) 729 6 45 20 2 1 18 9 
 Abitur 760 7 45 22 2 1 19 5 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 111 7 36 30 5 2 14 7 
abschluss Berufsabschluss 830 5 43 19 1 0 22 10 
 Meister, Techniker 140 4 45 17 1 1 24 8 
 Fach-, Hochschulabschluss 723 7 46 20 2 0 18 7 
berufliche selbstständig 123 10 36 24 1 2 23 4 
Stellung Beamter 133 9 48 21 1 2 12 7 
 Angestellter 883 5 46 19 2 1 20 8 
 Arbeiter 611 5 40 19 2 0 24 10 
Erwerbs- voll erwerbstätig 888 6 48 23 2 1 16 6 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 189 11 51 21 1 1 12 4 
 arbeitslos 69 3 38 28 0 0 27 5 
 nicht erwerbstätig 665 5 36 13 2 1 30 14 
 geringfügig erwerbstätig 100 6 38 28 5 1 17 5 
Siedlungs- städtisch 1.022 7 44 19 1 1 20 7 
struktur Plattenbau 513 4 43 15 2 0 23 12 
 dörflich 425 5 39 25 2 0 20 8 
 




Tabelle Frage 31        
31. Wie zufrieden sind Sie mit den Angeboten und der Ausstattung der Erfurter Bäder? 
          
Öffnungszeiten 
sehr zufrieden  1       
zufrieden  2       
teils/teils 3       
unzufrieden 4       
sehr unzufrieden 5       
weiß ich nicht 6       




        
  1 2 3 4 5 6 7 
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.961 7 44 15 4 1 21 9 
Geschlecht männlich 923 6 47 14 3 1 21 8 
 weiblich 983 7 42 16 5 2 20 8 
Alters- 18 bis 24 Jahre 170 10 47 18 7 5 9 5 
gruppen 25 bis 34 Jahre 325 8 49 20 4 1 14 3 
 35 bis 44 Jahre 255 9 55 16 5 2 9 4 
 45 bis 54 Jahre 329 8 50 15 4 1 18 4 
 55 bis 64 Jahre 303 4 35 15 4 1 30 11 
 65 Jahre und älter 424 3 34 9 2 1 35 17 
Haushalts- Single 319 3 45 16 5 3 22 6 
struktur Alleinerziehende 38 8 60 21 2 0 5 3 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
540 7 42 14 3 1 24 9 
 Haushalt mit Kindern 373 13 58 17 4 1 4 2 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
237 8 43 20 6 1 16 6 
 Rentnerpaar 284 2 33 10 1 0 36 17 
  alleinstehende Rentner 147 3 32 10 4 1 35 16 
Haushalts- unter 1.000 Euro 139 2 42 13 4 4 25 10 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 546 6 40 14 3 1 26 10 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 447 7 45 15 4 1 20 9 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 270 8 47 17 4 1 17 5 
 4.000 Euro und mehr 259 9 52 18 4 1 14 3 
Schul- (noch) keinen Abschluss X        
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  276 3 34 10 1 0 34 17 
 10. Klasse (mittlere Reife) 729 7 46 13 5 2 19 8 
 Abitur 760 8 45 17 4 1 19 5 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 111 9 42 18 5 2 17 7 
abschluss Berufsabschluss 830 6 43 12 4 1 23 10 
 Meister, Techniker 140 5 47 12 3 1 24 8 
 Fach-, Hochschulabschluss 723 7 45 18 4 1 18 7 
berufliche selbstständig 123 13 37 18 4 0 25 4 
Stellung Beamter 133 7 53 16 5 1 10 7 
 Angestellter 883 7 45 16 4 1 20 7 
 Arbeiter 611 5 43 13 4 2 24 10 
Erwerbs- voll erwerbstätig 888 7 48 16 5 2 16 5 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 189 12 47 19 4 0 13 4 
 arbeitslos 69 6 53 8 2 1 25 5 
 nicht erwerbstätig 665 4 36 13 2 1 30 14 
 geringfügig erwerbstätig 100 7 47 14 7 2 18 5 
Siedlungs- städtisch 1.022 8 45 15 3 1 20 8 
struktur Plattenbau 513 4 40 13 5 2 23 12 
 dörflich 425 7 44 16 3 1 20 8 
 




Tabelle Frage 32        
32. Aus welchem Grund besuchen Sie vorrangig die Erfurter Bäder? 
          
 
Schwimmen   1       
Kursangebote   2       
Saunaangebote/Fitness in den Bädern 3       
sonstiges  4       
Veranstaltungen (Chill-out-Abende, Beachparty usw.) 5       
        




        
  1 2 3 4 5   
 Anzahl Prozent   
Gesamt  1.961 65 4 13 14 6   
Geschlecht männlich 923 64 2 13 15 7   
 weiblich 983 67 6 14 12 5   
Alters- 18 bis 24 Jahre 170 80 0 12 22 22   
gruppen 25 bis 34 Jahre 325 78 4 13 20 11   
 35 bis 44 Jahre 255 79 4 14 20 5   
 45 bis 54 Jahre 329 71 3 19 11 2   
 55 bis 64 Jahre 303 56 5 15 8 2   
 65 Jahre und älter 424 43 8 8 11 2   
Haushalts- Single 319 69 2 18 16 11   
struktur Alleinerziehende 38 77 0 11 29 5   
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
540 63 4 16 9 5   
 Haushalt mit Kindern 373 87 6 12 20 6   
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
237 71 4 15 17 11   
 Rentnerpaar 284 40 8 8 10 1   
  alleinstehende Rentner 147 44 3 9 9 3   
Haushalts- unter 1.000 Euro 139 53 3 13 16 8   
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 546 58 4 11 14 6   
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 447 66 6 14 14 6   
 3.000 bis unter 4.000 Euro 270 74 5 16 13 5   
 4.000 Euro und mehr 259 79 3 21 13 5   
Schul- (noch) keinen Abschluss X        
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  276 45 3 8 10 3   
 10. Klasse (mittlere Reife) 729 65 6 15 16 7   
 Abitur 760 73 4 14 13 7   
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 111 73 1 6 24 15   
abschluss Berufsabschluss 830 60 5 12 14 7   
 Meister, Techniker 140 64 5 17 14 4   
 Fach-, Hochschulabschluss 723 71 4 16 13 3   
berufliche selbstständig 123 69 4 19 16 5   
Stellung Beamter 133 76 3 19 7 2   
 Angestellter 883 68 6 14 15 5   
 Arbeiter 611 59 3 12 13 7   
Erwerbs- voll erwerbstätig 888 74 3 16 13 7   
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 189 74 7 18 18 4   
 arbeitslos 69 58 3 12 23 7   
 nicht erwerbstätig 665 50 6 9 12 4   
 geringfügig erwerbstätig 100 75 4 10 19 15   
Siedlungs- städtisch 1.022 67 4 15 14 6   
struktur Plattenbau 513 58 4 11 14 5   
 dörflich 425 67 5 12 14 8   
 
 




Tabelle Frage 33        
33. Wie informieren Sie sich zu Angeboten, Öffnungszeiten, Veranstaltungen oder Eintrittspreisen der Erfur-
ter Bäder? 
          
 
Flyer/Prospekte   1       
Zeitungen/Anzeigen  2       
Internet/Homepage 3       
Kundenmagazin der Stadtwerke  4       
vor Ort an der Kasse 5       
        
        
        
 
 
        
  1 2 3 4 5   
 Anzahl Prozent   
Gesamt  1.961 19 17 53 15 33   
Geschlecht männlich 923 17 17 53 14 36   
 weiblich 983 20 17 55 16 31   
Alters- 18 bis 24 Jahre 170 20 11 84 4 39   
gruppen 25 bis 34 Jahre 325 19 13 81 7 39   
 35 bis 44 Jahre 255 24 15 74 13 40   
 45 bis 54 Jahre 329 18 15 59 17 36   
 55 bis 64 Jahre 303 16 20 37 23 33   
 65 Jahre und älter 424 17 24 13 23 24   
Haushalts- Single 319 18 16 59 11 38   
struktur Alleinerziehende 38 25 9 85 3 35   
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
540 16 18 56 13 32   
 Haushalt mit Kindern 373 23 11 80 12 40   
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
237 17 15 65 16 37   
 Rentnerpaar 284 18 23 16 24 23   
  alleinstehende Rentner 147 18 21 10 23 28   
Haushalts- unter 1.000 Euro 139 19 21 32 12 42   
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 546 20 20 41 17 31   
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 447 19 16 56 21 32   
 3.000 bis unter 4.000 Euro 270 16 18 70 13 38   
 4.000 Euro und mehr 259 19 12 73 10 36   
Schul- (noch) keinen Abschluss X        
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  276 14 21 22 13 28   
 10. Klasse (mittlere Reife) 729 20 18 55 18 33   
 Abitur 760 19 13 66 12 37   
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 111 19 15 68 8 35   
abschluss Berufsabschluss 830 18 17 50 14 32   
 Meister, Techniker 140 19 19 44 20 39   
 Fach-, Hochschulabschluss 723 20 16 58 16 35   
berufliche selbstständig 123 15 16 59 16 44   
Stellung Beamter 133 19 15 64 11 41   
 Angestellter 883 20 17 60 16 33   
 Arbeiter 611 18 18 42 16 34   
Erwerbs- voll erwerbstätig 888 18 14 66 13 37   
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 189 26 18 65 15 39   
 arbeitslos 69 13 18 51 17 39   
 nicht erwerbstätig 665 19 21 33 19 26   
 geringfügig erwerbstätig 100 18 9 64 8 44   
Siedlungs- städtisch 1.022 18 15 58 13 36   
struktur Plattenbau 513 20 20 39 18 30   
 dörflich 425 17 17 58 16 33   




Tabelle Frage 34        
34. Ist Ihnen das Onlineshop-Angebot zum Erwerb von Wertgutscheinen der SWE Bäder GmbH bekannt? 
          
 
ja  1       
nein  2       
keine Angaben 3       
        
        
        




        
  1 2 3     
 Anzahl Zeilen-Prozent     
Gesamt  1.961 12 85 3     
Geschlecht männlich 923 10 88 2     
 weiblich 983 14 83 3     
Alters- 18 bis 24 Jahre 170 8 90 3     
gruppen 25 bis 34 Jahre 325 14 84 1     
 35 bis 44 Jahre 255 14 86 0     
 45 bis 54 Jahre 329 13 85 2     
 55 bis 64 Jahre 303 15 84 2     
 65 Jahre und älter 424 9 85 6     
Haushalts- Single 319 10 89 2     
struktur Alleinerziehende 38 6 94 0     
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
540 13 85 3     
 Haushalt mit Kindern 373 15 83 2     
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
237 13 86 1     
 Rentnerpaar 284 9 86 4     
  alleinstehende Rentner 147 12 83 4     
Haushalts- unter 1.000 Euro 139 8 90 2     
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 546 11 86 3     
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 447 16 82 2     
 3.000 bis unter 4.000 Euro 270 18 81 2     
 4.000 Euro und mehr 259 9 90 1     
Schul- (noch) keinen Abschluss X        
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  276 9 87 5     
 10. Klasse (mittlere Reife) 729 14 84 2     
 Abitur 760 12 87 1     
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 111 10 89 1     
abschluss Berufsabschluss 830 12 85 3     
 Meister, Techniker 140 15 84 1     
 Fach-, Hochschulabschluss 723 13 86 2     
berufliche selbstständig 123 15 83 1     
Stellung Beamter 133 13 85 1     
 Angestellter 883 13 85 2     
 Arbeiter 611 11 85 4     
Erwerbs- voll erwerbstätig 888 14 85 1     
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 189 15 82 3     
 arbeitslos 69 12 88 0     
 nicht erwerbstätig 665 10 86 4     
 geringfügig erwerbstätig 100 12 88 1     
Siedlungs- städtisch 1.022 13 84 3     
struktur Plattenbau 513 11 85 4     
 dörflich 425 11 87 2     
 




Tabelle Frage 35        
35. Die Freibäder bieten Abendschwimmen ab 18/19 Uhr rund 50 % günstiger als der normale Eintrittspreis 
        in Form des Abendtickets an. Ist das Abendticket für Sie interessant?  
          
 
ja  1       
nein  2       
keine Angaben 3       
        
        
        




        
  1 2 3     
 Anzahl Zeilen-Prozent     
Gesamt  1.961 45 51 4     
Geschlecht männlich 923 45 52 3     
 weiblich 983 46 50 4     
Alters- 18 bis 24 Jahre 170 66 30 3     
gruppen 25 bis 34 Jahre 325 63 35 1     
 35 bis 44 Jahre 255 56 42 2     
 45 bis 54 Jahre 329 48 48 4     
 55 bis 64 Jahre 303 39 55 6     
 65 Jahre und älter 424 18 75 7     
Haushalts- Single 319 57 40 3     
struktur Alleinerziehende 38 51 49 0     
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
540 50 44 6     
 Haushalt mit Kindern 373 52 47 1     
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
237 51 46 4     
 Rentnerpaar 284 19 76 5     
  alleinstehende Rentner 147 20 72 7     
Haushalts- unter 1.000 Euro 139 39 57 5     
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 546 38 57 4     
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 447 47 50 3     
 3.000 bis unter 4.000 Euro 270 53 44 2     
 4.000 Euro und mehr 259 56 41 4     
Schul- (noch) keinen Abschluss X        
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  276 24 71 5     
 10. Klasse (mittlere Reife) 729 43 53 4     
 Abitur 760 55 43 3     
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 111 59 38 3     
abschluss Berufsabschluss 830 40 55 5     
 Meister, Techniker 140 38 60 2     
 Fach-, Hochschulabschluss 723 52 45 3     
berufliche selbstständig 123 46 51 3     
Stellung Beamter 133 54 44 2     
 Angestellter 883 46 50 3     
 Arbeiter 611 40 55 5     
Erwerbs- voll erwerbstätig 888 54 43 3     
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 189 54 41 5     
 arbeitslos 69 45 54 2     
 nicht erwerbstätig 665 30 64 6     
 geringfügig erwerbstätig 100 55 44 1     
Siedlungs- städtisch 1.022 48 48 4     
struktur Plattenbau 513 36 59 5     
 dörflich 425 47 48 5     
 




Tabelle Frage 36        
36. Im Kundenzentrum der Stadtwerke Erfurt findet jeden Dienstag eine kostenfreie Energieberatung statt. 
          
Ist Ihnen die Energieberatung der Stadtwerke Erfurt bekannt? 
ja  1       
nein  2       
keine Angaben 3       
Würden Sie sich im nächsten halben Jahr gern persönlich beraten lassen? 
ja 4       
nein 5       




        
  1 2 3 4 5 6  
 Anzahl Prozent 
Gesamt  1.961 23 76 1 22 74 3  
Geschlecht männlich 923 23 75 1 24 73 3  
 weiblich 983 22 77 1 21 76 3  
Alters- 18 bis 24 Jahre 170 11 87 2 22 76 2  
gruppen 25 bis 34 Jahre 325 12 87 1 20 78 2  
 35 bis 44 Jahre 255 17 83 0 23 76 1  
 45 bis 54 Jahre 329 24 75 1 23 74 3  
 55 bis 64 Jahre 303 32 68 0 25 73 3  
 65 Jahre und älter 424 35 63 3 23 73 5  
Haushalts- Single 319 14 84 1 22 74 3  
struktur Alleinerziehende 38 9 91 0 16 75 8  
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
540 24 75 1 24 74 2  
 Haushalt mit Kindern 373 18 81 1 24 74 2  
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
237 25 74 0 19 78 2  
 Rentnerpaar 284 36 61 2 23 72 5  
  alleinstehende Rentner 147 27 72 1 22 75 3  
Haushalts- unter 1.000 Euro 139 22 78 0 19 77 4  
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 546 24 74 2 23 74 3  
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 447 25 75 0 24 74 2  
 3.000 bis unter 4.000 Euro 270 27 73 0 27 70 2  
 4.000 Euro und mehr 259 21 77 1 23 74 3  
Schul- (noch) keinen Abschluss X        
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  276 25 72 2 23 72 5  
 10. Klasse (mittlere Reife) 729 24 75 0 22 75 3  
 Abitur 760 20 79 1 23 75 2  
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 111 17 83 0 19 80 1  
abschluss Berufsabschluss 830 23 76 1 22 75 4  
 Meister, Techniker 140 25 75 1 25 73 2  
 Fach-, Hochschulabschluss 723 24 75 1 24 74 2  
berufliche selbstständig 123 24 76 1 28 69 3  
Stellung Beamter 133 19 79 1 18 79 3  
 Angestellter 883 23 76 1 23 75 3  
 Arbeiter 611 25 74 1 23 74 3  
Erwerbs- voll erwerbstätig 888 19 80 1 23 75 2  
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 189 25 73 2 21 75 4  
 arbeitslos 69 26 74 0 20 77 3  
 nicht erwerbstätig 665 29 69 2 22 74 4  
 geringfügig erwerbstätig 100 12 88 0 26 71 3  
Siedlungs- städtisch 1.022 21 77 1 24 73 3  
struktur Plattenbau 513 25 73 2 20 76 4  
 dörflich 425 25 74 1 22 75 3  
 




Tabelle Frage 37        
37. Kennen Sie das Kundenzentrum in der Magdeburger Allee 34? 
          
 
ja  1       
nein  2       
keine Angaben 3       
        
        
        




        
  1 2 3     
 Anzahl Zeilen-Prozent     
Gesamt  1.961 68 20 12     
Geschlecht männlich 923 68 21 11     
 weiblich 983 69 20 10     
Alters- 18 bis 24 Jahre 170 47 46 7     
gruppen 25 bis 34 Jahre 325 65 28 7     
 35 bis 44 Jahre 255 75 16 8     
 45 bis 54 Jahre 329 72 16 12     
 55 bis 64 Jahre 303 76 12 12     
 65 Jahre und älter 424 67 15 18     
Haushalts- Single 319 65 24 11     
struktur Alleinerziehende 38 77 20 2     
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
540 68 22 11     
 Haushalt mit Kindern 373 75 16 9     
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
237 62 30 8     
 Rentnerpaar 284 71 15 15     
  alleinstehende Rentner 147 65 14 21     
Haushalts- unter 1.000 Euro 139 62 22 17     
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 546 69 18 13     
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 447 73 18 9     
 3.000 bis unter 4.000 Euro 270 75 18 7     
 4.000 Euro und mehr 259 70 23 7     
Schul- (noch) keinen Abschluss X        
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  276 63 16 21     
 10. Klasse (mittlere Reife) 729 72 17 11     
 Abitur 760 67 26 6     
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 111 50 39 11     
abschluss Berufsabschluss 830 72 17 11     
 Meister, Techniker 140 68 19 14     
 Fach-, Hochschulabschluss 723 71 21 8     
berufliche selbstständig 123 72 16 11     
Stellung Beamter 133 68 24 8     
 Angestellter 883 71 22 8     
 Arbeiter 611 68 16 16     
Erwerbs- voll erwerbstätig 888 70 21 9     
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 189 72 17 10     
 arbeitslos 69 62 28 9     
 nicht erwerbstätig 665 67 18 14     
 geringfügig erwerbstätig 100 73 23 4     
Siedlungs- städtisch 1.022 68 22 10     
struktur Plattenbau 513 67 17 16     
 dörflich 425 70 19 11     
 
 




Tabelle Frage 37        
37. Kennen Sie das Kundenzentrum in der Magdeburger Allee 34? 
          
Wenn Sie das Kundenzentrum kennen, nutzen Sie dieses? 
ja  1        
nein 2        
keine Angaben 3        
Wenn Sie das Kundenzentrum noch nicht kennen, würden Sie dieses zukünftig nutzen? 
ja 4        
nein 5        
keine Angaben 6        
         
 
 
  1 2 3  4 5 6  
 Anzahl Zeilen-Prozent Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1336 41 58 2 395 28 64 8  
Geschlecht männlich 628 41 57 2 192 30 63 7  
 weiblich 682 40 58 2 199 24 67 9  
Alters- 18 bis 24 Jahre 80 42 58   78 19 77 4  
gruppen 25 bis 34 Jahre 212 43 56 1 91 27 67 6  
 35 bis 44 Jahre 191 41 57 2 42 27 68 5  
 45 bis 54 Jahre 238 36 63 1 52 28 65 7  
 55 bis 64 Jahre 230 37 62 1 38 34 45 21  
 65 Jahre und älter 284 43 53 4 64 29 62 9  
Haushalts- Single 208 50 50 1 77 36 59 5  
struktur Alleinerziehende 29 30 70   8 17 83    
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
366 35 63 1 117 35 51 14  
 Haushalt mit Kindern 279 44 55 1 59 20 73 7  
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
147 36 61 3 71 12 83 4  
 Rentnerpaar 201 41 56 4 41 29 63 7  
  alleinstehende Rentner 95 41 58 1 21 25 70 5  
Haushalts- unter 1.000 Euro 86 56 44   30 29 61 10  
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 377 43 54 3 101 31 64 5  
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 327 42 56 2 79 30 64 7  
 3.000 bis unter 4.000 Euro 202 37 62 1 48 29 63 8  
 4.000 Euro und mehr 181 29 70 1 58 30 64 7  
Schul- (noch) keinen Abschluss 6 51 49   45 33 56 11  
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  175 47 47 6 123 26 62 12  
 10. Klasse (mittlere Reife) 524 40 58 2 201 28 67 5  
 Abitur 510 38 61 1 44 17 76 7  
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 55 39 59 2 143 30 63 7  
abschluss Berufsabschluss 596 43 54 3 26 26 67 8  
 Meister, Techniker 95 35 62 3 153 30 64 6  
 Fach-, Hochschulabschluss 511 38 61   20 25 65 10  
berufliche selbstständig 89 34 64 2 31 44 48 9  
Stellung Beamter 91 35 65   191 32 61 7  
 Angestellter 624 36 63 1 99 25 68 8  
 Arbeiter 416 47 50 3 188 29 61 10  
Erwerbs- voll erwerbstätig 620 38 61 1 33 24 73 3  
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 137 42 57 1 20 21 74 5  
 arbeitslos 43 56 42 2 123 26 67 7  
 nicht erwerbstätig 448 43 54 3 23 36 64    
 geringfügig erwerbstätig 73 36 64   228 28 65 8  
Siedlungs- städtisch 695 44 55 2 85 26 66 8  
struktur Plattenbau 344 39 59 2 82 28 62 9  
 dörflich 297 35 64 2 395 28 64 8  




Tabelle Frage 38          
38. Kennen Sie die telefonische Kundenberatung unter der Nummer 564 1010? 
            
          
ja   1        
nein  2        
keine Angaben 3        
         
         








   
          
  1 2 3      
 Anzahl Zeilen-Prozent  
Gesamt  1.961 18 65 17      
Geschlecht männlich 923 16 67 16      
 weiblich 983 19 65 16      
Alters- 18 bis 24 Jahre 170 8 82 10      
gruppen 25 bis 34 Jahre 325 13 80 7      
 35 bis 44 Jahre 255 16 72 12      
 45 bis 54 Jahre 329 18 65 17      
 55 bis 64 Jahre 303 22 60 19      
 65 Jahre und älter 424 22 49 29      
Haushalts- Single 319 12 74 14      
struktur Alleinerziehende 38 20 77 2      
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
540 20 64 16      
 Haushalt mit Kindern 373 17 73 11      
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
237 18 68 14      
 Rentnerpaar 284 23 52 25      
  alleinstehende Rentner 147 18 54 28      
Haushalts- unter 1.000 Euro 139 17 63 20      
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 546 20 60 20      
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 447 19 67 14      
 3.000 bis unter 4.000 Euro 270 19 71 9      
 4.000 Euro und mehr 259 15 73 12      
Schul- (noch) keinen Abschluss X         
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  276 17 52 31      
 10. Klasse (mittlere Reife) 729 21 63 16      
 Abitur 760 15 75 10      
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 111 11 73 16      
abschluss Berufsabschluss 830 20 64 16      
 Meister, Techniker 140 20 59 21      
 Fach-, Hochschulabschluss 723 16 70 14      
berufliche selbstständig 123 19 63 19      
Stellung Beamter 133 12 80 8      
 Angestellter 883 19 68 14      
 Arbeiter 611 19 60 21      
Erwerbs- voll erwerbstätig 888 17 71 12      
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 189 21 63 16      
 arbeitslos 69 19 65 16      
 nicht erwerbstätig 665 20 58 22      
 geringfügig erwerbstätig 100 14 75 11      
Siedlungs- städtisch 1.022 17 68 15      
struktur Plattenbau 513 17 60 23      
 dörflich 425 21 64 14      
 




Tabelle Frage 38          
38. Kennen Sie die telefonische Kundenberatung unter der Nummer 564 1010? 
            
Wenn Sie die telefonische Kundenberatung kennen, nutzen Sie diese? 
ja  1        
nein  2        
keine Angaben 3        
Wenn Sie diese Kundenberatung nicht kennen, würden Sie diese zukünftig nutzen? 
ja 4        
nein 5        




         
  1 2 3  4 5 6  
 Anzahl Zeilen-Prozent Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  347 62 36 2 1.279 40 54 6  
Geschlecht männlich 152 60 37 3 622 39 56 5  
 weiblich 186 62 37 1 641 41 53 6  
Alters- 18 bis 24 Jahre 14 78 15 7 140 25 73 2  
gruppen 25 bis 34 Jahre 43 56 41 3 258 38 59 3  
 35 bis 44 Jahre 42 64 36   183 48 47 5  
 45 bis 54 Jahre 61 68 31 2 213 44 51 5  
 55 bis 64 Jahre 66 58 42   180 44 46 10  
 65 Jahre und älter 93 61 36 3 207 36 55 9  
Haushalts- Single 37 56 44   237 41 54 5  
struktur Alleinerziehende 8 55 45   29 33 67    
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
107 57 40 4 344 37 56 7  
 Haushalt mit Kindern 62 70 29 2 271 49 46 5  
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
42 73 27   162 34 60 5  
 Rentnerpaar 65 62 36 2 147 38 54 8  
  alleinstehende Rentner 26 51 45 3 80 32 62 6  
Haushalts- unter 1.000 Euro 24 52 48   88 42 53 5  
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 107 62 36 2 328 40 56 5  
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 86 53 44 2 297 38 56 6  
 3.000 bis unter 4.000 Euro 52 78 22   192 43 53 4  
 4.000 Euro und mehr 39 51 49   188 47 48 5  
Schul- (noch) keinen Abschluss X    X     
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  48 67 29 4 143 31 60 8  
 10. Klasse (mittlere Reife) 154 63 36 1 458 43 50 7  
 Abitur 116 58 42 1 572 39 57 4  
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 13 77 23   81 28 69 3  
abschluss Berufsabschluss 165 61 37 2 528 41 54 6  
 Meister, Techniker 28 68 32   83 40 54 6  
 Fach-, Hochschulabschluss 118 60 38 2 505 42 52 6  
berufliche selbstständig 23 70 30   77 49 46 5  
Stellung Beamter 16 68 26 6 107 46 47 7  
 Angestellter 165 58 41 1 597 39 55 5  
 Arbeiter 114 60 37 3 368 40 55 5  
Erwerbs- voll erwerbstätig 147 63 35 2 634 40 53 6  
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 40 60 40   119 51 45 3  
 arbeitslos 13 71 29   45 38 57 5  
 nicht erwerbstätig 131 61 36 3 387 36 58 6  
 geringfügig erwerbstätig 14 44 56   75 38 60 2  
Siedlungs- städtisch 170 62 35 2 696 40 56 4  
struktur Plattenbau 86 52 44 4 309 35 56 9  
 dörflich 91 69 31   274 45 49 7  
 




Tabelle Frage 39          
39. Welche Form des Kundenservice bevorzugen Sie? 
            
          
persönlich  1        
telefonisch  2        
online 3        
         
         








   
          
  1 2 3      
 Anzahl Prozent  
Gesamt  1.961 47 34 28      
Geschlecht männlich 923 49 30 32      
 weiblich 983 46 38 25      
Alters- 18 bis 24 Jahre 170 51 24 38      
gruppen 25 bis 34 Jahre 325 48 37 39      
 35 bis 44 Jahre 255 40 39 43      
 45 bis 54 Jahre 329 41 35 33      
 55 bis 64 Jahre 303 51 32 20      
 65 Jahre und älter 424 52 33 8      
Haushalts- Single 319 54 29 34      
struktur Alleinerziehende 38 45 42 33      
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
540 44 34 32      
 Haushalt mit Kindern 373 42 40 39      
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
237 44 32 29      
 Rentnerpaar 284 56 32 10      
  alleinstehende Rentner 147 52 33 5      
Haushalts- unter 1.000 Euro 139 55 34 14      
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 546 53 31 20      
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 447 50 34 27      
 3.000 bis unter 4.000 Euro 270 42 33 37      
 4.000 Euro und mehr 259 37 39 44      
Schul- (noch) keinen Abschluss X         
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  276 54 29 9      
 10. Klasse (mittlere Reife) 729 48 39 27      
 Abitur 760 45 32 36      
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 111 43 33 35      
abschluss Berufsabschluss 830 51 35 22      
 Meister, Techniker 140 47 32 29      
 Fach-, Hochschulabschluss 723 45 35 32      
berufliche selbstständig 123 39 40 39      
Stellung Beamter 133 42 44 42      
 Angestellter 883 47 34 31      
 Arbeiter 611 53 32 20      
Erwerbs- voll erwerbstätig 888 44 35 38      
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 189 49 40 30      
 arbeitslos 69 47 37 19      
 nicht erwerbstätig 665 52 32 15      
 geringfügig erwerbstätig 100 55 29 25      
Siedlungs- städtisch 1.022 47 34 31      
struktur Plattenbau 513 53 32 20      
 dörflich 425 41 37 29      
 




Tabelle Frage 40          
40. Die Stadtwerke Erfurt Gruppe versendet quartalsweise die "kompakt", das Kundenmagazin der 
Stadtwerke Erfurt Gruppe. Wie gefällt Ihnen dieses Magazin? 
            
          
sehr gut  1        
gut  2        
teils/teils 3        
weniger gut 4        
nicht gut 5        
kenne es nicht 6        
keine Angaben 7        
 
          
  1 2 3 4 5 6 7  
 Anzahl Zeilen-Prozent  
Gesamt  1.961 5 40 19 3 1 30 2  
Geschlecht männlich 923 4 38 19 3 2 33 1  
 weiblich 983 6 41 19 2 1 28 2  
Alters- 18 bis 24 Jahre 170 1 18 12 2 0 66 1  
gruppen 25 bis 34 Jahre 325 3 31 15 3 2 46 1  
 35 bis 44 Jahre 255 6 31 21 5 2 36 0  
 45 bis 54 Jahre 329 5 44 24 3 2 21 1  
 55 bis 64 Jahre 303 7 46 26 2 1 17 1  
 65 Jahre und älter 424 9 54 14 1 1 17 3  
Haushalts- Single 319 4 27 17 2 2 46 2  
struktur Alleinerziehende 38 0 47 18 3 2 30 0  
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
540 5 41 21 3 1 27 2  
 Haushalt mit Kindern 373 6 36 22 4 2 30 1  
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
237 3 34 21 1 0 39 1  
 Rentnerpaar 284 9 57 17 1 1 14 2  
  alleinstehende Rentner 147 11 53 10 1 1 23 1  
Haushalts- unter 1.000 Euro 139 8 36 13 4 1 37 2  
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 546 6 44 17 1 2 29 2  
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 447 6 44 19 3 2 26 1  
 3.000 bis unter 4.000 Euro 270 5 42 22 3 1 27 0  
 4.000 Euro und mehr 259 4 37 23 3 1 32 1  
Schul- (noch) keinen Abschluss X         
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  276 7 44 19 2 2 24 3  
 10. Klasse (mittlere Reife) 729 6 45 19 3 2 24 1  
 Abitur 760 4 34 18 3 1 40 1  
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 111 8 16 11 2 0 63 1  
abschluss Berufsabschluss 830 5 44 20 2 2 26 1  
 Meister, Techniker 140 6 47 16 1 1 27 2  
 Fach-, Hochschulabschluss 723 6 39 20 3 1 30 1  
berufliche selbstständig 123 4 41 17 2 1 35 1  
Stellung Beamter 133 4 33 21 5 1 34 2  
 Angestellter 883 4 41 20 2 1 29 1  
 Arbeiter 611 7 44 19 2 2 25 2  
Erwerbs- voll erwerbstätig 888 4 37 21 3 2 32 1  
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 189 4 41 22 2 2 26 3  
 arbeitslos 69 3 41 20 4 2 29 0  
 nicht erwerbstätig 665 8 47 15 1 1 26 2  
 geringfügig erwerbstätig 100 6 25 14 2 2 49 2  
Siedlungs- städtisch 1.022 4 37 17 2 1 36 2  
struktur Plattenbau 513 8 43 17 3 2 24 3  
 dörflich 425 5 42 24 3 1 23 2  
 




Tabelle Frage 41          
41. Die SWE Energie GmbH als eine Tochter der Stadtwerke Erfurt ist Energielieferant mit Sitz in Erfurt. Im 
Zusammenhang mit der Energiewende entstehen politisch gewollt Belastungen bzw. Umlagen, die von 
den Energieversorgern, so auch den Stadtwerken, an den Endverbraucher weiterzugeben sind. 
            
Kennen Sie die Ziele der Bundesregierung im Zusammenhang mit der Energiewende, wie z.B. den mittelfris-
tigen Ausstieg aus der Kernenergie? 
Ja  1        
nein  2        
keine Angaben 3        
         








   
  1 2 3      
 Anzahl Prozent  
Gesamt  1.961 83 14 3      
Geschlecht männlich 923 88 10 2      
 weiblich 983 80 17 3      
Alters- 18 bis 24 Jahre 170 76 22 2      
gruppen 25 bis 34 Jahre 325 84 15 1      
 35 bis 44 Jahre 255 89 10 1      
 45 bis 54 Jahre 329 87 12 1      
 55 bis 64 Jahre 303 85 12 3      
 65 Jahre und älter 424 83 13 4      
Haushalts- Single 319 80 18 2      
struktur Alleinerziehende 38 74 26 0      
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
540 85 12 3      
 Haushalt mit Kindern 373 87 12 1      
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
237 86 12 2      
 Rentnerpaar 284 85 11 4      
  alleinstehende Rentner 147 75 22 4      
Haushalts- unter 1.000 Euro 139 70 26 4      
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 546 82 15 3      
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 447 88 11 1      
 3.000 bis unter 4.000 Euro 270 92 7 0      
 4.000 Euro und mehr 259 92 7 1      
Schul- (noch) keinen Abschluss X         
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  276 67 29 4      
 10. Klasse (mittlere Reife) 729 83 15 3      
 Abitur 760 92 7 1      
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 111 78 21 2      
abschluss Berufsabschluss 830 78 19 3      
 Meister, Techniker 140 91 7 2      
 Fach-, Hochschulabschluss 723 92 7 1      
berufliche selbstständig 123 91 8 1      
Stellung Beamter 133 92 6 2      
 Angestellter 883 86 11 3      
 Arbeiter 611 78 20 2      
Erwerbs- voll erwerbstätig 888 87 12 1      
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 189 81 17 3      
 arbeitslos 69 74 24 1      
 nicht erwerbstätig 665 83 14 3      
 geringfügig erwerbstätig 100 82 15 3      
Siedlungs- städtisch 1.022 84 13 2      
struktur Plattenbau 513 79 17 4      
 dörflich 425 86 11 2      
 




Tabelle Frage 41          
41. Die SWE Energie GmbH als eine Tochter der Stadtwerke Erfurt ist Energielieferant mit Sitz in Erfurt. Im 
Zusammenhang mit der Energiewende entstehen politisch gewollt Belastungen bzw. Umlagen, die von 
den Energieversorgern, so auch den Stadtwerken, an den Endverbraucher weiterzugeben sind. 
            
Wenn Sie die Ziele der Energiewende kennen, stimmen Sie mit diesen überein? 
ja  1        
nein  2        
keine Angaben  3        
          
          
          
 
 
         
  1 2 3      
 Anzahl Zeilen-Prozent  
Gesamt  1.961 50 38 11      
Geschlecht männlich 923 50 43 7      
 weiblich 983 52 34 15      
Alters- 18 bis 24 Jahre 170 50 37 12      
gruppen 25 bis 34 Jahre 325 54 33 13      
 35 bis 44 Jahre 255 59 33 8      
 45 bis 54 Jahre 329 49 44 7      
 55 bis 64 Jahre 303 48 41 11      
 65 Jahre und älter 424 49 41 11      
Haushalts- Single 319 52 37 12      
struktur Alleinerziehende 38 61 20 20      
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
540 48 39 13      
 Haushalt mit Kindern 373 57 34 9      
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
237 50 43 8      
 Rentnerpaar 284 44 47 10      
  alleinstehende Rentner 147 55 32 13      
Haushalts- unter 1.000 Euro 139 48 34 18      
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 546 48 42 10      
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 447 53 38 9      
 3.000 bis unter 4.000 Euro 270 52 40 8      
 4.000 Euro und mehr 259 64 30 6      
Schul- (noch) keinen Abschluss X         
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  276 38 46 16      
 10. Klasse (mittlere Reife) 729 44 43 13      
 Abitur 760 61 33 6      
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 111 57 34 9      
abschluss Berufsabschluss 830 42 43 15      
 Meister, Techniker 140 48 44 8      
 Fach-, Hochschulabschluss 723 60 34 6      
berufliche selbstständig 123 63 31 5      
Stellung Beamter 133 58 33 8      
 Angestellter 883 54 35 11      
 Arbeiter 611 42 45 12      
Erwerbs- voll erwerbstätig 888 50 40 10      
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 189 57 29 14      
 arbeitslos 69 51 31 17      
 nicht erwerbstätig 665 50 40 11      
 geringfügig erwerbstätig 100 54 34 12      
Siedlungs- städtisch 1.022 54 35 11      
struktur Plattenbau 513 44 43 13      
 dörflich 425 48 42 10      
 




Tabelle Frage 41          
41. Die SWE Energie GmbH als eine Tochter der Stadtwerke Erfurt ist Energielieferant mit Sitz in Erfurt. Im 
Zusammenhang mit der Energiewende entstehen politisch gewollt Belastungen bzw. Umlagen, die von 
den Energieversorgern, so auch den Stadtwerken, an den Endverbraucher weiterzugeben sind. 
            
Wenn Sie die Ziele der Energiewende und die damit verbunden Kostensteigerungen kennen, sind Sie bereit, 
sich als Endverbraucher an diesen Kosten zu beteiligen? 
ja  1        
nein  2        
keine Angaben  3        
          
          
          
          
  1 2 3      
 Anzahl Zeilen-Prozent  
Gesamt  1.961 27 64 9      
Geschlecht männlich 923 27 67 6      
 weiblich 983 28 61 11      
Alters- 18 bis 24 Jahre 170 30 60 10      
gruppen 25 bis 34 Jahre 325 33 56 10      
 35 bis 44 Jahre 255 36 56 8      
 45 bis 54 Jahre 329 28 66 5      
 55 bis 64 Jahre 303 20 71 8      
 65 Jahre und älter 424 20 71 9      
Haushalts- Single 319 33 57 9      
struktur Alleinerziehende 38 35 56 8      
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
540 23 68 9      
 Haushalt mit Kindern 373 36 55 9      
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
237 27 66 6      
 Rentnerpaar 284 21 72 8      
  alleinstehende Rentner 147 21 70 9      
Haushalts- unter 1.000 Euro 139 20 68 11      
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 546 22 71 7      
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 447 30 64 6      
 3.000 bis unter 4.000 Euro 270 30 62 8      
 4.000 Euro und mehr 259 47 46 6      
Schul- (noch) keinen Abschluss X         
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  276 13 77 11      
 10. Klasse (mittlere Reife) 729 18 72 9      
 Abitur 760 41 53 6      
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 111 33 59 8      
abschluss Berufsabschluss 830 18 72 11      
 Meister, Techniker 140 15 78 8      
 Fach-, Hochschulabschluss 723 39 55 6      
berufliche selbstständig 123 40 56 4      
Stellung Beamter 133 43 48 9      
 Angestellter 883 31 60 10      
 Arbeiter 611 17 76 8      
Erwerbs- voll erwerbstätig 888 28 65 7      
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 189 35 54 11      
 arbeitslos 69 17 69 14      
 nicht erwerbstätig 665 23 68 8      
 geringfügig erwerbstätig 100 39 51 10      
Siedlungs- städtisch 1.022 32 59 9      
struktur Plattenbau 513 19 72 9      
 dörflich 425 25 67 8      
 




Tabelle Frage 42        
42. Die Stadtwerke Erfurt beabsichtigen die Einführung eines neuen Stromproduktes, das den Strom aus 
Erfurter Anlagen nutzt. Würden Sie sich für dieses Produkt entscheiden? 
          
        
ja  1      
nein  2      
keine Angaben  3      
        
        




       
  1 2 3    
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.961 68 19 13    
Geschlecht männlich 923 70 20 10    
 weiblich 983 67 18 15    
Alters- 18 bis 24 Jahre 170 65 23 11    
gruppen 25 bis 34 Jahre 325 70 20 9    
 35 bis 44 Jahre 255 69 18 13    
 45 bis 54 Jahre 329 72 17 11    
 55 bis 64 Jahre 303 65 20 15    
 65 Jahre und älter 424 65 18 17    
Haushalts- Single 319 67 22 12    
struktur Alleinerziehende 38 65 20 14    
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
540 69 18 13    
 Haushalt mit Kindern 373 71 18 11    
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
237 70 19 11    
 Rentnerpaar 284 66 18 15    
  alleinstehende Rentner 147 62 19 19    
Haushalts- unter 1.000 Euro 139 62 23 15    
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 546 68 20 12    
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 447 70 19 11    
 3.000 bis unter 4.000 Euro 270 74 17 9    
 4.000 Euro und mehr 259 73 17 10    
Schul- (noch) keinen Abschluss X       
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  276 62 21 16    
 10. Klasse (mittlere Reife) 729 67 19 14    
 Abitur 760 73 17 10    
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 111 71 21 8    
abschluss Berufsabschluss 830 67 20 14    
 Meister, Techniker 140 68 18 14    
 Fach-, Hochschulabschluss 723 70 18 12    
berufliche selbstständig 123 77 17 6    
Stellung Beamter 133 70 16 14    
 Angestellter 883 68 18 13    
 Arbeiter 611 67 20 13    
Erwerbs- voll erwerbstätig 888 70 19 11    
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 189 70 14 16    
 arbeitslos 69 65 22 13    
 nicht erwerbstätig 665 66 19 15    
 geringfügig erwerbstätig 100 69 20 11    
Siedlungs- städtisch 1.022 70 18 12    
struktur Plattenbau 513 65 21 14    
 dörflich 425 65 19 16    
 




Tabelle Frage 43        
43. Bitte geben Sie an, ob Sie folgende Leistungen der Stadtwerke Erfurt kennen und schon einmal genutzt 
haben. 
          
Strom        
bekannt  1      
nicht bekannt  2      
keine Angaben  3      
bereits genutzt   4      
noch nicht genutzt  5      
keine Angaben  6      




       
  1 2 3 4 5 6 
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.961 93 1 5 87 5 8 
Geschlecht männlich 923 95 1 4 87 6 7 
 weiblich 983 94 1 5 89 4 6 
Alters- 18 bis 24 Jahre 170 94 3 3 85 10 5 
gruppen 25 bis 34 Jahre 325 96 2 2 87 9 4 
 35 bis 44 Jahre 255 97 1 2 90 6 4 
 45 bis 54 Jahre 329 95 1 4 93 2 5 
 55 bis 64 Jahre 303 93 0 7 88 2 11 
 65 Jahre und älter 424 91 2 7 84 4 12 
Haushalts- Single 319 96 1 3 88 6 6 
struktur Alleinerziehende 38 97 0 3 92 3 6 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
540 93 1 5 87 6 8 
 Haushalt mit Kindern 373 96 0 4 91 5 4 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
237 95 2 3 89 6 5 
 Rentnerpaar 284 88 3 10 85 5 10 
  alleinstehende Rentner 147 96 1 3 83 3 14 
Haushalts- unter 1.000 Euro 139 95 1 4 85 5 10 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 546 94 1 6 87 4 9 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 447 94 2 4 89 6 5 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 270 97 0 2 92 5 3 
 4.000 Euro und mehr 259 94 1 4 89 8 3 
Schul- (noch) keinen Abschluss X       
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  276 90 1 9 84 3 12 
 10. Klasse (mittlere Reife) 729 93 2 5 88 5 7 
 Abitur 760 96 1 3 90 6 4 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 111 92 3 5 81 11 8 
abschluss Berufsabschluss 830 94 1 5 88 4 7 
 Meister, Techniker 140 93 2 5 87 5 8 
 Fach-, Hochschulabschluss 723 95 1 4 90 6 5 
berufliche selbstständig 123 97 0 3 92 3 5 
Stellung Beamter 133 97 1 2 93 5 2 
 Angestellter 883 95 1 4 89 6 5 
 Arbeiter 611 93 1 6 86 5 9 
Erwerbs- voll erwerbstätig 888 96 1 3 89 6 5 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 189 94 1 5 92 3 5 
 arbeitslos 69 94 2 4 84 6 11 
 nicht erwerbstätig 665 92 2 6 85 5 9 
 geringfügig erwerbstätig 100 94 2 4 90 4 6 
Siedlungs- städtisch 1.022 94 1 5 89 5 6 
struktur Plattenbau 513 91 1 7 83 5 12 
 dörflich 425 95 2 3 90 5 6 
 
 




Tabelle Frage 43        
43. Wie wichtig sind diese Dienstleistungen für Sie? 
          
Strom        
sehr wichtig  1      
wichtig  2      
weniger wichtig  3      
unwichtig  4      
weiß nicht  5      
keine Angaben  6      




       
  1 2 3 4 5 6 
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.961 57 28 3 3 3 7 
Geschlecht männlich 923 55 29 3 3 3 6 
 weiblich 983 60 26 2 2 3 7 
Alters- 18 bis 24 Jahre 170 62 22 4 1 6 5 
gruppen 25 bis 34 Jahre 325 55 29 3 3 4 6 
 35 bis 44 Jahre 255 48 35 4 5 3 5 
 45 bis 54 Jahre 329 54 31 4 3 2 5 
 55 bis 64 Jahre 303 58 27 3 3 2 8 
 65 Jahre und älter 424 63 24 0 1 2 9 
Haushalts- Single 319 56 28 4 4 3 6 
struktur Alleinerziehende 38 38 38 8 5 6 6 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
540 57 28 3 3 2 8 
 Haushalt mit Kindern 373 55 32 4 4 2 3 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
237 56 27 3 3 6 6 
 Rentnerpaar 284 62 26 1 1 2 9 
  alleinstehende Rentner 147 66 21 1 1 3 8 
Haushalts- unter 1.000 Euro 139 52 36 2 1 3 6 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 546 61 26 3 2 2 5 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 447 59 28 2 3 4 5 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 270 53 34 3 5 0 6 
 4.000 Euro und mehr 259 55 26 4 4 5 5 
Schul- (noch) keinen Abschluss X       
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  276 53 33 2 1 2 8 
 10. Klasse (mittlere Reife) 729 57 28 2 3 3 6 
 Abitur 760 60 26 3 3 4 5 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 111 60 24 2 1 9 5 
abschluss Berufsabschluss 830 56 31 2 2 3 6 
 Meister, Techniker 140 57 22 4 7 3 7 
 Fach-, Hochschulabschluss 723 60 26 3 3 2 6 
berufliche selbstständig 123 56 28 5 5 1 5 
Stellung Beamter 133 61 26 4 3 1 5 
 Angestellter 883 58 27 3 3 3 6 
 Arbeiter 611 56 30 3 3 3 6 
Erwerbs- voll erwerbstätig 888 54 30 4 4 3 5 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 189 60 28 2 3 2 5 
 arbeitslos 69 50 33 4 3 3 7 
 nicht erwerbstätig 665 62 25 1 1 3 7 
 geringfügig erwerbstätig 100 61 21 5 4 5 5 
Siedlungs- städtisch 1.022 58 28 3 3 3 5 
struktur Plattenbau 513 60 24 2 2 2 10 
 dörflich 425 50 32 4 3 4 6 
 
 




Tabelle Frage 43        
43. Bitte geben Sie an, ob Sie folgende Leistungen der Stadtwerke Erfurt kennen und schon einmal genutzt 
haben. 
          
Gas        
bekannt  1      
nicht bekannt  2      
keine Angaben  3      
bereits genutzt   4      
noch nicht genutzt  5      
keine Angaben  6      
        
 
 
       
  1 2 3 4 5 6 
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.961 63 24 13 40 41 19 
Geschlecht männlich 923 65 25 10 37 45 17 
 weiblich 983 63 24 13 42 39 19 
Alters- 18 bis 24 Jahre 170 73 22 4 33 55 11 
gruppen 25 bis 34 Jahre 325 70 27 3 33 57 10 
 35 bis 44 Jahre 255 70 22 7 45 42 13 
 45 bis 54 Jahre 329 75 17 9 55 30 15 
 55 bis 64 Jahre 303 58 26 16 35 41 24 
 65 Jahre und älter 424 47 29 24 36 33 31 
Haushalts- Single 319 60 31 9 30 53 17 
struktur Alleinerziehende 38 76 15 8 56 33 12 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
540 69 20 11 44 38 18 
 Haushalt mit Kindern 373 76 18 6 49 40 11 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
237 68 23 10 39 46 15 
 Rentnerpaar 284 47 31 22 38 34 28 
  alleinstehende Rentner 147 43 31 26 27 37 36 
Haushalts- unter 1.000 Euro 139 52 31 17 28 46 27 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 546 55 29 16 32 47 22 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 447 65 25 10 37 45 18 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 270 75 19 6 53 37 10 
 4.000 Euro und mehr 259 82 13 6 58 31 11 
Schul- (noch) keinen Abschluss X       
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  276 49 29 22 35 36 29 
 10. Klasse (mittlere Reife) 729 62 27 11 39 43 18 
 Abitur 760 71 21 8 42 44 14 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 111 66 25 8 30 52 17 
abschluss Berufsabschluss 830 61 27 12 36 46 18 
 Meister, Techniker 140 62 23 15 43 34 22 
 Fach-, Hochschulabschluss 723 69 21 10 46 38 16 
berufliche selbstständig 123 75 16 9 52 35 13 
Stellung Beamter 133 73 22 6 49 38 14 
 Angestellter 883 68 22 10 40 44 16 
 Arbeiter 611 57 28 15 37 41 23 
Erwerbs- voll erwerbstätig 888 72 21 7 44 42 14 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 189 68 22 10 49 37 14 
 arbeitslos 69 51 34 15 29 46 25 
 nicht erwerbstätig 665 53 27 19 35 39 26 
 geringfügig erwerbstätig 100 64 30 7 27 61 12 
Siedlungs- städtisch 1.022 70 20 10 48 37 16 
struktur Plattenbau 513 42 36 21 16 54 30 








Tabelle Frage 43        
43. Wie wichtig sind diese Dienstleistungen für Sie? 
          
Gas        
sehr wichtig  1      
wichtig  2      
weniger wichtig  3      
unwichtig  4      
weiß nicht  5      
keine Angaben  6      




       
  1 2 3 4 5 6 
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.961 23 16 6 15 15 25 
Geschlecht männlich 923 20 17 6 17 17 24 
 weiblich 983 25 16 5 14 14 26 
Alters- 18 bis 24 Jahre 170 19 12 11 14 28 15 
gruppen 25 bis 34 Jahre 325 17 18 8 15 24 19 
 35 bis 44 Jahre 255 21 22 6 17 15 20 
 45 bis 54 Jahre 329 30 21 7 14 9 20 
 55 bis 64 Jahre 303 20 14 6 17 12 31 
 65 Jahre und älter 424 24 12 2 14 11 37 
Haushalts- Single 319 15 11 8 19 21 25 
struktur Alleinerziehende 38 16 29 11 11 14 18 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
540 24 18 6 14 14 25 
 Haushalt mit Kindern 373 25 23 8 15 13 17 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
237 27 15 5 17 20 16 
 Rentnerpaar 284 24 13 1 15 12 35 
  alleinstehende Rentner 147 21 10 3 12 9 45 
Haushalts- unter 1.000 Euro 139 18 14 5 15 16 32 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 546 18 14 7 17 17 27 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 447 22 15 6 18 14 25 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 270 29 22 4 12 14 19 
 4.000 Euro und mehr 259 32 23 6 11 13 14 
Schul- (noch) keinen Abschluss X       
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  276 18 17 6 13 12 35 
 10. Klasse (mittlere Reife) 729 22 15 7 18 13 26 
 Abitur 760 26 17 6 14 19 19 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 111 21 11 8 16 23 21 
abschluss Berufsabschluss 830 19 15 6 17 16 25 
 Meister, Techniker 140 21 18 3 15 13 30 
 Fach-, Hochschulabschluss 723 28 17 5 14 13 22 
berufliche selbstständig 123 28 20 6 15 9 22 
Stellung Beamter 133 34 17 5 10 10 23 
 Angestellter 883 23 16 6 17 16 22 
 Arbeiter 611 21 17 6 15 15 27 
Erwerbs- voll erwerbstätig 888 23 19 6 17 14 21 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 189 23 20 7 13 16 21 
 arbeitslos 69 15 15 12 17 19 24 
 nicht erwerbstätig 665 23 13 4 14 14 32 
 geringfügig erwerbstätig 100 22 9 10 16 28 15 
Siedlungs- städtisch 1.022 29 19 6 12 16 19 
struktur Plattenbau 513 7 6 5 23 16 43 
 dörflich 425 27 22 5 13 12 20 




Tabelle Frage 43        
43. Bitte geben Sie an, ob Sie folgende Leistungen der Stadtwerke Erfurt kennen und schon einmal genutzt 
haben. 
          
Fernwärme        
bekannt  1      
nicht bekannt  2      
keine Angaben  3      
bereits genutzt   4      
noch nicht genutzt  5      
keine Angaben  6      
        
 
 
       
  1 2 3 4 5 6 
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.961 63 25 12 39 40 21 
Geschlecht männlich 923 65 25 10 37 44 19 
 weiblich 983 62 25 12 41 38 21 
Alters- 18 bis 24 Jahre 170 52 41 7 25 61 14 
gruppen 25 bis 34 Jahre 325 69 27 4 38 49 13 
 35 bis 44 Jahre 255 68 25 7 34 49 17 
 45 bis 54 Jahre 329 66 22 11 38 43 18 
 55 bis 64 Jahre 303 65 20 14 44 32 24 
 65 Jahre und älter 424 57 23 20 46 25 30 
Haushalts- Single 319 65 27 8 41 43 16 
struktur Alleinerziehende 38 68 23 8 49 40 11 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
540 65 23 12 40 39 20 
 Haushalt mit Kindern 373 65 27 9 32 50 18 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
237 58 31 12 26 54 20 
 Rentnerpaar 284 53 23 23 45 27 28 
  alleinstehende Rentner 147 73 17 10 56 17 27 
Haushalts- unter 1.000 Euro 139 70 19 12 53 27 20 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 546 64 25 11 48 32 20 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 447 66 22 12 41 41 18 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 270 61 29 10 31 51 17 
 4.000 Euro und mehr 259 66 24 9 26 55 19 
Schul- (noch) keinen Abschluss X       
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  276 59 22 19 47 27 26 
 10. Klasse (mittlere Reife) 729 66 22 12 45 35 20 
 Abitur 760 62 29 10 31 52 17 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 111 58 34 8 33 52 15 
abschluss Berufsabschluss 830 65 23 12 46 35 19 
 Meister, Techniker 140 58 25 17 32 42 26 
 Fach-, Hochschulabschluss 723 64 25 11 34 46 20 
berufliche selbstständig 123 59 28 13 32 47 21 
Stellung Beamter 133 64 27 9 28 53 19 
 Angestellter 883 65 25 11 39 42 19 
 Arbeiter 611 65 21 14 45 34 20 
Erwerbs- voll erwerbstätig 888 66 25 8 36 47 17 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 189 66 23 12 41 42 17 
 arbeitslos 69 66 21 13 52 28 20 
 nicht erwerbstätig 665 58 25 16 43 32 25 
 geringfügig erwerbstätig 100 64 29 7 36 50 14 
Siedlungs- städtisch 1.022 59 29 12 32 47 21 
struktur Plattenbau 513 78 10 12 69 12 19 








Tabelle Frage 43        
43. Wie wichtig sind diese Dienstleistungen für Sie? 
          
Fernwärme        
sehr wichtig  1      
wichtig  2      
weniger wichtig  3      
unwichtig  4      
weiß nicht  5      
keine Angaben  6      




       
  1 2 3 4 5 6 
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.961 26 14 5 14 17 24 
Geschlecht männlich 923 25 15 6 15 18 22 
 weiblich 983 28 13 6 13 17 24 
Alters- 18 bis 24 Jahre 170 17 9 8 12 33 20 
gruppen 25 bis 34 Jahre 325 21 20 8 11 23 17 
 35 bis 44 Jahre 255 17 17 8 17 17 24 
 45 bis 54 Jahre 329 19 16 6 22 15 22 
 55 bis 64 Jahre 303 37 10 5 13 12 24 
 65 Jahre und älter 424 36 12 1 7 13 30 
Haushalts- Single 319 26 16 8 13 18 20 
struktur Alleinerziehende 38 25 17 5 15 19 19 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
540 25 17 6 12 17 22 
 Haushalt mit Kindern 373 18 15 8 17 21 21 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
237 18 12 4 22 21 24 
 Rentnerpaar 284 35 11 1 10 12 32 
  alleinstehende Rentner 147 50 8 3 7 9 24 
Haushalts- unter 1.000 Euro 139 40 17 4 7 14 18 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 546 35 14 5 10 17 19 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 447 26 15 7 14 15 22 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 270 16 16 5 19 19 25 
 4.000 Euro und mehr 259 15 12 7 22 21 24 
Schul- (noch) keinen Abschluss X       
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  276 33 16 3 8 11 29 
 10. Klasse (mittlere Reife) 729 31 16 6 12 14 21 
 Abitur 760 19 12 6 17 22 24 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 111 21 14 6 14 28 19 
abschluss Berufsabschluss 830 29 18 5 11 16 21 
 Meister, Techniker 140 20 11 4 16 22 28 
 Fach-, Hochschulabschluss 723 25 11 6 18 17 23 
berufliche selbstständig 123 18 12 6 24 16 24 
Stellung Beamter 133 22 11 5 17 18 27 
 Angestellter 883 25 15 6 14 18 22 
 Arbeiter 611 32 16 5 12 15 20 
Erwerbs- voll erwerbstätig 888 19 16 7 18 18 22 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 189 24 15 8 13 18 22 
 arbeitslos 69 41 18 4 7 14 15 
 nicht erwerbstätig 665 34 11 3 10 16 26 
 geringfügig erwerbstätig 100 34 8 5 15 22 16 
Siedlungs- städtisch 1.022 19 14 6 16 21 24 
struktur Plattenbau 513 53 16 4 3 5 18 
 dörflich 425 10 10 6 22 22 29 




Tabelle Frage 43        
43. Bitte geben Sie an, ob Sie folgende Leistungen der Stadtwerke Erfurt kennen und schon einmal genutzt 
haben. 
          
Bäder        
bekannt  1      
nicht bekannt  2      
keine Angaben  3      
bereits genutzt   4      
noch nicht genutzt  5      
keine Angaben  6      
        
 
 
       
  1 2 3 4 5 6 
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.961 79 11 10 69 17 14 
Geschlecht männlich 923 80 11 9 69 19 12 
 weiblich 983 81 10 10 71 15 14 
Alters- 18 bis 24 Jahre 170 86 9 4 79 13 8 
gruppen 25 bis 34 Jahre 325 89 8 3 80 15 6 
 35 bis 44 Jahre 255 93 4 4 90 4 6 
 45 bis 54 Jahre 329 87 6 7 76 13 11 
 55 bis 64 Jahre 303 73 14 13 61 21 18 
 65 Jahre und älter 424 63 19 18 47 28 25 
Haushalts- Single 319 81 11 8 69 18 12 
struktur Alleinerziehende 38 97 0 3 91 3 6 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
540 78 11 10 66 20 14 
 Haushalt mit Kindern 373 94 2 4 93 2 5 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
237 85 8 7 76 13 12 
 Rentnerpaar 284 63 19 18 48 29 23 
  alleinstehende Rentner 147 66 18 16 45 28 28 
Haushalts- unter 1.000 Euro 139 71 14 15 58 20 22 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 546 74 16 10 61 24 15 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 447 82 9 9 73 17 11 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 270 89 6 5 83 9 8 
 4.000 Euro und mehr 259 89 5 6 83 9 8 
Schul- (noch) keinen Abschluss X       
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  276 62 19 19 46 29 24 
 10. Klasse (mittlere Reife) 729 80 10 10 71 16 13 
 Abitur 760 85 8 6 76 14 10 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 111 84 9 7 73 15 13 
abschluss Berufsabschluss 830 77 12 11 67 19 14 
 Meister, Techniker 140 74 13 13 65 21 15 
 Fach-, Hochschulabschluss 723 84 8 8 75 14 11 
berufliche selbstständig 123 85 6 9 76 15 9 
Stellung Beamter 133 86 7 6 77 13 10 
 Angestellter 883 84 9 7 74 15 11 
 Arbeiter 611 73 14 13 63 21 16 
Erwerbs- voll erwerbstätig 888 87 8 5 78 13 9 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 189 88 3 8 81 10 10 
 arbeitslos 69 69 16 15 60 25 15 
 nicht erwerbstätig 665 69 16 16 55 24 21 
 geringfügig erwerbstätig 100 87 6 7 81 12 8 
Siedlungs- städtisch 1.022 80 11 9 71 16 12 
struktur Plattenbau 513 74 12 14 60 20 20 








Tabelle Frage 43        
43. Wie wichtig sind diese Dienstleistungen für Sie? 
          
Bäder        
sehr wichtig  1      
wichtig  2      
weniger wichtig  3      
unwichtig  4      
weiß nicht  5      
keine Angaben  6      




       
  1 2 3 4 5 6 
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.961 21 32 18 8 6 15 
Geschlecht männlich 923 20 31 21 8 6 14 
 weiblich 983 23 34 17 8 5 13 
Alters- 18 bis 24 Jahre 170 24 42 18 5 4 7 
gruppen 25 bis 34 Jahre 325 28 34 20 5 7 6 
 35 bis 44 Jahre 255 33 36 19 3 1 7 
 45 bis 54 Jahre 329 24 34 21 6 4 10 
 55 bis 64 Jahre 303 15 30 21 10 6 19 
 65 Jahre und älter 424 11 25 15 13 10 26 
Haushalts- Single 319 19 34 22 8 5 13 
struktur Alleinerziehende 38 27 44 17 3 6 3 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
540 20 30 22 8 6 15 
 Haushalt mit Kindern 373 37 39 15 2 1 5 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
237 21 37 19 6 7 11 
 Rentnerpaar 284 12 25 15 16 8 24 
  alleinstehende Rentner 147 12 25 13 11 11 28 
Haushalts- unter 1.000 Euro 139 14 30 15 11 11 19 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 546 19 30 18 10 7 16 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 447 21 38 19 7 4 11 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 270 27 34 21 6 4 7 
 4.000 Euro und mehr 259 33 33 18 4 3 9 
Schul- (noch) keinen Abschluss X       
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  276 13 23 16 14 9 25 
 10. Klasse (mittlere Reife) 729 21 33 19 8 5 13 
 Abitur 760 24 35 19 6 6 11 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 111 23 36 17 9 6 10 
abschluss Berufsabschluss 830 20 31 19 8 6 15 
 Meister, Techniker 140 16 33 16 11 6 18 
 Fach-, Hochschulabschluss 723 26 33 19 7 5 11 
berufliche selbstständig 123 30 30 17 5 7 11 
Stellung Beamter 133 26 32 20 6 3 13 
 Angestellter 883 23 35 20 7 5 11 
 Arbeiter 611 20 29 17 10 8 16 
Erwerbs- voll erwerbstätig 888 25 35 22 5 4 9 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 189 31 33 18 5 2 11 
 arbeitslos 69 20 31 20 10 9 11 
 nicht erwerbstätig 665 14 28 15 13 8 22 
 geringfügig erwerbstätig 100 29 40 14 5 6 7 
Siedlungs- städtisch 1.022 23 33 18 8 6 12 
struktur Plattenbau 513 17 29 17 10 6 21 
 dörflich 425 22 34 20 6 5 13 




Tabelle Frage 43        
43. Bitte geben Sie an, ob Sie folgende Leistungen der Stadtwerke Erfurt kennen und schon einmal genutzt 
haben. 
          
egapark Erfurt        
bekannt  1      
nicht bekannt  2      
keine Angaben  3      
bereits genutzt   4      
noch nicht genutzt  5      
keine Angaben  6      
        
 
 
       
  1 2 3 4 5 6 
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.961 88 4 8 82 7 11 
Geschlecht männlich 923 89 4 7 82 8 10 
 weiblich 983 88 3 8 83 6 11 
Alters- 18 bis 24 Jahre 170 91 5 4 80 13 8 
gruppen 25 bis 34 Jahre 325 92 4 4 85 9 5 
 35 bis 44 Jahre 255 95 2 3 92 3 5 
 45 bis 54 Jahre 329 89 3 8 85 5 10 
 55 bis 64 Jahre 303 85 5 10 77 7 15 
 65 Jahre und älter 424 83 3 13 77 7 16 
Haushalts- Single 319 85 7 8 77 12 11 
struktur Alleinerziehende 38 97 0 3 94 3 3 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
540 89 4 8 82 7 10 
 Haushalt mit Kindern 373 96 0 3 94 1 5 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
237 88 6 6 81 9 10 
 Rentnerpaar 284 83 3 14 78 7 15 
  alleinstehende Rentner 147 80 7 13 70 10 20 
Haushalts- unter 1.000 Euro 139 78 8 14 70 13 17 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 546 88 4 8 80 9 11 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 447 91 2 7 86 7 7 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 270 94 2 4 89 4 7 
 4.000 Euro und mehr 259 92 3 5 89 4 7 
Schul- (noch) keinen Abschluss X       
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  276 77 7 16 70 10 19 
 10. Klasse (mittlere Reife) 729 89 3 8 83 6 11 
 Abitur 760 91 4 5 86 8 7 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 111 89 5 7 75 12 13 
abschluss Berufsabschluss 830 87 4 9 81 7 12 
 Meister, Techniker 140 87 4 10 82 7 11 
 Fach-, Hochschulabschluss 723 92 2 6 87 6 7 
berufliche selbstständig 123 91 2 8 89 2 8 
Stellung Beamter 133 91 4 5 86 7 7 
 Angestellter 883 92 2 6 86 6 7 
 Arbeiter 611 83 6 11 78 9 13 
Erwerbs- voll erwerbstätig 888 92 3 5 87 6 8 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 189 91 3 6 90 3 7 
 arbeitslos 69 75 13 12 69 16 15 
 nicht erwerbstätig 665 83 5 12 77 9 14 
 geringfügig erwerbstätig 100 93 3 4 85 9 7 
Siedlungs- städtisch 1.022 89 4 7 83 8 9 
struktur Plattenbau 513 84 4 12 76 8 16 








Tabelle Frage 43        
43. Wie wichtig sind diese Dienstleistungen für Sie? 
          
egapark Erfurt        
sehr wichtig  1      
wichtig  2      
weniger wichtig  3      
unwichtig  4      
weiß nicht  5      
keine Angaben  6      




       
  1 2 3 4 5 6 
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.961 23 39 21 4 2 10 
Geschlecht männlich 923 21 38 25 5 3 9 
 weiblich 983 26 40 18 3 2 10 
Alters- 18 bis 24 Jahre 170 19 35 28 6 7 6 
gruppen 25 bis 34 Jahre 325 24 39 25 5 2 5 
 35 bis 44 Jahre 255 31 43 16 3 1 5 
 45 bis 54 Jahre 329 25 41 22 3 1 8 
 55 bis 64 Jahre 303 17 42 22 4 2 13 
 65 Jahre und älter 424 23 35 19 3 2 18 
Haushalts- Single 319 16 39 26 4 3 11 
struktur Alleinerziehende 38 33 45 17 0 3 3 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
540 22 40 23 5 2 9 
 Haushalt mit Kindern 373 36 43 15 2 1 4 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
237 22 36 25 5 4 7 
 Rentnerpaar 284 21 35 22 4 2 16 
  alleinstehende Rentner 147 21 32 19 4 4 21 
Haushalts- unter 1.000 Euro 139 18 29 24 7 5 17 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 546 21 40 22 4 3 10 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 447 23 42 23 3 1 7 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 270 30 41 21 3 0 5 
 4.000 Euro und mehr 259 31 38 21 3 1 6 
Schul- (noch) keinen Abschluss X       
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  276 15 37 22 4 3 19 
 10. Klasse (mittlere Reife) 729 24 41 20 3 2 9 
 Abitur 760 25 38 23 4 3 7 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 111 16 37 27 5 7 9 
abschluss Berufsabschluss 830 21 40 23 4 2 10 
 Meister, Techniker 140 28 40 15 4 3 10 
 Fach-, Hochschulabschluss 723 28 38 21 3 2 8 
berufliche selbstständig 123 34 35 17 3 1 10 
Stellung Beamter 133 29 41 18 2 2 8 
 Angestellter 883 26 40 22 3 2 7 
 Arbeiter 611 19 38 24 5 3 11 
Erwerbs- voll erwerbstätig 888 25 42 22 3 2 6 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 189 29 41 20 3 1 6 
 arbeitslos 69 12 39 28 9 3 10 
 nicht erwerbstätig 665 22 34 21 5 3 15 
 geringfügig erwerbstätig 100 23 41 21 5 3 7 
Siedlungs- städtisch 1.022 25 37 23 4 3 9 
struktur Plattenbau 513 18 38 20 5 3 16 
 dörflich 425 27 42 20 3 1 8 




Tabelle Frage 43        
43. Bitte geben Sie an, ob Sie folgende Leistungen der Stadtwerke Erfurt kennen und schon einmal genutzt 
haben. 
          
Parkhäuser in Erfurt        
bekannt  1      
nicht bekannt  2      
keine Angaben  3      
bereits genutzt   4      
noch nicht genutzt  5      
keine Angaben  6      
        
 
 
       
  1 2 3 4 5 6 
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.961 84 8 8 73 16 11 
Geschlecht männlich 923 86 8 6 77 13 9 
 weiblich 983 83 9 8 71 18 11 
Alters- 18 bis 24 Jahre 170 86 9 4 72 21 8 
gruppen 25 bis 34 Jahre 325 89 7 4 81 14 5 
 35 bis 44 Jahre 255 90 7 3 84 10 6 
 45 bis 54 Jahre 329 89 5 6 80 11 9 
 55 bis 64 Jahre 303 83 7 10 69 16 14 
 65 Jahre und älter 424 74 13 13 58 23 18 
Haushalts- Single 319 81 12 7 66 23 11 
struktur Alleinerziehende 38 89 9 3 81 16 3 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
540 88 5 7 79 11 10 
 Haushalt mit Kindern 373 92 4 4 86 8 6 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
237 89 6 5 80 13 7 
 Rentnerpaar 284 76 11 14 65 21 14 
  alleinstehende Rentner 147 63 22 15 42 33 26 
Haushalts- unter 1.000 Euro 139 64 22 15 45 35 19 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 546 80 11 9 67 21 12 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 447 88 7 5 79 14 7 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 270 94 4 3 86 8 6 
 4.000 Euro und mehr 259 94 2 4 89 6 5 
Schul- (noch) keinen Abschluss X       
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  276 69 16 15 58 25 18 
 10. Klasse (mittlere Reife) 729 85 7 8 76 12 11 
 Abitur 760 89 6 5 78 15 8 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 111 78 13 9 68 20 12 
abschluss Berufsabschluss 830 82 9 9 71 17 11 
 Meister, Techniker 140 87 7 6 78 12 10 
 Fach-, Hochschulabschluss 723 89 5 6 78 14 8 
berufliche selbstständig 123 90 5 5 81 11 7 
Stellung Beamter 133 90 6 4 78 14 8 
 Angestellter 883 88 6 6 78 14 9 
 Arbeiter 611 80 11 10 70 17 13 
Erwerbs- voll erwerbstätig 888 92 4 4 84 9 7 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 189 87 7 6 77 16 7 
 arbeitslos 69 70 18 12 56 25 19 
 nicht erwerbstätig 665 76 12 11 62 23 15 
 geringfügig erwerbstätig 100 82 15 3 69 26 6 
Siedlungs- städtisch 1.022 85 9 7 73 18 9 
struktur Plattenbau 513 74 12 14 62 20 18 








Tabelle Frage 43        
43. Wie wichtig sind diese Dienstleistungen für Sie? 
          
Parkhäuser in Erfurt        
sehr wichtig  1      
wichtig  2      
weniger wichtig  3      
unwichtig  4      
weiß nicht  5      
keine Angaben  6      




       
  1 2 3 4 5 6 
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.961 28 37 14 8 4 10 
Geschlecht männlich 923 29 38 13 7 4 9 
 weiblich 983 28 36 14 8 4 10 
Alters- 18 bis 24 Jahre 170 31 35 13 7 6 8 
gruppen 25 bis 34 Jahre 325 30 39 16 7 3 5 
 35 bis 44 Jahre 255 30 41 14 7 2 5 
 45 bis 54 Jahre 329 29 43 13 6 3 7 
 55 bis 64 Jahre 303 25 36 15 8 3 13 
 65 Jahre und älter 424 22 31 13 10 7 18 
Haushalts- Single 319 25 33 16 10 6 10 
struktur Alleinerziehende 38 21 49 19 2 3 6 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
540 32 39 14 5 2 8 
 Haushalt mit Kindern 373 35 41 14 6 1 4 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
237 28 41 13 6 4 8 
 Rentnerpaar 284 23 34 14 8 4 16 
  alleinstehende Rentner 147 18 24 6 16 12 24 
Haushalts- unter 1.000 Euro 139 22 24 11 16 9 18 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 546 26 33 14 10 5 11 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 447 28 41 16 6 2 6 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 270 34 43 14 4 1 3 
 4.000 Euro und mehr 259 35 42 9 6 1 6 
Schul- (noch) keinen Abschluss X       
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  276 20 34 10 11 7 17 
 10. Klasse (mittlere Reife) 729 30 40 12 6 3 8 
 Abitur 760 30 35 17 7 3 7 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 111 33 25 16 8 7 12 
abschluss Berufsabschluss 830 27 38 12 8 4 10 
 Meister, Techniker 140 30 36 16 6 3 9 
 Fach-, Hochschulabschluss 723 29 39 15 7 3 7 
berufliche selbstständig 123 38 32 14 6 2 7 
Stellung Beamter 133 31 33 17 8 2 10 
 Angestellter 883 29 39 15 7 3 7 
 Arbeiter 611 27 39 12 8 5 10 
Erwerbs- voll erwerbstätig 888 34 41 12 6 2 5 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 189 24 44 15 6 4 8 
 arbeitslos 69 18 35 19 9 6 13 
 nicht erwerbstätig 665 24 31 13 10 6 16 
 geringfügig erwerbstätig 100 24 32 24 11 4 5 
Siedlungs- städtisch 1.022 26 36 17 9 4 9 
struktur Plattenbau 513 23 34 12 9 5 17 
 dörflich 425 40 42 7 3 2 6 




Tabelle Frage 43        
43. Bitte geben Sie an, ob Sie folgende Leistungen der Stadtwerke Erfurt kennen und schon einmal genutzt 
haben. 
          
EVAG        
bekannt  1      
nicht bekannt  2      
keine Angaben  3      
bereits genutzt   4      
noch nicht genutzt  5      
keine Angaben  6      
        
 
 
       
  1 2 3 4 5 6 
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.961 89 3 9 85 4 12 
Geschlecht männlich 923 90 3 7 85 5 10 
 weiblich 983 90 2 8 86 3 11 
Alters- 18 bis 24 Jahre 170 92 4 4 89 6 6 
gruppen 25 bis 34 Jahre 325 91 5 4 89 5 6 
 35 bis 44 Jahre 255 92 3 4 90 3 7 
 45 bis 54 Jahre 329 92 1 7 86 3 10 
 55 bis 64 Jahre 303 89 3 8 82 4 14 
 65 Jahre und älter 424 83 3 14 78 3 18 
Haushalts- Single 319 88 6 6 83 7 10 
struktur Alleinerziehende 38 95 0 5 89 2 8 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
540 89 2 8 86 3 11 
 Haushalt mit Kindern 373 94 1 5 91 2 7 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
237 91 3 6 85 6 9 
 Rentnerpaar 284 82 3 15 81 2 17 
  alleinstehende Rentner 147 87 1 11 75 4 21 
Haushalts- unter 1.000 Euro 139 84 4 12 79 4 16 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 546 88 3 9 84 4 12 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 447 91 2 7 89 3 8 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 270 94 2 4 90 2 8 
 4.000 Euro und mehr 259 93 2 5 90 3 7 
Schul- (noch) keinen Abschluss X       
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  276 81 3 16 75 5 20 
 10. Klasse (mittlere Reife) 729 90 2 7 87 3 10 
 Abitur 760 90 4 6 88 4 8 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 111 91 4 5 87 4 9 
abschluss Berufsabschluss 830 88 2 10 84 4 12 
 Meister, Techniker 140 84 6 10 83 6 11 
 Fach-, Hochschulabschluss 723 91 3 6 88 3 8 
berufliche selbstständig 123 89 4 7 83 6 10 
Stellung Beamter 133 94 2 3 91 3 7 
 Angestellter 883 90 3 7 87 3 9 
 Arbeiter 611 87 3 11 84 3 13 
Erwerbs- voll erwerbstätig 888 92 3 5 88 4 8 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 189 92 1 7 92 1 7 
 arbeitslos 69 87 4 9 80 4 16 
 nicht erwerbstätig 665 85 3 12 81 4 15 
 geringfügig erwerbstätig 100 91 4 5 90 3 8 
Siedlungs- städtisch 1.022 89 4 8 86 4 10 
struktur Plattenbau 513 87 2 11 82 3 15 








Tabelle Frage 43        
43. Wie wichtig sind diese Dienstleistungen für Sie? 
          
EVAG        
sehr wichtig  1      
wichtig  2      
weniger wichtig  3      
unwichtig  4      
weiß nicht  5      
keine Angaben  6      




       
  1 2 3 4 5 6 
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.961 43 32 10 3 2 10 
Geschlecht männlich 923 39 33 13 4 3 8 
 weiblich 983 48 32 8 2 2 9 
Alters- 18 bis 24 Jahre 170 54 22 11 5 4 4 
gruppen 25 bis 34 Jahre 325 46 33 10 3 3 5 
 35 bis 44 Jahre 255 40 33 16 3 2 6 
 45 bis 54 Jahre 329 37 40 11 3 1 8 
 55 bis 64 Jahre 303 39 35 11 3 3 10 
 65 Jahre und älter 424 45 30 6 1 2 17 
Haushalts- Single 319 47 26 10 5 3 9 
struktur Alleinerziehende 38 42 28 19 3 5 3 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
540 40 37 11 2 2 8 
 Haushalt mit Kindern 373 42 35 13 2 2 5 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
237 44 29 13 4 3 7 
 Rentnerpaar 284 45 31 6 2 2 15 
  alleinstehende Rentner 147 50 27 3 1 1 17 
Haushalts- unter 1.000 Euro 139 48 27 4 4 4 13 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 546 45 31 9 3 2 10 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 447 43 36 11 3 2 5 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 270 45 34 13 2 0 6 
 4.000 Euro und mehr 259 45 30 13 3 2 7 
Schul- (noch) keinen Abschluss X       
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  276 33 38 7 2 2 19 
 10. Klasse (mittlere Reife) 729 43 35 10 3 2 7 
 Abitur 760 48 26 13 3 3 7 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 111 53 25 9 3 3 8 
abschluss Berufsabschluss 830 39 36 10 3 1 10 
 Meister, Techniker 140 44 30 10 3 4 10 
 Fach-, Hochschulabschluss 723 48 30 11 2 2 6 
berufliche selbstständig 123 39 26 19 4 2 10 
Stellung Beamter 133 52 27 10 4 1 7 
 Angestellter 883 45 33 10 3 2 7 
 Arbeiter 611 39 36 10 2 2 10 
Erwerbs- voll erwerbstätig 888 39 35 14 4 3 6 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 189 47 36 8 0 1 8 
 arbeitslos 69 47 31 8 4 3 7 
 nicht erwerbstätig 665 47 29 6 2 2 13 
 geringfügig erwerbstätig 100 51 29 8 4 1 7 
Siedlungs- städtisch 1.022 44 31 10 3 2 8 
struktur Plattenbau 513 47 31 7 2 1 12 
 dörflich 425 37 36 13 3 2 9 




Tabelle Frage 43        
43. Bitte geben Sie an, ob Sie folgende Leistungen der Stadtwerke Erfurt kennen und schon einmal genutzt 
haben. 
          
Trinkwasserversorgung        
bekannt  1      
nicht bekannt  2      
keine Angaben  3      
bereits genutzt   4      
noch nicht genutzt  5      
keine Angaben  6      
        
 
 
       
  1 2 3 4 5 6 
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.961 93 1 6 89 2 9 
Geschlecht männlich 923 94 1 5 90 2 8 
 weiblich 983 94 1 5 90 2 9 
Alters- 18 bis 24 Jahre 170 94 2 4 88 4 8 
gruppen 25 bis 34 Jahre 325 95 2 3 91 4 4 
 35 bis 44 Jahre 255 96 1 3 94 1 5 
 45 bis 54 Jahre 329 95 1 4 93 1 7 
 55 bis 64 Jahre 303 93 0 7 86 1 12 
 65 Jahre und älter 424 91 1 8 86 1 13 
Haushalts- Single 319 94 1 5 88 3 9 
struktur Alleinerziehende 38 97 0 3 85 12 3 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
540 93 0 6 90 2 8 
 Haushalt mit Kindern 373 96 1 4 94 1 5 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
237 93 3 4 90 4 6 
 Rentnerpaar 284 89 1 10 88 0 11 
  alleinstehende Rentner 147 96 1 3 82 1 17 
Haushalts- unter 1.000 Euro 139 92 2 6 81 2 17 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 546 92 1 6 89 2 10 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 447 95 0 5 93 2 5 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 270 98 0 2 95 1 4 
 4.000 Euro und mehr 259 95 1 4 95 1 4 
Schul- (noch) keinen Abschluss X       
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  276 88 1 10 81 2 17 
 10. Klasse (mittlere Reife) 729 94 1 5 91 2 7 
 Abitur 760 95 1 4 92 2 6 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 111 94 1 5 87 3 10 
abschluss Berufsabschluss 830 92 1 6 88 3 10 
 Meister, Techniker 140 94 1 5 95 0 5 
 Fach-, Hochschulabschluss 723 95 1 4 93 1 6 
berufliche selbstständig 123 95 1 4 93 2 5 
Stellung Beamter 133 96 1 3 95 2 3 
 Angestellter 883 95 0 4 92 1 6 
 Arbeiter 611 91 2 7 87 3 10 
Erwerbs- voll erwerbstätig 888 96 1 4 94 1 5 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 189 94 1 6 92 2 6 
 arbeitslos 69 89 3 7 76 6 18 
 nicht erwerbstätig 665 91 1 7 86 2 12 
 geringfügig erwerbstätig 100 95 1 4 92 2 6 
Siedlungs- städtisch 1.022 93 1 6 90 2 8 
struktur Plattenbau 513 91 1 8 85 2 13 








Tabelle Frage 43        
43. Wie wichtig sind diese Dienstleistungen für Sie? 
          
Trinkwasserversorgung        
sehr wichtig  1      
wichtig  2      
weniger wichtig  3      
unwichtig  4      
weiß nicht  5      
keine Angaben  6      




       
  1 2 3 4 5 6 
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.961 74 18 1 0 1 6 
Geschlecht männlich 923 73 19 1 0 1 6 
 weiblich 983 76 16 1 0 1 6 
Alters- 18 bis 24 Jahre 170 77 14 1 0 3 4 
gruppen 25 bis 34 Jahre 325 76 17 2 1 1 4 
 35 bis 44 Jahre 255 72 22 1 1 1 4 
 45 bis 54 Jahre 329 73 21 1 1 1 5 
 55 bis 64 Jahre 303 76 15 0 0 1 8 
 65 Jahre und älter 424 72 17 1 0 1 10 
Haushalts- Single 319 71 20 0 1 1 6 
struktur Alleinerziehende 38 58 27 9 0 3 3 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
540 74 18 1 1 0 6 
 Haushalt mit Kindern 373 78 17 1 0 1 3 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
237 75 15 2 0 2 5 
 Rentnerpaar 284 74 17 0 0 0 8 
  alleinstehende Rentner 147 73 15 0 0 1 11 
Haushalts- unter 1.000 Euro 139 62 24 0 0 1 12 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 546 77 15 1 0 1 6 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 447 76 19 1 0 0 4 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 270 77 20 1 1 0 2 
 4.000 Euro und mehr 259 79 15 0 1 1 4 
Schul- (noch) keinen Abschluss X       
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  276 67 20 2 0 1 11 
 10. Klasse (mittlere Reife) 729 73 20 1 0 1 4 
 Abitur 760 79 14 1 0 1 5 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 111 74 17 1 0 4 5 
abschluss Berufsabschluss 830 71 20 1 0 1 7 
 Meister, Techniker 140 72 20 1 1 1 5 
 Fach-, Hochschulabschluss 723 79 15 1 1 1 4 
berufliche selbstständig 123 83 10 1 2 0 5 
Stellung Beamter 133 78 17 1 0 0 5 
 Angestellter 883 77 16 1 0 1 5 
 Arbeiter 611 69 23 1 0 1 6 
Erwerbs- voll erwerbstätig 888 74 20 1 1 1 4 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 189 79 14 2 0 0 6 
 arbeitslos 69 70 15 3 1 1 9 
 nicht erwerbstätig 665 74 17 0 0 1 8 
 geringfügig erwerbstätig 100 76 15 3 1 0 5 
Siedlungs- städtisch 1.022 75 17 1 0 1 5 
struktur Plattenbau 513 71 18 1 0 1 9 
 dörflich 425 74 20 0 0 1 5 




Tabelle Frage 43        
43. Bitte geben Sie an, ob Sie folgende Leistungen der Stadtwerke Erfurt kennen und schon einmal genutzt 
haben. 
          
Abfallentsorgung        
bekannt  1      
nicht bekannt  2      
keine Angaben  3      
bereits genutzt   4      
noch nicht genutzt  5      
keine Angaben  6      
        
 
 
       
  1 2 3 4 5 6 
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.961 94 1 6 91 1 9 
Geschlecht männlich 923 94 1 5 91 1 8 
 weiblich 983 95 0 5 91 1 8 
Alters- 18 bis 24 Jahre 170 96 0 4 92 1 6 
gruppen 25 bis 34 Jahre 325 95 1 4 93 2 5 
 35 bis 44 Jahre 255 96 1 3 95 1 4 
 45 bis 54 Jahre 329 95 0 5 92 1 7 
 55 bis 64 Jahre 303 93 0 7 88 0 12 
 65 Jahre und älter 424 92 1 7 88 0 12 
Haushalts- Single 319 93 1 6 89 2 9 
struktur Alleinerziehende 38 97 0 3 91 3 6 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
540 94 0 6 92 0 8 
 Haushalt mit Kindern 373 96 0 4 94 1 5 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
237 96 1 4 92 1 7 
 Rentnerpaar 284 90 1 9 90 0 10 
  alleinstehende Rentner 147 97 0 3 83 0 17 
Haushalts- unter 1.000 Euro 139 91 2 8 80 2 18 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 546 94 0 6 92 0 8 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 447 95 0 4 94 1 5 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 270 97 0 2 94 1 5 
 4.000 Euro und mehr 259 96 0 4 95 1 4 
Schul- (noch) keinen Abschluss X       
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  276 89 1 9 83 1 15 
 10. Klasse (mittlere Reife) 729 94 0 6 93 1 7 
 Abitur 760 96 0 4 94 1 5 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 111 92 1 7 88 1 11 
abschluss Berufsabschluss 830 93 0 6 90 1 9 
 Meister, Techniker 140 94 1 6 94 1 5 
 Fach-, Hochschulabschluss 723 95 1 4 94 1 5 
berufliche selbstständig 123 96 0 4 93 2 5 
Stellung Beamter 133 96 1 3 96 1 4 
 Angestellter 883 96 0 4 93 0 6 
 Arbeiter 611 92 1 7 88 1 10 
Erwerbs- voll erwerbstätig 888 96 0 4 94 1 5 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 189 94 0 6 92 1 7 
 arbeitslos 69 88 2 11 79 1 20 
 nicht erwerbstätig 665 93 1 7 89 1 10 
 geringfügig erwerbstätig 100 95 1 4 94 0 6 
Siedlungs- städtisch 1.022 94 0 5 92 1 7 
struktur Plattenbau 513 91 1 8 87 0 13 








Tabelle Frage 43        
43. Wie wichtig sind diese Dienstleistungen für Sie? 
          
Abfallentsorgung        
sehr wichtig  1      
wichtig  2      
weniger wichtig  3      
unwichtig  4      
weiß nicht  5      
keine Angaben  6      




       
  1 2 3 4 5 6 
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.961 68 23 1 0 1 6 
Geschlecht männlich 923 66 26 1 0 1 6 
 weiblich 983 71 21 1 0 1 6 
Alters- 18 bis 24 Jahre 170 66 26 1 0 3 4 
gruppen 25 bis 34 Jahre 325 67 25 2 1 1 4 
 35 bis 44 Jahre 255 66 27 1 1 1 4 
 45 bis 54 Jahre 329 69 24 1 1 1 5 
 55 bis 64 Jahre 303 70 22 0 0 0 8 
 65 Jahre und älter 424 70 20 0 0 1 9 
Haushalts- Single 319 64 28 0 1 1 7 
struktur Alleinerziehende 38 63 31 0 0 3 3 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
540 69 23 1 1 0 5 
 Haushalt mit Kindern 373 72 22 1 0 1 3 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
237 63 27 2 0 2 6 
 Rentnerpaar 284 72 20 0 0 0 8 
  alleinstehende Rentner 147 70 18 0 0 1 11 
Haushalts- unter 1.000 Euro 139 54 32 0 0 2 11 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 546 72 21 0 0 1 6 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 447 71 24 1 0 0 3 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 270 72 23 1 1 0 3 
 4.000 Euro und mehr 259 73 19 1 1 1 4 
Schul- (noch) keinen Abschluss X       
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  276 62 26 1 0 1 10 
 10. Klasse (mittlere Reife) 729 69 25 1 0 1 4 
 Abitur 760 71 22 1 0 1 5 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 111 64 25 2 0 5 5 
abschluss Berufsabschluss 830 66 26 1 0 1 6 
 Meister, Techniker 140 64 27 1 1 1 6 
 Fach-, Hochschulabschluss 723 75 19 0 1 1 5 
berufliche selbstständig 123 81 10 2 2 0 5 
Stellung Beamter 133 79 15 1 0 0 5 
 Angestellter 883 70 23 1 0 1 5 
 Arbeiter 611 65 27 1 0 1 6 
Erwerbs- voll erwerbstätig 888 68 25 1 1 1 4 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 189 77 17 1 0 0 5 
 arbeitslos 69 58 30 1 1 2 8 
 nicht erwerbstätig 665 68 23 1 0 1 8 
 geringfügig erwerbstätig 100 70 23 1 1 0 5 
Siedlungs- städtisch 1.022 70 22 1 0 1 6 
struktur Plattenbau 513 64 26 0 0 1 9 
 dörflich 425 70 24 0 0 1 5 
 




Tabelle Frage 48        
48. Geben Sie bitte Ihren Familienstand an. 
          
 
verheiratet  1      
verheiratet, aber getrennt lebend  2    
geschieden  3    
verwitwet  4    
ledig  5    
      
        
        
        
  1 2 3 4 5  
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.842 52 1 10 6 31  
Geschlecht männlich 865 53 1 9 3 34  
 weiblich 932 51 2 11 8 28  
Alters- 18 bis 24 Jahre 159 3 . . . 97  
gruppen 25 bis 34 Jahre 282 23 1 3 . 73  
 35 bis 44 Jahre 226 56 2 8 . 35  
 45 bis 54 Jahre 318 63 2 17 2 16  
 55 bis 64 Jahre 298 68 2 18 6 6  
 65 Jahre und älter 422 70 0 8 17 4  
Haushalts- Single 309 1 2 24 2 71  
struktur Alleinerziehende 38 . 24 16 5 55  
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
500 68 1 7 2 23  
 Haushalt mit Kindern 318 74 . 6 1 20  
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
234 47 . 4 2 47  
 Rentnerpaar 284 95 . 2 3 .  
  alleinstehende Rentner 146 . 3 28 50 19  
Haushalts- unter 1.000 Euro 133 7 5 30 7 51  
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 522 43 1 13 10 33  
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 417 61 1 10 4 24  
 3.000 bis unter 4.000 Euro 246 69 1 5 0 24  
 4.000 Euro und mehr 242 71 0 5 0 22  
Schul- (noch) keinen Abschluss X       
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  268 56 . 12 12 20  
 10. Klasse (mittlere Reife) 690 57 1 14 4 25  
 Abitur 708 46 2 5 3 43  
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 104 13 . 3 4 80  
abschluss Berufsabschluss 778 50 1 12 6 31  
 Meister, Techniker 130 66 . 12 6 16  
 Fach-, Hochschulabschluss 688 59 2 9 5 25  
berufliche Selbstständiger 115 61 2 14 5 19  
Stellung Beamter 119 53 5 10 3 29  
 Angestellter 824 54 1 10 6 29  
 Arbeiter 585 53 1 11 6 30  
Erwerbs- voll erwerbstätig 817 51 2 12 1 35  
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 176 61 2 9 3 25  
 arbeitslos 65 29 3 19 1 47  
 nicht erwerbstätig 648 57 0 8 13 22  
 geringfügig erwerbstätig 95 35 1 10 1 53  
Siedlungs- städtisch 942 49 2 10 5 35  
struktur Plattenbau 494 48 1 14 8 29  
 dörflich 407 66 0 6 5 23  




Tabelle Frage 49        
49. Wenn Sie nicht verheiratet sind, leben Sie … 
          
 
in eheähnlicher Gemeinschaft  1      
bei den Eltern  2    
in einer Wohngemeinschaft  3    
allein  4    
      
      
      
      
        
  1 2 3 4   
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  778 34 14 13 39   
Geschlecht männlich 381 36 17 14 33   
 weiblich 390 33 10 12 44   
Alters- 18 bis 24 Jahre 147 21 38 28 13   
gruppen 25 bis 34 Jahre 224 36 16 16 32   
 35 bis 44 Jahre 109 54 5 6 35   
 45 bis 54 Jahre 92 42 2 8 48   
 55 bis 64 Jahre 64 21 3 5 72   
 65 Jahre und älter 88 26 1 2 70   
Haushalts- Single 246 2 1 27 71   
struktur Alleinerziehende 16 6 . 7 87   
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
160 82 13 . 5   
 Haushalt mit Kindern 123 83 13 . 5   
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
116 12 58 24 5   
 Rentnerpaar 18 88 . 12 .   
  alleinstehende Rentner 90 1 . . 99   
Haushalts- unter 1.000 Euro 100 9 3 5 82   
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 228 25 5 14 56   
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 156 51 10 14 24   
 3.000 bis unter 4.000 Euro 87 66 17 9 8   
 4.000 Euro und mehr 75 49 34 6 11   
Schul- (noch) keinen Abschluss X       
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  103 28 14 8 50   
 10. Klasse (mittlere Reife) 263 38 11 9 42   
 Abitur 357 34 16 18 32   
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 93 14 39 27 20   
abschluss Berufsabschluss 354 37 11 9 43   
 Meister, Techniker 39 54 5 3 39   
 Fach-, Hochschulabschluss 243 38 8 15 39   
berufliche Selbstständiger 41 47 2 12 39   
Stellung Beamter 46 38 4 13 45   
 Angestellter 343 40 11 10 39   
 Arbeiter 243 31 16 10 43   
Erwerbs- voll erwerbstätig 378 45 12 9 34   
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 56 35 13 8 45   
 arbeitslos 41 19 5 15 60   
 nicht erwerbstätig 230 25 14 16 44   
 geringfügig erwerbstätig 57 14 33 29 24   
Siedlungs- städtisch 452 40 11 17 32   
struktur Plattenbau 197 21 11 8 60   
 dörflich 128 35 29 8 28   




Tabelle Frage 50        
50. Welchen höchsten Schulabschluss haben Sie? 
          
Schulabschluss 
(noch) keinen Schulabschluss  1      
Volks-/Hauptschule  2    
Mittlere Reife/Realschulabschluss  3    
Abitur/(Fach-)Hochschulreife  4    
keine Angaben  5    
      
      
      
        
  1 2 3 4 5  
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.961 0 14 37 39 10  
Geschlecht männlich 923 1 15 34 40 10  
 weiblich 983 0 12 41 39 8  
Alters- 18 bis 24 Jahre 170 1 5 27 65 3  
gruppen 25 bis 34 Jahre 325 . 9 33 53 6  
 35 bis 44 Jahre 255 . 6 41 46 7  
 45 bis 54 Jahre 329 0 8 52 30 10  
 55 bis 64 Jahre 303 1 12 46 29 13  
 65 Jahre und älter 424 0 34 26 27 13  
Haushalts- Single 319 0 9 38 45 8  
struktur Alleinerziehende 38 . 2 28 53 16  
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
540 0 11 41 38 10  
 Haushalt mit Kindern 373 0 6 44 44 6  
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
237 0 8 31 49 11  
 Rentnerpaar 284 1 35 29 27 9  
  alleinstehende Rentner 147 . 30 31 24 16  
Haushalts- unter 1.000 Euro 139 1 24 38 23 14  
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 546 0 21 39 32 8  
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 447 1 13 41 38 8  
 3.000 bis unter 4.000 Euro 270 . 3 44 45 8  
 4.000 Euro und mehr 259 . 2 24 62 13  
Schul- (noch) keinen Abschluss X       
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  276 . 100 . . .  
 10. Klasse (mittlere Reife) 729 . . 100 . .  
 Abitur 760 . . . 100 .  
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 111 2 14 24 58 3  
abschluss Berufsabschluss 830 1 24 56 16 4  
 Meister, Techniker 140 . 17 56 17 11  
 Fach-, Hochschulabschluss 724 . 2 16 66 16  
berufliche Selbstständiger 123 . 5 28 50 16  
Stellung Beamter 133 . 1 23 59 16  
 Angestellter 883 . 7 37 47 8  
 Arbeiter 611 1 28 46 16 9  
Erwerbs- voll erwerbstätig 888 0 7 43 41 8  
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 189 . 7 47 36 10  
 arbeitslos 69 3 17 46 19 15  
 nicht erwerbstätig 665 0 25 28 36 10  
 geringfügig erwerbstätig 100 1 7 23 62 7  
Siedlungs- städtisch 1.022 0 11 32 47 10  
struktur Plattenbau 513 1 21 44 25 10  
 dörflich 425 0 13 43 35 9  




Tabelle Frage 50        
50. Welchen höchsten Berufsabschluss haben Sie? 
          
Berufsabschluss 
(noch) keinen Berufsabschluss  1      
Berufsabschluss  2    
Meister, Techniker usw.  3    
(Fach-)Hochschulabschluss  4    
keine Angaben  5    
      
      
      
        
  1 2 3 4 5  
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.961 6 42 7 37 8  
Geschlecht männlich 923 5 42 10 37 7  
 weiblich 983 6 43 4 38 8  
Alters- 18 bis 24 Jahre 170 41 30 . 18 12  
gruppen 25 bis 34 Jahre 325 6 50 7 32 6  
 35 bis 44 Jahre 255 1 44 7 41 6  
 45 bis 54 Jahre 329 1 43 8 41 6  
 55 bis 64 Jahre 303 1 44 8 41 7  
 65 Jahre und älter 424 3 38 10 40 9  
Haushalts- Single 319 7 48 5 33 8  
struktur Alleinerziehende 38 7 40 5 43 6  
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
540 3 44 8 37 9  
 Haushalt mit Kindern 373 6 47 6 36 5  
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
237 15 31 7 38 8  
 Rentnerpaar 284 2 40 11 39 8  
  alleinstehende Rentner 147 5 42 5 38 10  
Haushalts- unter 1.000 Euro 139 11 55 3 22 8  
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 546 6 51 9 25 8  
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 447 3 42 8 41 6  
 3.000 bis unter 4.000 Euro 270 2 42 7 44 5  
 4.000 Euro und mehr 259 4 16 6 68 5  
Schul- (noch) keinen Abschluss X       
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  276 6 72 8 5 9  
 10. Klasse (mittlere Reife) 729 4 63 11 16 6  
 Abitur 760 8 18 3 63 8  
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 111 100 . . . .  
abschluss Berufsabschluss 830 . 100 . . .  
 Meister, Techniker 140 . . 100 . .  
 Fach-, Hochschulabschluss 724 . . . 100 .  
berufliche Selbstständiger 123 1 25 13 59 3  
Stellung Beamter 133 1 17 3 74 6  
 Angestellter 883 2 38 5 48 7  
 Arbeiter 611 7 64 11 11 7  
Erwerbs- voll erwerbstätig 888 3 44 7 40 6  
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 189 1 46 4 41 7  
 arbeitslos 69 6 58 3 24 9  
 nicht erwerbstätig 665 8 39 9 34 10  
 geringfügig erwerbstätig 100 18 34 3 40 5  
Siedlungs- städtisch 1.022 5 39 7 42 8  
struktur Plattenbau 513 7 49 7 26 10  
 dörflich 425 4 43 9 38 7  
 




Tabelle Frage 51 (Tabelle basiert auf der Grundgesamtheit der Haushalte in Erfurt) 
51. Wohnen Sie in einer Mietwohnung, einer Eigentumswohnung oder in einem eigenen Haus? 
          
 
zur Miete (auch Untermiete)  1      
in eigener Wohnung  2    
im eigenen Haus  3    
      
      
      
      
      
        
  1 2 3    
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.941 69 6 25    
Geschlecht männlich 918 69 6 25    
 weiblich 976 70 5 25    
Alters- 18 bis 24 Jahre 168 85 2 13    
gruppen 25 bis 34 Jahre 325 87 3 10    
 35 bis 44 Jahre 255 62 6 32    
 45 bis 54 Jahre 327 51 9 41    
 55 bis 64 Jahre 300 66 7 27    
 65 Jahre und älter 421 72 6 22    
Haushalts- Single 316 90 4 6    
struktur Alleinerziehende 38 77 5 18    
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
539 67 8 25    
 Haushalt mit Kindern 372 60 6 35    
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
236 50 5 45    
 Rentnerpaar 284 70 6 24    
  alleinstehende Rentner 145 86 4 10    
Haushalts- unter 1.000 Euro 135 89 2 9    
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 542 83 4 13    
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 443 73 6 21    
 3.000 bis unter 4.000 Euro 270 53 6 41    
 4.000 Euro und mehr 258 44 11 45    
Schul- (noch) keinen Abschluss X       
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  273 74 6 21    
 10. Klasse (mittlere Reife) 722 70 5 25    
 Abitur 758 68 7 25    
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 108 80 3 17    
abschluss Berufsabschluss 825 75 4 21    
 Meister, Techniker 137 56 7 37    
 Fach-, Hochschulabschluss 723 63 8 29    
berufliche Selbstständiger 122 52 5 43    
Stellung Beamter 133 60 10 30    
 Angestellter 879 69 6 25    
 Arbeiter 603 72 5 22    
Erwerbs- voll erwerbstätig 885 65 6 29    
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 187 63 7 30    
 arbeitslos 66 90 . 10    
 nicht erwerbstätig 659 74 6 20    
 geringfügig erwerbstätig 100 80 3 17    
Siedlungs- städtisch 1.016 75 8 17    
struktur Plattenbau 507 93 2 4    
 dörflich 418 26 5 69    




Tabelle Frage 52  
52. Wenn Sie Mieter sind, wer ist Ihr Vermieter? 
 
KoWo/Wohnungsunternehmen 1     
Privat 2     
Bund, Land oder Firma 3     
      
       
       
       
       
       
  1 2 3   
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.320 46 47 7   
Geschlecht männlich 623 48 46 6   
 weiblich 666 45 48 7   
Alters- 18 bis 24 Jahre 140 45 45 10   
gruppen 25 bis 34 Jahre 280 30 62 8   
 35 bis 44 Jahre 159 27 66 6   
 45 bis 54 Jahre 162 41 51 7   
 55 bis 64 Jahre 194 54 40 6   
 65 Jahre und älter 296 71 25 4   
Haushalts- Single 279 43 49 8   
struktur Alleinerziehende 29 45 48 7   
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
354 39 56 5   
 Haushalt mit Kindern 218 26 67 6   
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
115 44 41 15   
 Rentnerpaar 192 72 22 6   
  alleinstehende Rentner 123 72 26 2   
Haushalts- unter 1.000 Euro 119 58 36 6   
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 446 58 36 6   
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 321 41 52 6   
 3.000 bis unter 4.000 Euro 142 31 63 6   
 4.000 Euro und mehr 113 13 76 10   
Schul- (noch) keinen Abschluss X      
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  194 65 31 4   
 10. Klasse (mittlere Reife) 496 47 45 7   
 Abitur 512 36 57 7   
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 83 56 30 14   
abschluss Berufsabschluss 605 49 46 5   
 Meister, Techniker 78 52 40 8   
 Fach-, Hochschulabschluss 452 39 54 7   
berufliche Selbstständiger 63 33 64 3   
Stellung Beamter 80 28 65 7   
 Angestellter 608 42 51 7   
 Arbeiter 426 54 39 7   
Erwerbs- voll erwerbstätig 569 33 59 7   
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 116 32 62 6   
 arbeitslos 59 60 31 9   
 nicht erwerbstätig 472 65 30 5   
 geringfügig erwerbstätig 79 35 54 10   
Siedlungs- städtisch 751 27 65 8   
struktur Plattenbau 459 87 8 5   
 dörflich 109 11 85 4   
        
 
 




Tabelle Frage 53 (Tabelle basiert auf der Grundgesamtheit der Haushalte in Erfurt) 
53. In welchen Typ von Haus wohnen Sie? 
          
 
Ein- oder Zweifamilienhaus vor 1945 gebaut 1      
Ein- oder Zweifamilienhaus zw. 1945 und 1990 gebaut 2    
Ein- oder Zweifamilienhaus nach 1990 gebaut 3    
Mehrfamilienhaus vor 1945 gebaut 4    
Mehrfamilienhaus zw. 1945 und 1990 gebaut  5    
Mehrfamilienhaus nach 1990 gebaut  6    
        
        
        
  1 2 3 4 5 6 
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.113 10 6 11 24 41 9 
Geschlecht männlich 513 9 6 12 23 40 10 
 weiblich 576 10 5 10 24 41 9 
Alters- 18 bis 24 Jahre 77 7 2 4 29 48 9 
gruppen 25 bis 34 Jahre 190 3 3 6 31 47 11 
 35 bis 44 Jahre 146 10 3 19 29 30 8 
 45 bis 54 Jahre 178 14 8 20 24 26 9 
 55 bis 64 Jahre 178 11 6 9 22 42 10 
 65 Jahre und älter 252 10 8 7 16 49 10 
Haushalts- Single 270 6 3 3 28 49 12 
struktur Alleinerziehende 36 6 5 11 27 39 11 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
267 9 6 14 26 37 9 
 Haushalt mit Kindern 174 12 5 23 29 23 8 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
75 19 9 24 18 24 5 
 Rentnerpaar 140 11 10 8 16 44 11 
  alleinstehende Rentner 142 8 5 4 15 59 9 
Haushalts- unter 1.000 Euro 115 8 5 1 16 61 10 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 364 7 6 3 21 54 9 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 234 10 4 9 29 36 12 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 131 13 6 26 24 22 8 
 4.000 Euro und mehr 118 9 6 32 33 9 10 
Schul- (noch) keinen Abschluss X       
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  159 14 7 4 18 51 5 
 10. Klasse (mittlere Reife) 415 10 6 11 18 45 10 
 Abitur 428 8 3 13 33 33 10 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 51 4 5 8 22 51 10 
abschluss Berufsabschluss 482 10 6 8 18 50 9 
 Meister, Techniker 79 17 9 15 22 34 4 
 Fach-, Hochschulabschluss 416 8 5 16 31 29 11 
berufliche Selbstständiger 69 11 8 17 33 22 8 
Stellung Beamter 82 6 2 23 32 23 14 
 Angestellter 512 8 5 12 26 39 11 
 Arbeiter 345 13 7 6 17 50 7 
Erwerbs- voll erwerbstätig 495 9 5 16 27 32 10 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 108 14 5 12 26 35 9 
 arbeitslos 48 9 6 1 20 56 8 
 nicht erwerbstätig 383 9 7 7 19 50 9 
 geringfügig erwerbstätig 55 5 3 6 28 48 10 
Siedlungs- städtisch 581 7 5 6 40 32 9 
struktur Plattenbau 315 2 2 3 5 80 7 
 dörflich 217 27 13 36 5 6 13 
 




Tabelle Frage 54 (Tabelle basiert auf der Grundgesamtheit der Haushalte in Erfurt) 
54. Welche Wohnfläche hat die gesamte Wohnung - einschließlich Küche, Bad und Flur, ½ Balkon? 
 
Mittelwert 1     
Standardabweichung 2     
Median 3     
25 Perzentil 4     
75 Perzentil  5     
       
       
       
       
  1 2 3 4 5 
 Anzahl Wohnfläche in m² 
Gesamt  1.865 86 45 75 60 103 
Geschlecht männlich 892 85 38 76 60 105 
 weiblich 931 87 52 74 60 100 
Alters- 18 bis 24 Jahre 154 77 33 67 55 92 
gruppen 25 bis 34 Jahre 314 75 31 67 55 86 
 35 bis 44 Jahre 247 98 36 90 72 120 
 45 bis 54 Jahre 317 101 48 95 70 120 
 55 bis 64 Jahre 295 82 35 75 60 100 
 65 Jahre und älter 402 83 62 69 60 89 
Haushalts- Single 309 59 23 57 44 70 
struktur Alleinerziehende 35 89 44 74 60 100 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
519 85 34 75 62 100 
 Haushalt mit Kindern 362 106 35 100 80 125 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
214 108 46 100 78 130 
 Rentnerpaar 273 82 50 70 61 90 
  alleinstehende Rentner 141 72 79 60 45 70 
Haushalts- unter 1.000 Euro 136 51 17 47 39 60 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 530 72 50 64 54 76 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 438 85 37 76 65 100 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 262 102 36 93 77 120 
 4.000 Euro und mehr 253 121 47 120 87 140 
Schul- (noch) keinen Abschluss X      
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  259 74 55 63 55 79 
 10. Klasse (mittlere Reife) 703 84 39 75 60 100 
 Abitur 729 92 44 80 64 114 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 98 78 34 70 57 88 
abschluss Berufsabschluss 794 80 43 70 59 92 
 Meister, Techniker 138 90 52 78 61 115 
 Fach-, Hochschulabschluss 700 95 45 82 65 115 
berufliche Selbstständiger 119 112 61 103 72 135 
Stellung Beamter 130 96 38 85 70 120 
 Angestellter 848 89 47 78 62 105 
 Arbeiter 589 76 36 70 57 90 
Erwerbs- voll erwerbstätig 855 92 40 82 64 115 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 181 94 43 83 66 120 
 arbeitslos 64 62 24 61 44 78 
 nicht erwerbstätig 634 80 50 68 60 88 
 geringfügig erwerbstätig 96 80 35 70 57 100 
Siedlungs- städtisch 986 85 39 78 62 100 
struktur Plattenbau 493 68 47 62 52 73 
 dörflich 387 111 46 110 80 130 
 




Tabelle Frage 56 (Tabelle basiert auf der Grundgesamtheit der Haushalte in Erfurt) 
56. Wie hoch ist Ihre gegenwärtige monatliche Miete in vollen Euro? 
 
Mittelwert 1     
Standardabweichung 2     
Median 3     
25 Perzentil 4     
75 Perzentil  5     
       
       
       
       
  1 2 3 4 5 
 Anzahl Gesamtmiete in Euro 
Gesamt  1.293 529 215 490 400 621 
Geschlecht männlich 606 528 209 500 391 650 
 weiblich 660 530 221 482 400 611 
Alters- 18 bis 24 Jahre 126 477 180 468 367 568 
gruppen 25 bis 34 Jahre 264 514 182 487 390 630 
 35 bis 44 Jahre 166 662 293 613 467 800 
 45 bis 54 Jahre 167 566 258 500 395 694 
 55 bis 64 Jahre 191 501 173 478 388 577 
 65 Jahre und älter 290 488 148 460 402 544 
Haushalts- Single 274 413 147 396 307 490 
struktur Alleinerziehende 30 641 312 529 437 800 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
351 552 180 508 432 650 
 Haushalt mit Kindern 220 683 276 650 513 800 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
106 592 245 610 450 728 
 Rentnerpaar 183 501 121 477 420 549 
  alleinstehende Rentner 124 413 134 400 325 468 
Haushalts- unter 1.000 Euro 119 346 96 330 273 400 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 448 450 124 446 376 504 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 331 576 171 556 465 672 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 147 662 236 644 520 780 
 4.000 Euro und mehr 120 742 311 691 580 940 
Schul- (noch) keinen Abschluss X      
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  181 434 121 435 370 493 
 10. Klasse (mittlere Reife) 496 528 205 498 400 632 
 Abitur 501 566 232 520 417 676 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 79 474 161 480 378 570 
abschluss Berufsabschluss 588 498 188 465 384 580 
 Meister, Techniker 75 550 207 493 426 636 
 Fach-, Hochschulabschluss 452 583 250 544 430 690 
berufliche Selbstständiger 65 614 302 519 400 800 
Stellung Beamter 82 635 291 578 460 772 
 Angestellter 598 552 213 500 420 659 
 Arbeiter 411 480 174 457 368 560 
Erwerbs- voll erwerbstätig 562 581 247 538 425 685 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 115 572 220 547 398 700 
 arbeitslos 57 419 162 400 287 523 
 nicht erwerbstätig 466 477 163 456 385 544 
 geringfügig erwerbstätig 71 496 145 477 396 570 
Siedlungs- städtisch 730 574 221 534 431 685 
struktur Plattenbau 445 441 131 437 364 504 
 dörflich 118 581 312 536 378 740 
 




Tabelle Frage 57 (Tabelle basiert auf der Grundgesamtheit der Haushalte in Erfurt) 
57. Wie hoch ist Ihre gegenwärtige Nettokaltmiete in vollen Euro? 
 
Mittelwert 1     
Standardabweichung 2     
Median 3     
25 Perzentil 4     
75 Perzentil  5     
       
       
       
       
  1 2 3 4 5 
 Anzahl Nettokaltmiete in Euro 
Gesamt  1.114 396 324 360 270 475 
Geschlecht männlich 532 401 420 360 264 488 
 weiblich 563 391 196 360 280 460 
Alters- 18 bis 24 Jahre 110 347 155 335 230 429 
gruppen 25 bis 34 Jahre 244 384 142 370 290 489 
 35 bis 44 Jahre 149 488 245 450 322 600 
 45 bis 54 Jahre 144 494 765 400 281 560 
 55 bis 64 Jahre 167 350 156 325 250 430 
 65 Jahre und älter 230 353 152 337 275 394 
Haushalts- Single 245 306 131 285 215 368 
struktur Alleinerziehende 25 507 292 399 318 616 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
302 437 531 390 304 495 
 Haushalt mit Kindern 200 500 229 470 370 593 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
92 426 237 420 258 550 
 Rentnerpaar 152 357 110 350 294 400 
  alleinstehende Rentner 97 291 128 280 202 357 
Haushalts- unter 1.000 Euro 100 243 80 240 190 290 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 389 318 119 310 250 380 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 295 415 146 400 323 500 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 135 496 199 473 380 577 
 4.000 Euro und mehr 112 570 254 551 426 717 
Schul- (noch) keinen Abschluss X      
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  145 304 114 316 235 380 
 10. Klasse (mittlere Reife) 429 379 176 350 260 472 
 Abitur 453 439 454 390 300 507 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 68 347 138 350 240 405 
abschluss Berufsabschluss 504 377 425 340 259 440 
 Meister, Techniker 62 407 214 361 275 450 
 Fach-, Hochschulabschluss 404 433 217 392 300 520 
berufliche Selbstständiger 57 464 299 372 274 600 
Stellung Beamter 71 478 240 424 337 576 
 Angestellter 529 423 423 380 298 500 
 Arbeiter 352 345 153 333 244 420 
Erwerbs- voll erwerbstätig 500 449 445 399 300 530 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 106 404 177 384 260 500 
 arbeitslos 45 300 136 280 224 379 
 nicht erwerbstätig 376 345 145 330 260 401 
 geringfügig erwerbstätig 69 346 119 350 262 405 
Siedlungs- städtisch 674 422 185 400 301 510 
struktur Plattenbau 335 307 124 300 225 373 
 dörflich 104 519 901 400 289 564 
 




Tabelle Frage 57 (Tabelle basiert auf der Grundgesamtheit der Haushalte in Erfurt) 
57. Wie hoch ist Ihre gegenwärtige Nettokaltmiete (ohne Nebenkosten) in vollen Euro? 
Nettokaltmiete pro Quadratmeter - Berechnung beruht auf den Angaben der Fragestellung 54 und 57 
Mittelwert 1     
Standardabweichung 2     
Median 3     
25 Perzentil 4     
75 Perzentil  5     
       
       
       
       
  1 2 3 4 5 
 Anzahl Nettokaltmiete pro Quadratmeter in Euro 
Gesamt  618 5,41 1,26 5,37 4,76 6,15 
Geschlecht männlich 289 5,43 1,26 5,40 4,78 6,12 
 weiblich 319 5,41 1,24 5,33 4,75 6,16 
Alters- 18 bis 24 Jahre 47 5,50 1,18 5,49 4,94 6,39 
gruppen 25 bis 34 Jahre 145 5,70 1,16 5,71 5,13 6,27 
 35 bis 44 Jahre 80 5,59 1,34 5,66 4,93 6,44 
 45 bis 54 Jahre 75 5,45 1,23 5,34 4,56 6,10 
 55 bis 64 Jahre 102 4,98 1,23 5,06 4,34 5,69 
 65 Jahre und älter 131 5,18 1,25 5,07 4,58 5,86 
Haushalts- Single 195 5,48 1,28 5,37 4,79 6,37 
struktur Alleinerziehende 21 5,44 1,01 5,35 5,00 6,00 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
138 5,56 1,24 5,65 5,00 6,26 
 Haushalt mit Kindern 83 5,52 1,27 5,60 5,00 6,22 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
22 5,07 1,42 5,55 4,02 6,00 
 Rentnerpaar 74 5,20 1,12 5,13 4,59 5,98 
  alleinstehende Rentner 84 5,17 1,35 5,05 4,56 5,75 
Haushalts- unter 1.000 Euro 79 5,26 1,16 5,30 4,60 5,90 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 251 5,17 1,15 5,17 4,60 5,83 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 151 5,57 1,29 5,45 4,83 6,25 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 59 5,79 1,32 5,97 5,22 6,56 
 4.000 Euro und mehr 43 6,25 1,12 6,13 5,63 6,83 
Schul- (noch) keinen Abschluss X      
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  82 5,06 1,14 5,13 4,38 5,75 
 10. Klasse (mittlere Reife) 244 5,33 1,22 5,25 4,62 6,06 
 Abitur 244 5,63 1,28 5,65 4,95 6,32 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 26 5,32 1,39 5,27 4,80 6,02 
abschluss Berufsabschluss 295 5,32 1,22 5,29 4,67 6,03 
 Meister, Techniker 35 5,46 1,18 5,44 4,82 6,31 
 Fach-, Hochschulabschluss 224 5,58 1,33 5,61 4,90 6,29 
berufliche Selbstständiger 30 5,54 1,41 5,49 4,86 6,51 
Stellung Beamter 39 5,87 1,40 5,80 5,14 6,76 
 Angestellter 303 5,54 1,23 5,53 4,81 6,28 
 Arbeiter 201 5,21 1,11 5,22 4,65 5,78 
Erwerbs- voll erwerbstätig 278 5,63 1,25 5,65 4,99 6,43 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 60 5,39 1,24 5,43 4,80 6,07 
 arbeitslos 27 5,11 1,18 5,06 4,58 5,46 
 nicht erwerbstätig 203 5,24 1,28 5,13 4,58 6,00 
 geringfügig erwerbstätig 41 5,19 1,10 5,35 4,96 5,76 
Siedlungs- städtisch 362 5,73 1,31 5,78 5,09 6,45 
struktur Plattenbau 208 4,83 0,96 4,87 4,33 5,31 









Tabelle Frage 58 (Tabelle basiert auf der Grundgesamtheit der Haushalte in Erfurt) 
58. Wie viel Geld steht Ihrem Haushalt monatlich zur Verfügung? 
Nettoeinkommen aller Haushaltsmitglieder 
Mittelwert 1     
Standardabweichung 2     
Median 3     
25 Perzentil 4     
75 Perzentil  5     
       
       
       
       
  1 2 3 4 5 
 Anzahl Haushaltsnettoeinkommen in Euro 
Gesamt  1.000 2.252 1.334 1.981 1.300 3.000 
Geschlecht männlich 469 2.320 1.362 2.000 1.330 3.000 
 weiblich 507 2.189 1.300 1.883 1.257 2.895 
Alters- 18 bis 24 Jahre 61 1.825 1.290 1.402 1.033 2.418 
gruppen 25 bis 34 Jahre 173 2.186 1.184 2.000 1.300 2.982 
 35 bis 44 Jahre 138 2.866 1.460 2.700 1.800 3.686 
 45 bis 54 Jahre 162 2.788 1.636 2.500 1.500 3.700 
 55 bis 64 Jahre 161 2.171 1.352 1.900 1.100 3.000 
 65 Jahre und älter 223 1.759 709 1.697 1.300 2.100 
Haushalts- Single 251 1.591 970 1.300 1.000 1.998 
struktur Alleinerziehende 35 2.061 975 1.800 1.367 2.500 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
243 2.718 1.316 2.500 1.800 3.500 
 Haushalt mit Kindern 154 3.349 1.383 3.100 2.500 4.000 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
54 3.462 1.602 3.155 2.296 4.329 
 Rentnerpaar 127 1.989 549 1.972 1.600 2.300 
  alleinstehende Rentner 127 1.168 399 1.100 865 1.450 
Haushalts- unter 1.000 Euro 122 743 156 774 653 880 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 379 1.442 272 1.450 1.200 1.700 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 245 2.350 283 2.317 2.070 2.500 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 133 3.292 283 3.200 3.000 3.500 
 4.000 Euro und mehr 121 4.974 1.106 4.629 4.100 5.388 
Schul- (noch) keinen Abschluss X      
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  134 1.578 704 1.500 1.000 2.000 
 10. Klasse (mittlere Reife) 378 2.123 1.152 1.850 1.300 2.800 
 Abitur 388 2.608 1.509 2.300 1.482 3.500 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 41 1.730 1.445 1.300 830 2.206 
abschluss Berufsabschluss 435 1.909 1.023 1.700 1.200 2.500 
 Meister, Techniker 69 2.174 1.083 1.866 1.500 2.539 
 Fach-, Hochschulabschluss 382 2.725 1.496 2.493 1.550 3.599 
berufliche Selbstständiger 63 2.668 1.664 2.437 1.500 3.321 
Stellung Beamter 76 3.274 1.456 3.000 2.091 4.269 
 Angestellter 474 2.378 1.321 2.000 1.400 3.000 
 Arbeiter 315 1.837 1.062 1.600 1.100 2.300 
Erwerbs- voll erwerbstätig 458 2.763 1.431 2.500 1.700 3.500 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 99 2.440 1.339 2.182 1.300 3.209 
 arbeitslos 45 1.221 1.098 894 678 1.500 
 nicht erwerbstätig 337 1.745 884 1.552 1.137 2.197 
 geringfügig erwerbstätig 50 1.711 1.158 1.249 877 2.323 
Siedlungs- städtisch 529 2.386 1.346 2.003 1.400 3.000 
struktur Plattenbau 285 1.678 899 1.500 1.046 2.000 








Tabelle Frage 60        
60. Geben Sie bitte an, was im Moment für Sie zutrifft. 
          
befragte Person  
ganztags berufstätig  1      
teilzeitbeschäftigt  2    
geringfügig beschäftigt  3    
trifft nicht zu   4    
in Berufsausbildung, Wehr- oder Zivildienst  5    
trifft nicht zu  6    
      
      
        
  1 2 3 4 5 6 
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.961 46 11 5 38 2 98 
Geschlecht männlich 923 57 3 5 35 3 97 
 weiblich 983 38 18 5 39 1 99 
Alters- 18 bis 24 Jahre 170 35 6 16 44 12 88 
gruppen 25 bis 34 Jahre 325 62 11 9 18 4 96 
 35 bis 44 Jahre 255 69 18 2 11 1 99 
 45 bis 54 Jahre 329 73 16 3 8 . 100 
 55 bis 64 Jahre 303 51 11 5 33 . 100 
 65 Jahre und älter 424 1 0 2 96 . 100 
Haushalts- Single 319 60 12 8 20 3 97 
struktur Alleinerziehende 38 54 19 3 24 6 94 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
540 60 13 4 24 1 99 
 Haushalt mit Kindern 373 62 19 4 15 2 98 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
237 53 7 11 29 4 96 
 Rentnerpaar 284 1 0 3 96 . 100 
  alleinstehende Rentner 147 4 1 3 91 . 100 
Haushalts- unter 1.000 Euro 139 11 13 12 64 3 97 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 546 34 8 6 52 1 99 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 447 49 11 4 36 2 98 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 270 64 15 4 16 1 99 
 4.000 Euro und mehr 259 76 12 4 8 1 99 
Schul- (noch) keinen Abschluss X       
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  276 24 5 3 68 1 99 
 10. Klasse (mittlere Reife) 729 53 13 3 31 2 98 
 Abitur 760 51 10 8 31 2 98 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 111 22 4 16 58 18 82 
abschluss Berufsabschluss 830 48 12 4 36 1 99 
 Meister, Techniker 140 49 6 2 43 1 99 
 Fach-, Hochschulabschluss 724 50 11 6 33 0 100 
berufliche Selbstständiger 123 60 9 8 24 . 100 
Stellung Beamter 133 75 10 1 15 2 98 
 Angestellter 883 49 15 5 31 1 99 
 Arbeiter 611 46 8 5 42 3 97 
Erwerbs- voll erwerbstätig 888 98 . . 2 3 97 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 189 . 100 . . . 100 
 arbeitslos 69 5 8 . 87 . 100 
 nicht erwerbstätig 665 5 2 . 93 1 99 
 geringfügig erwerbstätig 100 . . 100 . 2 98 
Siedlungs- städtisch 1.022 48 12 6 34 2 98 
struktur Plattenbau 513 36 7 5 53 2 98 
 dörflich 425 54 13 4 29 2 98 
 




Tabelle Frage 60        
60. Geben Sie bitte an, was im Moment für Sie zutrifft. 
          
befragte Person  
arbeitslos/ Hartz 4  1      
trifft nicht zu  2    
Hausfrau/Hausmann bzw. etwas anderes   3    
Rentner, Pensionär  4    
Schüler/Student  5    
trifft nicht zu  6    
      
      
        
  1 2 3 4 5 6 
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.961 5 95 3 26 8 63 
Geschlecht männlich 923 4 96 1 25 8 66 
 weiblich 983 5 95 5 26 9 61 
Alters- 18 bis 24 Jahre 170 4 96 3 . 52 46 
gruppen 25 bis 34 Jahre 325 7 93 4 1 18 77 
 35 bis 44 Jahre 255 5 95 4 2 2 92 
 45 bis 54 Jahre 329 4 96 2 3 . 95 
 55 bis 64 Jahre 303 8 92 3 25 . 72 
 65 Jahre und älter 424 1 99 2 93 0 5 
Haushalts- Single 319 10 90 . . 16 84 
struktur Alleinerziehende 38 18 82 3 . 3 94 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
540 5 95 4 12 6 78 
 Haushalt mit Kindern 373 5 95 8 1 4 86 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
237 1 99 2 10 24 64 
 Rentnerpaar 284 . 100 . 100 . . 
  alleinstehende Rentner 147 2 98 1 89 . 9 
Haushalts- unter 1.000 Euro 139 19 81 1 40 16 43 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 546 7 93 3 39 7 51 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 447 2 98 3 31 5 61 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 270 1 99 4 11 6 79 
 4.000 Euro und mehr 259 1 99 2 4 6 89 
Schul- (noch) keinen Abschluss X       
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  276 6 94 3 58 0 39 
 10. Klasse (mittlere Reife) 729 6 94 4 22 2 73 
 Abitur 760 2 98 2 17 19 62 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 111 8 92 5 10 47 38 
abschluss Berufsabschluss 830 6 94 4 26 4 67 
 Meister, Techniker 140 1 99 4 36 3 57 
 Fach-, Hochschulabschluss 724 3 97 2 27 7 64 
berufliche Selbstständiger 123 3 97 6 17 2 74 
Stellung Beamter 133 . 100 2 12 4 83 
 Angestellter 883 3 97 3 25 6 66 
 Arbeiter 611 8 92 2 31 4 63 
Erwerbs- voll erwerbstätig 888 . 100 . . . 100 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 189 . 100 . . . 100 
 arbeitslos 69 100 . . . . 100 
 nicht erwerbstätig 665 1 99 8 75 17 . 
 geringfügig erwerbstätig 100 12 88 3 18 46 33 
Siedlungs- städtisch 1.022 4 96 3 22 12 64 
struktur Plattenbau 513 8 92 3 39 5 53 
 dörflich 425 3 97 3 21 4 72 
 




Tabelle Frage 60        
60. Geben Sie bitte an, was im Moment für Sie hinsichtlich der Arbeitszeiten zutrifft. 
          
Arbeiten Sie im Schichtsystem? 
ja  1      
nein  2    
keine Angaben  3    
      
      
      
      
      
        
  1 2 3    
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.961 56 14 30    
Geschlecht männlich 923 59 15 26    
 weiblich 983 55 14 31    
Alters- 18 bis 24 Jahre 170 59 22 19    
gruppen 25 bis 34 Jahre 325 64 26 9    
 35 bis 44 Jahre 255 78 16 7    
 45 bis 54 Jahre 329 74 19 7    
 55 bis 64 Jahre 303 64 8 28    
 65 Jahre und älter 424 15 0 84    
Haushalts- Single 319 65 24 11    
struktur Alleinerziehende 38 74 9 17    
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
540 66 17 17    
 Haushalt mit Kindern 373 75 15 11    
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
237 65 18 17    
 Rentnerpaar 284 12 . 88    
  alleinstehende Rentner 147 24 . 76    
Haushalts- unter 1.000 Euro 139 38 15 47    
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 546 45 14 41    
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 447 54 17 30    
 3.000 bis unter 4.000 Euro 270 72 17 12    
 4.000 Euro und mehr 259 86 9 5    
Schul- (noch) keinen Abschluss X       
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  276 31 10 59    
 10. Klasse (mittlere Reife) 729 54 22 25    
 Abitur 760 69 10 21    
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 111 53 16 31    
abschluss Berufsabschluss 830 51 21 28    
 Meister, Techniker 140 55 10 36    
 Fach-, Hochschulabschluss 724 66 6 28    
berufliche Selbstständiger 123 77 6 17    
Stellung Beamter 133 81 7 11    
 Angestellter 883 61 14 24    
 Arbeiter 611 47 20 33    
Erwerbs- voll erwerbstätig 888 76 22 2    
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 189 78 22 1    
 arbeitslos 69 26 8 66    
 nicht erwerbstätig 665 26 2 72    
 geringfügig erwerbstätig 100 78 17 5    
Siedlungs- städtisch 1.022 60 14 25    
struktur Plattenbau 513 41 15 43    
 dörflich 425 64 12 24    
 
 




Tabelle Frage 62        
62. Wenn Sie erwerbstätig sind oder waren, was trifft für Sie zu … 
 
nur Erwerbstätige            
Arbeiter/ Facharbeiter  1          
Meister etc.  2          
einfacher Angestellter  3          
mittlerer Angestellter  4          
leitender Angestellter  5          
Beamter im mittleren Dienst  6          
Beamter im gehobenen Dienst  7          
Beamter im höheren Dienst  8          
Freiberufler  9          
anderer Selbstständiger  10  
 
        
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Anz. Zeilen - Prozent 
Gesamt  1.751 28 6 8 30 12 3 3 1 3 4  
Geschlecht männlich 846 35 9 5 21 14 3 3 2 4 5  
 weiblich 862 22 4 12 40 10 3 3 1 2 4  
Alters- 18 bis 24 Jahre 103 37 2 25 29 2 1 2 . 1 .  
gruppen 25 bis 34 Jahre 300 29 5 14 32 7 5 4 1 2 2  
 35 bis 44 Jahre 243 21 6 7 33 12 4 7 1 4 5  
 45 bis 54 Jahre 319 30 5 6 26 14 3 3 2 4 6  
 55 bis 64 Jahre 286 31 5 4 32 10 3 2 3 4 5  
 65 Jahre und älter 360 29 11 3 28 20 1 1 1 2 4  
Haushalts- Single 283 31 6 12 27 7 5 3 3 2 4  
struktur Alleinerziehende 38 17 3 12 26 10 5 16 3 3 5  
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 J. 
503 26 6 11 33 10 3 4 1 3 4  
 Haushalt mit Kindern 347 27 4 6 34 12 3 3 2 4 6  
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 J. 
193 29 8 10 25 12 2 4 0 5 5  
 Rentnerpaar 241 34 12 3 24 21 0 1 . 2 3  
  alleinstehende Rentner 128 28 7 3 38 15 2 1 . 1 4  
Haushalts- unter 1.000 Euro 118 48 8 14 17 4 2 . . 2 4  
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 494 36 8 11 28 9 2 1 . 1 4  
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 417 25 8 7 34 13 4 3 0 3 3  
 3.000 bis unter 4.000 Euro 256 19 5 8 36 12 4 5 1 5 5  
 4.000 Euro und mehr 248 11 5 2 31 20 3 9 7 7 5  
Schul- (noch) keinen Abschluss X            
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  246 62 9 7 15 4 0 0 . . 3  
 10. Klasse (mittlere Reife) 677 36 6 8 31 9 3 1 . 0 5  
 Abitur 654 9 6 9 36 18 3 6 3 6 4  
Berufs- (noch) ohne Berufsab-
schluss 
58 67 2 19 9 . 2 . . . 2  
abschluss Berufsabschluss 783 48 2 12 27 5 3 0 . 0 4  
 Meister, Techniker 131 10 41 1 19 13 2 1 . . 12  
 Fach-, Hochschulabschluss 660 4 6 5 38 22 4 8 3 7 4  
berufliche Selbstständiger 123 . . . . . . . . 42 58  
Stellung Beamter 133 . . . . . 38 44 18 . .  
 Angestellter 883 . . 16 60 24 . . . . .  
 Arbeiter 611 81 19 . . . . . . . .  
Erwerbs- voll erwerbstätig 874 26 5 7 30 13 4 4 2 3 5  
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 182 20 5 15 45 3 3 4 . 3 3  
 arbeitslos 64 52 10 10 19 5 . . . 1 3  
 nicht erwerbstätig 526 31 9 6 30 15 1 2 1 2 3  
 geringfügig erwerbstätig 84 35 1 26 20 6 1 . . 7 4  
Siedlungs- städtisch 915 23 6 9 32 12 3 4 2 4 4  
struktur Plattenbau 445 38 8 8 29 10 3 2 . 1 2  
 dörflich 391 30 6 7 27 14 2 4 2 3 6  
 




Tabelle Frage 63        
63. In welchem der unten aufgezählten Wirtschaftzweige sind Sie gegenwärtig tätig? 
 
nur Erwerbstätige            
Produzierendes Gewerbe    1        
Handel    2        
Erbringung von sonstigen öffentlichen Dienstleistungen 3        
Öffentliche Verwaltung    4        
Grundstücks- und Wohnungswesen    5        
Verkehr und Nachrichtenübermittlung    6        
Kredit- und Versicherungsgewerbe    7        
Erziehung und Unterricht    8        
Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen    9        
sonstiges    10  
 
      
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Anz. Zeilen - Prozent 
Gesamt  1.376 17 14 12 11 3 2 2 8 10 20 
Geschlecht männlich 674 25 13 11 12 3 3 2 5 5 20 
 weiblich 682 8 15 12 11 3 1 2 12 16 20 
Alters- 18 bis 24 Jahre 123 13 23 5 3 2 3 1 10 8 32 
gruppen 25 bis 34 Jahre 296 20 14 14 13 2 1 1 8 11 18 
 35 bis 44 Jahre 239 16 9 9 12 5 3 6 7 12 20 
 45 bis 54 Jahre 309 18 11 14 15 2 3 2 8 13 15 
 55 bis 64 Jahre 220 15 15 14 9 5 3 2 10 6 22 
 65 Jahre und älter 64 19 16 8 5 . . . 4 11 36 
Haushalts- Single 275 16 17 8 14 3 2 1 11 9 19 
struktur Alleinerziehende 32 9 6 24 18 . 4 . 16 16 7 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 J. 
446 16 16 12 13 3 1 2 8 10 19 
 Haushalt mit Kindern 340 19 8 14 12 3 3 4 6 11 19 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 J. 
198 17 19 10 5 3 3 2 10 11 20 
 Rentnerpaar 34 15 15 7 6 . . . 5 11 41 
  alleinstehende Rentner 36 18 9 5 2 . . . . 15 47 
Haushalts- unter 1.000 Euro 73 11 28 10 1 1 . . 6 7 34 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 322 17 18 10 8 3 3 1 7 11 24 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 317 18 15 10 11 5 1 3 7 10 20 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 241 15 11 14 15 3 3 3 9 12 16 
 4.000 Euro und mehr 243 15 7 14 21 2 3 3 9 11 16 
Schul- (noch) keinen Abschluss X           
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  124 30 22 7 3 1 2 2 1 6 26 
 10. Klasse (mittlere Reife) 555 18 17 13 9 3 3 2 4 11 18 
 Abitur 581 12 10 11 15 4 1 2 14 11 21 
Berufs- (noch) ohne Berufsab-
schluss 
67 11 19 11 1 2 2 1 13 8 31 
abschluss Berufsabschluss 600 20 19 13 7 3 3 3 2 9 22 
 Meister, Techniker 94 33 12 13 8 3 8 2 4 5 12 
 Fach-, Hochschulabschluss 525 13 7 10 17 3 1 2 16 13 18 
berufliche Selbstständiger 107 13 9 13 1 10 . 3 8 16 29 
Stellung Beamter 119 . . 6 56 1 . . 26 1 11 
 Angestellter 670 14 16 13 11 2 2 4 7 11 19 
 Arbeiter 421 29 16 12 3 3 3 1 2 9 21 
Erwerbs- voll erwerbstätig 881 20 13 12 13 4 3 3 7 10 16 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 186 6 17 16 13 3 1 2 16 14 12 
 arbeitslos 26 28 17 8 . 5 . . . 4 39 
 nicht erwerbstätig 177 15 10 5 8 2 1 1 11 9 38 
 geringfügig erwerbstätig 91 10 30 14 1 . . . 6 9 30 
Siedlungs- städtisch 758 14 14 12 12 3 2 2 11 11 20 
struktur Plattenbau 290 20 16 13 9 3 3 0 4 8 23 
 dörflich 329 20 12 10 11 3 2 4 7 11 19 




Tabelle Frage 64 
64. Wie zufrieden sind Sie mit …? 
          
Ihrem Arbeitgeber 
sehr zufrieden  1      
zufrieden  2    
weniger zufrieden  3    
unzufrieden  4    
weiß nicht  5    
      




     
  1 2 3 4 5  
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.282 18 54 17 7 4  
Geschlecht männlich 628 18 53 17 7 5  
 weiblich 641 18 55 17 6 4  
Alters- 18 bis 24 Jahre 120 20 50 15 9 6  
gruppen 25 bis 34 Jahre 294 25 51 17 4 3  
 35 bis 44 Jahre 228 16 58 18 6 2  
 45 bis 54 Jahre 293 16 56 16 8 4  
 55 bis 64 Jahre 205 13 58 17 8 4  
 65 Jahre und älter 29 24 33 . 4 39  
Haushalts- Single 267 18 51 20 8 3  
struktur Alleinerziehende 31 17 60 13 3 7  
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
423 15 57 17 8 3  
 Haushalt mit Kindern 323 21 55 15 6 3  
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
182 20 53 19 4 5  
 Rentnerpaar 14 20 36 7 . 37  
  alleinstehende Rentner 29 19 46 . 7 28  
Haushalts- unter 1.000 Euro 64 10 55 18 6 11  
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 294 19 52 16 7 5  
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 294 16 53 18 9 3  
 3.000 bis unter 4.000 Euro 228 17 56 20 5 2  
 4.000 Euro und mehr 229 23 58 14 3 2  
Schul- (noch) keinen Abschluss X       
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  104 15 51 16 8 9  
 10. Klasse (mittlere Reife) 523 18 56 16 8 3  
 Abitur 549 20 54 17 6 4  
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 65 26 46 18 3 7  
abschluss Berufsabschluss 569 19 55 17 7 2  
 Meister, Techniker 81 17 50 18 5 10  
 Fach-, Hochschulabschluss 488 17 55 17 7 5  
berufliche selbstständig 66 29 34 8 . 29  
Stellung Beamter 119 10 52 25 11 2  
 Angestellter 649 19 57 16 6 2  
 Arbeiter 394 18 54 18 9 3  
Erwerbs- voll erwerbstätig 853 18 56 17 7 2  
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 187 19 52 22 6 1  
 arbeitslos 19 6 39 12 27 16  
 nicht erwerbstätig 125 14 47 10 7 22  
 geringfügig erwerbstätig 88 22 58 13 2 5  
Siedlungs- städtisch 710 21 52 18 6 4  
struktur Plattenbau 267 15 57 14 8 6  
 dörflich 305 15 57 17 7 4  
        




Tabelle Frage 64 
64. Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Arbeitgeber und Ihrer Arbeit? 
          
Ihrer Arbeit 
sehr zufrieden  1      
zufrieden  2    
weniger zufrieden  3    
unzufrieden  4    
weiß nicht  5    
      




     
  1 2 3 4 5  
 Anzahl Zeilen-Prozent 
Gesamt  1.276 18 58 15 6 3  
Geschlecht männlich 629 20 55 15 6 3  
 weiblich 633 17 60 14 6 3  
Alters- 18 bis 24 Jahre 118 19 50 12 12 7  
gruppen 25 bis 34 Jahre 293 26 53 14 4 4  
 35 bis 44 Jahre 233 18 61 15 5 0  
 45 bis 54 Jahre 302 15 62 14 7 2  
 55 bis 64 Jahre 200 13 59 20 6 3  
 65 Jahre und älter 23 17 39 . . 45  
Haushalts- Single 261 19 54 18 6 2  
struktur Alleinerziehende 32 35 41 16 4 3  
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
421 13 62 16 6 2  
 Haushalt mit Kindern 331 23 57 12 6 2  
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
184 17 61 12 6 4  
 Rentnerpaar 13 22 45 . . 33  
  alleinstehende Rentner 20 17 43 5 . 35  
Haushalts- unter 1.000 Euro 59 3 57 10 14 16  
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 288 19 54 18 5 4  
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 293 15 58 18 7 3  
 3.000 bis unter 4.000 Euro 231 20 61 13 5 1  
 4.000 Euro und mehr 237 25 60 11 3 1  
Schul- (noch) keinen Abschluss X       
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  96 13 65 10 4 8  
 10. Klasse (mittlere Reife) 518 17 60 15 7 2  
 Abitur 556 21 55 15 6 3  
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 65 20 51 14 7 8  
abschluss Berufsabschluss 558 18 58 15 6 3  
 Meister, Techniker 86 26 53 13 2 6  
 Fach-, Hochschulabschluss 493 18 59 13 7 3  
berufliche selbstständig 98 25 56 10 4 5  
Stellung Beamter 115 15 52 24 7 2  
 Angestellter 628 19 60 14 5 2  
 Arbeiter 382 17 57 15 8 3  
Erwerbs- voll erwerbstätig 861 19 59 16 5 0  
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 182 15 65 14 5 1  
 arbeitslos 20 6 42 16 15 21  
 nicht erwerbstätig 115 13 44 7 9 27  
 geringfügig erwerbstätig 87 21 53 13 12 1  
Siedlungs- städtisch 703 21 55 14 6 3  
struktur Plattenbau 262 15 59 15 6 5  
 dörflich 310 16 62 16 4 3  
        




Tabelle Frage 65 
65. Zum Schluss möchten wir Sie noch nach Ihrer Zufriedenheit mit Ihrem Leben insgesamt fragen. 
Wie zufrieden sind Sie gegenwärtig, alles in allem, mit Ihrem Leben? 
0 ganz und gar unzufrieden bis 10 ganz und gar zufrieden 
Mittelwert 1     
Standardabweichung 2     
Median 3     
25 Perzentil 4     
75 Perzentil  5     
       
       
       
  1 2 3 4 5 
 Anzahl  
Gesamt  1909 7,1 2,0 8,0 6,0 8,0 
Geschlecht männlich 902 7,1 2,0 8,0 6,0 8,0 
 weiblich 960 7,1 2,1 8,0 6,0 8,0 
Alters- 18 bis 24 Jahre 160 7,2 2,0 8,0 6,0 8,0 
gruppen 25 bis 34 Jahre 324 7,2 1,9 8,0 7,0 8,0 
 35 bis 44 Jahre 251 7,5 1,8 8,0 7,0 8,0 
 45 bis 54 Jahre 324 7,1 2,0 8,0 6,0 8,0 
 55 bis 64 Jahre 294 6,7 2,2 7,0 6,0 8,0 
 65 Jahre und älter 411 7,0 2,0 7,0 6,0 8,0 
Haushalts- Single 309 6,7 2,1 7,0 6,0 8,0 
struktur Alleinerziehende 38 7,0 1,8 7,0 6,0 8,0 
 Zweipersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
525 7,1 2,1 8,0 6,0 8,0 
 Haushalt mit Kindern 369 7,5 1,9 8,0 7,0 9,0 
 Mehrpersonenhaushalt 
ohne Kinder unter 18 Jahren 
233 7,2 1,8 8,0 7,0 8,0 
 Rentnerpaar 278 7,0 1,9 7,0 6,0 8,0 
  alleinstehende Rentner 140 6,5 2,3 7,0 5,0 8,0 
Haushalts- unter 1.000 Euro 133 5,7 2,2 6,0 4,0 7,0 
ein- 1.000 bis unter 2.000 Euro 538 6,6 2,1 7,0 5,0 8,0 
kommen 2.000 bis unter 3.000 Euro 443 7,1 1,9 8,0 7,0 8,0 
 3.000 bis unter 4.000 Euro 269 7,6 1,6 8,0 7,0 9,0 
 4.000 Euro und mehr 255 7,9 1,6 8,0 8,0 9,0 
Schul- (noch) keinen Abschluss X      
abschluss  8. bzw. 9. Klasse  262 6,5 2,2 7,0 5,0 8,0 
 10. Klasse (mittlere Reife) 713 6,9 2,1 7,0 6,0 8,0 
 Abitur 749 7,5 1,7 8,0 7,0 8,0 
Berufs- (noch) ohne Berufsabschluss 103 7,2 2,0 8,0 6,0 9,0 
abschluss Berufsabschluss 809 6,7 2,2 7,0 5,0 8,0 
 Meister, Techniker 137 7,4 1,8 8,0 6,0 9,0 
 Fach-, Hochschulabschluss 715 7,5 1,7 8,0 7,0 8,0 
berufliche Selbstständiger 121 7,5 1,9 8,0 7,0 9,0 
Stellung Beamter 131 7,4 1,8 8,0 7,0 9,0 
 Angestellter 872 7,2 1,9 8,0 7,0 8,0 
 Arbeiter 599 6,7 2,1 7,0 5,0 8,0 
Erwerbs- voll erwerbstätig 880 7,3 1,8 8,0 7,0 8,0 
tätigkeit teilzeitbeschäftigt 185 7,1 2,0 8,0 6,0 8,0 
 arbeitslos 67 5,5 2,7 5,8 3,0 7,4 
 nicht erwerbstätig 644 6,9 2,1 7,0 6,0 8,0 
 geringfügig erwerbstätig 100 7,0 1,7 7,0 6,0 8,0 
Siedlungs- städtisch 1006 7,2 2,0 8,0 7,0 8,0 
struktur Plattenbau 490 6,7 2,1 7,0 5,0 8,0 
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